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1. A k é rd é s  j e l e n t k e z é s e  é s  o d á i g !  v i z s g á l a t a
Az. ö t é v e s  t e r v b e n  a v á r o s o k  e l l á t á s á n a k  a k é r d é s e  rnár m e g f e le ­
l ő  f ig y e le m b e n  r é s z e s ü l t .  *>*A v á r o s o k  és i p a r v i d é k e k  és b á n y á s z t e ­
l e p ü l é s e k  e l l á t á s á n a k  j a v í t á s a  é rd e k é b e n  k i  k e l l  a l a k í t a n i  a zöld­
s é g t e r m e lő  b á z i s o k a t ” -  mondta Vas Z o l t á n  az ö t é v e s  t e r v  f e l a d a ­
t a i v a l  k a p c s o l a t b a n .  /Vas  Z o l t á n :  Az ö t é v e s  t e r v  m ásodik  évének 
f e l a d a t a i .  B u d a p e s t , 1 9 5 1 . 4 3 . p . / .  A F ö ld m ű v e lé sü g y i  M i n i s z t é r iu m  
r e n d e l ő t ö k e t  b o c s á t o t t  k i  az c i l á t ó ö v o z c t c k  k i a l a k í t á s é ,  é rdekében .  
A 1 6 .1 4 4 /1 9 5 0 /F .M .  r e n d e l e t  B u d a p e s t ,  Dorog, '  E sz te rg o m ,  T a ta ,G y ő r ,  
M isk o lc ,  Ózd, P é c s ,  S a l g ó t a r j á n ,  Veszprém és a B a l a t o n  környékének  
c l l á t ó ö v c z c t é t  h a t á r o z z a  meg, f e l s o r o l v a  a z o k a t  a t e l e p ü l é s e k e t ,  
melyek o t e r ü l e t e k  z ö l d s é g e l l á t á s á t  b i z t o s í t j á k .  További r e n d e l ő ­
t ö k  s z a b á ly o z z á k  az á ru k  f e l v á s á r l á s á t  és a t e r m e l é s  a g r á r t e c h n i ­
k a i  e l j á r á s a i t  i s .
S z t á l i n :  Beszámoló a X V II .p á r tk o n g r c ,  
5 7 5 .p . Ö t ö d i k  k i a d á s . B u d a p e s t , 1951.
zuson .  Lcnin izmus k é r d é s e i
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A v á r o s e l l á t ó  ö v e z e t  k é r d é s é v e l  a magyar v á r o s r e n d e z é s  . p r o b lé -  
n a k ö re  csal :  l e g ú j a b b a n  b ő v ü l t  k i ,  az o r s z á g  t á r s a d a l m i  é s  g a z d a ­
s á g i  á t a l e l á l l á s á n a k  k ö v e tk e z m é n y e k é n t .  E r r e  az ö s s z e f ü g g é s r e  Sztá­
l i n  már r é g e b b e n  r á m u t a t o t t  a S z o v j e t u n i ó  i p a r i  f e j l ő d é s é v e l  k ap ­
c s o l a t b a n .  nA f e j l ő d é s  Olyan i r á n y b a n  h a l a d  -  á l l a p í t o t t a  meg -  
hogy minden t e r ü l e t ü n k  t ö b b é - k e v é s b b é  i p a r i  t e r ü l e t t é  fog  v á l n i .  
Ez a z t  j e l e n t i ,  hogy " . . . a  v o l t  a g r á r v i d é k e k  nem tu d n a k  tö b b é  any- 
n y i  t e r m é k e t  á t e n g e d n i  m á s f e l é ,  az  i p a r i  k ö z p o n to k n ak ,  m in t  e z ­
e l ő t t ,  m ór t  k é n y t e l e n e k  a s a j á t  v á r o s a i k a t ,  a s a j á t  i p a r i  munká­
s a i k a t  t á p l á l n i ,  a k ik n e k  meg k e l l  t e r e m t e n i e  s a j á t  m ező g azd aság i  
b á z i s á t ,  hogy meg l e g y e n  s a j á t "  z ö l d s é g e ,  s a j á t  b u r g o n y á j a ,  s a j á t  
v a j a ,  s a j á t  t ő j e  és b i z o n y o s  m ér ték b e n  s a j á t  k e n y e re  és s a j á t  hú ­
sa  i s ,  h a c s a k  nőni a k a r  n^héz h e l y z e t b e  k e r ü l n i 11
Hazánkban i s ,  a nagyütomü i p a r i  f e j l ő d é s ,  a nem m ezőgazdaság i  
n é p e s s é g  á l l a n d ó ,  gyo rs  .növekedése ,  a v á r o s b a n  é l ő k  a r á n y á n a k  c -  
molkedésc  a f a l u s i  l a k o s s á g g a l  szemben, az o r s z á g  g a z d a s á g f ö l d ­
r a j z i  s z e r k e z e t é b e n  b e k ö v e t  ke z.cgt v á l t o z á s o k  s z ü k s é g e s s é  t e t t é k  - 
azoknak  a k ö v e t k e z m é n y e k n e k ' a ' l e v o n á s á t ,  am e lyek re  az i d é z e t t  so ­
r o k  i s  f i g y e l m e z t e t n e k .  /  v '*
4A v á r o s e l l á t ó  ö v e z e tn e k  azonban nemcsak m ezőgazdaság i ,hanem  
t e l é p ü l é s t u d o m á n y i  v o n a t k o z á s a i  i s  v annak .  Uj v á ro s o k  t e r v e z é s e ,  
meglévő v á r o s a i n k  r e n d e z é s e  a t o v á b b ia k b a n  nem t ö r t é n h e t i  íneg 
úgy,  hogy ez a k é rd é s  m e g f e le lő  f i g y e le m b e n  ne r é s z e s ü l j ö n  a v á ­
r o s t e r v e z ő *  v á r o s é p í t ő  r é s z é r ő l  i s . E b b ő l  a szem pontból  a v á ro s o k  
e l l á t ó ö v e z e t e ,  a v á ro s k ö r n y é k  r é s z e .  A t e r v e z é s h e z  az e l s ő  l é p é s  
a t e r ü l e t s z ü k s é g l e t  m e g á l l a p í t á s a .
Az e d d i g i  g y a k o r l a t  s o r á n  a v á r o s o k  e l l á t ó ö v e z e t é n e k  m egha tá ­
r o z á s a  eg y séges  módszer  n é l k ü l  t ö r t é n t  meg. A g y a k o r l a t  k é t  s z é l ­
sőség  k ö z ö t t  i n g a d o z o t t .  Az e g y ik  s z é l s ő s é g e s  s z e m l é l e t  a v á r o s -  
e l l á t ó ö v e z e t  f e l a d a t á t  abban l á t t a ,  hogy m in d e n f é l e  t e r m é k k e l  
t e l j e s  m ér ték b e n  e l  k e l l  l á t n i a  a v á r o s t ,  a  m ás ik  s z e r i n t  f e l a d a ­
t a  c s a k  a z ö ld s é g  és f ő z e l é k f é l é k  t e r m e s z t é s é r e  s z o r í t k o z i k .  T e r ­
m é s z e t e s ,  hogy i lymódon e g é s z e n  e l t é r ő  e redm ényeke t  adnak  a t e r ü ­
l e t n a g y s á g r a  v o n a tk o z ó  s z á m í t á s o k  i s .  Mindez annak  következménye ,  
hogy az e l l á t ó ö v e s e t  k é r d é s é n e k  e l m é l e t i  a l a p j a i v a l  e z i d e i g  nem 
f o g l a l k o z t a k ,  Ha azonban  a t e l e p ü l é s t e r v e z é s  meg a k a r  f e l e l n i  a -  
zoknak a f e l a d a t o k n a k ,  amelyek ezen  a t é r e n  r á  v á r n a k ,  ennek  a 
v i z s g á l a t n a k  e l v é g z é s é t  nem l e h e t  t o v á b b  h a l o g a t n i .
x
Ha a k é rd é s b e n  t á j é k o z ó d n i  a k a ru n k ,  m i n d e n e k e l ő t t  meg k e l l  
v i z s g á l n u n k ,  hogy az e d d i g i  k u t a t á s o k  m ennyire  j u t o t t a k .
A f e l s z a b a d u l á s  e l ő t t  c s a k  B u d a p e s t r e  v o n a tk o z ó an  i n d u l t a k  e l  
i l y e n  i r á n y ú  v i z s g á l a t o k .  ' ,A
A k a p i t a l i z m u s b a n  a v á ro s  és e l l á t ó ö v Q z e t é n e k  k é r d é s e  e l s ő s o r ­
ban  m in t  k e r e s k e d e l m i ,  p i a c i  p rob lém a  j e l e n t k e z e t t .  Ennek megvan 
a t á r s a d a l m i  r e n d s z e r b e n  m élyen  g y ö k e rező  o k a . á  v á ro s o k n a k  nem 
v o l t  meg a l e h e t ő s é g ü k  a r r a ,  hogy k ö z i g a z g a t á s i  t e r ü l e t ü k ö n  t ú l ­
nyú ló  p ro b lé m á k a t  r e n d e z h e s s e n e k .  A h e l y z e t e t  j ó l  j e l l e m z i  ogy 
1916-ból  v a ló  „ h i v a t a l o s  j e l e n t é s  a f ő v á r o s  t e j e l l á t á s á v a l  k a p c so ­
l a t b e n .  ,1A t e r m e l é s  h e ly e  v id é k e n  van -  Í r j a  - g y a k ra n  a f ő v á r o s ­
t ó l  i g e n  nagy t á v u l s á g r a  és a f ő v á r o s  h a t a l m i  e s z k ö z e i  t e l j e s e n  
e l é g t e l e n e k  a r r a ,  hogy a t e r m e l é s n e k  adeár h e l 7/ l t a k á r  o r s z á g o s  
" ' . ívtóségü a k a d á l y a i t  e l t á v o l í t s a . nEz a m e g á l l a p í t á s  t e r m é s z e ­
t e s e n  nem c sak  a t e j e l l á t á s r a  é rv é n y e s .
A k e re sk e d e le m  v o l t  a z ,  amely e l ő t t  a t ö r v é n y h a tó s á g o k  h a t á ­
r a i  nem j e l e n t e t t e k  a k a d á l y t ,  az á ru k  f e l v á s á r l á s a  és  p i a c r a j u t ­
t a t á s a  r é v é n  e g y e t l e n  i r á n y í t ó j a  v o l t  a f e j l ő d é s n e k  az He r ő k  s z a ­
bad  é r v é n y e s ü l é s e 11 e lv n e k  m e g f e l e l ő e n .  í g y  é r t h e t ő ,  hogy a p i a c  
k é r d é s e i  v e t e t t é k  f e l  a f e l s z a b a d u l á s  e l ő t t  a p ro b lé m á t  a l e g é le -
x - I d é z v e ;  Moussong G óza :B udapcs t  t e j e l l á t á s a .  S t a t i s z t i k a i  Köz­
lemények 6 6 . k . 3 . s z . 10 , p . / .
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sebben., s az a k k o r i  i d ő k b ő l  r. l e g t ö b b  id e  vo n a tk o zó  i r o d a l m a t  n-z 
u . n e p i a c k u t a t á s i  m u n k á la to k  s z o l g á l t a t j á k .
A f i g y e l m e t  az 19 3 0 -as  évok nagy g a z d a s á g i  v á l s á g a  i r á n y í t o t t a l  
e r r e  a k é r d é s r e .  A g a z d a s á g i  v . ' l s á .; r é v é n  a l a k o s s á g  v á s á r l ó  e r e ­
j e  e rő s e n  l e c s ö k k e n t ,  Ä mezogazdasági  k i v i t e l  e l é  ó r i á s i  ak ad á ly o k  
t o r l ó d t a k  és ig y  a bv.lsc p i a c o k  ig e n  f o n t o s a k  l e t t e k .  íg y  t e r e l ő ­
d i k  a f i g y e l e m  a v á r o s o k  e l l á t á s á r a  és e l s ő s o r b a n  B udapes t  é l c l -  
m i s z o r f o g y a s z t á s á r a .  T e rm é s z e te s e n  a v á r o s o k  f e l v e v ő k é p e s s é g e  i s  
e r ő s e n  c s ö k k e n t  és igy  az  v o l t  a p rob lém a:  ’’hogyan v o ln a  l e h e t s é ­
g e s . . .  a j e l e n l e g i  j ö v e d e lm i  és á r v i s z o n y o k  m e l l e t t  a b e l f ö l d i  fo­
g y a s z t á s t  o ly m é r té k b e n  e m e ln i ,  hogy e z á l t a l  a magyar m ezőgazdaság  
h a t h a t ó s  s e g í t s é g e t  és  t á m a s z t  k a p h a s s o n ”
A t e r m e l é s  és c l l á t - á s  v o n a l á n  e g y a r á n t  növekvő a n a r c h i a  -  t ú l ­
t e r m e l é s  a m ez ő g az d aság ra ,  a t e r m e l é s  c sö k k e n é se  p e d ig  a v á r o s r a  
nézve  v e s z é l y e s  -  e l ő t é r b e  á l l í t j a  a h a t ó s á g i  b e a v a tk o z á s  gondo­
l a t á t .  Ennek j e l e k é n t  f o g h a t j u k  f e l  a z t  a k é t  p o l g á r m e s t e r i  r e n ­
d e l e t é t  i s ,  amely a z ö ld s - é g c l l á t ’ás c o l j á b ó l  kb. 30 k n - e s  su g a r u  
kö rön  b e l ü l  megengedte  az ő s t e r m e lő k n e k  a k o c s i k r ó l  v a ló  k ö z v e t ­
l e n  á r u s í t á s t  / 1 2 0 . 2 3 6 /  1936- V I I I  ős 1 1 1 6 .9 9 6 /1 9 3 7  -  V TIT .sz .  
r e n d e l ő t ö k / *  Ezeknek  a  c é l j a  n y i l v á n  az v o l t ,  hogy a k ö z v e t í t é s  
k i k a p c s o l á s a v a l ,  ”a j e l e n l e g i  j ö v e d e lm i  é s  á r v i s z o n y o k  k ö z ö t t ” 
r e n d e z z e  az e l l á t á s  k é r d é s é t  és  egyben r á m u t a t ,  hogy a Városnak  
s z i n t é n  csak.  a k e re sk e d e le m  v o n a lá n  v o l t  l e h e t ő s é g e  a beava tkozás­
r a .
A p i a c k u t a t á s i  m u n k á la to k  t u l a j d o n k é p p e n i  c é l j a  az  v o l t ,  hogy 
a k ö z i g a z g a t á s t  e l ő k é s z í t s e  e r r e  a l é p é s r e  a z á l t a l ,  hogy a b u d a ­
p e s t i  f o g y a s z t á s  s z á l l i t ó t o r ü l e t e i t ,  az á r a l a k u l á s  k é r d é s é t , s t b .  
t ü z e t e s  v i z s g á l a t  a l á  v e t t e *  E r r e  a l é p é s r e ,  am in t  t u d j u k ,  nem 
k e r ü l t  s o r ,  s ennek nem u t o l s ó s o r b a n  az v o l t  az oka , hogy az ak ­
k o r i  h a tó s á g o k  nem t u d t a k  t i s z t á b a  j ö n n i  a k ö v e ten d ő  a l a p c l v c k k o l  
sem. - ‘
’’V á j jo n  az  i d é n y c ik k  t e r m e l ő  övé-t a v á ro s  k ö rn y ék é n  k e l l - e  t ö ­
m ö r í t e n i ,  ügy hogy a k ö z sé g e k  még ö n e l l á t á s u k  r o v á s á m  i s ,  a nagy­
v á r o s o k  i d é n y c i k k  s z ü k s é g l e t é n e k  e l l á t á s á r a  s p e c i a l i z á l ó d j a n a k ? 1 
t e s z i  f e l  a k é r d é s t  Bcne L a jo s  -  ”Nom mondanak-e e l l e n t  c c é l k i ­
t ű z é s n e k  t a l a j t a n i ,  é g h a j l a t i . . .  kö rü lm én y ek ” ? És .-számolva a l é g ­
v é d e lm i  s z ü k s é g l e t e k k e l  i s .  -  t e s z i  h o z zá  n o i v u l  ~ nem k e l l - o  i n ­
kább nagyobb t e r ü l e t e n  m e g o s z t a n i  a t e r m e l ő h e l y e k e t ? ^ *
x * d r . S ip o s  S á n d o r ;  Név/ f o r k  é l e l m i s z e r e l l á t á s a  ős p i a c k u t a t ó  s z e r ­
v e i t  V á r o s i  S z e m le ,1 9 3 5 , é v f .1 9 0  p.
x x *dr ,Bcnc L a j o s :  A p i a c k u t a t á s  c é l k i t ű z é s e i .  V á ro s i  S z e m le ,1941.
4 . S Z . 4 8 3  p . / .
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E zekre  az a l a p v e t ő  k é r d é s e k r e  nem kapunk v á l a s z t ,  azonban az 
e l v é g z e t t  v i z s g á l a t o k  k i m u t a t j á k ,  hogy B u d a p e s t  k ö r ü l  már az ed­
d i g i  f e j l ő d é s  fo lyam án  i s  •’m a g á tó l ” k i a l a k u l t ,  egy o ly a n  t e r ü l e t ,  
amely B u d ap es t  z ö l d s é g - f ő z e l é k  és g y ü m ö lc s s z ü k s é g l é t é n e k  e l l á t á ­
s á r a  van e l s ő s o r b a n  b e r e n d e z v e . ^ ’
Sa jn o s  e ze k  a r é s z l e t e s  v i z s g á l a t o k  nem t e r j e d n e k  k i  az e l l á ­
t ó ö v e z e t  t é n y l e g e s  t e r ü l e t é r e ,  hanem c s a k  a r r a  a 30 km sugaru  
s z a k a s z á r a ,  a m e ly rő l  k o r á b b i  p o l g á r m e s t e r i  r e n d e l e t o k  i s  s z ó l t a k ,  
s a m e ly r ő l  ig y  r é s z l e t e s  a d a to k  á l l t a k  r e n d e l k e z é s r e .
Ezek a v i z s g á l a t o k  néhány n é l k ü l ö z h e t e t l e n  a d a t o t  azonban f e l ­
s z í n r e  h o z t a k .  í g y  m i n d e n e k e l ő t t  a z ö l d s é g - g y ü m o l c s - f ő z e l é k ^ f ö -  
g y a s z t á s  t o r é n  e zek  t e s z i k  l e h e t ő v é  annak  m e g á l l a p í t á s á t ,  hogy az 
ö s s z f o g y a s z t á s o n  b e l ü l  ..az egyes z ö ld s é g - g y ü m ö lc s ,  s t b .  f é l é k n e k  mi
a m en n y isé g i  a r á n y a .
A. p i a c k u t a t á s i  m u n k á la to k  m e l l e t t  meg k e l l  emlékeznünk a z o k r ó l  
a f ö l d r a j z i - n é p r a j z i  és s z o c i o l ó g i á i  v i z s g á l a t o k r ó l ,  ‘amik e z t  a 
k é r d é s t  é r i n t i k ,
A g a z d a s á g i ö l d r a j z  r é s z b e n  a p i a c k u t a t á s  K r e té n  b e l ü l  f o g l a l k o ­
z o t t  e z e k k e l  a k é r d é s e k k e l ,  e l s ő s o r b a n  Györkös E r z s é b e t  v é g z e t t  
k iem elkedő  k u t a t á s o k a t  / B u d a p e s t  é l e l m i s z e r e i !  ' t á s a  f ö l d r a j z i  meg­
v i l á g í t  ás ában.  V á r o s i  Szemle X X V I I I . é v f . k l n y .  B e l t e r j e s  g a z d á lk o ­
dás  v o n á s a i  B u d a p es t  k ö rn y ék é n .  V á r o s i  Szemle 1 9 4 7 .X X X I l I . é v f .1 -2  
s z . s t b . / ,  s c m e l l e t t  az egyes  b e r e p ü l é s e k  f ö l d r a j z i  m o n o g r á f i á i  
i s  é r i n t i k  e z t  a p r o b lé m a k ö r t  / p l . B o d n á r  I . ; Pápa  t e l e p ü l é s t ó i d ­
r a  j z a / .  Ezek a v i z s g á l a t o k  már nőm a k e r e s k e d e l m i ,  p i a c i  o l d a l r ó l  
n é z i k  az ö v e z e t e t ,  hanem a vá ros  vagy a t á j  e g é sz  é l e t é t  v e s z i k  
v i z s g á l a t  a l á  és  igy  c é l k i t ű z é s e i k  k ö z e le b b  e sn e k  a m ienkhez ,  ha 
a d a to k  s z e m p o n t já b ó l  s zeg ényebbek  i s  e z  e l ő b b i e k n é l .  A s z e m l é l e t  
kis l a k i t  áss. s z e m p o n t já b ó l  azonban nagyon f o n t o s a k ,  annak öl-lenére,  
hogy nem a t e r v e z é s ,  hanem l e í r á s  a c é l j u k .
H ason lóképpen  rendk ívü l -  t a n u l s á g o s  e red m én y e i  vannak annak a 
néhány  n é p r a j z i  v i z s g á l a t n a k ,  amelyek a B u d a p es t  k ö r ü l i  z ö ld s é g ­
t e r m e l ő  f a l v a k  g a z d a s á g i  és t á r s a d a l m i  é l e t é b e n  b e k ö v e t k e z e t t  
v á l t o z á s o k k a l  f o g l a l k o z n a k ,  / S a j n á l a t o s  módon ezek  nem j e l e n t e k  
meg, k é z i r a t b a n  T á l a s i  I s t v á n ^ e g y e t e m i  t a n á r  s z i v o s s é g c  f o l y t á n  
v o l t  alkalmam o l v a s n i  ő k e t / . z * # H ogöm li tendő  E r d e i  F e re n c ;  F u tó -  
homok c.  könyve I s ,  m elynek e g y - k é t  f e j e z e t e  a t á r s a d a l o m r a j z  
s z e m p o n t já b ó l  é r i n t i  p r o b lé m á n k a t .  Heg. k e l l .  e m l í te n ü n k  Bodor An** 
t á l  m unkásságá t  i s ,  a k i  f ő k é n t  B u d ap es t  k ö rn y ék é n ek  g a z d a s á g f ö l d ­
r a j z i  á t a l a k u l á s á v a l  f o g l a l k o z o t t ,  s a f e l s z a b a d u l á s  u t á n  e lőször 
v e t e t t e  f e l  az e l l á t ó d v e z e t  k é r d é s é t , A , * azonban a t e r v e z é s  felé 
nem t u d o t t  v a l ó j á b a n  m e g i n d u l n i .
a . P i a c  lout a t  á s i  m un k á la to k  I l . S z t a t i s z t i k a i  Közlemények 8 4 . s z , k , 3 . s z  
xx .H orvay  Jud i t - ;E gy  B u d a p e s t - k ö r n y é k i  k ö zség  g a z d a s á g i  á t a l a k u l á ­
sé., / V á l t o z á s  v i z s g á l a t i  t a n u l m á n y / . B ö l c s é s z d o k t o r i  é r t e k e z é s .
 ^t b YX
XXX.Bodor A n ta l ;H o g y an  l á s s u k  e l  o l c s ó  és f r i s s  e le iem m el  Buda­
p e s t e t ,  3 p . ,1945#
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Ezek m e l l e t t  a müvek m e l l e t t  r e n d k í v ü l  f o n t o s a k  azok  a mezőgaz­
d a s á g i  szakkönyvek ,  amelyek a z ö ld s é g - g y ü m ö l c s - t e r m e s z t é s  vagy á l ­
l a t t e n y é s z t é s  p r o b l é m á i v a l  f o g l a l k o z n a k .  F ő leg  az üzem tan!  munkák­
ban t a l á l u n k  é r t é k e s  a d a t o k a t  és f o n t o s  sz e m p o n to k a t ,  am e ly e k e t  az 
c l l á t ó ö v e z e t  k i a l a k í t á s á n á l  f e l t é t l e n ü l  f ig y e l e m b e  k e l l  vennünk.
E g észe n  t e r m é s z e t e s  azonban ,  hogy egy m e z ő g az d aság i  üzem l é t e ­
s í t é s e  és s z e r v e z é s e  más k é r d é s e k e t  v e t  f e l ,  m in t  az e s e t l e g  több­
sz áz  üzemre t e r j e d ő  e l l á t ó d / e z o t é ,  a f e l d o l g o z a n d ó  p rob lém ák  a r á ­
nya m e g v á l t o z i k  é's ig y  a  v á r o s e l l á t ó  ö v e z e t  o ly a n  k é r d é s e k e t  i s  
f e l v e t ,  a m e ly ek re  eze k b en  a müvekben nem kapunk f e l e l e t e t .  A me­
z ő g a z d a s á g i  szakkönyvek  m e g l e h e t ő s e n  e l h a n y a g o l j á k  a t e r m e l é s  t e ­
r ü l e t i  k é r d é s e i t ,  ami a\z e l l á t  ó e v e z e t  t e r v e z é s é n é l  a l a p v e t ő e n  f o n ­
t o s á é
Az e l l á t ó ö v e z e t  k é r d é s é n e k  f e l d o l g o z á s á h o z  f o n t o s  f o r r á s o k  v é ­
g ü l  azok az  e g é s z s é g ü g y i  k u t a t á s o k ,  amelyek az e g é s z s é g e s  t á p l á l ­
kozás  k ö v e t e lm é n y e i v e l  f o g l a l k o z n a k .  Az orvos tudom ány  a v i t a m in o k  
t á p l á l k o z á s i  j e l e n t ő s é g é n e k  f e l i s m e r é s e  ó t a  i g e n  s o k a t  f o g l a l k o ­
z o t t  a kü lönböző  n ö v én y i  és á l l a t i  e r e d e t ű  t á p l á l é k o k  e lemzésével ,  
s e zek n ek  k ö s z ö n h e t j ü k  a z t ,  hogy e r r ő l  az o l d a l r ó l  i s  a l a p v e t ő  k i ­
i n d u l ó  "ad a to k  á l l a n a k  r e n d e l k e z é s ü n k r e .« j* • . . ' v# * ’ 'i *
A n é lk ü l ,  hogy a  t o v á b b i  r é s z l e t k é r d é s e k e t  m egem lí tenénk ,  l á t ­
h a t ó , '  hogy messze  s z é t á g a z ó  k u t a t á s o k  k a p c s o ló d n a k  a z  e l l á t ó ö v e ­
z e t  k é r d é s é h e z .  Egy r é s z ü k n e k  a s z e m l é l e t  k i a l a k í t á s a  s z e m p o n t j á ­
b ó l  van f o n t o s s á g u k ,  m á s ré sz ü k  o szempontok m e g v a l ó s í t á s á h o z - s z o l ­
g á l t a t n a k  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  a d a t o k a t .
A p i a c - k u t a t á s i  m u n k á la to k ,  a m e l l e t t ,  hogy c sa k  B u d a p e s t r e  kor­
l á t o z z á k  v i z s g á l a t a i k a t ,  nőm e m e l t é k  f e l  az á l t a l á n o s s á g  s z í n v o n a ­
l á r a  a k é r d é s t .  Bár t é n y m e g á l l a p í t ó  k u t a t á s a i k  sok  f o n t o s  a d a t t a l  
b ő v í t i k  i s m e r e t e i n k e t ,  t e l j e s e n  h i á n y z o t t  e z e k b ő l  a m o zzan a t ,h o g y  
a t é n y m e g á l l a p í t á s t  t o v áb b  f e j l e s s z é k  a t e r v e z é s  i r á n y á b a .  A g a z ­
d a s á g f ö l d r a j z i  és n é p r a j z i  v i z s g á l a t o k  s z i n t é n  a k o n k r é t  tényéknél  
m a r a d ta k ,  e z e k e t  azonban a t á r s a d a l m i  és f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e tb e  b e ­
i l l e s z t v e  v i z s g á l t á k  és ig y  o ly a n  ö s s z e f ü g g é s e k r e  m u t a t t a k  r á ,  a -  
melyok számunkra i s  r e n d k í v ü l  f o n t o s a k ,  A t á p l á l k o z á s t a n i  é s  me­
z ő g a z d a s á g i  k u t a t á s o k  e red m én y e in ek  f e l h a s z n á l á s a  t e s z i  azonban 
c sak  l e h e t ő v é ,  hogy a t e r v e z é s  f e l é  t o v á b b f e j l e s s z ü k  az e l ő b b i e k ­
b ő l  n y e r t  szempontokat".
A t e l e p ü l é s t u d o m á n y  az ö v e z e t  p r o b lé m á já n a k  e d d i g i  f e j l ő d é s é ­
hez a z z a l  j á r u l  h o z z á ,  hogy a t e r v e z é s  k i i n d u l ó p o n t j á v á  a v á ro s  
s z ü k s é g l e t e i t  t e s z i ,  s az e g y e s ,  i l l e t é k e s  szaktudományok szern- 
p u n t j a i n a k  és az ö s s z e f ü g g é s e k  l e h e t ő l e g  t e l j e s  f i g y e l e m b e v é t e ­
l é v e l -  e le m z i  a f e l m e r ü l ő  k é r d é s e k e t .
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2.  Az e l l á t ó ö v e z e t  f e l a d a t a ,  t e r m e l é s i  p r o f i l j a «
Az e l l á t ó ö v e z e t - n a g y s á g á t  több  t é n y e z ő  h a t á r o z z a  meg. I l y e n e k :  
az Övezet  r e n d e l t e t é s é ,  a f o g y a s z t á s  m é r t é k e ,  a s z á l l í t á s i  l e h e ­
t ő s é g e k  és s z á l l í t h a t ó s á g  k é r d é s e ,  a m ező g azd aság i  m u n k ae rő v iszo ­
nyok,  a t e r m e l é s  s z í n v o n a l a ,  a f e l s z í n i ,  t a l a j  és é g h a j l a t i  a d o t t ­
ságok .
Ezek a t é n y e z ő k  k é t  c s o p o r t r a  o s z th a tó k #  Az e g y ik  c s o p o r t o t  a l ­
k o t j á k  azok ,  amelyek egy a d o t t  t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i  r e n d s z e r b e n  
á l t a l á n o s a k n a k  t e k i n t h e t ő k .  I l y e n e k :  a f o g y a s z t á s i  v i s z o n y o k ,  a 
te rm ék e k  s z á l l í t h a t ó s á g a ,  e z z e l  k a p c s o l a t b a n  az ö v e z e t  r e n d e l t e ­
t é s e .  Bizonyos m é r t é k i g  id e  s z á m í t h a t j u k  a t e r m e l é s  s z í n v o n a l á t  
i s .  A té n y e z ő k  m ás ik  c s o p o r t j á b a  azok  t a r t o z n a k ,  amelyek a kon­
k r é t  h e l y i  v i s z o n y o k t ó l  fü g g en ek ,  m in t  munkaerő és t e r m é s z e t i  v i ­
szonyok .  Mi- azonban  a t o v á b b ia k b a n  e z e k n é l  i s  m egpróbá lunk  á l t a ­
l á n o s  é rvényű  a d a t o k k a l  d o l g o z n i ,  de c sa k  a z é r t ,  hogy a probléma, 
e g é s z é t  á t t e k i n t h e s s ü k .  V i l á g o s  t e h á t ,  hogy e redm énye ink  k o n k r é t  
e s e t e k b e n  rnindon t o v á b b i  m ó d o s í tá s  n é l k ü l  nem a lk a lm a z h a tó k ,  azon­
ban' k i  l e h e t  d o l g o z n i  egy o ly a n  m ó d s z e r t ,  amely a d o t t  e s e t e k b e n  
>az e l l á t ó ö v e z e t  t e r v e z é s é n e k  eg y ség es  a l a p j a i t  megadja..
A v á r o s e l l á t ó  ö v e z e t  f e l a d a t a  a z ,  hogy é l e l m i s z e r b á z i s u l  s z o l ­
g á l j o n  a v á r o s n a k .  Ez a f e l a d a t  azonban  nem minden é l e l m i s z e r r e  
nézve  a zo n o s .  E l s ő s o r b a n  f r i s s  é l e l m i c i k k e k k e l  k e l l  e l l á t n i a  a 
v á r o s t ,  azaz a z o k k a l  a z ö l d s é g - ,  f ő z e l é k -  és g y ü m ö l c s f é l é k k e l ,  
melyek  f o g y a s z t á s a  r é s z b e n  id én y h ez  k ö t ö t t »  E zekbő l  a c ik k e k b ő l  
c sak  a d d ig  t e k i n t h e t ő k  a f o g y a s z t ó k  e l l á t o t t a k n a k ,  ameddig a t e r ­
mények s z e d é s i ,  i l l e t v e '  é r é s i  I d e j e  t a r t .  E z t  k é t fé le k ép p c -n  l e h e t  
m d g h o s s z a b b i t a n i , ' E g y r é s z t  a z á l t a l ,  hogy k o r a i  és  k é s ő i  f a j t á k a t  
e g y a r á n t  t e r m e l ü n k ,  m á s r é s z t  a z á l t a l ,  hogy s o k f é l e  z ö l d s é g e t ,  f ő ­
z e l é k e t  és g yüm ölcsö t  t e r m e s z t ü n k ,  m i á l t a l  l e h e t ő v é  v á l i k  a z ,h o g y  
k o ra  t a v a s z t ó l  t é l b e n y u l ó a n  v a l a m i l y e n  ' f r i s s  é le le m  á l l a n d ó a n  s z e ­
r e p e l h e s s e n  az é tk e z é s b e n .
Id e  s o r o l h a t j u k  -  más in d o k o k n á l  fo g v a  -  a t e j e t  is.-
Ezeknek az é l e l m i s z e r e k n e k  a t á p l á l k o z á s b a n -  amint  köztudomá­
sú  -  e l s ő s o r b a n  a v i t a m i n s z ü k s é g l e t  f e d e z é s e  a szerepük#  Az nAn 
v i t a m i n ,  amely a t e j b e n ,  z ö ld  s a l á t á b a n ,  sp e n ó tb a n ,  paradicsomban,  
s á r g a r é p á b a n ,  zö ldborsóban ,  van  nagyobb m ennyiségben ,  a, f e r t ő z ő  be­
t e g s é g e k  e l l e n i  v é d e k e z é s r e  t e s z i  k é p e s s é  a s z e r v e z e t e t .  A *73-^n 
v i t a m i n  /n agyobb  m ennyiségben  a. t e j ,  r e t e k ,  n y e r s  p a r a j ,  n y e rs  
s á r g a r é p a ,  p a ra d ic s o m ,  mogyoró,  d i ó ,  alma, k ö r t e ,  s z i l v a ,  t a r t a l ­
m a z z a /  h i á n y a  s i i v  és i d e g b á n t a l n a k a t  okoz. A nBgn v i t a m i n  / t o j ,  
b u rg o n y a ,  p a r a j ,  p a r a d i c s o m /  a n ö v e k e d é s t  e l ő s e g i t ő  h a tó a n y a g .  A 
nC!l v i ta m in ,  / b u r g o n y a ,  p a r a j ,  p a ra d ic s o m ,  d i n n y e ,  z ö l d s a l á t a ,  e -  
p e r ,  a lma,  k ö r t e ,  s z ő l ő ,  ő s z i -  és s á r g a b a r a c k ,  f c k o t o c s e r o s z n y c /  
a c so n tk é p z ő  s e j t e k  működése s z e m p o n t já b ó l  r o n d k i v ü l  fo n to s#
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Ezek a f o n t o s  h a tó a n y a g o k  nagyok a m enny iségben  c sa k  f r i s s e n
t a l á l h a t ó k  az 
e l  levegő;,
é l e l m i s z e r e k b e n .  Különösen  a C’ v i t a m i n  berni ik
l é v ő  G” v
, hő és f én y  h a t á s á r a  r e n d k í v ü l  g y o r s a n .  A növényekben 
v i ta m in  m ennyisége  már f é l n a p o s  á l l á s  u t á n  j e l e n t ő s e n  
csökken^ c s a k  ~40 fok  a l a t t i  h ő m é r s é k l e t e n  j e l e n t é k t e l e n  a vesz­
t e s é g .  A s z á r í t á s  á l t a l  t a r t ó s í t o t t  növény C - v i ta m in  t a r t a l m á n a k  
7 0 - 8 0 / ~ á t  e l v e s z t i - . ^ " '
A t á r g y a l t  szempontok a z t  k ív á n já k , ,  hogy e z e k  az é l e l m i s z e r e k  
a t e r m e l ő h e l y t ő l  a s z e d é s  u t á n  a l e h e t ő  l e g g y o r s a b b a n  a f o g y a s z ­
tó h o z  k e r ü l j e n e k ,  m e r t  k ü lönben  é r t é k ü k  e r ő s e n  csö k k en .  A mai 
s z á l l í t á s i  v i s z o n y o k  e z t  ugyan l e h e t ő v é  t e n z i k ,  de a nagyobb szál­
l í t á s i  a p p a r á t u s  a k ö l t s é g e k e t  n ö v e l i  és ig y  a nagyobb á ra k  a k í ­
v á n a t o s n á l  a l a c s o n y a b b  f o g y a s z t á s t  e re d m én y e zh e tn e k .  Az e l l á t ó ö ­
v e z e t  e g y ik  c é l j a  azonban éppen  a f o g y a s z t á s  em e lé se .
A nagyobb t á v o l s á g o k r ó l ,  v a ló  s z á l l í t á s  azonban  nem i s  g a z d a ­
s á g o s .  Nemcsak más á ru k  e l ő l  f o g l a l j a  e l  a s z á l l í t á s i  e s z k ö z ö k e t ,  
a t u l a j d o n k é p p e n i  h a sz n o s  t e h e r  a r á n y t a l a n u l  k e v é s ' a z  ö s s z t e r h e -  
l é s h e z  k ' p e s t .  ^ ze k n ek  a f r i s s  é l e l m i s z e r e k n e k  t . i .  i g e n  magas a 
v í z t a r t a l m a .  A z ö l d s é g f é l é k  á l t a l á b a n  7 0 - 9 0 /  v i z e t  t a r t a l m a z n a k .
A f e j e s s a l á t a  s ú ly á n a k  9 5 / - a ,  a s p á r g a  94/o-a, az u b o rk a  9 4 - 9 5 / - a ,  
a p a ra d ic so m  9 3 - 9 4 / « a ,  a bu rg o n y a  75/o-a v i z .  A v í z t a r t a l o m  viszont 
-  am in t  e m l í t e t t ü k  -  c s a k  a v i t a m in o k  m ennyiségének  r o v á s á ra -  csök­
k e n t h e t ő . ^ *
Ha m eggondol juk  a z t ,  hogy 10 dkg p a ra d ic s o m  m indössze  15 m i l ­
l igramm v i t a m i n t  t a r t a l m a z ,  e z z e l  szemben 9 . 4  dkg v i z e t ,  s z e n l é l -  
h o tő v é  v á l i k  a f ö l ö s l e g e s  t e r h e l é s .  A v i z  azonban e g y ú t t a l  nagyon 
rom lékonnyá  i s  t e s z i  e z e k e t  az é l e l m i s z e r e k e t .
‘Mégis s z á l l í t h a t ó s á g  nem e g y e d ü l  a v í z t a r t a l o m  fü g g v én y e ,  
S z e r e p e t  j á t s z i k  a  s z á l l í t h a t ó s á g b a n  a t e r m é k e k  b e l s ő  f ö l é p í t é s e ,  
a k ü l s ő  bvirkoló h é j j  c l l e n á l l ó k é p o s s é g e , s t b .  í g y  a k á p o s z t á n a k  
ig e n  magas a v í z t a r t a l m a ,  mégis j ó l  s z á l l í t h a t ó .  Hasonló  a h e l y ­
z e t  a g y ö k é r z ö ld s ó g e k n é l  / s á r g a r é p a ,  p e t r e z s e l y e m ,  s t b . /  és a 
h a g y m a fé lé k n é l  i s .  Ezek  azonban  nem i s  k im o n d o t t a n  idény  z ö l d s é ­
gek és  e ze k  e g y ú t t a l  a zok  a növények ,  amelyek  t e r m e l é s é r e  h a z á n k ­
b a n  néhány a lk a lm a s  t e r ü l e t  s z i n t e  s p e c i a l i z á l t a  magát  /makói  
hagyma, g y ő r v i d é k i  s á r g a r é p a ,  p e t r e z s e l y e m ,  k á p o s z t a ,  s t b . / ,  ame­
l y e k n é l  t e h á t  az ö v e z e t e n  kívüli  t e r m e l é s  i s  f ig y e le m b e  veendő.
x , E r r e  v o n a tk o z ó an :  Z ö l d s é g f é l é k  a t á p l á l k o z á s b a n  o0 k i a d v á n y t .
Buda p e s t ,  1 9 5 1 ,
xx, a v í z t a r t a l o m r a  v o n a tk o z ó  ada tok?  Hegedűs- - korod 1. - l a r  j  á n y i ,  s t b .  
Z ö ld s é g t e r m e lé s  fan  c,  müvéből va ló i : ,  S z o r k , ; F.iví. s z a k o k t a t á s i  
f ő o s z t á l y . .  H;n .  1951. 1 4 t > s t b  P*
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Amit a s z á l l í t h a t ó s á g g a l  k a p c s o l a t b a n  a z ö ld s é g e k r e  m e g á l l a p í ­
t o t t u n k ^  n a g y já b a n  a f r i s s  t e j r e  i s  v o n a t k o z i k ,  A t e j  m in ő ség i  
v á l t o z á s  n é l k ü l  nagyobb t á v o l s á g o k r ó l  n eh ez en  s z á l l í t h a t ó  és a 
k ö l t s é g e k e t  n agym ér tékben  n ö v e l i  a kannák s z á l l í t á s a ,  25 l i t e r  
t e j r e  10 kg k a n n a su ly  e s i k .
Ezek a m e g á l l a p í t á s o k  a gyümölcsök nagy r é s z é r e  i s  vona tk o zn ak .  
A gyümölcsöknek s z i n t é n  magas a v í z t a r t a l m a ,  e g y ré s z ű k  a r á z á s r a  
r e n d k í v ü l  k é n y e s ,  könnyen r o m l ik .
Ezek a szempontok már e l é n k  m á z o l j á k  az ö v e z e t  r e n d e l t e t é s é n e k  
és  t e r m e l é s i  p r o f i l j á n a k  főbb v o n á s a i t .
Az e l l á t ó ö v e z e t n e k  t e h á t  e l s ő s o r b a n  a rom lékony ,  n e h ez en  s z á l*  
l i t K a t o " z ö l d 3eg-~foz 'e lék ,  gyüinölcsfé lek> '  v a l a m i n t  a f r i s s  t e j  t e r ­
m e l é s é r e  / v a g y i s  t a k a r m á ^ t e p m e s z t é ¥ r e /  k e l l  b e r e n d e z k e n i e .
E z t  a t e r m e l é s i ' p r o f i l t  még a m ezőgazdaság  k ö v e te lm é n y e i  m i a t t  
k i  k e l l  e g é s z í t e n i *  A z ö l d s é g f é l é k n e k  ig e n  nagy a t á p a n y a g i g é n y e . 
Ez a z z a l  a k ö v e te lm é n n y e l  v á r ,  hogy g ondoskodn i  k e l l  a növények 
m e g f e l e l ő  v e t é s f o r g ó b a n  t ö r t é n ő  t e r m e s z t é s é r ő l ,  ami a z t  j e l e n t i ,  
hogy a s z ü k sé g e s  t e r ü l e t  2 0 -4 0 / , - án taka rm ány  vagy g a b o n a f é l é k e t  
k e l l  t e r m e s z t e n i ,  A nagy t á p a n y a g i g é n y  azonban  e r ő s  t r á g y á z á s t  i s  
t e s z  s z ü k s é g e s s é ,  ám ít  c sa k  f e j l e t t  á l l a t t e n y é s z t é s s e l  l e h e t  k i e ­
l é g í t e n i  és ig y  a t aka rm ány  és s z a l m á s z ü k s é g l o t  f e d e z é s e  ú j a b b  je­
l e n t ő s  t e r ü l e t e k e t  k ív á n .
Ez azonban a z z a l  j á r ,  hogy az ö v e z e t  némi r é s z t  v e sz  a v á ro s  
hús és k e n y é r e l l á t á s á b a n  i s .
Az Övezet  v á l t o z a t o s  t e r m e l é s i  p r o f i l l a l  r e n d e l k e z i k ,  ami e g y ú t ­
t a l  b i z t o s í t j a  a -m ező g azd aság i  munkaerő e g y e n l e t e s e b b  f o g l a l k o z t a ­
t o t t s á g á t  i s e Az e l l á t ó ö v e z e t  p r o f i l j á t  azonban  éppen a mezőgazda-  
s á g i  m unkaerővel  k a p c s o l a t b a n  k e l l  k i e g é s z í t e n i ,  m er t  meg k e l l  t e r ­
m e ln ie  e z e k  t e l j e s  é l o l m í s z c r s z ü k s é g l o t é t  i s .  E zeke t  a m e g á l l a p í ­
t á s o k a t  a l á t á m a s z t j á k  a B u d ap es t  k ö r ü l i  30 krn-os ö v e z e t r e  v o n a tk o ­
zó a d a to k :
A b e v e t o t t  t e r ü l e t  s z á z a l é k o s  m e g o s z lá s a  / 1 9 5 6 / •
Megnevezés I lag y a ro rs  z ágon 30 kn ö v e z e tb e n B u d ap es ten
b ú z a 50 »• 0 17;  2 5 .5
egyéb gabona 24*4 3 1 .5 1 9 .2
t e n g e r i 2 0 ,7 1 9 ,3 2 1 .5
s z á r a z  h ü v e ly e s 0 ,9 0 . 5 0 ,2
burgonya 5 , 4 7 . 8 7 ,3
z ö l d s é g f é l é k 0 6 2 « 7 1 4 .5
takar:::  ányncmück 1 5 .0 5 8 ,0 2 7 .0
egyéb 3 v 0 3 .0 . 4 CÜ .
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A t ő r ü l e t  7 0 / - i t  e l f o g l a l ó  g a b o n a f é l é k  m e l l e t t  t e h á t  e g ész en  
e l t ö r p ü l  a z ö l d s é g f é l é k  t e r ü l ő  t o ,  a mely mégis  f ő v o n á s á t  adj.a a 
30 k n -c s  ö v e z e tn e k .
3 • /  A f o g y a s z t á s i  f e j a d a g o k .
~ Az ö v e z e t  nagyságé, n r e n d e l t e t é s  ^ l v i  k ö r v o n a l o z á s a  után- a f o ­
g y a s z t á s i  m enny iségek  fü g g v én y e ,  A f e j a d a g o k  m e g h a tá r o z á s á n á l  f i ­
gyelembe k e l l  v e n n i  a l a k o s s á g  k o r - ,  nem é s  f o g l a l k o z á s  s z e r i n t i  
t a g o z ó d á s á t ,  m e r t  ezek n ek  más és más az é l c l m i s z o r s z ü k s é g l c t c  
m e n n y i s é g i l e g  és  m i n ő s é g i l e g  i s ,  Ez a p o n to s  m ódszer  azonban  nem 
v i h e t ő  k e r e s z t ü l  j e l e n l e g ,  m er t  o ly a n  finom b o n t á s b a n ,  a h o g y 'n e ­
künk k e l l e n e ,  nem i s m e r j ü k  a s z ü k s é g l e t e k e t ,  l e g f e l j e b b  a g l o b á ­
l i s  m enny iségek  i s m e r e t e s e k .
A t o v á b b i a k b a n  t e h á t  f o g y a s z t á s i  f e j a d a g  a l a t t  az egy f ő r e  o- 
ső á t l a g o s  f o g y a s z t á s t  é r t j ü k ,
A f o g y a s z t á s i  f e j a d a g o k  m e g h a tá r o z á s á n á l  az ö t é v e s  t e r v  e l ő i ­
r á n y z a t á t  v e t t ü k  a l a p u l ,  S s z e r i n t  az egy  f ő r e  c ső  f o g y a s z t á s t  az 
1949 é v i  s z í n v o n a l r ó l  1 9 5 4 - r c  a t e j i p a r  t e r m é k e i b ő l  56,/ - k a i ,  gyü­
mölcs és f ő z e l é k f é l é k b ő l  5 9g - k a i ,  z s i r a d é k b ó l  2 5 / - k a i  k e l l  n ö v e ln i
Ennek a l a p j á n  az o v i  f o g y a s z t á s i  f e j a d a g o t  g l o b á l i s a n  a k ö v e t ­
kező m ennyiségekben  á l l a p í t h a t j u k  meg:
Z ö l d s é g - f ő z e l é k f é l é k b ő l :  130 kg,  b u rg o n y a :  100 kg ,  gyümölcs:  
80 kg,  t e j  130 1, m a r h a - s e r t é s - b o r j u h u s : 4 6 ,5  kg.
Ezek a m enny iségek  j ó l »megegyeznek a s z o v j e t  i r á n y a d a t o k k a l . 
M oszkvára  v o n a tk o z ó la g  Leve sonic o a k ö v e tk e z ő  f o g y a s z t á s i  f e j  á t l a ­
g o k a t  k ö z l i : ^ z ö l d s é g - f ő z e l é k :  135 kg,  b u rg o n y a :  150 kg,  f r i s s  
gyümölcs 80 kg, h ú s s i r : 60 kg,  t e l j e s  t e j :  150 1 , / L e v e senke:  
V árosok  t e r v e z é s e , , , / .
E zek b ő l  a g l o b á l i s  m en n y isé g ek b ő l  a r é s z l e t e s  f e j a d a g o k a t  a 
b u d a p e s t i  f o g y a s z t á s  a l a p j á n  h a t á r o z h a t j u k  meg. M i n d e n e k e lő t t  
t i s z t á b a n  k e l l  l en n ü n k  a z z a l ,  hogy ebben  a k é r d é s b e n  e l m é l e t i  
a l a p o k r a  nem tám aszk o d h a tu n k )  c s a k i s  v a la m e ly  e l é r h e t ő  s t a t i s z ­
t i k a i  a d a t b ó l  i n d u l h a t u n k  k i .  Az ó l e l m i s z  o ^ f o g y a s z t á s r ó l  a n e ­
künk sz ü k sé g e s  r é s z l e t e s s é g g e l  e g y e d ü l  B u d a p e s t r e  v o n a tk o zó an  
t ö r t é n t e k  f e l v é t e l e k ,  A b u d a p e s t i  v i s z o n y o k  á l t a l á n o s í t á s a  e l l e n  
t ö b b f é l e  é s z r e v é t e l t  l e h e t  f e l h o z n i ,  megvannak azonban az e l ő ­
n y e i  i s ,  B u d ap es t  v o l t  a r á r íy la g  a l e g j o b b a n  e l l á t o t t  v á ro s u n k  
m e n n y i sé g i  és m in ő s é g i  szem pon tbó l  e g y a r á n t .  F o g y a s z t á s i  v i s z o ­
n y a i t  ennek  i s m e r j ü k  l e g j o b b a n ,  és amint  a  v i z s g á l a t o k  m e g e r ő s í ­
t i k ,  az  i t t e n i  f o g y a s z t á s  még m in d ig  e l é g g é  m e g f e l e l  az á l t a l á ­
nos magyar t á p l á l k o z á s i  sz o k áso k n ak ,  / E z z e l  a k é r d é s s e l  Györkös 
E r z s é b e t  f o g l a l k o z o t t :  B u d ap es t  é l e l m i s z e r e l l á t á s a  f ö l d r a j z i  mog- 
v i l á g í t á s b a n  c. id* c i k k é b e n / ,  A f e n t i  g l o b á l i s  é l e  t o l  szermennyi*
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so g e k o t  -az egyes  ző ld ség -g y ü m ö lc s  f ö l ö k  s z e r i n t  t e h á t  a s z e r i n t  
b o n t j u k  f e l ,  a m i ly en  s z á z a l é k o s  a r á n y b a n  e zek  a te rm ék e k  / s a l á ­
t a ,  h ag y n a ,  k á p o s z t a ,  s t b . /  a b u d a p e s t i  f o g y a s z t á s b a n  s z e r e p e l ­
t e k .
A r é s z l e t e s  m en n y i sé g e k e t  t á b l á z a t b a n - m u t a t j u k  b e .  A s z á m í t á ­
sok  e g y s z e r ű s í t é s e  v é g e t t  1000 f o b á l  á l l ó  f o g y a s z t á s i  e g y s é g r e  
s z á m í t o t t u k  az é r t é k e k e t .  A t á b l á z a t o k  f e l t ü n t e t i k  az i s m e r t  b u ­
d a p e s t i  f o g y a s z t á s i  a d a g o k a t ,  e ze k  s z á z a l é k o s  m e g o s z l á s á t  és az 
ennek a l a p j á n  adódó f e l e m e l t  f e j  á t l a g o k a t . •
A . /  Z ö l d s é g - f ő z e l é k f é l é k  r é s z l e t e s  f o g y a s z t á s i  f e j á t l a g a i ;
1000 f ő r e .
Megnevezés 1000 f ő  f o g y a s z t á s a  
az 1 9 3 6 -3 8 -a s  évek  
á t l a g á b a n
q
S z á z a lé k o s
m eg o sz lá s
A t e r v b e v e t t  
130 kg -o s  f o ­
g y a s z t á s  m e l l e t t
q
Pej  e s k á p o s z t a 143 .4 14 .48- 138 .24
V ö r ö s k á p o s z t a 1 .0 0 0 ,1 0 1 .3 0
K e l k á p o s z t a 46 .50 4 .6 9 6 0 .9 7
K a la rá b 3 2 .1 0 5 .2 4 42 .12
K a r f i o l 32 .40 3 .2 7 42 .51
Bimbóskel — • r
Cékla 6 .4 0 0 .6 5 8 .45
3 á r g a r é p a 5 8 .9 5 .9 5 77 .35
P e t r e z s e ly e m 8 3 .9 8 .4 7 110 .11
Z e l l e r 6 .1 0 0 .6 2 8 .06
F e k e te g y ö k é r « 'mm -
P a s z t i n á k - -  .
H e tek 1 3 .3 1 .3 4 17 .42
Vöröshagyma 91.5 9 .2 4 1 2 0 .1 2
Fokhagyma 4 .5 0 .4 5 5 .85
Zöldhagyma 5 .4 0 .5 4 7 .02
Uborka 40 .6 '4.10 53 .3 0
Tök 5 9 .4 5 .9 9 77 .87
S ü tő tö k 1 5 .7 1 .5 9 2 0 .6 7
P a p r i k a 73 .1 7 ,38 95 .94
To.i ás g y ü m ö lc s - -
Parad icsom 90.9 9 .1 8 119 .34
Z ö ld b o rsó 4 7 .2 4 .7 7 6 2 : o i
Zöldbab 3 1 .9 3 .22 41 .86
C s cm ege kuko r i  c a 3 7 .5 3 .7 9 49 .27
F e j e s s a l á t a 4 4 .2 4 .46 5 7 .9 8
Spenó t 14 .5 1.46 1 8 .9 8
Kapor — - -
S p á rg a 2*r9 0 .2 9 3 .77
Torma 2 ;8 0 .2 3 3 .6 4
Sóska 4 .1 0. 41 5 .3 3
Z ö ld ség  és 
f ő z e l é k f é l é k  Ös s z esen: 990,2 100 .0 0 1 . 3 0 0 . - -  q
Burgonya: 1 . 5 0 0 , - 1 . 0 0 0 . - -  ,f
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B . /  R é s z l e t e s  g y ü n ö l c s f o g y a s z t á s i  m enny iségek  1000 f ő r e  s z á m í tv a :
Hegnevezés 1000 fő  f o g y a s z t á s a S z á z a l é k o s A k í v á n a t o s  80
az 1936- 38 - a s  évek m eg o sz lá s kg "OS f o g y á s z -
á t l a g á b a n t á s  e s e t é n .
q q
Alma 1 2 1 .6 1 8 .8 150
K ö r te 2 5 .8 4 .0 32
b i r s ,  n a s p o l y a 1 .1 0 .2 0 1 .5
s á r g a b a r a c k 29 • 6 4 .6 37
Ő s z ib a ra c k 3 6 .5 5 . 7 45
S z i l v a •2 8 .8 4 .5 36
C seresznye 4 3 .3 6 . 7 51
Meggy 6 . 3 1 . 0 8
S z ő lő 12o • 9 1 9 .3 152
R i b i z k e , e g r e s 6 .1 0 .9 7 .2
E p er , szam ó ca 2 5 .5 4 .0 32
H á ln a 6 .6 1 . 0 8
Dinnye 186 .7 2 9 .0 230
Gyümölcs ö's szó sens 6 4 1 .8 1 0 0 , - 800 .0
A z ö ld ség ' -gyümölcs e l l á t á s  t e r ü l e t s z ü k s ó p ; ; l o t e .
A f o g y a s z t á s i  f e j a d a g o k  m e g h a tá r o z á s a  u t á n  a t e r m é s á t l a g o k  s e -  
g i t s é g é v o l  á l l a p í t h a t j u k  peg  a t o r ü l c t s z ü k s é g l o t o t . Kézenfekvő 
v o ln a  az  o r s z á g o s  t e r m é s á t l a g o d a t  a l a p u l  v e n n i /  ha  azonban  meggon­
d o l j u k  a z t ,  hogy az o r s z á g o s  á t l a g o k  ig en  k ü lönböző  s z í n v o n a l ú  
t e r m e l é s  e re d m én y e ib ő l  adódnak  ö s s z e ,  v i s z o n t  az ö v e z e tb e n  maga­
sabb s z í n v o n a l ú  t e r m e l é s t ,  k e l l  f e l t é t e l e z n ü n k ,  s a h o l  c sa k  mód van 
r á ,  ö n t ö z é s e s  k u l t ú r á t ,  e r r ő l  a m ó d s z e r r ő l  l e  k e l l  mondanunk. Kü­
lö n ö s e n  a gyüm ölcsökre  v o n a tk o z ó  o r s z á g o s  t e r m é s á t l a g o k  r e n d k í v ü l  
a l a c s o n y a k ,  .mert g y ü m ö lc s t e rm e lé s ü n k  kev és  k i v é t e l t ő l  e l t e k i n t v e ,  
r e n d k í v ü l  a l a c s o n y  s z í n v o n a l ú  v o l t ,  c m e l l e t t  -  m iv e l  z á r t  t e l e ­
p í t é s ű  gyümölcsös kevés  v o l t  az o r s z á g b a n  -  a t e r m é s á t l a g o k  inkább 
b e c s l é s  j e l l é g ü o k n e k  t e k i n t h e t ő k  c su p án .
A z ö l d s é g - f ő z e l é k f é l é k  s z á m í t á s b a  v e h e t ő  t e r m é s á t l a g a i r a  azon­
ban i g e n  e l t é r ő  a d a t o k a t  t a l á l u n k  a k ü lö n b ö ző  s z e r z ő k n é l -  mi a
H eronc ,  stbb!
_ __ # _ w . _ . w ,zzük szám í­
t á s a i n k a t .
o mmero aanoKaT: v a i a i n K u io n dozo m  
to v á b b ia k b a n  Hegedűs ^ ibo ' r  -  Korodi  L á s z l ó  -  T a r j á n y i  
Z ö l d s é g t o m e l é s t a n  / H . n . Í 9 5 1 , /  c„ könyve a l a p j á n  vége;
JL. '  ~  ^  3 __n____
A t e r ü l e t s z ü k s é g l e t  m e g á l l a p í t á s á n á l  f ig y e le m b e  k e l l  venn: n
zenben a z o k a t  a szem pontokat  i s ,  am ik e t  az ö v e z e t  r e n d e l t e t é s é v e l ,  
t e r m e l é s i  p r o f i l j ó v a l  k a p c s o l a t b a n  a l a k í t o t t u n k  k i ,  t , i . ,  
ö v e z e tn e k  e l s ő s o r b a n  a s z á l l í t á s t  nem t ű r ő  c i k k e k e t  k e l l  m 
n i e .  E z e k e t  a  szem pon toka t  n ó rn y í  - é g i lo g  k e l l  most  k i é r t é k e l n ü n k ,
hogy az , 
gterem-
1 2 . 3 7 4
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E ls ő  t á j é k o z á s k é p e n  v i z s g á l j u k  meg B u d a p es t  é l e lm e z é s é b e n  c. 
30 kri-cs ö v e z e tn e k  és  B u d ap es t  s a j á t  t e r n e  l e s é n e k  s z e r e p e t .  A 
r e n d e l k e z é s r e  á l l ó .  a d a t o k  a 'k ö v e t k e z ő  k é p e t  m u t a t j á k :
>
Z ö l d s é g f é l é k a 30 k n - e s  ö v e z e t  
s z e r e p e  , a  v á ro s  ó l a i :
h
Budapes
nézésében
t  E g y ü t t
P a r a d i e s on 8 9 .3 8 9 .3
K a r f i o l 1 7 .9 7 4 .7 92; 6
S p á rg a 6 3 .4 6 3 .4
F ő z ő tö k 1 0 .7 6 7 .5 6 8 .2
Uborka 5 7 .2 5 7 .2
Z ö ld b o rsó 5 0 .4 5 0 .4
Zöldbab 4 2 .7 4 2 .7
K a ia r a b é 40' 35; 7 75 .7
K e l k á p o s z t a
G y ö k é rzö ld ség
3 1 .3 3 4 .5 6 5 . 8
s á r g a r é p a
p e t r e z s e l y e m
3 0 .1
2 4 .1
31*3 50-60
Fc j c s s a l á t a 2 0 .7  * 2 4 .7 4 5 .4
P a r a j  és s ó s k a 1 9 .7 1 7 .0 3 6 .7
Burgonya 1 3 .5 1 3 .5
Zöle p a p r i k a 1 0 .9 1 0 .9
Hagyna 1 . 8 1 . 8
Zöldhagyma 3 6 .7 3 6 .7
C s eme g o kuko r  i  c a 4 0 .0 4 0 .0
R e te k 3 3 .7 3 3 .7
Cékla 22.-U 2 2 .5
/ A  b u d a p e s t i  a d a t o k a t  Nagy S a r o l t a :  B u d a p es t  ö n e l l á t á s a  c. 
c ik k e  a l a p j á n  v e t t ü k ,  S t n t . E r t . 1 9 3 9 . e v f . á p r i l i s i  s z á n .  Az c l l á -  
t é ö v e z o t  r é s z e s e d é s é t :  P i a c k u t a t á s i  m u n k á la to k  I l . S t a t . K ö z i . 84.
k . 3 .  s.Zi 13,  s t b .  o l d a l / .
Ha a t e l j e s  a d a t s o r  r e n d e l k e z é s ü n k r e  á l l a n a ,  v a l ó s z í n ű n e k  l á t ­
s z i k ,  az e g y ü t t e s  t é r n e  lő  s a . f o g y a s z t á s  ßO/-  á t  n Iliden c ik k ­
b ő l  f e d e z t e  v o l n a .  A s z ü k s é g l e t e k  5 0 - 9 0 ^ - á t  t e h á t  a 50 k n -e s  övc- 
z e t b n  b e l ü l  t e r n e l i k  n e g .
Ha f ig y e le m b e  v e s s z ü k  a z t ,  hogy a 30 lc i - e s  ö v e z e t  non azonos 
a t é n y l e g e s  e l l á t ó t e r ü l e b t e l ,  amelynek e b b ő l  k i á g a z ó  n y ú lv á n y a i  
vannak -  úgyhogy az ú j a b b  r e n d e l k e z é s e k  50 k > c s  sú g á r u  t e r ü l e ­
t e t  h a t á r o z t a k  neg -  f e l t e h e t ő ,  hogy az e l l á t o t t s á g  a l s ó  h a t á r á t  
5 0 / - r a  f e l  l e h e t  e m e ln i .
12*374 . k - . - - ' ■
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Ezek 
ban  az
ly o k  t e m e l é s  
amely 
i t t  i  
n e l
s z e r i n t  a z ö l d s é g -  és f ő z e l é k f é l é k  f o g y a s z t á s á t  50-100/;-  
l l á t ó ö v e z e t  f e d e z i .  Vannak t e h á t  o ly a n  é l e l e i c i k k e k ,  ane-  
Áflfi t e l j e s e n  a f o g y a s z t  ó p iac h o z  k ö t ö t t ,  v an n ak  o lyanok ,
-1 „ _ „4-----------J- ---------------'  1 ,  Jf J  ^ X . , _____>________ 4- , ,_______
r e  a növényeiére 75/ ,-os t e r m e l é s i  h a t á r t  á l  l a p  i t  h a tu n k  : ícg g l o b á ­
l i s a
Heg k e l l  nondanunk ,  hogy a t e r m é k e k e t  ezek b e  a k a t e g ó r i á k b a  
c sak  f e n n t a r t á s o k k a l  l e h e t  b e s o r o l n i ,  m er t  t ö r n é s z é t e s e n  o ly a n  h e ­
l y e k e n ,  a h o l  v a l a n e l y  s p e c i á l i s  m ez ő g a z d a s á g i  leül t ú r a  a l a k u l  k i ,  ez 
a b e s o r o l á s  e g é s z e n  másképpen a l a k u l  / G y ő r n é l  a k á p o s z t a ,  b a k ó n á l  
a hagyna  f e l t é t l e n ü l  az e l s ő  k a t e g ó r i á b a  k e r ü l n e k ,  h o l o t t  e z e k  nem 
j e l l e g z e t e s  ö v c z e t b c l i  n ö v é n y e k / .
Az e lm o n d o t t a k  a l a p j á n  a z ö l d s é g c l l é t á s  t e r ü l e t s z ü k s é g l e t e  a 
k ö v e tk ező k ép p en  a l a k u l :
- - - ---- -------
Megnővezé
Az e l l á ­
t o t t s á g  
m ér ték e  
/3
1000  f.ő f o g y a s z ­
tó ás a az op t  in  ális 
130 Heg-ős f e j a d a g  
e s e t é n ,  q
Az e l l á t o t t ­
s á g i  m é r té k  
f Í g y c l ö n b e - 
v i t e l é v e l
q
Termés
á t l a g
q / k h
- T e r ü l e t '  
’ szükség ' 
l e t  k, 
h o l d
R e tek 100 1 7 .4 2 17 .42 40 0 .4 4
Z ö ld b o rsó 100 •62.61 52;  01 18 3 .4 5
Zöldbab 100 41.86 4 1 .8 6 2 7 .5 1 .5 2
Parad icsom 100 1 19 .34 1 1 9 .3 4 117 .5 1 . OS
Uborka 100 •53.30 5 3 .3 0 50 1 .0 7
K a r f i o l 100 4 2 .5 1 4 2 .5 1 80 0 .5 3
F ő ző tö k 100 7 7 .9 7 7 7 .8 7 160 0 .4 8
S ü t ő t ö k 100 2 0 .6 7 2 0 .6 7
^s em cgokú-
k o r i c a 100 4 9 .2 7 4 9 .2 7 60 0 .8 5
S p á rg a 75 3 .7 7 2 .8 4 30' 0 .0 9
Kelkáposz ta 75 6 0 .9 7 4 6 .0 0 7 7 ,5 0  0 ,5 9
K a l a r á b é ' 75 4 2 .1 2 3 1 ,6 0 73 .3 0 .43
Z ö l d p a p r i k a  75 95 .9 4 72 .00 70“. 0 1 r 36
F e j e s s a l á t a  75 5 7 .9 8 43 .50  ■ 60 0 .73
P ^ ru j 76 1 8 .9 8 1 4 .2 0 30 -■ 0 .4 7
Sóska 75 5 .3 3 3 .8 6 60 0 ,0 6
Hagymafélék 50 1 3 2 .9 9 • 6 6 .4 9 60 1 .1 0
Cékla. 50 '8 ,4 5 4 .2 2 -40 0 .16
Fcgk J :á go szia 50 18 8 .2 4 94 ,12 110 . 0 .85
Vöröskánosz
‘ t a 50 1 .30 0 .6 5 100 0.006
S á r g a r é p a 50 77.35 „ ' 38 .6 7 60 0 .6 4
P e t rezse lyem  50 110 .11 55*55 60 0 ,9 3
Z e l l e r 50 8 .06 4 .0 3 80 0 .0 5
Terma ' 50 3 .6 4 1 .8 2 50 0.036
Burgonya 50 1 . 0 0 0 .0 0 6 0 0 ,0 0 100 5 .0 0
1 .3 0 0 .0 0  ' ~ ~  ‘ 21 ,832
1 2 .3 7 4
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A b u r g o n y á i t c r n ő  t e r ü l e t  l e s z á m í t á s á v a l  t e h á t  a t i s z t a  z ö l d -  
s é g ~ f ő z c lé k t e r m ő  t e r ü l e t  16 .8 3 2  k á t . h o l d ,  i l l e t v e  t e l j e s  c l l á - ' 
t o t t s á £  e s e t é n  21 k á t . h o l d .
A g y ü r n ö l c s e l l á t á s  t e r ü l e t s z ü k s é g l e t é t  h a s o n ló  módon á l l a p í t ­
j u k  nos» A gyümölc s t e r h e l é s n é l  a l a p u l v e h o t ő  t ö m é s  á t l a g o k  megha­
t á r o z á s á n a k  n e h é z s é g e i r e  már e lő b b  i s  u t a l t u n k .  Fokozza  a n e h é z ­
s é g e k e t  az a körü lm ény,  hogy i t t  non e g y év es  n ö v é n y e k rő l  van szó ,  
a g y ü m ö lc s fá k  terméshozama nemcsak a jó  vagy r o s s z  évek s z e r i n t  
v á l t o z i k ,  hanem a f á k  é l e t s z a k a s z a  s z e r i n t  i s  és a t e r ü l e t i  s z á ­
m í t á s o k n á l  a f a á l lo m á n y  m e g ú j í t á s á v a l  k a p c s o l a t o s  t c r ü l c t i g é n y -  
r e  i s  g o n d o ln i  k e l l .
K i i n d u l á s u l  a g y ü m ö lc s fá n k é n t  v á r h a t ó  t e rm é s m e n n y i s é g e t  k e l l  
i sm ernünk .  Azok a t e rm ése red m én y ek  azonban  úgy sz ám í ta n d ó k ,  hogy 
az egyes  t e rm ő sz a k a sz o k b a n  v á r h a t ó  ö s s z t e r m é s e k  ö s s z e g é t  e l o s z t ­
j u k  a f a  é l e t k o r á v a l ,  hogy Így  a gyengébb és t e l j e s  termő é l e t ­
s z a k a s z o k  id ő ta r t a m u k n a k  m e g f e l e l ő e n  l e g y e n e k  a t e r m é s á t l a g o k b a n  
r e p r e z e n t á l v a .  E z u tá n  meg k e l l  á l l a p í t a n u n k ,  hogy a kü lönböző  
g y ü m ö lc s fá k b ó l  t e r ü l e t e g y s é g e n k é n t  / 1  k á t . h o l d /  hány f a  t e l e p í t ­
h e t ő .  -  • . -
T á b lá z a tu n k b a n  f e l t ü n t e t e t t  t e rm ésm en n y isé g ek h e z  e z e k e t  a s z á ­
m í t á s o k a t  -ilohácsy m á ty ás :  A g y ü m ö lc s t e r m e s z té s  k éz ik ö n y v e  c.müvc 
a l a p j  án v e g e z t ű k .
Külön k e l l  s z ó ln u n k  a s z ő l ő t e r m e l é s  k é r d é s é r ő l .  A s z ő l ő  egyre  
nagyobb s z e r e p e t  j á t s z i k  ú j a b b a n  az é t k e z é s b e n .  1930 é s  1949 kö­
z ö t t  a f o g y a s z t á s i  c é l r a  f e l h a s z n á l t  s z ő lő m o n n y isé g  több m in t  két­
s z e r e s é r e  e m e l k e d e t t .  IIig 1936-39 k ö z ö t t i  óvek á t l a g á b a n  a t ö m é s  
1 0 / - a  k e r ü l t  c sak  gyüm ö lcsk én t  f o g y a s z t á s r a ,  a d d ig  1945 és 49 kö­
z ö t t  már a te rm és  1 8 / - a  k e r ü l t  gy ü m ö lcsk én t  p i a c r a *  Az e l l á t ó ö v c -  
z e t b e n  t e r m e l t  s z ő l ő n e k  azonban  j ó v a l  nagyobb r é s z é t  v e h e t j ü k  1- 
l y c n  c é l r a  h a s z n á lh a tó n a k *  Az 1949-os  s z ü r e t i - - s t a t i s z t i k a  megyei 
e re d m én y e ib ő l  k iem elv e  azoknak  a megyéknek a d a t a i t ,  am elyekbő l  j e ­
l e n t ő s  f o g y a s z t á s  t ö r t é n t ,  Pes t -m egye  s z ő l ő t e r m é s é n e k  3 4 . 5 / - a , H e ­
ves-m egyében  2 9 .5 / I -a  k e r ü l t  é t k e z é s i  s z ő l ő k é n t - p i a c r a . S z á m í t v a  
a p i a c o n  k í v ü l i  f o g y a s z t á s s a l  é s  a z z a l  a k ö rü lm é n n y e l ,  hogy a me­
g y e i  eredmények k e d v e z ő t l e n  é r t é k e s i t é s i  l e h e t ő s é g e k k e l  r e n d e l k e ­
ző t e r ü l e t e k e t  i s  magukban f o g l a l j á k ,  az o l l á t ó ö v o z c t b e n  a  tormés- 
50/ő-ának f o g y a s z t á s á v a l  sz ám o lh a tu n k ,  I l i v e l  g o n d o z o t t  s z ő lő b e n  
k á t . h o l d a n k é n t  18-20 h l  b o r t e r m é s s e l  á t l a g o s a n  s z ám o lh a tu n k ,  25- 
28 mázsás s z ü l ő t e r m ó s o k k o l  r e á l i s  á t l a g o k a t  adunk meg. í g y  é t k e ­
z é s r e  1 k á t .  h o l d r a  13-14  q s z ő l ő  k e r ü l . x x * Ez még m indig  k é t s z e ­
r e s e  az o r s z á g o s  t e r m é s á t l a g n a k  / k á t . h o l d a n k é n t  7 .5  q / .
x * Az 1949 é v i  s z ő l ő g a z d a s á g i  és s z ü r e t i  s t a t i s z t l k a . S t a t . S z e m l e
1 9 5 0 .K X V I Í I . é v f . 1 - 2 . s z .  7 3 . p , / .
1 q s z ő l ő t  0 . 7  h l  b o rn ak  s z á m í tv a .
1 2 .3 7 4 0
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Alma 112 32 50 3 .5 1 .75
K ör te 24 70 50 0 .3 5 0 .1 8
S z i l v a 27 27-53 75 - 0 5 -1 0 . 3 5 - 0 . 7 5
C se res  znye 38 15-20 75 1 . 8 - 2 . 5 1 . 3 5 - 1 . 9
Meggy 6 22 75 0 .2 7 ' 0 .2
Ő s z ib a r a c k 34 40-80 50 0.85-0.425 0 , 6 4 - 0 . 3 2
..Kajszinbarack 28 20 75 1 .4 1 .05
R ib iz k e 5 .4 50-70 ‘ 100 0 .0 9 0 .09
Köszméte 5 .4 40-50 100
Szamóca 24 34 100 0 ,7 0 . 7
Málna 6 19 100 0 .315 0 .315
Sző lő 114 13-14 100 8-9 3-9
Dinnye 172 100 50 1 .72 0 .8 6
’t 1 9 . 0 7 - 2 1 . 7 1 5 . 2 - 1 7 . 4
k a t . h o l d k a t . h o l d
Ö s s z e f o g l a l v a  a z ö l d s é g  és g y ü m ö l c s e l l á t á s r a  vo n a tk o zó  t e r ü l e ­
t i  s z ám i t a s a  i n k á t  , 1000 f ő r e  1 6 ,8  k á t . h o l d  = 9 . 7  ha  z ö l d s é g t e r ü ­
l e t  és 15-17 k a t . h o l d  -  9-10 h a  gyümölcs t e r ü l e t  s z ü k s é g e s .
Amint azonban j e l e z t ü k ,  e zek  az e g ész  t e r ü l e t n e k  c s a k  k i s  r é ­
s z é t  a d j á k ,  a t e r ü l e t  legnagyobb  r é s z é t  a takarm ány  és  g a b o n a f é ­
l é k  f o g l a l j á k  l e .  Hogy ezek  n a g y s á g á t  m e g h a tá r o z h a s s u k ,  meg k e l l  
v i z s g á l n u n k  az á l l a t i  t e r m é k e k k e l  v a ló  e l l á t á s  p r o b l é m á j á t .
' 1 2 .3 7 4
Ahhoz, hogy a g y ü m ö l c s e l l á t ó  t e r ü l e t  n a g y s á g á t  m e g h a tá r o z h a s ­
suk ,  a t e r m é s á t l a g o k  m e l l e t t  az- ö v e z e t  f e l a d a t á t  i s  f ig y e le m b e  
k e l l  vennünk ebben a v o n a tk o z á s b a n  i s .  I t t  i s  e l s ő s o r b a n  a s z á l ­
l í t h a t ó s á g r a  k e l l  a la p o z n u n k  m e g á l l a p í t á s a i n k a t ,  azonban  i g e n  ncgy 
s u l l y c l  e sn e k  l a t b a  a h e l y i  t e r m e l é s i  l e h e t ő s é g e k  i s .  Az ő s z i b a ­
r a c k ,  szamóca,  m á ln a ,  r i b i z k o ,  i g e n  k é n y ese k  a r á z á s r a ,  a meggy 
és c s e r e s z n y e ,  a r á n y l a g  könnyen ro m la n ak ,  a s z ő lő  s z á l l í t á s a  i s  
n e h é z .  Esze? szeriben az a lma,  k ö r t e ,  d in n y e  nem i l y e n  é r z é k e n y o k a  
a z á l l i t á s  i r á n t .  A d i ó ,  m andu la ,  mogyoró az ö v e z o tb e n  te rm e le n d ő  
gyümölcsök k ö z ü l  t e l j e s e n  k i h a g y h a to k .  ...zónban az ő s z i b a r a c k  t e r ­
m e s z t é s i  f e l t é t e l e i  o ly a n  s p e c i á l i s a k ,  hogy nem v a l ó s z í n ű ,  hogy 
m in d e n ü t t  érdemes a t e r m e l é s e .  Az e l l á t o t t s á g  m é r té k é h e z  a gyü­
m ö lc s n é l  i s  a z o k a t  a k a t e g ó r i á k a t  h a s z n á l j u k ,  am ik e t  a z ö ld s é g  e l ­
l á t á s s a l  k a p c s o l a t o s o n  k i d o l g o z t u n k  é s  ennek  a l a p j á n  a gyüm ölcs- 
e l l á t á s  t c r ü l c t s z ü k s é g l c t é t  a k ö v e tk e z ő  t á b l á z a t b a n  f o g l a l j u k  Ösz- 
szo -  i t t  i s ,  hogy t ú l s á g o s a n  k i s  t e r ü l c t m é r c t c k c t  e l k e r ü l j ü n k ,
1000 f ő r e  s z á m í tv a :
M egnevezés . I 1000 f ő  é v i  t e r m é s  á t -  e l l á t o t t -  -Szükséges t e rm ő b e -  
f o s v a s z t á s i  a a s  |Sag k ív án a to s ;  r ü l e t  k a t . h o l d .
m enny isége  j q / k a t . h o l d . l me^ t ®k e ' iTe l | e s  e l -  A j e l -  
q ' I % l á t á s  e s e -  z e t t  eL-
' ' j • i t é n  , l á t á s
! j - . 7 e s e t é n .
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5 .  Az á l l a t i  t e rm é k e k k e l  v a l ó  e l l á t á s  k é r d é s e .
a , /  T e j .
Az ö v e z e t  f e l a d a t á n a k  v i z s g á l a t a k o r  már e m l í t e t t ü k ,  hogy 
a f r i s s  t e j j e l  v a ló  e l l á t á s  t e l j e s e n  az ö v e z e t  f e l a d a t a .  A 
t e j f o g y a s z t á s  f e j a d a g j á t  é v i  130 l i t e r b e n  á l l a p í t o t t u k  meg.
A t e j t e r m e l é s r e  v o n a tk o z ó an  az Ötéves t e r v  e l ő í r á s a i t  v e t ­
t ü k  a l a p u l .  P e r s p e k t i v i k u s a n  t e h e n e n k é n t '  é v i  2100 l i t e r t  l e ­
h e t  s z á m í t a n i . XoSvi  130 l i t e r e s  f o g y a s z t á s  m e l l e t t  e s z e r i n t  
egy t e h é n  16 ember e l l á t á s á t  f e d e z i .  I lymódon 1000 ember t e j -  
e l l á t á s á h o z  65 t e h é n  s z ü k s é g e s .  S z á m í tv a  azonban a b o r j u n e v e -  
l é s s e l  j á r ó  t e j e l v o n á s r a  / e g y  b o r j ú  f e ln e v o lé s á j^ e z  kb.  60 l i *  
t o r  t e l j e s  t e j  és 160 l i t e r  f ö l ö z ö t t  t e j  s z ü k s é g e s / ,  l e g a l á b b  
70-80 t e h é n n e l  k e l l  számolnunk.
b , /  M arha-bo r  j u h u s .
. ' • • - / * .. .
Az é v i  4 6 .5  kg f e j e n k é n t i  h u sad ag  1 7 . 4 ^ - a  m arhahús ,  l l . Q ^ - a  
b o r j ú h ú s  a b u d a p e s t i  a d a t o k  s z e r i n t . 1000 emberre  t e h á t  80 ,6  q 
m arh a h ú s t  és 5 1 .2  q b o r j ú h ú s t  k e l l  s z á m i ta n u n k .
H ú s e l l á t á s  s z e m p o n t já b ó l  az á l l a t o k n a k  c s a k  az  u . n .  vágó- 
s u l y a  v e h e tő  f i g y e l e m b e ,  ami az. é l ő s ú l y n a k  5 0 -60% -a ,x x * /V á-  
- g ó s u ly  a l e n y ú z o t t  á l l a t  b e l s ő r é s z e k t ő l  m e g f o s z t o t t  t ö r z s e ,  
f e j  és -  a c s á n k t ó l  l e f e l é  -  l á b a k  n é l k ü l / *
A f e l n ő t t  s z a rv a s m a rh a  v á g ó s u l y a  á t l a g o s a n  270 k g - r a  t e ­
he tő*  b o r j a k n á l  40 kg ,  mig a növekedő á l l a t o k n á l  184 kg-os  
á t l a g o s  v á g ó s u l y t  v e h e t ü n k , xxx*
A h u s s z ü k s é g l e t  b i z t o s í t á s á r a  s z o l g á l ó  t e r ü l e t e t  azonban 
c s a k  a k k o r  t u d j u k  m e g h a tá r o z n i ,  ha  t u d j u k ,  hogy az ö v e z e t ­
nek  m i ly e n  m ér ték b en  k e l l  f e d e z n i e  a s z ü k s é g l e t e t .  Vélemé­
nyünk s z e r i n t  e z t  a m é r t é k e t  e l s ő s o r b a n  a t e j e l l á t á s  s z a b j a  
meg. Ú j l a k i  Nagy Árpád i d é z e t t  könyve s z é r i n t  o r s z á g o s a n  é -  
v e n te  a t e h e n e k  1 3 / - a  k e r ü l  l e v á g á s r a .  Ez a z t  j e l e n t i ,  hogy 
a t e j e l l á t á s h o z ' sz ü k sé g e s  70-80 d a r a b b ó l  kb. 10 d a ra b n a k  a 
h ú s á r a  s z á m í th a t u n k .  A 270 k g -o s  v á g ó s u l y  a l a p j á n  ez 2 .700  
kg h ú s t  j e l e n t ,  s ha. a f e j e n k é n t i  s z ü k s é g l e t  8 kg ,  akk o r  ez 
a mennyiség  kb. 330 ember e l l á t á s á t  f e d e z i .
x # Ötéves t e r ü n k :  b é k e t e r v .  Népművelés i  M in i s z t é r iu m  k i a d v .  
H*n*1951.110 p .  70*p.
xx#U j l a k i  Nagy Árpád:  É l e l m i s z e r t e r m e l é s ü n k  és  e l l á t á s u n k .  
B u d a p e s t .  1943. d r . L é n á r d  T ib o r :  Hu j  k i  t e r m e l é s i  a.rány s z á ­
mok, S t a t i s z t i k a i  É r t e s í t ő , 1 9 3 9 . j u n i u s ,  1 2 6 . p.
xxx#Ú j l a k i  Nagy Árpád i .m .  7 1 , p.
1 2 . 374-
Az ö t é v e s  t e r v  a d a t a i  s z e r i n t  100 t e h é n  u t á n  80 b o r j ú -  
s z a p o r u l a t r a  l e h e t  s z á m í t a n i ,  A t e j e l l á t á s h o z  sz ü k sé g es  
á l lom ány  u t á n  igy.,60 b o r j u t  v á r h a t u n k ;  Ú j l a k i  Nagy e m l í t e t t  
a d a t a i  s z e r i n t  a b o r j u á l lo m á n y  5 0 ^ -a  k e r ü l  l e v á g á s r a  é s ,  ha
a . b o r j a k  v á g ó s u ly a  az e l ő b b i e k  s z e r i n t  40 kg,  30 b o r j ú  1 ,200 
ki logramm h ú s t  s z o l g á l t a t .  Ez 5 .7  k g -o s  - f e j e n k é n t i  f o g y a s z ­
t á s  m e l l e t t  210 ember s z ü k s é g l e t é t  f e d e z i ,
A t e j t e r m e l é s h e z  s z ü k s é g e s  á l l a t á l l o m á n y  t e h á t  a b o r j u - é s  
m a r h a h ú s s z ü k s é g l e t  2 0 - 3 0 ^ r á t  egymaga b i z t o s í t j a .
Ez az a r á n y  n é m i leg  a l a c s o n y .  O rszágos  v i s z o n y l a t b a n  a 
sz a rv á sm arh á á l lo m án y n d k  kb,  a. f e l e  t e h é n ,  a. t ö b b i  növendék­
m arha ,  ö k ö r ,  s t b .  Ezek s z e r i n t  az á l lo m án y  l é t s z á m á t  150- 
160-ban  á l l a p í t h a t j u k  meg, m e ly b ő l  m in te g y  1 0 0 ' a  f e l n ő t t  
á l l a t ,  a t ö b b i  növ'endékrnarha. í g y  azon b an  a h ú s e l l á t á s  mér­
t é k e  i s  n ö v e k e d ik  és  e l é r i  a s z ü k s é g l e t  5 0 ^ ~ á t .  Véleményünk 
- s z e r i n t  ez e l f o g a d h a t ó  eredmény.
Az e l l á t ó ö v e z c t  t e r ü l e t é n e k  e l  k e l l  t a r t a n i a  e z t  az á l ­
l a t á l l o m á n y t .  Az á l l a t t e n y é s z t é s  t e r ü l c t s z ü k s é g l e t e  p o n t o ­
san  n eh ez en  á l l a p í t h a t ó  meg, függ  a tak a rm á n y o zá s  r e n d s z e r ű ­
t ő l  és l e h e t ő s é g e i t ő l ,  A k é r d é s  - - t a p a s z t a l a t u n k  s z e r i n t  -  
• n i n c s  még k a l i S k é p o n  k i d o l g o z v a .  M iv e l  eg:/ t e h é n  t a r t á s á h o z  
a d a t a i n k  . s z e r i n t  2 . 1  k á t . h o l d  s z ü k s é g e s , x * a 100 f e l n q t t  á l ­
l a t  u t á n  210 h o l d a t ,  a. n ö v o n d é k á l l n t o k k a l  e g y ü t t  k e re k e n  280 
h o l d a t  s z á m í th a t u n k .
Ennek c. t o r ü l  ü t n e k  kb .  a . ' f o l o  z ö ld t a k o r m á n y t  to rom ,  30$- a  
r é t ,  18 %-6xi szemes tak a rm á n y ,  8 $ -á n  t a k a r m á n y r é p a  van .
S e r t é s h ú s . .
A h ú s f o g y a s z t á s  leg n ag y o b b  r é s z é t  a s e r t é s h ú s  f e d e z i  a b u ­
d a p e s t i  a d a t o k  s z e r i n t .  A 4 6 .5  k g -o s  é v i  f e j a d a g  4 7 $ - á t ,  k e ­
r e k e n  22 k g - o t  a s e r t é s h ú s ' s z o l g á l t a t j a #  1000 emb^r s e r t é s ­
hús  s z ü k s é g l e  t e  t e h á t  220 q .  A s e r t é s e k  v á g ó s u l y a  az é l ő s ú l y  
85/b-ára t e h e t ő  az e l ő b b i  f o r r á s o k -  s z e r i n t ,  ennek a z o n b a n  cgy 
r é s z e  z s i r .
A hús és  z s i r s z o l g á l t a t á s  a rá n y á n a k  m e g á l l a p i t á s á n á l  a b ­
b ó l  i n d u l h a t u n k  k i ,  hogy a m ú l tb a n  az a k k o r i  1 7 - 2 0 hús -  
s e r t é s a r á n y  m e l l e t t  a v á g ó s u ly  4 0 ^ - á t  v e t t é k  á t l a g o s a n  h ú s ­
n a k ,  Az á l l a t t e n y é s z t é s i ’ t e r v  s z e r i n t  azonban  a h ü b 's e r t é s e k  
a rá n y á n a k  j e l e n t ő s e n  n ö v e k ed n ie  k e l l ,  e l  k e l l  é r n i e ' a z  ossz-  
l é t s z á m  4 0 ^ - á t ,  Ennek a l a p j á n  j o g g a l  f e l t é t e l e z h e t j ü k ,  hogy
H e r to lo n d y  Gábor:  A t á p l á l k o z á s i '  i g é n y e k  h a t á s a  g nem ze t­
g a z d a s á g r a .  Magyar Gazdák BzcmléjCp 1 9 3 9 .X L IV .é v f .2 9 8 . p.
12.374
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á t l a g o s a n  a v á g á s r a  k ö r ű i t  á l l a t o k  ö s s z v á g ó s u l y a  5Q/»ban 
h ú s t  s z o l g á l t a t .  A 220  q s e r t é s h ú s s z ü k s é g l e t e t  t e h á t  4 4 0 q 
v á g ó sú ly ú  á l lom ány  t u d j a  k i e l é g í t ő n i *
Ha a z z a l  szám olunk ,  hogy az ö v e z e t  s e r t é s t e n y é s z t é s é n e k  
c é l k i t ű z é s e  a h ú s i p a r n a k  lo g m e g f e l e lő b b  160-180 kg sú ly ú  
s e r t é s e k  e l ő á l l í t á s a ,  e zeknek  85 /~os  v á g b s u l y a  140-150 kg, 
v a g y i s  kb .  300 s e r t é s  szü k sé g es  a h ú s e l l á t á s h o z .  A s e r t é s -  
t e n y é s z t é s n e k  t e h á t  p ó t o l n i a  k e l l  e z t  a v e s z t e s é g e t .  Az á l ­
l a t t e n y é s z t é s i  t e r v  s z e r i n t  egy k o c á r a  é v en k é n t  á t l a g o s a n  
10 m a la c o t  s z á m í th a t u n k ,  a f o g y a t é k  p ó t l á s á r a  e ze k  s z e r i n t  
30 k o c á r a  van s z ü k s é g .  A 330 s e r t é s  f e l n e v e l é s é h e z  s z ü k s é ­
ges  t e r ü l e t  m e g h a tá r o z á s a  i s m é t  n e h éz ség e k b e  ü t k ö z i k ,  mi 
egy s e r t é s r e  0 ,2 3  k á t . h o l d a t  s z á m í t o t t u n k . x * I lymódon 76 
I r a t . h o l d  /=44  h a /  a  t e r ü l o t s z ü k s é g l c t .
N y i lv á n v a ló  azonban ,  hogy az ö v e z e tn e k  nem l e h e t  f e l a d a ­
t a  a t e l j e s  s e r t é s h u s s z ü k s é g l e t  f e d e z é s e .  A s e r t é s  u g y a n is  
e g y r é s z t  a k u k o r i c a -  á r p a - t e r m ő  t e r ü l e t e k  j e l l e g z e t e s  á l l a ­
t a  és  c sak  r é s z b e n  t a r t j á k  a f o g y a s z t ó p i a c o k  k ö z e l é b e n ,  ah o l  
v i s z o n t  az e l l á t á s h o z  n a g y m e n n y is é g ű - d ic s é  m o s lék  á l l  r e n d e l ­
k e z é s r e .  F igye lem be  k e l l  v e n n i  a z t  i s ,  hogy nagyobb t á v o l ­
s á g r a  v a l ó  s z á l l í t á s  e s e t é n  j e l e n t ő s  s u l y v e s z t e s é g  l é p  f e l ,  
ami e l é r h e t i  az  5 - 6 / ~ o t  i s .  Ez 300 db - n á l  27 q - á t  j e l e n t ,  
v a g y i s  a s z ü k s é g l e t  több  m in t  10y - á t .  E m e l l e t t  c l h u l l á s i  
v e s z t e s é g  i s  f e n y e g e t .
Ezek a körü lm ények  a r r a  'm u ta tn ak ,  hogy a s o r t é s h u s e l l a -  
t á s n á l  i s  az ö v e z e t  r é s z e s e d é s é t  5 0 / - b a u - á l l a p i t s u k  m e g , t e ­
h á t  1000 ember s o r t é s h u s c l l á t á s á h o z  a z ‘ö v e z e tb e n  22 h e k t á r ­
n y i  t e r ü l e t e t  k e l l  b i z t o s í t a n i .
d . /  B ar•m f3 h ú s .
Bár a b a ro m f ih ú s  a hús s z ü k s é g l e t  f e d e z é s é b e n  j e l e n t ő s  
s z e r e p e t  j á t s z i k  / B u d a p e s t e n  a f o g y a s z t á s  2 5 / - á t  t e t t e  k i / ,  
m iv e l  a b a ro m f i  j e l l e g z e t e s e n  a gabonaterm ő t e r ü l e t e k  á l l a ­
t a ,  úgy v é l j ü k ,  hogy az Övczot  p r o f i l j á b ó l  k i e s i k .  Amennyi­
ben  -  t e r m é s z e t e s e n  -  b i z o n y o s  b a ro m f iá l l o m á n y  n e v e l é s e  
s z ü k s é g e s ,  k ü lö n  j e l e n t ő s e b b  t e r ü l e t e t  nem i g é n y e l .
X X X
E ddig i  e re d m é n y e in k e t  még k i  k e l l  e g é s z í t e n i  b iz o n y o s  t o ­
v á b b i  i g é n y e k  k i e l é g í t é s  é v e l .  Az eddigiek so r á n  c sa k  az á l ­
l a t á l l o m á n y  t a k a r m á n y o z á s á v a l  sz á m o l tu n k .  Az almozáshoz -  
és hogy e le g en d ő  t r á g y á t  s z ó i g á l t a s sa n a k  -  nagymennyiségű 
s z a lm á ra  van s z ü k s é g .  Egy s z á m o s á l l a t  é v i  a lo m s z ü k s é g le t e  
kb.  13 q sz a lm a .  Meg k e l l  á l  l a p í t a n u n k ,  hogy a s z á m í tá s b a  
v e t t  á l l a r á l l o m á n y  hány  s z á m o s á l l a t n a k  f e l ö l  meg.
x .  A’H.Iczőgazdasági üzemek szervezésbe” c .  könyv a d a t a i  alapján*
1 2 .3 7 4
21
/ S z á m o s á l l a t  az 500 kg é l ő s ú l y a  á l l a t :  1 "bika, 1 t e h á n ,  1 ö k ö r ,  
2 növendékmarha ,  4 éven a l u l i  b o r j ú ,  5 ö r e g s e r t é s ,  10 n ö v e n d é k s e r ­
t é s ,  s t b , / .
Az 1000 f ő r e  s z á m í t o t t  t e r ü l e t e n  az e lm o n d o t t a k  s z e r i n t  a k ö ­
v e tk e z ő  a h e l y z e t .  Van: \
100 db.  f e l n ő t t  s z a rv a s m a rh a  = 100 s z á m o s á l l a t
50 u n ö v e n d é k á l l a t  3 25 1
165 u s e r t é s  / á  160 k g /  3 _50___ w ______
175. s z á m o s á l l a t
Az ö s s z e s  a l o m s s ü k s é g l e t  t e h á t  2300 q sz a lm a .  Ennek • k b . 1 0 / - á t  
m eg term i  a s e r t é s e l l á t á s r a  s z á m í t á s b a  ve t t .  t e r ü l e t ,  t o v á b b i  20 
s z á z a l é k á t  a s z a r v a s m a r h á k r a  s z á m í t o t t  t e r ü l e t ,  1S00 q sza lm a 
t e r m é s é r ő l  i s  g ondoskodn i  k e l l .  Ez a m ennyiség  kb.  70 k á t . h o l ­
d a t  / =  40 h a /  i g é n y e l  / l  h o l d  b ú za  20. q , egy  h o l d  r o z s  24 q s á l -  
mát t e r e m / .
’ , «
Ez a t e r ü l e t  a k e n y é r g a b o n a s z ü k s é g l e t  eg;/ r é s z é t  i s  megterrni .
Ö s s z e f o g l a l v a  az  e d d i g i  v i z s g á l a t o k a t ,  a k ö v e tk e ző  m é r le g  a -  
d ó d ik :  ' . . . .
1000 f ő e l l á t á s á h o z  szü k ség e is t e r ü l e t :
E l l á t o t t s á g Z ö l d s é g - f ő z e l é k Burgonya Gyümölcs Szőlő-
A , f e l v e t t  
e l l á t á s i  
m é r té k  
s z e r i n t
1 6 .3  k á t . h o l d -  
’ s 9 . 7  ha
5 k a t . h >
= 2 . 9  ha
3 , 4  k a t . h .  
4 , 8  ha
9 k a t . h .  
5 . 2 .ha
T e l j e s  e l ­
l á t o t t s á g  
m e l l e t t ’
21 k a t . h o l d =  
. 1 2 .5  ha
10 k a t .h .
= 5 . 7  ha •
12.7 k i . t . h .  
=7.3 ha
9'  k a t . h .  - 
5 .2  hő.
E l l á t o t t s á g  gjs&rvaanarha S e r t é s  á l lom ány  Egyéb
o l l á t ó t e r ü l e t e  te rü le t
ígyüt t
A f e l v e t t  
e l l á t á s i  
m é r t é k  
s z e r i n t
280 k á t . h o l d  
= 160 ha
38 k á t , h o l d  
.«22 ha
.70 kat .h .  
-40 ha
4 £7 k .h ,  
24 ha
T e l j e s  c l - 560 k á t ,  h. ' 76 l i n t . h o l d 140 kát Jh, 838.  7
l á t  o t t  ság 320 ha -44  ha 80 ha  . k a t . h . -
m e l l e t t h 480 ha .
1 2 .3 7 4
-  22 -
A s z a r v a s m a r h a á l l m á n y  e l l á t á s á r a  s z o l g á l ó  t e r ü l e t b ő l  a ko­
r á b b i a k  s z e r i n t  84- k á t . h o l d  r é t ,  134 k á t , h o l d  tak a rm á n y - te rm ő  
t e r ü l e t ,  50 k á t . h o l d  gabona^ 2 2 ,5  k á t * h o i d  r é p a .  A s e r t é s á l l o ­
mány e l l á t á s á r a  s z o l g á l ó  t e r ü l e t b ő l  k b . , 1 0  h o ld o n  gabona te rem .
E z e k e t  -az e redm ényeket  meg k e l l  v i z s g á l n i  a m ezőgazdaság i  t e r ­
melés  s z e m p o n t j á b ó l .  M ezőgazdaság i  üzemtanok s z e r i n t  b e l t e r j e s  • 
g a z d á lk o d á s  e s e t é n  1 s z á m o s á l l a t r a  1 - 1 , 7  ha  j u t .  Az á l l a t t e n y é s z ­
t é s i  t e r v  e l ő í r j a ,  hogy az á l l a m i  g azdaságokban  1 s z á m o s á l l a t r a  
1*4 ha  t e r ü l e t n e k  k e l l  e s n i e i  A d a ta in k  s z e r i n t  1 s z á m o s á l l a t r a  
1 , 4  ha j u t  a s z á m í t o t t ' t e r ü l e t e n ,
Ez az a rá n y  m i n d e n e k e l ő t t  a t r á g y á z á s  s z e m p o n t já b ó l  f o n t o s .
Bár az a rá n y  m e g f e l e l ő n e k  l á t s z i k ,  t e k i n t e t t e l  a z ö ld s é g t e r m e ­
l é s  nagy  t r á g y a s z ü k s é g l e t t r e ,  b i z o n y o s  h i á n n y a l  ezen  a t é r e n  
még m ind ig  s z ám o lh a tu n k .  Éppen e z é r t  r e n d k í v ü l  f o n t o s  a v á r o s i  
h u l l a d é k o k  és v á r o s i  s z e n n y v íz  f e l h a s z n á l á s a  a m ezőgazdaság i  
t e r m e i é s  c é l j a i r a .  * ^
6« Az c l l á tó ö v c z Q ' t  m u n k a e r ő s z ü k s é g lo to  és o l l á t ó t e r ü l o t o .
Az c l l á t ó ö v c z e t  m é r e t e z é s é n é l  nem e le g e n d ő  a t e r ü l e t  b i z t o s í ­
t á s a ,  meg k e l l  v i z s g á l n i  a m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t  k é r d é s é t  i s .  Ha 
n i n c s  e l é g  munkaerő,  a k k o r  az ö v e z e t t e l  k a p c s o l a t o s  l e g p o n to s a b b  
t e r ü l e t s z á m i t  á sok  i s  c s ő d ö t  mondanak, m er t  nem t u d j u k  az e l ő i ­
r á n y z o t t  t e rm éseredm ényeken  e l é r n i ,  E m e l l e t t  a  t e r ü l e t s z ü k s é g ­
l e t n é l  t e k i n t e t t e l  k e l l  l e n n i  a m ező g az d aság i  n é p e s s é g  e l l á t á s á ­
r a  i s ,  a v á r o s  e l l á t á s á h o z  sz ü k sé g e s  t e r ü l e t  k i j e l ö l é s e  nem me­
h e t  a m ezőgazdaság i  d o lg o z ó k  e l l á t á s á n a k  r o v á s á r a .  Az e l l á t ó ö v e ­
z e t  m é r e t e z é s é n é l  e z t  a k é r d é s t  r e n d s z e r i n t  e l  s z o k t á k  hanya­
g o l n i ,  ’ - .
» . • ..
Id e  vo n a tk o zó  s z á m í t á s a i n k  ugyan  c sa k  b e c s l é s  j e l l e g ű e k ,  a 
p rob lém a e g é sz é n e k  v i z s g á l a t a  c é l j á b ó l  mégis k ö z ö l j ü k  ű k e t . B á r  
a t e r ü l e t  r e n d e l t e t é s e  a k o rá b b ia k '  s z e r i n t  e l é g g é  t i s z t á n  á l l  
e l ő t t ü n k ,  m é g i s ,  m iv e l  az e lv é g ze n d ő  munkák i d ő b e l i ,  m e g o s z l á s á ­
r ó l  nem á l l t a k  e l é g  r é s z l e t e s  és p o n to s  a d a t o k  r e n d e l k e z é s ü n k ­
r e ,  az  a p r ó l é k o s  k i d o l g o z á s r ó l  lem ondtunk  és  M é s z á r o s - I s tv á n * *  
l e g ú j a b b a n  v é g z e t t  s z á m í t á s a i t  v e t t ü k  a l a p u l .
Mészáros s z e r i n t  1 k á t . h o l d  s z á n t ó r a  16.-4,y k e r t r e  1 0 3 ,8 ,  s z ő ­
l ő r e  1 1 0 ,0 ,  r é t r e  1 0 .0  munkanap e s i k  egy évben .  E z e k . s z e r i n t  az
‘ Mészáros I s t v á n :  A m ezőgazdaság i  t e r m e l é s  m u n k a e r ő s z ü k s é g le t e .  
S t a t i s z t i k á i  Szemle ,  1952, á p r i l i s i  szám. 288. p.
12.374
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ÍOCO f ő n y i  e l l á t ó t e r ü l e t é v i  m im k a e r o s z ü k s é g le t e  a 'k ö v e tk e z ő :
M ű v e lé s i  dg T e r ü l e t  
k á t ♦h o l d
S z á n tó  / t a k a r m á n y ,
g a b o n a ,b u r g o n y a /  310
K e r t  / z ö l d s é g - g y ü m ö l c s /  2 5 .2
S z ő lő  9 .0
Rét  83
Évi rmíhkanapok 
száma
5 .1 0 0
2 .6 1 6
990
830
A. m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t  azonban  nem e g y e n l e t e s e n ,  o s z l i k  meg- 
az óv folyamán.* A g l o b á l i s  s z ü k s é g l e t e t  h a v o n k é n t . k e l l  r é s z ­
l e t e z n i ,  hogy a j e l e n t k e z ő  m unkacsúcsok  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  
á l l a p í t h a s s u k  meg a m u n k a e r ő t .  M észáros  a d a t a i  s z e r i n t  ez a 
k ö v e tk e ző k é p en  . a l a k u l :
M ű v e lés i  ágak I I I . IV. V. VI. V I I .  V I I I . IX. . X.
S z á n t ó t e r ü l e t --
* v * ‘ ' y ■ •
m u n k ae rő szü k s . • ' - *. * - •
/ - o s  mcgoszl .  : 
s z ü k s . munka­
nap
2 .6 4 .6 8 .2 1 5 .1 2 3 . 0  1 2 . V 1 6 .8 1 7 .0
132 235 420' 770 1170 650 860. 870
szüks , munkaerő 5 , 3 9 .4 1 6 .8 31 , 47 26 34 '35
K er t /zö ldség -
g y ü m ö lc s /
műn] ráérő  szüks.  
Z -os  m e g e s z i . : 1 3 .8 25*9 1 5 .0 1 3 .0 " 1 2 .9 .  1 0 .9 ; 8 .5  '
s züks .m unka­
nap 361' 680 394 340' - 339 285 2 ‘ 2 '
szüks .munkaerő 14*4 27 1 5 .7 . 13.6, 1 3 .6  11.4. 8 .9
Sz^fLo
m u n k ae rő sz ü k s . • • -> „ ■
ya-OS rnegOSZlo 7 .1 2 2 .4 1 7 .3 6 .1  ■ 1 3 ,3  1 0 .3 1 1 .3 1 2 .2
szüks„munka^
nan 70 2 2 1 ' 171' 60' 132' Í0 2 ' 112 ' 121 '
s züks .munkaor 5 5 .6 i o . a 6 ,8 2 . 4 5 . 3  4 , 1 4« 5 4 . 0
Rét.
mr nka e r  ő s z ü k s , ■ • ■ -
. H.
/ - o s  m e g e sz i . 1 ,8 5o6 4 5 .8 23 v 4 2 3 ,4
s z ü k s * munkanap 
s z ü k s , munkaerő
15'
0;6
47'
l ; 9
380- 
15 í 2 ,
194"  
7; 8
194'
7 . 8
Havimon1". acőr eh n 2 5 w3 4 7 ,8 4 1 .2 6 2 s 2 . 6 5 .9  4 9 .3 5 5 .2 39 .8
Szükséges  munkaerő a j ú l i u s i  m unkaerőcsúcs  i d e j é n : 66 f ő .
1 2 ,374-
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Ha a j ú l i u s i  munkacsúcs do lgozó  l é t s z á m á h o z  h o z z á a d ju k  a mun­
k a h e ly  m e g k ö z e l í t é s é r e  és a munkahely  v á l t o z t a t á s h o z  s z ü k sé g e s  
i d ő t  /lelő, 20/ /31 v a l a m i n t  az á l l a t á l l o m á n y  gondozásához  szü k sé g es  
m u n k ae rő t ,  az ö s s z e s  m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t e t  9 0 - 9 5 - r a  ' b e c s ü l h e t j ü k .  
Az e l l á t á s  c é l j á b ó l  azonban  e zek  e l t a r t o t t j a i t  i s  szám í tanunk  
k e l l  és ig y  a m ezőgazdaság i  n é p e s s é g  l é t s z á m á t  1 3 0 - 1 9 0 - r e  t e h e t ­
j ü k .
A m e z ő g a z d a s á g i 'n é p e s s é g  r é s z é r e  azonban  t e l j e s  e l l á t o t t s á g o t  
k e l l  b i z t o s í t a n u n k .  Egy f ő r e  az e l ő b b i e k  s z e r i n t  0 . 8 4  k á t . h o l d a t  
k e l l  s z ám i ta n u n k ,  190 embernek t e h á t  160 k á t . h o l d a t .  Ez a t e r ü l e t  
azonban  ú j a b b  m unkaerő t  k i v á n ,  ezek  e l t a r t á s á r a  i sm é t  t e r ü l e t  ke ll  
és ig y  t o v á b b .  A v á ro s  e l l á t ó t e r ü l e t é t  t e h á t  t o v á b b i  másod- ,  h a r ­
mad, s t b ,  r a n g ú  t e r ü l e t e k  e g é s z í t i k  k i .  Mekkora e ze k  ö s s z t e r ü l e t e ?
Ha m e g h a tá ro zz u k  az egy v á r o s i  ember e l l á t á s á h o z  sz ü k sé g e s  t e ­
r ü l e t e t  / t v/ ,  ennek m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t é t  / c / ,  egy m ezőgazdaság i  
clolgozé e l l á t á s á h o z  s z ü k sé g es  t e r ü l e t e t  / t m/  és ennek  munkaerő-  
s z ü k s é g l e t é t  / c n/ ,  a k k o r  k o n v e rg en s  m é r t a n i  s o r  f o rm á já b a n  f e ­
j e z h e t j ü k  k i  a t e r ü l e t  é s  m u n k a e r ő s z ü k s é g le t  k é p l e t é t .
A t e r ü l e t  a k ö v e tk e z ő  k é p l e t t e l  s z á m í t h a t ó  k i :
1 -  cm.tm
A m u n k a e r ő s z ü k s é g le t  p e d ig :  b , t v . c
1 - tm.cm
Megadva a munka.erosz á m í t á s o k  a l a p j á n  a s z ü k sé g e s  é r t é k e k e t  
/ t y s  0 .4 2 7 ,  c a 0 . 4 4 ,  t m s  0 . 8 4 ,  cm a 0 . 3 6 ,  N a 1 0 0 0 / .
1000 f ő  u t á n  a z ' e l l á t ó ö v e z e t  t e r ü l e t é t  652 k á t , h o l d  -  375 h a -  
ban  á l l a p í t j u k  meg, m ező g azd aság i  m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t é t  p e d ig  270 
fő b e n  / e l t a r t o t t a k k a l  e g y ü t t / .
270Az ö v e z e t  m ező g azd aság i  n é p s ű r ű s é g e  t e h á t  / - —~-I75"“/ ,  km-ként  
72. Ez m egegyez ik  Szom bathe ly  o l l á t ó ö v o z e t é n e k  t e k i n t h e t ő  t e r ü ­
l e t  m ező g azd aság i  n é p s ű r ű s é g é v e l  / 7 2  f ő ,  -  e g y é b ' d u n á n t ú l i  v á ­
r o s o k n á l :  Pápa :  5 8 . 9 ,  K aposvár :  5 6 . 7 ,  Gvőr:  6 4 . 4 ,  Z a l a o g e r s z o g : 
1 1 6 / .
E ze k n é l  a s z á m i t á s o k n á l  t e r m é s z e t e s e n  n e m 'v e h e t t ü k  f ig y e le m b e  
az c l l á t ó ö v G z e t  nem m ezőgazdaság i  n é p e s s é g é t ,  önkiknek s z i n t é n  
te l« jes  e l l á t á s t  k e l l  b i z t o s i t a n u n k .  Ezek száma t e l j e s e n  a h e l y i  
v i s z o n y o k t ó l  fü g g .  Ezek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  a k é p l e t  a  k ö v e t k e ­
zőképpen módosul:
1 2 . 3 7 4
-  25 -
T e r ü l e t  = II, t , r4- c_* tmfEt/n a" munkaerő s  fl í x * -
v •• 1 -  cm. tm 9 1 -  cm. t m
a h o l  E az ö v e z e t  nem m ező g az d aság i  n é p e s s é g e .
M u n k a e r ő s z á m í t á s u n k a t ‘az o r s z á g o s  á t l a g o k r a  a l a p o z t u k ,  t e h á t  
o l y a n - g é p i  f e l s z e r e l é s r e ,  o ly a n  t e r m e l é s i  m ó d s z e r e k re ,  amelyek 
az o r s z á g  m ez ő g azd aság á t  á l t a l á b a n  j e l l e m z i k .  Ha azonban  -  ami 
j o g g a l  f e l t é t e l e z h e t ő  -  az e l l á t ó ö v e z e t b e n  e n n é l  magasabb s z í n ­
v o n a lú  a t e r m e l é s ,  nagyobbfölre. a g é p e s í t e t t s é g ,  akk o r  a k i e g é ­
s z í t ő  t e r ü l e t e k  ' j e l e n t ő s e n  csö k k en n ek .  A gép ek  á l t a l  o l y a n  mun­
k a e rő  k a p c s o l ó d i k  be a t e r m e l é s b e ,  amelynek n i n c s e n e k  e l l á t ó -  
t e r ü l e t i  i g é n y e i ,  s ez az e g é sz  l á n c o l a t o n  v é g i g f u t ó  c sö k k en tő  
h a t á s t  g y a k o r o l .  K ülönösen  az ö v e z e t  k ü l t e r j e s e b b  m ű v e l é s i  ága­
ib an .  é r e z t e t i  e z t  a h a t á s á t ,  A m ez ő g az d aság i  üzemek t e r v s z e r ű  
á t s z e r v e z é s e ,  a  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  k i é p ü l é s e  az ö v e z e tb e n  e z t  
a k ö v e te lm é n y t  meg i s  v a l ó s í t j a .
Ugyancsak  c s ö l tk e n tö le g  h a t  a t e r ü l e t r e  az a körü lm ény ,  hogy 
, a - v á r o s '  l a k ó t e r ü l e t é n e k  egy r é s z e  k e r t g a z d a 3á g i  c é l o k r a  f e l h a s z ­
n á l h a t ó .  A c s a l á d i h á z a s  ö v e z e t  k e r t j e i  l a k ó i k  z ö ld s é g -g y ü m ö lc s^  
e l l á t á s  áhan komoly s z e r e p e t  j á t s z a n a k .  A c s a l á d i h á z a s  ö v e z e t  k i s ­
v á r o s o k n á l  / 1 0 - 2 5 . 0 0 0  l a k o s /  a l a k ó t e r ü l e t  2 5 - 3 0 / ~ á t  t e s z i  k i ,  
k ö z é p v á ro s o k n á l  / 2 5 - 1 0 0 . 0 0 0  l a k o s /  2 0 - 2 5 / - á t ,  n a g y v á r o s o k n á l  
/ 1 0 0 . 0 0 0 - n é l  tö b b  l a k o s /  a l a k ó t e r ü l e t  1 0 - 2 0 / - á r a  t e h e t ő .  Bár a 
b e é p í t e t t s é g  c s a k  1 0 - 2 0 / - o s  l e h e t  ebben  az ö v e z e t b e n ,  m ű v e lé s i  
c é l o k r a  l e g f e l j e b b  6 0 / - á r a  l e h e t  s z á m í t a n i .  Ezek az a d a t o k  t e r ­
m é s z e te s e n  csak- a t e r v e z e t t  v á r c s o k r a  é r v é n y e s e k ,  meglévő t e l e ­
p ü l é s e i n k n é l  a h e l y i  v i s z o n y o k  veendők  f ig y e l e m b e .
7. Ö s s z e f o g l a l á s  és g y a k o r l a t i  a lk a lm a z á s ,
■ V i z s g á l a t a i n k  e r e d m é n y e i t  a  kü lö n b ö ző  v á r o s n a g y s á g o k r a  a l k a l ­
mazva t á b l á z a t b a n  f o g l a l j u k  ö s s z e :
Város A v á ro s  
lélek*- k ö z v e t l e n  
száma c l l á t ó t c r .  
ha
Ebből  a l a ­
k ó t e r ü l e t I C  
j u t  
h a
Az ö v e z e t  
mezőgazd. 
n é p e s s é g e
Ezek e l l á t ó ­
t e r ü l  e.te
ha
ö s s z e s  ó l l á -  
t ó t e r ü l e t
ha
. 1 0 .0 0 0 2 .440 24 ' 2 .7 0 0  ' 1 ,3 1 0 3 .725
20 .000 4 .8 8 0 48 5 .4 0 0 2 .6 2 0 7 .452
50 .000 7 .320 40 8 .1 0 0 3 .950 1 1 .210
40.000 9 .7 6 0 50 1 0 .800 5 .420 14 .950
50.000 12 .000 63. 13 .500 6 .5 5 0 1 3 . 4 0 7 .
60 .000 14 .640 76 16 .200 7 .860 22 .484
70 .000 1 7 .0 8 0 89 1 8 .900 9 .170 26 .081
80 .000 19.520 101 21 .600 10 .480 29 .399
90 .000 21 .960 114 2 4 .300 11 .790 33;676 .
100.000 2 4 .4 0 0 127 2 7 .000 13 .1 0 0 36 .973
1 2 .3 7 4
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Ez a t á b l á z a t  a l k a l m á t  ad a r r a ,  hogy * a g y a k o r l a t i  h a s z n á l ­
h a t ó s á g  p ró b á j a k é p e n  ~ a magyar v á r o s o k k a l ,  I l l e t v e  a 1 0 .000-  
n é l  népesebb  t e l e p ü l é s e k k e l  k a p c s o l a t b a n  f e l t e g y ü k  a z t  a ké rdés t ,  
hogy m ikor  v á l i k  s z ü k s é g e s s é  az e l l á t ó ö v e z e t  k i a l a k í t á s a .  E l v i ­
l e g  a f e l e l e t  könnyű. Akkor, .amikor a t e l e p ü l é s  l a k o s s á g a  a n n y i ­
r a  megno;. hogy a k ö z i g a z g a t á s i  h a t á r o k  k ö z ö t t i  t e r ü l e t  már nem 
e le g e n d ő  annak é l e l m e z é s é r e ,  vagy ~ a l é t s z á m n ö v e k e d é s s e l  párhru- 
zamosan, vagy a n é l k ü l  -  g a z d a s á g i  s z e r e p k ö r é n e k  v á l t o z á s á v a l  me- 
z ü g a z d a s á g i  n é p e s s é g é r e k  s z á z a l é k o s  a rá n y a  az ö s s z l a k o s s á g h o z  
k é p e s t  j e l e n t é k t e l e n n é  z s u g o r o d i k ,  A t e l e p ü l é s  m indké t  e s e t b e n  
é l e l m e z é s i l e g  a v i d é k r e  l e s z  u t a l v a .  A g y a k o r l a t i  f e l e l e t  a z o n ­
ban c sak  akkor  ad h a tó  meg, ha a k é t  k r i t é r i u m  -  vagy e g y ik  -  b e ­
k ö v e tk e z é s é n e k  m e g á l l a p í t á s á h o z  megvan az e szközünk .
l l i v e l  a 270 f ő n y i  m ez ő g azd aság i  n é p e s s é g  az 1270~es l é t s z á m ­
nak  2 l / ~ a ,  a z t  a m e g á l l a p í t á s t  t e h e t j ü k ,  hogy azok a V á ro sa in k ,  
amelyek l a k o s s á g a  2 0 - 2 5 / - b a n  m ező g az d aság i  f o g l a l k o z á s ú  ős a l é -  
l ekszám nak  m e g f e l e l ő  m ü v e i t  t e r ü l e t  k ö z i g a z g a t á s i  h a t á r a i n  b ő i ü l  
m r e n d e l k e z é s r e  á l l ,  e l l á t o t t a k n a k  t e k i h t h e t ő k ,  Azok á v á r o s a i n k ,  *. 
amelyeknek m ező g azd aság i  n é p e s s é g e  2 Q / - n á l  k e v e se b b ,  vagy, t e r ü l e ­
t ü k  nem é r i  c l  a k í v á n t  m é r t é k e t  -  i l l e t v e  a k é t  k r i t é r i u m  együtfc 
j e l e n t k e z i k  -  e l l á t á s  s z e m p o n t já b ó l  k r i t i k u s  h e l y z e t b e n  vannak 
és r é s z l e t e s  h e l y i  v i z s g á l a t r a  s z o r u l  a k é r d é s  r e n d e z é se *
Ebből  a c é l b ó l  m e g v i z s g á l t u k  1 0 , 0 0 0 - n é l  nép eseb b  t e l e p ü l é s e ­
i n k e t ,  M e g á l l a p í t o t t u k  a  t e l e p ü l é s e k  m ez ő g az d aság i  n é p e s s é g é n e k  
s z á z a l é k o s  a r á n y á t ,  k ö z i g a z g a t á s i  t e r ü l e t ü k ö n . b e l ü l  a m ü v e i t  t e ­
r ü l e t  n a g y s á g á t  és  m e g h a tá r o z tu k  a s z á m i tá s u n k  s z e r i n t  s z ü k sé g es  
e l l á t ó t e r ü l e t  n a g y s á g á t .
V á r o s a in k  h e l y z e t é t  az  a v i z s g á l a t  é rd e k e s e n  v i l á g í t j a  meg. 
V i z s g á l t  t e l e p ü l é s e i n k n e k  kb.  70/ - o  s a j á t  t e r ü l e t é n  és  s a j á t  
m ező g azd aság i  n é p e s s é g é v e l  b i z t o s í t a n i  t u d j a  l a k o s s á g a  é l e lm e ­
z é s é t ,  Ez a magyar t e l e p ü l é s e k  s a j á t o s  f e j l ő d é s é b e n  és  m ú l t b e l i  
e rő s  a g r á r j e l l e g é b e n  t a l á l j a  m a g y a r á z a t á t ,  Népesebb t e l e p ü l é s e ­
i n k  túlnyomó r é s z e  t e h á t  az ö n e l l á t á s  m é r té k é n  t ú l  r e n d e l k e z i k  
t e r ü l e t t e l  és m u n k ae rő v e l ,  és a h e l y e t t ,  hogy a v i d é k  s e g í t s é ­
g é re  s z o r u l n a ,  még máo . t e r ü l e t e k r e  i s  t u d  a d n i  f e l e s l e g é b ő l , E z ­
z e l  fü g g  ö s s z e ,  hogy az e l l á t ó ö v e z e t  p r o b l é m á j a  a m ú l tb a n  Buda­
p e s t  k i v é t e l é v e l  nem j e l e n t k e z e t t  é l e s e n .
Azokat  a t e l e p ü l é s e i n k e t  v i z s g á l v a ,  a m e ly e k n é l  t e r ü l e t i -  vagy 
m unkaerőh iány  o kábó l  az e l l á t ó ö v e z e t  l é t e s í t é s e  s z ü k s é g e s s é  vá ­
l i k ,  a k ö v e tk e ző  j e l l e g z e t e s  c s o p o r t o k a t  á l l í t h a t j u k  ö s s z e :
1 . /  Meglepő, hogy e g é sz e n  k i s  v á r o s a i n k  k ö z ö t t  i s  vannak  o l y a ­
nok,  amelyeknek -  t e r m é s z e t e s e n  nem nagy t e r j e d e l m ű  -  e l l á t ó ö v e ­
z e t r e  van szü k ség ü k .  / S á r v á r ,  B a la s s a g y a r m a t , "  S á r v á r  mezőgazda- 
s á g i  n é p e s s é g e  1 7 / ,  m ü v e i t  t e r ü l e t e : 4 , 9 3 7 ' k á t , h o l d ,  s z ü k s é g e s :
5 .1 0 0  k á t . h o l d ,  B a la s s a g y a r m a t  a d a t a i :  1 4 . 1 / ,  3 .314  k á t , h o l d ,
5 .1 0 0  k á t , h o l d / .
12.374
2 .  /  Vannak o ly a n  t e l e p ü l é s e i n k ,  amelyek v a la m e ly  nagyobb t e ­
l e p ü l é s  e l l á t ó ö v e z e t é n e k  r é s z e i ,  noha  maguk i s  más t e r ü l e t e k  s e ­
g í t s é g é r e  s z o r u l n a k .  / D u n a h p . r a s z t i ,  G ö d ö l lő ,  V e c s é s / .  Ezek i s  
m u t a t j á k ,  hogy m i ly e n  f o n t o s  az e l l á t ó ö v e z e t  nem-m ezőgazdasági  
n é p e s s é g é n e k  f i g y e l e m b e v é t e l e  a  m é r e t e z é s n é l .  / D u n a h a r a s z t i  me­
z ő g a z d a s á g i  n é p e s s é g e  11.7/% m ü v e i t  t e r ü l e t e :  4Q10 k á t . h o l d ,  
s z ü k s é g e s :  5100 k á t . h o l d ;  G ödöl lő  a d a t a i ' :  1 5 . 4 %  6371 k á t . h o l d ,  
i l l .  a- s z ü k s é g l e t :  6120;  V e c s é s n é l :  1 6 .7 %  6773 k á t , h o l d ,  a 
s z ü k s é g l e t :  66-30 k á t . h o l d / .  Ezek r é s z b e n  a k ö v e tk e z ő  k a t e g ó r i á ­
b a  i s  t a r t o z n a k .
3 .  /  Vannak o ly a n  t e l e p ü l é s e i n k ,  amelyeknek  t e r ü l e t e  k i e l é g í ­
t ő ,  ' do j e l e n t ő s  m ez ő g az d aság i  m unkaerőh iány  m erü l  f e l .  /Monor 
- 1 7 . 9 / - ,  Ha tvan  -  1 6 . 7 / - ,  Érd  -  2 0 . 2 /  - ,  Mosonmagyaróvár - 1 7 . l / -  
S z o ln o k  -  1 4 . 8 / -  és N y í r e g y h á z a  -  2 1 . 6 /  m e ly n é l  a p rob lém a 
éppen k i a l a k u l ó b a n  van .  Amint l á t h a t ó ,  e z e k  egy ré t©  e r ő s e n  i p a ­
r i k  j e l l e g ű  t e l e p ü l é s ,  vagy v a la m e ly  nagy i p e . r i  centrum k ö z e lé b e n  
v a n , é s  ig y  az i p a r '  m Ü nkaorő-o lsz  iv ó  h a t á s a  é r v é n y e s ü l .  Lí ás részük­
n é l  azonban az i s  m a g y a r á z a t u l  s z o l g á l ,  hogy a t e r ü l e t  az á l t a ­
liunk s z á m í t o t t n á l  kev ésb b é  b e l t e r j e s e n  van művelve  -  gondo lunk  
Mosohm .agyar óv á r  nagy h a n s á g i  t e r ü l e t e i r e ,  a h o l  e g y éb k é n t  az e l ő b ­
b i  ok i s  f ö n n á l l .
4 .  /  Más t e l e p ü l é s e k n é l  éppen f o r d í t v a :  m u n k a e r ő f o lo s l e g  és
t e r ü l e t h i á n y  á l l  f e n n  / E g e r  m e z ő g az d aság i  n é p e s s é g e  3 0 / ,  m üve i t  
t e r ü l e t e  8 .4 7 9  k á t . h o l d  15 .300  h e l y e t t ,  gyöngyös m ezőgazdaság i  
n é p e s s é g e :  3 6 . 2 / ,  m ü v e i t  t e r ü l e t e  5 .4 8 3  k á t . h o l d  -  1 1 .2 0 0  k á t .  
h o l d  h e l y e t t / .  A m u n k a e r ő i c l o s l o g  t e r m é s z e t e s e n  l á t s z ó l a g o s :  
i t t  az i n t o n z i v  t e r m e l é s i  á g ak ,  a s z ő l ő ,  gyüm ölcs ,  z ö l d s é g t e r ­
m e s z t é s  az á l t a l u n k  m é r e t e z e t t n é l  j ó v a l  nagyabb a rá n y ú  a ked v e ­
ző t e r m é s z e t i  ős k ö z l e k e d é s i  v i s z o n y o k  f o l y t á n  és ig y  a munka­
e rő  s z ü k s é g l e t  i s  l é n y e g e s e n  nagyobb ,  A k ü l t é r j  esőbb m ű v e l é s i  á -  
gak  v i s z o n t ,  az  á l t a l u n k  f o l v c t t n é l  k i s e b b  j e l e n t ő s é g n e k .  I t t  
t e r m é s z e t e s e n  az c l l á t ó ö v c z o t  é rd e k é b e n  e z t  a magas k u l t ú r á j ú  
t e r m e l é s t  nem sz ab a d  s z é t b o n  t a n i . E sek  a p é l d á k  i s  m u t a t j á k ,  
zogy a d o t t  e s e t b e n  m i ly e n  k ö r ü l t e k i n t ő o n  k e l l  e l j á r n i .  Ezek a 
t e l e p ü l é s e k  az e l ő b b i  k a t e g ó r i á b a  t a r t o z ó k k a l  e g y ü t t  e l l á t ó ö v e ­
z e t ó t  i g é n y e l n e k .  •
5 .  /  I g a z á n  v á r o s i a s  j e l l e g ű  t e l e p ü l é s e i n k  mind t e r ü l e t i l e g ,  
mind munkaerő s z e m p o n t j a b ó l ve l l á t ó ö v e z e t r e  s z o r u l n a k  / S o p r o n  .
-  9 . 6 / ,  10 .119  k á t , h o l d ,  1 7 .8 5 0  k á t . h o l d  h e l y e t t ,  Szom bathely  
- 4 . 8 / ,  4 ;964 k á t . h o l d ,  2 0 ,4 0 0  k á t , h o l d  h e l y e t t - ,  Győr -  3 , 4 / ,
6978 k á t , h o l d ,  28 ,050  h e l y e t t - ,  Veszprém -  9 , 4 / ,  6546 k á t , h o l d  
9180 h e l y e t t - ,  Esz te rgom  -  1 4 , 2 / ,  9476 k á t . h o l d  10 ,200  h e l y e t t - ,  
Pápa -  1 3 , 5 / ,  9165 k á t , h o l d  1 0 .7 1 0  h e l y e t t - ,  K a p o s v á r . -  l l / ,
5248 k á t . h o l d  16 .8 3 0  h e l y e t t ,  • r é c e  - 4 . 7 / ,  7774, k á t . h o l d  
40 .0 0 0  h e l y e t t - ,  M isk o lc  -  2 . 9 / ,  1 8 .2 3 8  k á t . h o l d  52 .500  h e l y e t t / .
-  2’8 -
6 . /  I p a r i  v á r o s a i n k  h e l y z e t e ,  ha  c sa k  s a l á t  t e r ü l e t ü k r e  ég 
m u n k ae re jü k re  h a l n á n a k  u t a l v a ,  v a l ó s á g g a l  k a t a s z t r o f á l i s  v o l n a ;  
/ T a t a b á n y a  -  3 , 9 5 / ,  7585 k á t . h o l d  20 .400  h e l y e t t - . ,  Győr, Mis­
k o l c ,  S a l g ó t a r j á n  -  1 . 6 / ,  2371 h a t . h ó i g .  1 0 .200  h e l y e t t - ,  Vác 
- 1 1 . 6 / ,  7673 k á t .h o ld . . .1 0 .719  h e l y e t t , .  Ó zd . -  3 . 6 / ,  4034 k á t . h o ld  
12 .2 4 0  h e l y e t t / .  E ze k n é l  t ű n i k  k i  az e l l á t ó ö v e z e t  r e n d e l t e t é s e  
és f o n t o s s á g a  l e g v i l á g o s a b b an és  l e g é l e s e b b e n .
.x X
Az eredmények a z t  m u ta t j á k *  hogy a k i d o l g o z o t t  módszer  e l é g  
é rz é k e n y  m érőeszköznek  "bizonyul és; e l s ő ,  d u rv a  v i z s g á l a t r a  a ma­
ga  á l t a l á n o s s á g á b a n  i s  h a s z n á l h a t ó .  T e r m é s z e te s e n ,  .amint a j e l ­
l e g z e t e s e b b  t í p u s o k n á l  i s  u t a l t u n k  r á )  a d o t t  v á r o s o k  e í l á t ó ö v c -  
' z e t é n e k  m ére te zé sé n é l - '  a h e l y i  a d o t t s á g o k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  az 
eredmények m ódosu lnak .  Ezek a m ó d o s í tó  t é n y e z ő k  a k ö v e tk e z ő k  le-** 
h e tn e k :  . *
1 .  /  A t e r m é s z e t i  és t e r m e l é s i  v i s z o n y o k  k ö v e t k e z t é b e n  a t e r m é s ­
á t l a g o k  módosulnak  és ig y  az egy f ő  e l l á t á s á h o z  sz ü k ség es  t e r ü l e t  
v á l t o z i k .  ' 1
2 .  /  Az ö v e z e t  p r o f i l j a  a t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  vagy a k i a l a ­
k u l t  t e r m e l é s i  i r á n y o k  k ö v e tk e z t é b e n  m ódosul .
3 .  /  A m u n k a e r ő s z ü k s é g le t  a f e n t i  k é t  t é n y e z ő  k ö v e tk e z t é b e n
s z i n t é n  e l t é r ő  l e s z ,  -
Ahhoz azonban ,  hogy az e z e k  m e g á l l a p í t á s á h o z  s z ü k sé g e s  v i z s ­
g á l a t o k a t  e l  l e h e s s e n -  v é g e z n i ,  e l ő r e  l e  k e l l  h a t á r o l n i  a v i z s g á ­
l an d ó  t e r ü l e t e t * .  D o lgoza tunkban  t e h á t  az é l l á t ó o v e z e t t e l  k a p o sc -  
l a t o s  k é r d é s e k  "közül  k e t t ő t  i g y e k e z t ü n k  m eg o ld an i ,  .Ki a k a r t u k  
d o lg o z n i  a v á r o s e l l á t ó  ö v e z e t  m é r e t e z é s é n e k  m ó d sz e ré t ;  és- meg 
a k a r t u k  á l l a p í t a n i  á t e r ü l e t  e l s ő  m egha tá rozásához-  s z ü k sé g es  
i r á n y a d a t o k á t .  Az e l l á t ő ö v e z e t  p r o b l é m á j a - e z z e l  még. n i n c s  kime­
r í t v e ,  Meg k e l l  o l d a n i  az e l l á t ó ö v e z e t  v á r o s s a l  v a ló  k a p c s o l a t á ­
nak  k é r d é s é t ,  a k a p c s u l a t n s  l é t e s í t m é n y e k  m é r e t e z é s é n e k  és- e l -  *- 
h e l y e z é s é n e k  p r o b l é m á j á t ,  k i  k e l l  d o l g o z n i  a  m űszak i  és ’é p í t é s z e ­
t i  vona tko  z ás o k á t . ' ; . - d ’ . . .
Végül nagy ,  de már a v á r o s é p í t é s z e t  h a tá s k ö r é i !  k í v ü l á l l ó  mun­
k a :  a k i j e l ö l t  t e r ü l e t e n  a mezőgazdaság á t s z e r v e z é s e  az ö v e z e t  
r e n d e l t e t é s é n e k  m e g f e l e l ő e n .  ,
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F e l h a s z n á l t  f o n t o s a b b  i r o d a lo m .
I
B ain tn e r -B e rk o -N erh es :  Á l l a t  t e n y é s z t é s  t a n ,  t ak a rm án y o zás  t a n .
M ezőgazdaság i  K ia d ó ,B u d a p e s t ,  1952..
B a l l a - S z m o d i t s : Á l l a t t e n y é s z t é s i  e n c i k l o p é d i a .  2 . k ö t e t .
M ezőgazdaság i  K ia d ó ,B ú d a p e s t 91952.
Az á l l a t t e n y é s z t é s  m e g s z e r v e z é s e .
Üzemtan a m ez ő g azd aság i  techn ikum ok szám ára .
B á l i n t  György-Főző J ó z s e f , s t h , :  Gyüm ölcs te rm elő  üzemek s z e r v e z é s e .
Beke L á s z l ó :  K i v i t e l i ' g y ü m ö l c s f a j t á i n k .
’ .r .. . B u d a p e s t ,  é .n*  ,
d r .B e n e  L a j o s :  . A p i a c k u t a t á s  c é l k i t ű z é s e , .
V á r o s i  S z e m l e . 1 9 4 1 .XXVII .évfo lyam .
Bodor A n t a l :  B u d a p es t  k ö r n y é k é n e k 'g a z d a s á g i  á t s z e r v e z é s e .
V á r o s i  S z e m l e , 1 9 4 5 . 2 . s z .
Boros J ó z s c f - K o l t a  E r v i n :  A h e l y e s  t á p l á l k o z á s
B u d a p e s t , 1940.
Brunyánszky  A . :  Az 1939, é v i  gyümölcs Id é n y .
S t a t i s z t i k a i  E r t e s i t ő .  1940. -  ; •
B u z iá s s y  K áro ly  d r , : B u d a p es t  h ú s f o g y a s z t á s a .
S t a t i s z t i k a i  köz lem ények .  69.  3.
Györkös E r z s é b e t :  A b e l t e r j e s  g a z d á lk o d á s  v o n á s a i  B udapes t
k ö rn y ék é n .  V á r o s i  S z e m l e . 1 9 4 7 .X X X II I ,év f ,
. . .  1 - 2 . szám.
,,r 11 B u d a p es t  é l e l m i s z e r e l l á t á s a ,  f ö l d r a j z i  meg-
v i l á g í t á s b a n - ,  K l n y . V á r o s i  Szemle,XXVIII ,évf .
B a l á s - K r i s t ó f : G y ü m ö lc s t e r m e lé s t a n .  2 , k ö t e t , B u d a p e s t , 1951.
H e r t e l e n d y  Gábor:  A t á p l á l k o z á s i  i g é n y e k  h a t á s a  a n em ze tgazda-
v " s á g r a .  Magyar Gazdák S z e m lé j e ,  1 9 3 9 .X L IV ,év f .
6 . szám. - .
■Hegedűs T ib o r - K ó r ó d i  L á ö z l ó ^ s t b , :  Z ö l d s é g t e r m e l é s t a n .
H. n , 1951.
K olesznyev  ■: A n ö v é n y te r m e s z té s  és á l l a t t e n y é s z t é s  meg*
s z e r v e z é s e  a s z o c i a l i s t a  m ezőgazdaságban.
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Mészáros I s t v á n :  A m ezőgazdaság i  t e r m e l é s  m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t e .
S t a t i s z t i k a i  S z e m le .1 9 5 2 . I V . é v f . 4 , s s ,
M é s z á r o s - T a s s y : Z ö ld ség  és f ő z e l é k f é l é k ,
B u d a p e s t ,1951 .
M ezőgazdaság i  üzem tan .  A grá r tudom ány i  Egyetem M ezőgazdaság tu ­
dományi Karán 1 9 5 0 /5 1 -b c n  e l h a n g z o t t  e lő a d á s  
j e g y z e t e .  /
M észá ro s - W a l t e r i : A kü lönböző  k o rú  egyének  t á p -  és é l e lm i a n y a g -
s z ü k s é g l e t o  Ma.gya.rországon,  / E l ő a d á s  a. Magyar 
Nemzeti  N é p é le lm e z é s i  B i z o t t s á g b a n , 1 9 3 8 * / ,
K o n y h a k e r t i  n ö v é n y te r m e s z t é s .  S z e r k e s z t i  a Földmüv.MIn.Szakokt,
F ő o s z t á l y ,  B u d a p e s t , 1950,
Üzemtan! T a n s z é k 'm u n k a k ö z ö ssé g e : M ezőgazdaság i  üzem tan ,
B u d a p e s t , 1 9 5 1 . / j e g y z e t / .
A l m á s i - D o b o s , s t b . : M ezőgazdaság i  üzemek t e r v e z é s e  és  s z e r v e z é s e ,
B u d a p e s t , 1952.
Mohácsy M átyás :  A g y ü m ö lc s t e r m e s z té s  k é z ik ö n y v e ,
■ ü /  -• -  Budape s t , 1951.
Moussong Géza: 1 B u d a p es t  t e j  e l l á t á s a ,
B u d ap es t  S z é k e s f ő v á r o s  S t a t , K ö z i . 6 6 .-3.
M unkaszervezés  a k e r t g a z d a s á g b a n .  M ezőgazdaság i  K i s k ö n y v t á r .
K e r t é s z e t  s o r o z a t ,  1 0 , s z . H . n , 1 9 5 0 ,
Nagy S a r o l t a :  B udapes t  ö n e l l á t á s a .  *
S t a t i s z t i k a i  É r t é s i t ő , 1 9 3 9 . é v f .
Nemzetek S z ö v e ts é g é n e k  É l e lm e z é s i  B i z o t t s á g a  r é s z é r ő l  j s . v a s o l t
é l e l m i s z e r i é j a d a g o k .  N é p e g é sz sé g ü g y ,1938.
d r . S ip o s  S án d o r :  New York é l e l m i s z e r e l l á t á s a .  \
F ő v á r o s i  S t a t i s z t i k a i  K öz lem ények ,7 2 . k,
ö n t ö z é s e s  z ö l d s é g t e r m e l é s .  M ezőgazdaság i  K isk ö n y v tá r*  K e r t é ­
s z e t i  s o r .  1 1 . s z . B u d a p e s t . 1951.
P i a c k u t a t á s i  m u n k á la to k :  I - V . k . F ő v . S t a t , K ö z i * 8 2 , 4 ,  8 4 .3 ,  9 2 .1 ,9 8 ,
R ipka  L a j o s :  A g y ő r v i d é k i  k á p o s z t a t e r m e l é s r ő l .
Magyar g y ü m ö lc s .V .é v f . 1 1 , s z .
n ” A g y ő r v i d é k i  z ö l d s é g t e r m e l é s ,  u .o . -
1 2 . 374-
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S eb a n d i  J .  : A s e r t é s  t e n y é s z t é s e .
Aj. l a t t e n y é s z t é s  t a n  4.  5* k i a d á s . B u d a p es t ,  1948,
d r . S o l t y  Je n ő :  B u d ap es t  t e j e l l á t á s a .
S t a t i s z t i k a i  Közlemények. 8 6 . k .
d r . S ó s  J ó z s e f :  H ó p t á p l á l k o z á s i  v i z s g á l a t  k a l ó r i á t  adó an y ag o k ra  
v i t a m i n o k r a  és  á s v á n y i  e lem ek re  nézve .
N éjpeg é s z s égügy . 1940.
S z a k á t s y  Gyula:Az a lm á fá k  r e n d s z e r e s  t e r m é s é n e k  b i z t o s í t á s a .  
Magyar Gyümölcs. X . é v f .  1943. 7 . s z .
S z á n t ó f ö l d i  z ö l d s é g t e r m e l é s .  M ezőgazd aság i  K i s k ö n y v t á r .
K e r t é s z e t i  s o r ,  1 0 . s z .  B u d a p e s t , 1951.
U j l a k y  Nagy Árpád: É l e l m i s z e r t e r m e l é s ü n k  és o l l á t á s u n k .  
B u d a p e s t .  1945.
Vámos J e n ő :  V á r o s é le lm e s é s  és f ö l d r e f o r m .
S z o c i o l ó g i á i  k ö n y v t á r .  B u d a p e s t , 1951.
Vas Z o l t á n :  Az ö t é v e s  t e r v  m ásod ik  évének  f e l a d a t a i .
S z i k r a .  B u d a p e s t . 1951.
B á l i n t - F ő z ö :  Z ö ld s é g t e r m e lő  üzemek s z e r v e z é s e .
B u d a p e s t , 1942.
. Z ö l d s é g f é l é k  a t á p l á l k o z á s b a n .  B u d a p e s t .1 9 5 1 .
/ Ö s s z e á l l í t o t t a  az É le lm e z é s tu d o m á n y i  I n t é z e t  
m u n k ak ö z ö sség e / .
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TELEPÜLÉSEK KO Z IiTTÉZIÉNTS ZÚKS ÉGLET] KOZII'T- 
xTSZÍGWTE.i: ELBE LIE ZÉSE ÉS MÉRETEZESS. 
G r i m a s z t ó l  P á l .
K é s z ü l t  a z  É p í t ő i p a r i  Műszaki  Egyetem 
V á r o s é p í t é s i  T a n s z é k  tudományos c s o ­
p o r t j a  m unkájának  k e r e t é b e n  P e r c n y i  
Imre e g y e te m i  t a n á r  i r á n y í t á s á v a l .
I . K öz in tézm ény  fo g a lm a  és é r t e l m e z é s e .
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A fogalom. m e g h a tá r o z á s  á s  o r  t e  l a e  zás  s z ü k s é g e s s é g e »  A t e ­
l e p ü l é s e k  k ö z ín t á z m é n y s z ü k s é g l e  t e r e  , a kö z i  n t é  z né n y ek  e l h e ­
l y e z é s é r e  ás m é r e t e z é s é r e  v o n a tk o z ó  n o r m a t í v á k  k i d o l g o z á s á -  
nak  c l s ő c l é p é s e  az ,  hogy e g y r é s z t  m e g h a tá r o z z u k  a k ö z i n t é z ­
mény f o g a l m á t  ■, más r é s z t  o fo g a lo m  .ér t o l d o z  á s ó v a l  m e g h a tá r o z ­
zuk a z t  i s ,  hogy a n o r m a t i vák  k i d o l g o z á s a  - f ő k é n t  a; t e l e p ü ­
l é s  tudomány és i  t  e l o p ü l é s  t e r v e z é s  g y a k o r l a t i  s z e m p o n t j a i t  
t e k i n t v e  - c é l s z e r ű e n  mely k ö z in té z m é n y e k re ,  t e r j e d j e n  k i , t e ­
h á t  m elyek  a z o k  a köz i n t é z m é n y e k ,  a melyek a’ f e l d o l g o z á s b a  b e ­
vonandók-.
*•' • Ez már c sa k  a z é r t  i s  s z ü k s é g é é ,  mert  a k ö z in t é z m é n y  f o g a i ­
éin nem t e k i n t h e t ő  v i t á n  f e l ü l  c ^ é r t e l m ű n e k ,  o r s z á g o n k é n t  
v á l t o z i k  i s ,  e l s ő s o r b a n  a t á r s a d a l m i ,  és g a z d a s á g i  r e n d s z e r  
függ  vény oké m ty  -  Í g y ; p é l d á u l ; c gye s o r s z á g o k b a n  magában f o g ­
l a l j a  a közmüveket  i s ,  .ids-ütt a h e l y i  k ö z l e k e d é s t .  A s z o c i ­
a l i s t a  n é p g a z d a s á g b a n  a k ö z in té z m é n y  fo g a lm a  m i s , r é s z b e n  
s z é l e s e b b ,  - r é s z b e n  s z ü k eb b -  é r  t e  leid z á s t .  n y e r  azá I t  a l , ' hogy szá­
mos- e s e t b e n  k ö z in t é z m é n y n e k  t e k i n t e n d ő k  a k é p i t  l i s t a  g a z d a ­
sá g b a n  magánkézben' lévő- és m ag ánerdvkeko t  s z o l g á i é  i n t é z m é ­
n y e k ,  de ugyanakkor  s z ű k í t é s t  i g é n y e l  é p p en  a z é r t ,  mert  a köz- 
á l t  a l  f e n n t a r t o t t  in té z m é n y e k  o l y a n  s z é l e s  kör-v-c t e r j e d n e k  ki 
ami f e l ö l e l i  a t e l e p ü l é s t  l é t r e h o z ó  és  a l a k í t ó  e lem ek  t ú l n y o ­
mó r é s z é t .
E z é r t  a k ö z in té z m é n y  f o g a l m i  m e g h a tá r o z á s á b a n  és  é r t e l m e ­
z é s é b e n  és e n n e k  s o r á n  a n o r m a l i z á l á s b a  bevonandó k ö z i n t é z ­
mények m eg á l l  a p i t á s á b an a  k ö z in téz rn éh y é k n ek  r é s z b e n  b ő v í t e t t ,  
r é s z b e n  s z ű k í t e t t  é r t e l m e z é s é t  a d ju k ,  e l s ő s o r b a n  a r r a  t e k i n ­
t e t t e l ,  hogy c n o r m a l i z á l á s t  a“* t o l o p ü l é s ' t e r v e z é s  g y a k o r l a t i  
szem p o n t j  ai t e s z i k  s z ü k s é g e s s é .  íg y  l e g i n k á b b  a z o k n a k  a k ö z -  
imtőzményéknek a* n o r m a l i z á l á s  a s z ü k s é g e s ,  am elyeknek  a t e l e ­
p ü l é s  s z e r k e z e t  és a t e l e p ü l é s  k épének  k i a l a k í t á s á b a n  á l t a l á ­
nos é r t e l e m b e n  j e l l e g z e t e s  s z e r e p ü k  v a n .  U gyancsak  a g y a k o r ­
l a t i  szem pontok  i n d o k o l j á k  a z t  i s ,  hogy a k ö z in té z m é n y  f o g a l ­
mát ne v a la m e ly  p u s z t á n  c l v o n t / 'se  intimus .ódon, h a m  m köz-
x F e n t i  c im a c i  k é s z ü l ő  munka e l s ő  három" e l v i  von . t k o z á s u  f e ­
j e z e t e  .T ervező  t n e k  t e k i n t e n d ő ,  aa . ly  a t e l j e s  k i d o l g o z á s  
s o r á n  lég n ó d o s u l h . t .
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k e l e t ű ,  a f a k o r l á t b a n  k i a l a k u l t  s z ó h a s z n á l a t o t  i s  f i g y e I o n -  
be  véve c r t e l n é z z ü k .
Kö z i  n t  e z reá ny á l t  a Iá  no s f  oh a I n a * Ezeknek  a szem pon toknak  
az a l a p j á n  e l s ő  r tcgÁözHi t ó s r e  a k ö z in t é z m é n y  á l t a l á n o s  f o ­
g a in  a a k ö v e tk e z ő k é p p e n  n e g h a t á r o z h a t ó . / l á s d !  T e l c p ü l é s t u -  
don á n y i  fog  a I n a k . /
K özin téznóeiy i  a köz  á l t á l  f e n n t a r t o t t ,  i g a z g a t á s i ,  m űve lő ­
d é s i ,  e g é s z s é g ü g y i , j ó l é t i ,  s t b .  k ö z c é l t  s z o l g á l ó  s z e r v e z e t *
A k ö z i n t é z n é  ny f o g ' . I n á n a k  e b b e n  az á l t a l á n o s  ::cgh . t a r o z á ­
sá b a n  a ’ p é l d á k k a l  j e l l c n z e t t  k ö z c é l ú  S a j á t o s s á g é  az,  hogy ncn 
t e r m e l ő ,  ig y  non e l s ő d l e g e s e n  g .zd . s á g i  j e l l e g ű ,  honon abban 
n i n d e n c k c l ő t t  a l a k o s s á g  k ö z v e t l e n  s z o l g á l . t .  é r v é n y e s ü l *  A 
k ö z in t é z m é n y  fo g  : Ina  t e h á t  nen  t e r j e d  k i  minden : köz á l t a l '  
f o n n t á r t o t t j k ö z c ó l t  s z o l g á l ó  s z e r v e z e t r e ,  hanem c s  \k a z o k r a ,  
amelyek e l s ő d l e g e s  c é l j a  az ,  hogy a l a k o s s á g  i g é n y e i t ,  s z ü k ­
s é g l e t e i t ,  más s z e r v e z e t  k ö z b e i k t  . tás  a n é l k ü l  e l é g í t s é k  k i*
T erm e lő -ü ze m ek ,  s z e r v e z e t e k *  S z ó r t  a te rm e  lő - ü z e  ..ek és  
s z e r v e z e t e k ,  b a r  a s z o c i a l i s t a  n é p g á z d a s a g b  n a koz  á l t a l  
f e n n t a r t o t t a k  é s  k ö z c é l t  s z o l g á i n  k ,  r u n .  t e k i n t e n d ő k  k ö z i n ­
t é z m é n y ek n e k .  S z ü k s é g e s s é g ü k n e k ,  e l h e l y e z é s ü k n e k ,  m e g o ld á s u k ­
n a k  s z e m p o n t j a i  a t e l e p ü l é s  tu d o m án y , " i l l e t ő l e g  a t e l e p ü l é s ­
t e r v e z é s  k ü l ö n á l l ó  r é s z é b e  t  . r t  ő z n e k .
K ö z c l l d t d s  i n t é z m é n y e i *  Á tm e n e t i  h e l y z e t e t  f o g l a l n a k  c l  a 
t e r m e l ő - ü z e m e k ,  s z e r v e z e t e k ,  és a k ö z in t é z m é n y e k  k ö z ö t t  a 
k ö z c l l d t a s  i n t é z m é n y e i ,  minthogy, e g y f e l ő l  a t e r m e l é s h e z  k a p ­
ós ó lo d n ak '  é s  ig y  g a z d á s á g i  j e l l e g ű  s z e r v e z  tele ,  m á s f e l ő l  a z o n ­
ban a s z o c i a l i s t a  népgazd  aságb  an a koz á l t  a l  f e n n t  . r t o t t a k  és  
o l y a n  k ö z c é l t  s z o l g á l n a k ,  .:e._lyben a 1 .k o s sag k ö z v e t l e n  s z o l ­
g á l a t a  ö r v é n y e s ü l #  E z é r t  a k ö z e l l á t á s  i n t é z m é n y e i  •■. t e l e p ü l é s ­
tudomány,  i l l e t ő l e g  a t e l e p ü l é s  t e r v e z é s  s z á m á r a  g y a k o r l a t i  
s z e m p o n tb ó l  k ö z in té z m é n y e k n e k  t e k i n t h e t ő k ,  de a k ö z e l l á t á s n a k  
c su p á n  az á r u s i t á s t  l e b o n y o l í t ó ,  a l a k o s s á g o t  k ö z v e t l e n ü l  szol­
g á l ó  s z e r v e z e t e i  / ü z l e t e k ,  á r u h á z a k / ,  f i g y c l c m b c v ó v e  a z t  i s ,  
hogy e z e k n e k  van j e l e n t ő s e b b  v á r o s k é p ' . l a k i t ó  s z e r e p ü k  i s *  Eb­
b ő l  k ö v e t k e z i k ,  hogy a k ö z c l l a t á s  t e r m e l ő  s z e r v e i  k ö z ü l  c sa k  
azok t e k i n t h e t ő k  k ö z in t é z m é n y - k n e k ,  amelyek t e r m é k e i k k e l  a 
l a k o s s á g o t  e l o s z t ó  s z e r v e k  k ö z b o i k t  . t á s  a n é l k ü l  s z o l g á l j á k ’ 
/ k i s i p a r i  m ű h e ly e k /  és nem. t a r t o z n a k  a k ö z in t é z m é n y e k  k ö z ó ,  a 
k ö z e l l á t á s  t e r n e  lő -üzem e i  / v á g ó h i d ,  k e n y é r g y á r ,  s t b * /  az úgy 
n e v e z e t t  k ö z ü ze m e k , to v á b b á  az á r u  “b e g y ű j t é s t  és  e l o s z t á s t  
k ö z v e t í t ő  s z e r v e z e t e k  / n a g y k e r e s k e d e l e m , k ö z r  . k t á r o k / *  Úgy­
s z i n t é n  nem t  i r t ó z  n  :k id e  i mozog’.zd s á g i  t e l e p ü l é s  el: j  izda- 
s á g í ,  üzemi j e l l e g ű  l ó t c s i t m é n y e i , a g é p á l l o m á s o k ,  v á g ó h e ly  
s t b .  E l v i ,  - ó d s z e r t  mai s z e m p o n t b ó l  h e l y e s e b b  volna a k ö z p H a ­
t á s  v a lam enny i  s z e rv e z . ,  t ő t  v ' . t e r m e l é s  és az e l o s z t á s  s z o ­
r o s  öss  zc függő s c i r e  f i g y e l  nmei -  k ü l ö n  t  rniulmány k e r e t é b e n  
f e l d o l g o z n i . -
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K ö z i e k : des , közmüvek, N e t  ' i r tó z n i ! : '  a  köz  i  n t  ő z nények  ko­
zd -  i s i i é t  i  k ö z k e l e t ű  é r  te  I n e z e s  ős i  g y a k o r l a t  s z o n p o n t -  
j i i t  i s ' t e k i n t v e  -  a. k ö z i e k :  dós ,  to v á b b á  i  köznüvek  ü z n e i  , 
t e l : p e i , s z e r v e z c  t c i  s e n ,  . i m : i k  c I l o n é r o  , Hogy s z i n t é n  a köz 
á l t  n i  f e n n t a r t o t t a k  és" k ö z c é l t  s z o l g á i n k .  E zek n ek  lő  t e  s i ­
te  se  és. működése úgy in  i s  s z o r o s  ül k a p c s o l ó d i k  'i k ö z l e k e d é s  -  
i l l e t ő l e s  b köz.riühálőzitho.z" ős r e n d s z e r h e z , h e l y ü k e t  is.  ez 
s z a b j  a. meg, ' iveiért i s  az u t ó b b i a k . k é r e  tő b e n  v i z s g á l a n d ó k  ős 
o l d ; n d ó k  ::c g .
Koz in tézném :/  s z ű k í t e t t  f o s a i :  la# Az e lőzpe  k a l a p j á n  a t e ­
l e p ü l é s  tudomány és t  e l  épü lés  t  :.r ve zés  g y a k o r l a t i  sz  lapon t  j ó ­
i t  i s  f i g y e l é n b e v é v e  a k ö z in té z m é n y  f o s a I m a  s z ű k í t e t t  é r t e l ­
mezésben ős egyben  r é s z l e t e s e b b e n  a k ö v e tk e z ő k ő p p c n  h a t á r o z ­
h a t ó  meg:
Kö z i  n t  ézné n y ;. a köz  á l t a l  f e n n t a r t o t t ,  i g a z g a t á s i ,  műve­
lő d é s  i , '  e g é s z c é g ü g y i  , j ó l é t i  s t b .  k ö z c é l t  szó  I p a  ló  , á l t á l á ­
ban  "nem t e r m e l ő  j e l l e g ű  in t é z m é n y ,  am :l y  a l a k o s s á s  c s é s z é ­
n e k ,  v .gy ne s h a t á r o z h a t ó  re  s z ő n e k  közös  s z ü k s é g l e t e i t  k ö z ­
v e t l e n ü l  e l é g i t i  k i  és  e l h e l y e z é s é t  t e k i n t v e  nem r é s z e  v a ­
l a m e ly  ö s s z e f ü g g ő ,  t é r b e l i  h á l ó z a t n a k .  / K ö z l e k e d é s ,  közmű­
h á l ó z a t  . /  I d e  é r t h e t ő k  a köz :  l l á t  á s n a k  a l a k o s é  á s ó t  k ö z v e t ­
l e n ü l  s z o l g á l ó  s z e r v e z  t e i , de nem t e k i n t e n d ő k  k ö z i n t é z n é - '  
n y é k n e k  s e n  a k ö z l e k e d é s  és--a köznüvek  ü z e m e i ,  s z e r v e z ő  t c i , 
sem p e d ig  m in d azo k  a t ö r n é  lő '  ü z e n e k ,  amely c!n fm rné im ikc  t  
k ö z v e t v e  b o c s á j t j á k  a l a k o s a ág r e n d e l k e z é s é r e .
K öz in tézm ény  t e l k e ,  k ö z é p ü l e t »  A k ö z in tézm én y ,  minden eset­
ben  t e r ü l e t e t  és  r e n d s z e r i n t  é p ü l e t e t ,  vagy é p ü l e t e k e t ,  i g é ­
n y e l  a t e l e p ü l é s b e n ;  az e s e t e k  t ö b b s é g ű b e n  k ü l ö n á l l ó  t e r ü ­
l e t e t  / t e l k e t /  ős azon k ü l ö n á l l ó  ő p ü l o t o t  / k ö z é p ü l e t e t / •
E z é r t  k ö z é p ü l e t  az o l y a n  é p ü l e t ,  ocmly k i z á r ó l a g  k ö z i n t é z -  
n 5ny t  ő s . ' an n a k  s z o l g á l a t i  1 .k á s  a i t  f o g l a l  j a  n a g ó b a n .  / I á s d  
T e l e p ü l é s  tudomány i  f o g a l m a k / .  A t e l e  pülő.s t u d ó  má.ny á l t  a l á n o s  
s z e m p o n t j á b ó l  minden k ö z in t é z m é n y  e g y a r á n t  j e l e n t ő  s e g g e l  b i r ,  
a k á r  k ü l ö n  t e l k e t ,  á s  é p ü l e t e t  i g é n y e l ,  a k á r  nem; a t e l e p ü -  
l é s t e r v o z c s  g y a k o r l a t i  s z e m p o n t j a i t  t e k i n t v e  azonban c l s ő -  
s o r b  m a k ü l ö n á l l ó  t e r ü l e t e t  / t e l k e t /  ős a k ü l ö n á l l ó  é p ü l e ­
t e t  / k ö z é p ü l e t e t /  i g é n y l ő  k ö z in t é z m é n y e k  b Í r n a k  f o n t o s s á g g a l , 
m er t  e z e k ,  i l l e t ő l e g  e z e k  r e n d s z e r e  b e f o l y á s o l j á k  a t e l e p ü ­
l é s s z e r k e z e t e t  és  a l a k í t j á k  a t e l e p ü l é s  m e g j e l e n ő s é t ,  K ö z in ­
tézm ényeknek  más -  nem köz  i n t ő  zné ny i  -  r e n d e l t e  tő sü  t e r ü l ő - ^  
t e k e n - / t e l k e n /  és  é p ü l e t b e n  "v a lő  e l h e l y e z é s e ,  az e g y e s í t h e t ő  
k ö z i n t é z m é n y e k t ő l  / l á s d :  1 1 . o l d . / ' i l l e t ő l e g  c g y e s  k ü l ö n l e g e s  
e s e t e k t ő l  e l t e k i n t v e  / p l .  ü z l e t e k ,  óvoda l a k ó h á z o n ,  b ö l c s ő ­
de l a k ó h á z b a ,  vagy i p a f ü z e m b e n /  m in t  l é t e s í t e n d ő  á l l a p o t ,  
á l t a l á b a n  nem c é l s z e r ű .  E z é r t  a k ö z in té z m é n y e k  k é r d é s e  a t e ­
l e p ü l é s  t e r v e z é s 'b c n  e l s ő s o r b a n  m in t  k ü l ö n á l l ó  t o r u l e  t o k  / t e l ­
k e k /  ós k ö z é p ü l e t ü k  k é r d é s e  j e l e n t k e z i k ,  a .eás r e n d e l t e t é s ű  
t e r ü l e t e n  és é p ü l e t b e n  i s  c é l s z e r ű e n  e l h e l y e z h e t ő  k ö z i n t é z ­
mények k é r d é s é n e k  n c g f c l c l ő ~ c 1v á l a s z t á s á v a l  és  c s z em p o n tb ó l  
i s  t ö r t é n ő  m e g v i z s g á l á s á v a l .
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Hí v  t  gl o k , í r o d a h d z a k . E s z e l  fii;,;:; ö s s z e  a k ü l ö n f é l e  3 o l ­
l e . :ü és m ére tű  i p a z p a t á s i  s z e r v e z e t e i :  -  á l t  s l á b  .n h í v  nt e l  ok -  
leér dósé i s ,  amenny i b e n  n mpyrészük no:: i p é n y c l  k ü l ö n á l l ó  é p ü ­
l e t e t ,  i l l e t ő  l e s  non t ö l t  be ep o sz  é p ü l e t e t ,  h adom' e lh c  l y o z -  
hc tő  más h í v  t  a lokk  11 ' c pyü t  t  es _ n , e l s ő s  or b m i l y e n  c é l t  s z o l -  
p á l ó  k ö z é p ü l e t b e n  u . n .  i r o d a h á z b a n  / i r o d a h á z :  " s z o l g á l a t i  l a ­
k á so k o n  k í v ü l  t e l j e n  e p é e z é b e n  i r o d a  c é l j á t  s z o l g á l ó  é p ü l e t ,
-  v . ö . ’ t e l e p ü l é s  tudom ányi  f o n a l n a k / .  A* t e l e p ü l é s  t e r v e z é s  Gya­
k o r l a t i  s z e m p o n t j á b ó l  t e h á t  e l s ő s o r b a n  a j e l l e g z e t e s e n  k ü l ö n  
é p ü l e t e t  ip .énylő  i p a z p a t á s i  s z e r v e z e t e k  / h i v a t a l o k /  b í r n a k  
je  l a n to s é " ; -  e l  / p l .  t m á c s h á z ,  b i r d s á p ,  r e n d ő r  s á p /  mip a k ü ­
l ö n f é l e  ü p ;5 b  non f e l t é t l e n ü l  e l k ü l ö n í t v e  e l h e l y e z e n d ő  s z e r ­
v e z e t e k  / p l *  F ö l d  á j f é c i  H i v a t a l ,  A d ó h i v a t a l ,  k e r e s k e d e l m i  , h i -  
t e l s z o r v e Z e t o k , s t b . /  e l h e l y e z é s é r e  a r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  ada­
to k h o z  m í r t o n  h o z z á v e - t d la 3 0 se n  a t e l e p ü l é s e k  á l t a l á n o s  i r o d a -  
h á z - s z ü k s ó p l c t e  á l l a p i t  ondó ;ac.p, f i p y e l e  nboyq.ve a z t  i s ,  hopy 
e z e n ' s z e r v e z e t e k  j o l l c p c ,  h a t á s k ö r e , ; : é r ő t é i  i s  p y a k o r i  v á l ­
t o z á s o k a t  s z e n v e d n e k .  E zen  á l t a l á n o s  í r o d a h á z - s z ü k s é p l e t h e z 
é r t  end ők a kö z le  ke dé s ne k , "kö z nüv c kno k a h á l ó z a t h o z  n a a. k ö t ö t t  
i p  ázpa t á s  i  i  n t  é znony c i  i s .
Á l t a l á b a n  szűkéé ,  : cc és k ü l ö n l e g e s  k ö z i n t é z m é n y e k .  A köz i n ­
tézmény f e n t e b b  m e g h a t á r o z ó t t  s z ű k í t e t t  é r t e l m e z é s ű  f o p a lm á b a  
számos o l y a n  k ö z in t é z m é n y  i s  t a r t o z i k ,  a n l y  c s a k  k ü l ö n l e g e s  
i y ó n y é k ,  f a l t é t  . l e k  és lohw t ő s ó p e k  m e l l e t t  ke i;;y c s a k  k i v é ­
t e l e s  e s e t e k b e n ,  az o r s z á p  opy-cpy  t e l e p ü l é s é b e n  l é t .  s ü l t .  
Ez^k éppen  e z é r t  n o r m a l i z á l á s r a  non  i s  a lk a lm a s a k ;  s z ü k s é p o a -  
s é p ü k ,  „ l h e l y e z ó s ü k ,  m é r e t e z é s ü k  c é l s z e r ű e n  c s a k  e s e t e n k é n t i  
v i z s g á l ó d á s o k  a l a p j á n  á l l a p í t h a t ó '  nép  / p l ,  k ú t  - t ó i n t é z e t e k ,  
r á k k ó r h á z ,  süke t - n é  ma i n t é z e  t / . Upyancz v o n a t k o z i k  olyasa k ö z ­
in té z m é n y e k r e  i s ,  a rm ly ek  uyy an tö b b  t e l e p ü l é s b e n  l é t e s ü l h e t ­
n e k ,  de k ü l ö n l e g e s  t e l e p ü l é s i  f e l t é t e l e k h e z  k ö t ö t t e k  é s  ip y  
ö s s z o f ü p r ő ,  de k ü l ö n á l l ó  v i z s p á l a t u k  i n d o k o l t  / p l .  ü d ü l ő k ,
Gyó g y f ü r d ő k / .  A t e l e p ü l é s  t e r v e z é s i  m u n k á la to k  / t e r v e z é s i  
p r o y r n a n ,  á l t a l á n o s  és r é s z l e t e s  r e n d e z d c i  t e r v e k /  s z á m r a  
G y a k o r l a t i  s z e m p o n tb ó l  e l s ő s o r b a n  azoknak  a k ö z in té z m é n y e k n e k  
a n o r m a t í v á i  b í r n a k  f o n t o s  s á p p a l , am elyek  n i n e  cnaok- i l y e n  k ü ­
l ö n l e g e s , e s  t e l ik é n t  i  s z ü k sé a lm  tek h e  z , v ' p y  k ü l ö n l e 'm s  t e l e ­
p ü l é s  i  f ö l t é t e l e k h e z  k ö t v e ,  hanem a t e l e p ü l é s e k  s z o k á s o s  t í ­
p u s a i  b a n , r é s z b e n  azok na jy c á p á t ó l  é s  s z e r e p é t ő l  / a  l a k o s  s á p “* 
f o p l a l k o z á s i  ac, os z l á s  á t  ó l /  i s  fü p  ően á l t a l á b a n  s z ü k s é p e s o k f 
E z e k e t  á l t a l á b a n  s z üks é p ^  s kö z i  n t  é zaé 1:7; e knc k n e v e z z ü k ,  szem- 
be n  a f  en t  e bb me p h a t á r o z o t t  k ü l ö n l e p j s ” k ö z i n t  é znénye k k e l .
A n o r m a l i z á l á s b a  bevonandó  k ö z in t é z m é n y e k e t  t e h á t  f e n t i e k  
a l a p j á n  o l a o s o r b a n  a k ö z in t é z m é n y  fo g a lm á n a k  s z ű k í t e t t  ' ó r t e l ­
ne zó se s z a b j  a : ;ep , amely s z e r i n t  nem ' t  ar t o z n  'k  a k ö z i n t é z m é ­
ny el: közé á t e r m e lő ü z e m e k ,  k ö z ü z e d o k ,  a k ö z l e k e d é s  é s  közmü­
v e k  ü z e m e i , s z e r v e z e t e i ,  a n o r m a l i z á l á s  t á r g y á t  c l  0 o o r b a a  a 
k ü l ö n á l l ó  t e r ü l e t e t ,  i l l e t ő l e  j é p ü l e t e t  i , é n y l ő  k ö z i n t é z n é -
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menyek ke l l . , ,  hogy k é p e z z e k  áó e z e k  k ö z ü l  i s  vz u . n .  é l t e i d ­
ben  s z ü k s é g e s  k ö z i n t o z n é n y  J : , t ché  t  e z e k ,  Helyek  e t e l e p ü ­
l é s e k  ezeké  coe t  i  puá/ai b on , ro e  z un ez ok n a g y s á g á t ó l  és s z e ­
r e p é t ő l  i s  fü g  őcn s z ü k s é g e s b e .
, IX. K ö z in tó z  nérmck er z t é l y  o z á s a .
A l t  e lé  nos s z :  npont  ok.  A n o r m a t í v á k  k i d o l g o z á s á t  ::ey e l ő z ő ­
i n  e k ö z in t é z m é n y e k e t  n ;g y  ' szám ukra  é s  k ü l  n i 6 l e s e  /ükre  t e ­
k i n t e t t e l  o s z t á l y o z n i  k e l l ,  hoyy a k ö z in t é z m é n y e k  i l l e t ő l e y  
n o r m a t í v á k  k e l l ő k é p p e n  "‘c s o p o r t o s í t h a t ó k  és Ö s s z c fü -  ő s e i k  
á t t e k i n t h e t ő k  l e  yyu n „k .
-1 k ö z in t é z m é n y e k  o s z t á l y o z á s  a k ü l ö n f é l e  szem p o n to k  s z e r i n t  
s z ü k s é g e s  é s  l e h o t s é y e s .  Az o s z t á l y o z á s i  l e h e t ő s é g e k  e g y i k  
c s o p o r t j á b a n  a k ö z in té z m é n y  s z e r e p é v e l  / r e n d e l t e t é s é v e l , f u n k ­
c i ó j á v a l /  és iyy  szuka  ám ess  égó v e i  k a p c s o l a t o s ,  v g y i s  e l s ő d ­
l e g e s  t á r s a d a l m i - y a z d a s á y o s s é y i  szem pon tok  a d j á k  az o s z t á l y o ­
zás  a l a p j á t .  -Az o s z t á l y o z á s i  l e h e tő - so g ek  m ás ik  c s o p o r t j á b a  
v i s z o n t  a k ö z in té z m é n y e k  e l h e l y e z é s é v e l  és m ű s z a k i ,  v a l a m i n t  
e s z t é t i k a i  mom o l d á s á v a l  k a p c s a i é t  os , t e h á t  ez e l s ő d l e g e s e n  
he ly  r a j z i - m ü  s z aki  s z on p o n to k  s z o l é  á lh a  t n a k az o s z t á l y o z á s  ol.ap- 
j á u l .  A szem pontok  e I n t  tosses é t  az i n d o k o l j a ,  hoyy a k ö z i n t é z ­
mény l e t  e s i  tó  s ó t  e g y f e l ő l  t á r s a d a l m i  és g a z d a s á g o s s á g i  k ö v e ­
tő  lieé n y é k ,  ás f e l ő l  t e l e p í t é s i  ős  m űszaki  l e h e t ő s é g e k  s z a b j á k  
meg. l é t e s í t é s ü k  t e h á t  e g y f e l ő l  e l h a t á r o z á s t , m á s f e l ő l  megol­
d á s t  i g é n y e l .  M i n d k e t t ő r e  v o n a tk o z ó  n o r m a t í v á k  ~zenben eg y k ép ­
pen  a t  e lepülőne tudomány és  a t e l e p ü l é s  t e r v e  zc s f e l a d  - t á t  a l ­
k o t j á k .
Az o s z t á l y o z á s  k o t  c s o p o r t j a .  Az o s z t á l y o z á s t  i lym ódon  k é t  
c s o p o r t r a  b o n t h a t j u k :
. A . /  K ö z in tézm én y ek  o s z t á l y o z á s a ,  azok s z p repa  és s z ü k s é g e s ­
sé ye s z e m p o n t j á b ó l  / r e n d e l t e t é s ,  t e r ü l e t i  f u n k c i ó /
3 . /  K öz in tézm én y ek  o s z t á l y o z á s a  azok  e l h e l y e z é s e  ás u ü s z ü ­
lt i  ne go 1 dá s  a s z e m p o n t j á b ó l  / f e k v é s ,  müsz ak i . ic g o i  dá s ,
v á r  o s kő p i  me g j c 1 c né s •
Tíiy t e h á t  a. A*/ a l a t t i  o s z t á l y o z á s  inkább  a p r o g r a  m sz ám á ra  
b i r  f o n t o s s á g g a l ,  a d d ig  a B . /  a l a t t i  o s z t á l y o z á s  a t e r v e z é s  
s a t e r v e i b e  I b i r á l á s  a s z ó é r  a s e g í t i  e l ő  a k ö z in té z m é n y e k  á t ­
t e k i n t é s é t  .
H é s z l o t c s e b l  o s z t á l y o z á s .  Az A . /  a l a t t i  o s z t á l y o z á s  t o v á b b i  
r é s z l e t e z é s e  az a l á b b i  szem p o n to k b ó l  s z ü k s é g e s .
1 . /  a k ö z in té z m é n y e k  j e l l e g z e t e s  r e n d e l t e t é s e  s z e r i n t  / i g a z ­
gatom i ,  e g é s z s é g ü g y i  , s t b .  k ö z i n t é z m é n y e k / ,
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2 . /  a köz i  n t  a zna n y a k  t e r ü l e t i  / t á  j e  z e r v e z ő  , to  l ^ p ü l é s o n  
b e l ü l /  s z e r e p k ö r e  s z e r i n t  / r e g i o n á l i s ,  fcm l y i  , l n k ó -  
ne gye den b e l ü l i  s t  b . k ö z i n t é  zmé nyele/ •
A , B . /  a l a t t i  o s z t á l y o z á s -  r é s z l e t e s e b b  f e l b o n t á s a  a k ö v e t ­
k e z ő :  . • -
1 .  /  a k ö z i n t é z n e n y é k n e k  a t e l e p ü l é s s z e r k e z e t  e g é s z é b e n
e l f o g l a l t  j e l l e g z e t e s  f e k v é s ü k  s z e r i n t  / k ü l s ő ,  k ö z ­
p o n t o s ,  s z é t o s z t o t t  f e k v é s ű  k ö z i n t é z m é n y e k /
2 ,  /  a k ö z in té z m é n y  h e l y i  f e k v é s e  és  m űszaki  m eg o ld á s á n a k
j e l i é b e  s z e r i n t  / t e l j e s e n  c l k ü l o n i t e t t , t e r ü l e t i  j e l ­
l e g ű ,  k ü l ö n  é p ü l e t e t  l y á n y l ő ,  e g y e s i  t h e t e  k ö z i n t é z -  
•_ né n y é k /
3 * /  a k ö z i n t é z n é n y é k  v á r o s k é p ' l a k i t é  s z e r e p e  s z e r i n t  / k ö z ­
p o n t k é p z ő ,  v á r o s k é p i  h a n g s ú l y t  adó a t b .  k ö z i a t é s n é n y e k /
Bár e l v b e n  nég t o v á b b i  o s z t á l y o z á s i  s z o n p o n to k  i s  l e h e t s é ­
g e s e k ,  a g y a k o r l a t  s z á n á r a  a f e n t e b b  f e l s o r o l t a k  azok ,  ame­
ly e k n e k  a l a p j á n  a k ö z in t é z m é n y o k  n o r m á t Í v é i  mind a s z ü k s é g e s ­
s é g ,  n in d  a z ‘e l h e l y e z é s  és m egoldás  s z e n p o n t j á b é 1 ö s s z e f ü g g ő e n  
c s o p o r t o s í t h a t ó k  és  á t t e k i n t h e t ő k .  /A  t e l j e s  k i d ő l  o zás  s o r á n  
az o s z t á l y o z á s  s z o n l é l t e t ő  t á b l á z a t b a  l e s z  f o g l a l v a / .
A . /  1 .  K ö z i n t é z n é n y e k  os z t d l y o z á s  a r j e l l e g z e t e s  r e n ­
d e l t e t é s ü k  s z e r i n t .
Az o s z t á l y o z á s  s z e n p o n t j e n ,  A k ö z i n t é z n é n y e k  a l e g h a t á r o ­
z o t t a b b a n  a s z e r i n t  k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k  n e g , hogy m i ly e n  t e r m é s z e ­
t ű  k ö z c é l t  s z o l g á l n a k ,  v a g y i s  m i ly e n  r e n d e l t e t é s t  t ö l t e n e k  be;  
e z é r t  e l s ő s o r b a n  r e n d e l t e t é s  s z e r i n t i  o s z t á l y o z á s u k  i n d o k o l t .  
Bár a r e n d e l t e t é s  e z ^ n p o n t j á b ó l  e g y m á s t ó l  é l e s e n  e l h a t á r o l t an
a. k ö z in t é z m é n y e k n e k  négy c s o p o r t j a  v o l n a  ::o gkü Io n h o z  t e  th e  t  ő; 
f e p o d i g  az ig a z g  t a s i ,  é s  m ű v e l ő d é s i ,  az e g é s z s é g ü g y i  é s  a 
k ö z e l l á t á s i  i n té z m é n y e k  -  a j e l e n l e g i  v á r o s r e n d e z é s i  normák 
e s z e r i n t  i s  c s u p o r t o s i t j á k  a k ö z i n t é z m é n y e k e t ,  -  r é s z l e t e s e b b  
n o r m a t í v á k  e s e t é n  azo n b a n  e z e k n e k  f e l b o n t á s a  s z ü k s é g e s ,  m iu tá n  
r o k o n j e l l e g ű ,  de k ü l ö n v á l a s z t h a t ó  s k ü l ö n  i s  v á l a s z t a n d ó  i n ­
t é z m é n y e k e t  e g y e s i  t ű n ő k .  Az o s z t á l y o z á s  s o r á n  e s z e r i n t  több  
c s o p o r t r a  v n s z ü k s é g ,  am e lyeknek  s o r r e n d j é n é l  azo n b a n  c é l s z e ­
r ű  f i g y e l e m b e  v e n n i  a f e n t e b b  e m l í t e t t  c s o p o r t o s i t á s t , hogy^ 
az á t t é r é s  i l l .  az Ö s s z o h a s o n l i t á s  az e d d i g i  g y a k o r l a t h o z  k é ­
p e s t  meg legyem k ö n n y í t v e .
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Az a l á b b i  c s o p o r t o k b a  a k ö z i n t  ó z n i  nyelv túlnyomó több sec  o 
oyyor  t e l n ü e n  b e i l l e s z t h e t ő , k i v e t  e l e s  e s ő t e k b e n ,  m i ik o r  a. 
hővé t  : . r t  ozás  . non oyy ő r t e  l n ü  / p l .  b ö l c s ő d e ,  e y é s z s é y ü y y i  s 
r-j.o rme k i n  tó zmónyné k i s ,  gyóyy s z e r  t á r  . g g ö s z s c jÜ; ;yi s k ö z ­
e l l á t á s i  i n tó z n á n y é k n e k  i s  t e k i n t h e t ő / , ,  a g y a k o r l a t i  s z é n -  
p o n to k  n é r l e j e l é s ő n o l  d ö n t h e t ő '  e l ,  hoyy az in té zm é n y  m ely ik  
c s o p o r t b a  s o r o l a n d ó *  I l y e n  e s e t b e n  azonban a m ás ik  c s o p o r t ­
n á l  i s  c ó Is  z e r ü  f  e 1 o n l  i  te  n i , u t  a Iá  s s a l  a r r  a , hó yy ad a t  a i  no - 
l y i k  c s o p o r t b a n  t a l á l h a t ó k .
O s z t á l y o z á s . F e n t i e k  a l a p j á n  a k ö z in t é z m é n y e k n e k  r e n d e l ­
t e  tó s "ITzkrTnTi r ó s z  l e  t e s  o s z t á l y o z á s a  a k ö v e tk e z ő :
a .  /  Hí v  t u l o k ,  p o l i t i k a i  ős t ö n e y s z o r v e z e t ö k  k o r á b b a n
b i z t o n s á g i  i n t ő z n ő n y é k  / h e l y i  t a n á c s o k /  / v á r o s r e n -
b i r ő s á y o k ,  p á r t h á z a k ,  s z a k s z e r v e z e t i  h á -  d e z ő s i  n o r -
' z a k ,  i r o d a h á z a k ,  p o s t a ,  r e n d ő r s é y , t ű z -  mák s z e r i n t /  
o l t ó s á y ,  s t b . /  p o l i t i k a i  ős
\ i r a z y a t á s i
b .  /  O k t a t á s i  i n t ő z n ő n y e k ' / f ő i s k o l á k , k ö z é p - "  i n t é zm é n ye k
i s k o l á k ,  s z a k i s k o l á k ,  á l t a l á n o s  i s k o l a / .  , ,, ,
c .  /  G yerm ekin tézm ények  / o voda ,  b ö l c s ő d e / .  r / v - ^ m - i ^ i r t
d .  /  K u l t u r á l i s  ős s z ó r a k o z t a t ó  ih tózm ó n y ek
/ s z í n h á z , k ö n y v t á r ,  mozi s t b . /
e .  /  É jé  s z so  yvöde lm i  in té z m é n y e k  J  •" k o rá b b a n
/ f ü r d ő k ,  t e m e t ő k ,  s z e m é t t e i c p ,  s t b . /  s z o c i á l i s ,
1 c y é s z s é y ü -
f .  /  S p o r t i n t é z m é n y e k  V j y i  i n t o s -
/ k ü l ö n f ó l e  s p o r t t e l e p e k ,  s t a d i o n o k /  menyek.
G. /  G y ó y y i t á s i  in té zm é n y ek -
/ k ó r h á z a k ,  r e n d e l ő i n t ő z e t o k ,  k ö r z e t i  
r e n d e l ő k  s t b . /  )
h . /  K ö z e l l á t á s i  / k e r e s k e d e l m i  ős vendé y l á t ó  k o rá b b a n  a 
i p a r i  i n t é z m é n y e k /  k c z e l l a t á s
/ n é p b o l t ó k ,  ü z l e t e k ,  k i s  i p a r i ' m ü h e ly ek ,  i n t é z m é n y e i ,
á r u h á z a k ,  é t t e r m e k ,  s z á l l o d á k ,  s t b . /
A./ 2 .  K ö z i n t é z n é n y c k o s z t á l y o z á s a  t e r ü l e t i  s z c -  
r  o p k ö r ü k s z e r  i  n t . * *
Ő sz tá l y  o zár  s z ü k s é y e s s c m c . A k ö z in t é z m é n y e k  j e l e n t ő s  r é ­
sze  -  r e n d e l j e  té sü k tő  i  r é s z b e n  . f  ü g y e t l e n ü l ,  i l l e t ő  l o g  h a s o n ­
l ó  r e n d e l  to  Lés e s e t é n  i s  - k ü lö n b p ző  n a y y sá y u  t e l e p ü l é s i  
t e r ü l e t e k  / t á j e g y s é g e k ,  t e l e p ü l é s e n  b e l ü l i  c y y s p c e k /  l a k o s ­
sá g á n a k  szükséyl-o  tc-i t  s z o l j a i k a t j a e Ennek k ö v e t k é z  tőb o n  a
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k ü lö n b ö z ő  n a g y s á g r e n d ű  “'to  l e p ü l é s  t i  p u s okban / n a g y v á r o s ,  k ö ­
z é p v á r o s ,  k i s v á r o s  s t b i /  á s  a t e l e p ü l é s e n  b e l ü l  a k ü l ö n b ö ­
ző n a g y s á g r e n d ű  be luo '  e g y sé g e k b e n  / l a k ó n e g y e d ,  l a k ó k ö r z e t ;  
l a k ó e g y s é g /  k ü lö n b ö z ő  r e n d e l t e t é s ű  ; v .gy h a s o n l ó  r e n d e l t e -  
t ó s  e s e t é n  k ü lö n b ö z ő  f o k o z a t ú  k ö z i n t é z n é n y é k  s z ü k s é g e s e k .  
E z é r t  i n d o k o l t  a k ö z in t é z m é n y e k n e k  o l y a n  o s z t á l y o z á s a  i s ,  
a m e l y e k ' a l a p j  a. a k ö z in t é z m é n y e k  á l t a l  s z o l g á l t  t e l e p ü l é s i  
t e r ü l e t ,  v a g y i s  a k ö z in t é z m é n y  t e r ü l e t i  s z e r e p k ö r e  / f u n k c i ­
ó j a /  s amely o s z t á l y o z á s  r e v é n  m e g h a t á r o z h a t ó ,  hogy a k ü ­
lönb ö ző  n a g y s á g r o n d ü  t e l e p ü l é s  t í p u s o k b a n  ós t e l e p ü l é s e n  b e ­
l ü l i  e g y s é g e k b e n  á l t - . I á b a n  m i ly e n  koz i n t  óz né n y ék  a j e l l e g ­
z e t e s e k .
Az o s z t á l y o z á s  s z e m p o n t j a i ,  Az o s z t á l y o z á s  c sz e m p o n tb ó l  
e l s ő  népközé  Ü t é s r e  k é t  f ő c s o p o r t r a  t e r j e d  k i  é s p e d i g :
A t e l e p ü l é s e n  t ú l t e r j e d ő  j e l e n t ő s é g ű  r e g i o n á l i s  k ö z i n ­
tó  znóngrck és a t e l e p ü l é s e n  t ú l  non t e r j e d ő  j e l e n t ő s é g ű ,  a 
t e l e p ü l é s  e g é s z  1 k o s s á g á t ,  vagy an n ak  egy r é s z é t  s z o l g á l ó  
he ly  i  kö z i  n t  é z né ny c k f ő  c s o p o r t j a i r a .
R e g i o n á l i s  k ö z in t é z m é n y o k .  .1 r e g i o n á l i s  k ö z in t é z m é n y e k  
tovább  i  . o s z t á l y o z d  só n a k  a 1 ap j á t  a t á j é  gy*s é gck cc I s  ze r ü  ' f e l ­
o s z t á s a  k é p e z i ,  amely s z e r i n t  :;o g k ü lö n b  ő z t  e t  end ő k  / v . ö .  To- 
1 e p ü 1 é s tu  d o ma ny i  f  o g a 1 n n k / ;
Nagyítóliak: / n a g y v á r o s i  k ö z p o n t t a l  b i r é ,  meg y e h a t á r o k a t  
tu lh a lcad ó ,  g a z d a s á g i l a g  ö s s z e f ü g g ő  t e r ü l e t e k ,  é s  en n ek  meg­
f e l e l ő e n  n-a: r/ t á j i  kö z i  n t  ó z mé nyo k . am elyek  r e n d e l t e t é s ü k ,  
vagy h a t á s k ö r ü k  f o l y t á n  n a g y t á j  l a k o s s á g á t  s z o l g á l j á l :  / p l .  
f ő i s k o l á k , f c l s ő b i  r ó s á g o k . /
Köze a tá  j ak: / k ö z é p v á r o s i  k ö z p o n t t a l  b i r é ,  j á r á s i  h a t á r o ­
k a t ,  t ú l h a l a d ó ,  g a z d a s á g i l a g  ö s s z e f ü g g ő  t e r ü l e t e k /  és e n ­
nek  m e g f e l e l ő e n  közé c t á  j i  k ö z i n t é z m é n y e k , m elyek  r e n d e l t e ­
t é s ü k ,  vagy h a t á s k ö r ü k  f o l y t á n  k ö z o p t á j  l a k o s s á g á t  s z o l g á l ­
j á k  / p l .  megyei t a n á c s h á z ,  i s k o l a / .
Kis  t á  j ak: / k i s v á r o s i ,  v a g y ' m e z ő v á r o s i  k ö z p o n t t a l  b i r é ,  
több k ö z s é g  h a t á r á t  t ú l h a l a d ó ,  gazdaság i ,  l a g  ö coze fü g g ő  t e ­
r ü l e t e k  é s  en n ek  m e g f e l e l ő e n  k i s t á j i  k ö z i n t é z m é n y e k , ame­
l y e k  r e n d e l t e t é s ü k ,  vagy h a t á s k ö r ü k  f o l y t á n  k i s t á j  l a k o s -  
s á g a t  s z o l g a l j á k  / p l .  j á r á s i  t a n á c s h á z , k ó r h á z / .
N a g y tá j  vagy k ö z é p t á j  k ö z p o n t i  f u n k c i ó j á t  b e t ö l t ő  nagyobb 
n a g y -  és k ö z é p v á r o s o k  e s e t é b e n ,  a k ö z v e t l e n  k o r n y é k e t  i s  
k i s z o l g á l ó  i n t é z m é n y e k e t  / p l ,  k ó r h á z ,  j á r á s i  t a n á c s /  k ö r -  
nyo k i  kö z i  n t  ó z mé n ;;e knc k n e v e z z ü k .
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Az i g y  m e g h a t á r o z o t t  n a g y -  , k ö z é p -  , k i s t á j i  k ö z i n t é z m é ­
nyeké t  é r t e l e m s z e r ű e n  úgy i s  t e k i n t h e t j ü k ,  m in t  j . l l c g z c -  ' 
t e s e n  n a g y v á r o s é  , k ö z é p v á r o s i ,  k i s v á r o s i  k ö z in t é z m é n y e k e t ,  
a k i k o r  i s  n a g y v á r o s o n  o r s z á g r é s z , v a r y  n a r y t á j  k ö z p o n t i  
f u n k c i ó j á t  b e t ö l t ő ,  j v 11é r z e t é  s e n  l o o . o o c - n é l  nagyobb l a -  
k o s s z á n u  v á r o s ,  k ö z é p v á r o s o n  k ö z é p t á j ,  negye k ö z p o n t i  f u n k ­
c i ó j á t  b e t ö l t ő ,  j e l i  y z o t e s e n  4 c - 6 o ,o o o  l ak o s sz ám u  v á r o s ,  
k i s v á r o s o n  k i s t á j ' ,  j á r á s  k ö z p o n t i  f u n k c i ó j á t  b e t ö l t ő  j e l -  
l e g z e t o s e n  - lo -2 5 .o o o  l ak o s sz ám u  v á r o s  é r t e n d ő ,  / v . ö .  T e l e ­
p ü l é s  tudományi  f o n a l n a k / .  A r e g i o n á l i s  k ö z i n t é z n é n y é k n e k  ez 
a v á r o s t í p u s o k  s z e r i n t i  ne .rósz l á s  a azonban  a g y a k o r i a  tb an 
ne r e  .ven nem é r  te  Inc zhc t ő , k e r t  a k ü lö n b ö z ő  n a g y s á g r e n d ű  
t á j e g y s é g e k  k ö z p o n t i  f u n k c i ó i t  non minden e s e t b e n  t ö l t i k  be 
a m e g f e l e l ő  n a g y s á g r e n d ű  v á r o s o k ,  raár p e d i g  a r e g i o n á l i s  - köz 
i n t é z n o n y e k  s z ü k s é g e s s é g é t  a r a c i o n á l i s  s z e r e p k ö r ,  t e h á t  a 
t á j e g y s é g  né r é t é i  é s  n e n  a k ö z p o n t i  t e l e p ü l é s  m é r e t e i  s z a b ­
j á k  n é p ,  t o v á b b á  a n a g y -  é s  k ö z é p v á r o s o k b a n  i s  á l t a l á b a n  
s z ü k s é g e s e k  k ö z é p - ,  i l l e t ő l e g ' k i s t a p i  k ö z in t é z m é n y e k ,  ameny­
n y ib e n  a n a g y -  i l l e t ő l e j  k ö z é p v á r o s ,  k ö z é p -  i l l e t ő l e g  k i s t á j  
k ö z p o n t  s z e r e p é t  i s  b e t ö l t i .
0 r  s z á gc s kö z i  n t  é z né n~/ c k . N ..m szó  rope  1 e bb e n a f  e 1 o s z.t á s -  
bnn  m in t  l o p n a j y  óbb t á j e g y s é g  az .o r s z á g  é s  ennek  m e j fe  l e  l ó ­
én nem- s z e r e p e i n e k  az  o r s z á g o s , v a g y i s  az o r s z á g  e g é s z  l a k o s  
s ó j á t  s z o l g á l ó  k ö z in t é z m é n y e k ,  m in thogy  e z . k  i l y e n  j e l l e g ü k  
k ö v e t k e z t é b e n  e s e t e n k é n t  - g y - e g y  t e l e p ü l é s b e n  l é t e s ü l n e k  s 
ig y  m in t  k ü l ö n l e g e s  .közintézményeIqa^k az I .  f e j e z e t b e n  - f o j -  
l~ , l t  ok a l a p j á n  a n o r n a l i z ' l é s ü k  nem i n d o k o l t  / p l .  l e g f e l s ő  
b i r d s á g ,  Kepzőrnü v ő s z e t i  F ő i s k o l a ,  O perához ,  s t b . /  • ~
H o ly i  k ö z in té z m é n y e k «  A h e l y i  k ö z in t é z m é n y e k  r é s z 1 on a 
t e l e p ü l é s  e g é s z  l ak o s sá g g á t ,  r é s z b e n  annak  c -y ^ e g y  . r é s z é  t  é s  
p e d ig  a k ü l ö n f é l e  f o k o z a t ú  t e l e p ü l é s e n  b e l ü l i  e g y s é g e k . l a ­
k o s s á g á t  s z o l g á l j á k .  Ez a körü lmény '  a z t  i n d o k o l j a ,  hogy n a -  
gyo1 b t e l e p ü l é s e k b e n  c. s z e m p o n tb ó l  m e g k ü lö n b ö z te s s ü k  x t e l e ­
p ü l é s  e g é s z  l a k o s s á g á t  s z o l g á l ó  / e g y e d i /  é s  az annak egyes  
r é s z e i t  / a  k ü l ö n f é l e  t e l e p ü l é s e n  b e l ü l i  e g y s é g e k  l a k o s s á ­
g á t /  s z o l g á i é  h e l y i  k ö z i n t é z m é n y e k é t ,  f i g y e l e m b e  véve a t e - ’ 
l e p ü l ó j s o n b e l ü l i  e g y s é g e k  f o k o z a t á t . ~
A he l y i  k ö z in t é z m é n y e k  e sz  tá»lyozás ónak a l a p j  á u l  e s z e r i n t  
a t e l e p ü l é s e n -  b e l ü l i  e g y s é g e k ,  i l l e t ő l e g . ,  e z e k  j e l l e g z e t e s  
l a k o s s z á m a i  s z o l g á l n a k ,  . ame l y e k  az  a l á b b i a k  / v . ö *  T e l e p ü ­
l é s  tudományi  f o g a i n a k / :
Lakéno-gyed: o l y a n  Ö s s z e t e t t , t o v á b b i  e g y s é g e k r e  o s z t h a t ó  
t e l e p ü l é s e n  b e l ü l i  e g y s e  ;v,, amely  nagyobb l a k o s  száma m i a t t  
f e l s ő f o k ú  k ö z i n t é z m é n y e k e t  i s  i g é n y e l  / 2 o - 6 o „ o o o  l a k o s /
L akékörze  t : /szem® zé ds ág i  e g y s é g /  -o l y  an t e l e  pü le  s on  be 1 ü -  
l i  e g y s é g , a :n  l y “' l  akO'SS zárna m i a t t  k ö z é p f o k ú  k ö z in té z m é n y e  k o t  
i g é n y e l  / 2 ooo- 1 o . oqo l a k o s /
\
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Lakó e g y sé g :  egy vagy több  l a k ó h á z - c s o p o r t o t  ma cd b an f o g -  
l a i d  t e l e p ü l é s e n  b e l ü l i  egy s ó n , aac I 7 l a k o s s z á n a  m i a t t  a l a p ­
f o k ú  k ö z i n t é z m é n y e k e t  i g é n y e l  / l o o o - ^ o o o  l a k o s /
A h o l y i  k ö z i n t é z ő d n y o k  ennek  m e g f e l e l ő e n  n a g y o b b , v á r o s i ­
as  t e l e p ü l é s b e n  a k ö v e tk e z ő k é p p e n  o s z t á l y o z h a t o k :
V á r o s i  / e g y e d i /  -h o ly i  k ö z in t é z m é n y :  t ö b b ,  1 okon e gy c cl v agy 
l a k ó k ö r z e t  m é re tű  t e l e p ü l é s  c s é s z é t  k i s z o l g á l ó  k ö z in t é z m e n y  
/ p l ,  t a n á c s h o z ,  k ó r h á z ,  s z i n h d z / .
F e l s ő f o k ú  he ly  i  kö z i n  t  éz né n y : Egy l a k ó h e l y e d e t  vagy több l a ­
k ó k ö r z e t e t  k i s z o l g á l ó  k ö z in té z m é n y  / p l .  k ö z é p i s k o l a ,  k u l t u r -  
h d z ,  r e n d e l ő i n t é z e t ,  m o z i / .
K ö z é p f o k ú , h e l y i  ' k ö z i n t é z m é n y : Egy l a k ó k ö r z e t e t  k i s z o l g á l ó  
k ö z in té z m é n y  / p l .  á l t a l á n o s  i s k o l a / ,
Al a p f  okú he l y  i  kö z i  n t  é z1 oé n y : L a k ó k ö r z e t e n  b e l ü l i  k i s e b b  l a ­
kó e g y s é g o k é t  k i s z o l g á l ó  k ö z in t é z m é n y  / p l .  óvoda ,  n é p b o l t / .
K i s e b b ,  f a l u s i a s  t e l e p ü l é s e k b e n ,  a h o l  t e l e p ü l é s e n  b e l ü l i  
e g y s é g e k  nem a l a k í t h a t ó k  k i ,  a h e l y i  k ö z in t é z m é n y e k  f e n t i  
fokozdtok n é l k ü l  c s a k  m in t  h e l y i  „ k ö z in t é z m é n y e k  é r t e l m e z e n ­
dő!:. y - '
Közös he ly  i  kö z i n  t  é z né n;, e k C s o p o r t o s  t e l e p ü l é s e k  e s e t é n ,  
ha  a t e l e p ü l é s c s o p o r t o t  k i s  l é l e k s z á m ú  t e l e p ü l é s e k  / k i s k ö z ­
s é g e k ,  t ö r p e  f a  l u k /  a l k o t j á k ,  amelyek egy: .a rukban  nem 0 lemon­
dok h o l y i  k ö z in té z m é n y e i :  f e n n t a r t á s á r a ,  e.gyes ’o l a p f  okú h e l y i  
k ö z in t é z m é n y e k  több k ü l ö n á l l ó  t e l e p ü l é s  s z ü k s é g l e t e i t  l á t ­
h a t j á k  o l  / p l .  közös  t a n á c s h o z ,  á l t .  i s k o l ^ . ,  p o s t a / .
E z e k e t  közö s  he l y  i  k Ö z i  n t  é z mc ny c knc k n e v e z z ü k . '  - 
O s z t á l y o z á s  ö s s z e f o g l a l á s a . A k ö z in t é z m é n y e k n e k  t e r ü l e t i  
s z e r e p k ö r ü k  s z e r i n t i  o s z t á l y o z á s a  t e h á t  ö s s z o f o g l a l v a  a k ö ­
v e tk e z ő :
a"./ O rszágos  k ö z in t é z m é n y e k
b ; /  N a g y t á j i  " H as i  ó n á l i s  k ö z i n ­
e k /  K ö z é p t á j i  " t é z n é n y e k ,
d . /  K i s t á j i
e • /  Kö rn y  é k i  j e l e n t ő s  ép ü kö z i n t é z  monyok
• ¥
f .  /  V á r o s i  / e g y e d i /  h e l y i  köz in tézm ényok
g .  /  F e l s ő f o k ú  " " / c s a k  n a -  H e l y i  k ö z i n -
h ; /  Középfokú  M " gyobb v á -  tézm ények
i .  /  A lap fo k ú  11 M r o s a i a s
t e l e p ü l é s b e n /
j .  /  Közös h e l y i  k ö z in t é z m é n y e k ,
.1 p *■ ■ • -I 2 .3 7 4
B . / l .  K ö z in té zm én y e k  o s z t á l y o z á s a  a t e l e p ü l é s ­
s z e r k e z e t  e g é s z é b e n  e l f o g l a l t  j e l l e g z o t o ;  
f  okv 6 s ülő ' s z e r i n t .
0 s z t d l y o z á s  o 1 gp.j a , ,1 k ö z in t é z n e n y e l :  r e n d e l t o t ó s ü k t ő l ,  v a -  
l á n i n t  t e r ü l e t i  s z e re p k ö rű id tő l '  fü g g ő en  k ü l ö n f é l e  j e l l e g z e t e s  
e l h e l y e z é s t  i g é n y e l n e k  a t e l e p ü l é s b e n ,  i l l e t ő l e p  a t e l e p ü l é s ­
s z e r k e z e t b e n ,  Bér a k ö z i n t é z n é n y e k  j e l l e g z e t e s  f e k v é s ü k  s z e n -  
p o n t j é b ó l  t ö b b f é l e k é p p e n  i s  o s z t á l y o z h a t ó k  v o l n á n a k  / P l .  zöld­
t e r ü l e t b e n ,  f o r r a l n i  u t  n e n t é n  s t b .  e l h e l y e z e n d ő  k ö z i n t é z m é ­
n y e k / ,  -  i l y e n  o s z t á l y o z á s u k a t  á l t a l á n o s  f e k v é s ü k r e ,  v a g y i s  
a t e l e p ü l é s s z e r k e z e t  e g é s z e d b e n  e l f o g l a l t  h e l y z e t ü k r e  k o r i é - ' ,  
t ó z h a t j u k ,  ráért  a t e l e p ü l é s  e g é s z e  s z e m p o n t j á b ó l  ig y  n y e r j ü k ,  
a l e p j e l l e g z e t e s e b b  e l h e l y e z é s t , .  •
K ö z p o n t i  f e k v é s ű  k ö z in t é z m é n y e k ,  A l e g j e l l e g z e t e s e b b  e l h e ­
l y e z é s  a t e l e p ü l é s s z e r k e z e t  s z e m p o n t j á b ó l  a z ,  a m e ly n é l  a k ö z ­
in té zm é n y  c é l s z e r ű e n  a t e l e p ü l é s  k ö z p o n t j á b a n  h e l y e z k e d i k  e l ; ,  
k ö z p o n to n  ez e s e t b e n  n e n c s a k  a t e l e p ü l é s  é p í t é s z e  t i  l e g  k i k é p ­
z e t t  k ö z p o n t j á t  / f ő t e r é t / ,  hanem az ahhoz k ö z v e t l e n ü l  c s a t l a ­
k o z ó ,  o ly a n  k ö z p o n to s  f e k v é s ű  t é r ü l ő t ö k e t  i s  k e l l  é r t e n ü n k ,  
amelyek a f o r g a l m i  ú t h á l ó z a t h o z  v l ó  v i s z o n y u k  és  a l a k o s s á g  
t e r ü l e t i  e l o s z l á s a  k ö v e t k e z t é b e n  a t e l e p ü l é s  t á v o l a b b i  r é s z é ­
i b ő l  j ó l  é s  á l t a l á b a n  e g y e n l ő  m é r té k b e n  k ö z e l i  the  t ő k  meg,
/Lakó  t e r ü l ő  t  elk's u l y p  önt  j a ,  f ő f o r g a l m i  u t a k  c so m ó p o n t j a  i l l ,  
e zek  k ö r n y é k e / .  Az i lym ódon  e l h e l y e z e t t ,  i l l ,  e l h e l y e z e n d ő  
k ö z in t é z m é n y e k ,  a k ö z p o n t i  f e k v é s ű  k ö z in té z m S n y e k  . / p l , t a n á c s ­
h á z ,  r e n d e l ő i n t é z e t ,  s z í n h á z / " .  Ez az o s z t á l y o z á s  nem t é v e s z ­
t en d ő  ö s s z e  a 3 . / 3 *  a l a t t i  központidé pző köz i n t é z n i  n y é k é v e l , ~ 
ez  u t ó b b i  a k ö z p o n t  v á r o s é p í t é s z e t i  k i a l a k í t á s á r a  v o n a t k o z i k .
Külső  f e k v é s ű  k ö z i n t é z m é n y e k , E z z e l  e l l e n t é t b e n  más k ö z i n ­
tézm ényeknek  r e n d e l t e t é s ü k b ő l , é s  működésűkből  e r e d ő e n ,  f ő k é n t  
k á r o s  á t h a t á s o k  k i k ü s z ö b ö l é s e  c é l j á b ó l  a t e l e p ü l é s  k ü l s ő •r é ­
s z e i n  v a ló  e l h e l y e z é s e  a c é l s z e r ű  é s p e d i g  a b e é p í t é s i  t e r ü l e ­
t e k  k ü l s ő  s z é l é n  vagy azon i s  k í v ü l ,  máz ig y  e l h e l y e z e t t ,  i l l ,  
e lh c ' ly e z c n d o  k ö z in t é z m é n y e k  a íd ü ls ő fe k v o s ü  k ö z in t é z m é n y e k  
/ p l ,  t e m e tő ,  s z e m é t t e l e p ,  dög t o r / .
Szó t e s z  to  t t  f o k  vésü  k ö z in t é z m é n y e k .  A- he l y  i  kö z i  n t  é z né ny e k 
j e l e n t ő s  r é s z e  a t e l e p ü l é s e n  b e l ü l i  e g y s é g e k  tö b b s é g é b e n  vagy 
m in d e g y ik éb e n  s z ü k s é g e s ,  igy  e z e k ,  i l y e n  b e l s ő  e g y s é g e k r e  bon­
t o t t  t e l e p ü l é s  e s e t é n  e b e l s ő  e g y s é g e k b e n  h e l y  zendok c l ;  j e l ­
l e g z e t e s  f e k v é s ü k  t e h á t  a t e l e p ü l é s  e g é s z é h e z  v i s z o n y í t v a  sem 
k ö z p o n t o s ,  sem. k ü l s ő ,  hanem a t e l e p ü l é s e n  b e l ü l i  e g y s é g e k  s z e ­
r i n t  s z é t o s z t o t t ,  á.z igy e l h e l y e z e t t  i l l ,  c lhe  l y  - zendő k ö z ­
in té z m é n y e k  a s z í  t o s z t ó t t - f  okvésü  köz in tézm ényeid  / e j  . á l t ,  
i s k o l á k ,  cvodák~ p os t  d k , no pb o 11 o k / ,
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A k ö z p o n t i  f e k v é s ű  k ö z i n t ó z n .5n y gk  á l t a l á b a n  a r e g i o n á l i s  á s  
a t e l e p ü l é s  o g é sz  l a k o s s á g á t  s z o l g á l ó  Äö ly  i  . köz  i n t  ízné  nyolc \ 
k ö z ü l ,  a k ü l s ő i o k v é s ü o k  á l t a l á b a n  a k á ro s  á t h a t á s o k a t  Gya­
k o r l ó ,  vagy i l y e n e k t ő l  v édendő  k ö z i n t é z m é n y e k ' k ö z ü l  a s z é t ­
o s z t o t t  f e k v e s ü e k  p e d ig  a k ö z é p f o k ú ,  a l a p f o k ú ,  h e l y i  k ö z i n ­
tézm ények  k ö z ü l  k e r ü l n e k  k i .  K i s e b b ,  b e l s ő  o g y s é g k r e  n o n  t a ­
gozódó . t e l e p ü l é s e k b e n  o l y a n  k ö z in t é z m é n y e k  / p l *  i s k o l a ,  p o s ­
t a / ,  am e lyek  n a g y ob t e l e p ü l é s e k b e n  s z é t  o s z t o t t a k , s z ü k so g -  
k éppen  k ö z p o n t i  f e k v é s ű  ékké v á ln a k  -  ez az o s z t á l y o z á s  te-,  
h á t  b i z o n y o s m é r t o k i g  fü.;;: :v5nyo a t e l e p ü l é s  m é r e t e i n e k *
Nem, j e l l e g z e t e s  f e k v é s ű  k ö z in t é z m é n y e k .  a f e l s o r o l t  j e l ­
l é  g zc ' t c s  f e k v é s e k  nem fo  p l  a l j  ál: napúkba  y a l an e  nny i  kö z i n t ő  z -  
mkny e l h e l y e z é s é t ,  m e r t  s z á m o s ' k ö z in t é z m é n y  e l h e l y e z é s e  nem 
i g é n y l i  o j e l l e g z e t e s  m eg o ld áso k  e g y i k é t ,  sem, hanem a t e ­
l e p ü l é s e n  b e l ü l ,  a s z á m á ra  l e g a l k a l m a s a b b  h e l y e n  h e ly e z e n d ő  
c l  / p l .  múzeum, k ó r h á z / .  E z é r t  a f e n t i  o s z t á l y o z á s  nem t e r ­
j e d  k i  v a lam enny i  k ö z i n t é z m é n y r e ,  hanem c s u p á n  azo k n a k  egy 
ré  s z e r e ,
B . / 2 .  K ö z in té zm én y e k  o s z t á l y o z á s a  h e l y i  f e k v é s ü k  
és  műszáléi m eg o ld ásu k  . j e l l e g e  s z e r i n t .
O s z t á l y o z á s  a l a p j a .  ,1 k ö z in t é z m é n y e k  t e r ü l e t  és  é p ü l e t i -  
gényo i g e n  k ü l ö n b ö z ő ,  e l s ő s o r b a n  a t o k i n t o t b o n ,  hogy egy r é ­
s z ü k  f ő k é n t  t e r ü l e t e t  i g é n y e l  j e l l e g z e t e s e b b  é p ü l e t e k  vagy  
é p p e n s é g g e l  e g y á l t a l á n  é p ü l e t e k  n é l k ü l ,  m ás ik  -  nagyobb - 
r é s z ü k  p e d ig  a t e r ü l e t e n  f e l ü l  j e l l e g z e t e s e n  é p ü l e t e t  i s ,
Dg k ü lö n b ö z ő  a k ö z in t é z m é n y o k  t e r ü l e t  é s  é p ü l e t i g é n y e  ma­
guknak a t e r ü l c t e l e s e k  é s  é p ü l e t e k n e k  a m é r e t e ,  j e l l e g e ,  a 
szom szédos  t e r ü l e t e k h e z  v a l ó  v i s z o n y a ,  m ásként  h e l y i  f e k v é ­
se  s z e m p o n t j á b ó l  i s .  A k ö z in t é z m é n y e k n e k  e s z em p o n to k b ó l  
t ö r t é n ő  o s z t á l y o z á s a  f ő k é n t  a z é r t  i n d o k o l t ,  m er t  a t e l e p ü ­
l é s  s z e r k e z e t  hoz v a l ó  v i s z o n y u k  és  a t e l e p ü l é s  k é p éb e n  v a ló  
m e g j e l e n é s ü k  n a g y r é s z t  e z e k t ő l  a k ö r ü l m é n y e k t ő l  lüg,;* I l y e n '  
o s z t á l y o z á s u k  azonban  t e r m é s z e t é b ő l  e r e d ő e n  nem . k a t e g o r i k u s ,  
v a g y i s  nem a l k o t  h i e r a r c h i k u s  r e n d s z e r t ,  hanem in k á b b  a ' k ö z -  
i n té z m é n y e k  j e l l e m z é s é t  s z o l g á l j a ,  s .megkönnyít i  a zoknak  a 
t e l e p ü l é s b e n  v a l ó  m e g f e l e l ő  e l h e l y e z é s é t .
O s z t á l y o z á s  a l é t e s í t m é n y  . j e l l ege s z e r i n t .  E l s ő s o r b a n  meg 
k e l l  k ü l ö n b ö z t e t n ü n k :
a . /  k i z á r ó l a g  t e r ü l e t e t  vagy f ő k é n t  t e r ü l e t e t  é s  azon  
c s a k  a l á r e n d e l t  j e l l e g ű  é p ü l e t e k e t  / é p í t m é n y e k e t /  
i g é n y l ő  kö z in té z m é n y  alse t , i k ,  . k / p l .  t e m e tő ,  
s p o r t t e l e p ,  s z e m é t t e l e p ,  á l l a t v á s á r t é r / ; e z e k  á l t a ­
l á b a n  a t e l e p ü l é s  bo nem é p í t h e t ő  t e r ü l e t e i n ,  r é s z ­
ben a z ö l d t e r ü l e t e k  r e n d s z e r é b e n  h e l y e z h e t ő k  e l  c é l ­
s z e r ű e n  / T e r ü l e t i  j e l  1 cjgü k ö z in té z m é n y c k / •
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b .  /  é p ü l e t e t .  i g é n y l ő  k ö z in té z m é n y e k é  t  ős poetic e g y r é s z t
k ü l ö n  é -g ü lö t c t  -  k ö z é p ü l e t e t  -  i g é n y l ő  k ö z i n t é z m é ­
n y e k e t  / p l .  s z i r é n á z ,  i s k o l a / ,  m á s r é s z t  a l s  r e n d e l ­
t e t é s ű  é -mile tö k b en  i s  e l h e l y e z h e t ő  köz  i n t  6 z mé ny  o ke t  
/ p l .  óvo d a ,  ' í izlc t e k / V 'n z  "ö lő b b io k c  t  n i /  m egkülönböz­
t e t h e t j ü k  aszó r i n  t  i s ,  hogy j e 11 o gze t o s e n  egy ' 6 oü le  -  
t ó t  1 k é n y e l n o k - e  / p l .  t o n n c s h d z ,  á l t .  i s k o l a / , va§y 
30l le-gze tcsc-n több ',6püle  t ó t  -  d p ü l o t  c s o p o r t o t  / p l #  
f ő i s k o l a ,  nagy óbb k ó r h á z / .  A más r e n d e l t e t é s ű  é p ü ­
l e t e k b e n  i s  e l h e l y e z h e t ő  k c .z in té zm é n y ek  k ö z ü l  e g y e -  
. sok  a lk a lm a s a k  e g y e s í t v e  k ü l ö n  é p ü l e t  l é  t o k i t  és é ré  
/ p l .  k ü l ö n f é l e  ü z le  t o k m ű h e l y e k / , e ze k  az e g y e s i t -  
h e tő  k ö z i n t é . z n é n y c k .
M c c j e a y z s n d ő , hogy az  az o s z t á l y o z á s  i s  b i z o n y o s  z á r ­
té  kin. függ  a t o l é p ü l é s  m é r e t é t ő l , m e r t  o l y a n  k ö z i n -  
t é  znénye k / p l , pos t  a /  , amelyek e se t  le r  nagyobb t e l e ­
p ü l é s b e n  k ü l ö n  é p ü l e t e t  i g é n y e l n e k ,  k i s  t e l e p ü l é s b e n  
e l h e l y e z h e t ő k  a á s  c é l ú  é p ü l e t e k b e n  i s  i l l .  e g y e s í t ­
h e t  ők a á s  köz i n t é z a é n n y o 1.
O s z t á l y o z á s  az e l k ü l ö n í t é s  m ér téke  s z e r i n t .  Tovább i  o s z t á ­
l y  o zás a a k ö z i n t é  zné ny cknc k a b b é l  a s z c n p o n tb  ó l  s z ü k s é g e s , 
hogy t e r ü l e t ü k  / t e l k ü k /  a ' t e l o p ü l é s s z e r k ó z e t b e n  m i ly e n  miér­
té  kü e lk ü  1 ön i  t  c?s t  i  g ánye 1 ,  an i e gy b en h e ly  i  f  e Isv é s ü k e t  i s  
j e l l e m z i k  S s z e m p o n tb ó l  m eg k ü lö n b o z to té r id ő k :
c .  /  t e l j e s e n  e l k ü l ö n í t e t t  t e r ü l e t ű  k ö z in t é z m é n y e k ,  am e lye  le­
ne k a t e r ü l e t e  / t e  llso /  a te  1 e p ül'" s szc  r  ke zc t  b e n a k á r  a 
t e r ü l e t  m é r e t e i » a k á r  j e  l lemző t es  e l h a t á r o l 1 2áya f o l y ­
t á n ,  a szom szédos  t e r ü l e t e k t ő l  t e l j e s e n  e l k ü l ö n ü l ,  s 
k ö r ü l j á r h a t ó  ö n á l l ó  e g y s e g e t  / t ö m b ö t /  a l k o t  / p l .  
t e m e t ő ,  k ó r h á z ,  s z í n h á z / .
d .  /  r é s z b e n  e l k ü l ö n í t e t t  t e r ü l e t ű  k ö z in t é z m é n y e k ,  amcly é k ­
nek a t c r ü l e  t e  / t e 11:e /  a szómszé dós t e r ü l ő  t e k h e z  c s a t ­
l a k o z ó a n  i s  k i  á l  a k i t  h a t é ’, s c su p án  a s a j á t  t e r ü l e t é n e k  
/ a  t e l e k h a t á r o k n a k /  e l k é r i t é s  é v e l  k ü l ö n ü l  e l  a szo m szé ­
dos t e r ü l e t e k t ő l  / p l . -  t a n á c s h o z m  k ö z é p i s k o l a . m ozi ,
s z á l l o d a / .
0 . /  nem e l k ü l ö n í t e t t  t e r ü l e t ű  k ö z in t é z m é n y e k ,  a me lyc  lenek 
nek a t e r ü l e t e  i l l .  é p ü l e t e  nem i g é n y l i  a szom szédos  
t e r ü l e t e k t ő l  az " " e l k ü l ö n í t é s t , vagy a k á r  k ö z t e r ü l e t e n  
i s  e l h e l y e z h e t ő .  I d e  t a r t o z n a k  á l t a l á b a n  a nns r e n d e l ­
t e t é s ű  é p ü l e t e k b e n  i s  e l h e l y e z h e t ő  k ö z i n t é z m é n y e k , t o ­
vábbá "a k ü l ö n  é p ü l e t b e n  e l h e l y e z e t t e k  k ö z ü l  p l .  ü z l e t ­
h á z a k ,  v e n d é g l ő k .  ■ . . ;•
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O sz tá ly o zd : :  ö s s z e f o g l a l á s a . F ^ n t i  o s z t á l y o z á s t  ö s s z e f o g -  
l a l v a  n e g k ü lö n b ö z  to  the  t  ők o k o t t á s  o s z t á l y o z á s i  szempont  
a l a p j á n :
a .  /  t e r ü l e t i  j e l l e g ű  k ö z i n t í z n é n y o k
b .  /  é p ü l e t e t  i  :áii~/15 ko z in té z m é n y e k  
... e z u t ó b b i  ak Is ö z ü 1:
lsül ön é p ü l e t e t  i g é n y l ő  k ö z in t é z m é n y e k
md s re  ii ge I t  c to s ü 6 pü l é t b e n  i s  o lho  lyo z he 16 köz i n t  ó z -
<; -p — -V
a k ü l ö n  é p ü l e t e t  igény lő id  1 ehe t n e k :  
j c 11c gzc to  sen  c 'rj  é p ü le  t é t  i g é n y l ő  köz i n t  ?z menyek 
j o l l o g z e  t e s o n  több  o p ü l c t e t  i g é n y l ő  • ke z i  n t  c z n  ény e k
a m á s - r e n d e l t e t é s ű  é p ü l e t b e n  e l h e l y e z h e t ő k  l e h e t n e k  
. .6 a e rr- e s i  the  tő  k ö z i i i t é z  né nye k
c .  /  t e l j e s e n  e l k ü l ö n í t e t t  t e r ü l e t ű  k ö z i n t é z n é n y é k
d .  /  r é s z b e n  e l k ü l ö n í t e t t  t e r ü l e t ű  köz i n t  réz né ny e k
c . /  n o n  e l k ü l ö n í t  c-tt  t e r ü l e t ű  k ö z in té z m é n y  ek
B . / 3 .  Közin tézmények,  o s z t á l y o z á s a  v á r o s  / f a l u /  
kép  a l a k í t ó  s z e r e p ü k  s z e r i n t .
O s z t á l y o z á s  s z ü k s é g e s s é s c . A k ö z in t é z m é n y e k  -  különöskép* 
pen a k ü l ö n  é p ü l e t e t  i g é n y l ő o k ,  t e h á t  a  k ö z é p ü l e t e k  -  t u Í n y < 
reó r é s z e  a t e l e p ü l é s  k ép éb e n  h a n g s ú l y o s  an j e l o n t k e z i !  , sőtf 
annak  k ö r v o n a l a i t ,  n é z e t e i t  j e l l e g z e t e s e n  a l a k í t j a .  E l h e l y e ­
z é s ü k  6 s ne *oldásuk i ly f . .6don a v á r o s -  / f n i u /  kep  a l a k i t á s  
e g y i k  j e l e n t ő s  e s z k ö z e  i s .  Ez i n d o k o l j a  i l y e n  s z e m p o n tb ó l  ti 
tó n ő  o s z t á l y o z á s u k a t .
E s z e m p o n tb ó l  me k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k :
Q s z t á l y o z á s
a . /  a t e l e p ü l é s  t á v l a t i  k é p é t  / k ö r v o n a l a i t /  a l a k i t ó  k ö z i :  
t  í  zmé n y é k , c z j  k közé t a r t ó z n á :  e g y r é s z t  a k ü l ö n l e g e s  
n a yymé r e t ü  e le / p l .  f ő i s k o l a ,  n . gy o b b k ó r h á z / ,  ná s r  6 s z • 
a v e r t i k á l i s  an k ikém ezhe  tő  , vagy v e r t i k á l i s  elemeke t  
-  to  rny  o t  - t á r t á l . ,  azé kö z i n t é z  mé ny o k  / p l . '  t  and c s ház  
t ű z o l t ó s á g / .  D om borza t í>s t e r e p  e s e t é n  o s z e m p o n tb ó l  
f i g y e lő m b e  v e h e t ő k  lá s  k ö z in t é z m é n y :  k i s ,  amennyiben 
j e l l e g z e t e s  t e r e  pa 1 aku 1 : t  on h e lg" e z ke dne k e l ,  e r r e  vo­
n a t k o z ó a n  azonban  á l t a l á n o s  ó rv én y ü  o s z t á l y o z á s  nem 
lohc  t s é g e s .
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b .  /  köz pofit kói pzo k ö z i n t é z m é n y e k . azoic a k ö z p o n t i  f e k v é ­
s ű /  1 . 3 .  / .  /  köz i n t ó z m 5nyolc, amelyeknek a t e l e p ü l é s  
5 p i t o n  zc't i  l e  g lei a l a k í t o t t  k ö z p o n t  jdb an / f ő  toron . ,  
on a t  la k o z ó  f ő ú t  v o n a l o n /  v a ló  c Inc lyc  zás  o ' szülésé. ;os > ' 
i l l *  l e  h 5 * ts% o s .  / p l .  t  an áo s 'h áz , p a r t h o z , k u l t u r h á z *  
s z í n h á z / •
c .  /  b e l  nő v á r o s k é p e i  alc i tó  ' ke z i  n t  ó z mény c k . a r c l y e h  cé 1 -
sz e r i i  ü íh c  l y ^ z ó s ü k  r ó  vön a b e l s ő  v á r o s k é p b e n  a k á r  
t e l j e s e n  c l k ü l ö n i t e  t t ) a k a r  ró  e z  bon e l k ü l ö n í t e t t  c i ­
ha  l y o z d s  c s i t é n  / 1 .  B . / 2  . /  hang s u l y k  5 h t  j e l  en tke z ne Te 
/ p l *  r e n d ő r s é g ,  p o s t a ,  r e n d e l ő  i n t é z e t , k ö z é p i s k o l a / .
F e n t i  o s z t á l y o z á s o n  k í v ü l  k i  e r e  lón-dők nő.;; a zö ld- to -  : 
r  ü 1 e t  ké p z ő v a sy a 1 ak i t  ó k ö z in téz m én y e  k ,  a rc ly .kc  vagy 
ön ka g ukb an z ö l d t e r ü l e t e t  a l k o t n a  le, v a gy zc l d  t e r ü l e t ­
be i l l e s z k e d v e  annak  k é p e t  é l é n k í t i k  / p l *  t e n - t ő ,  
s p o r t t e l e p ,  s t r a n d f ü r d ő / .
T e r r e s  zc t e s e n , m ik é n t  az  e l ő b b i  / B * / 2 */ úgy ez. az 
o s z t á l y o z á s  ser: ka  t e  s o r  ileus , r e r t  a köz i n t é z n é  nyele 
n a Gy r  é s z c n e r  s o r  ö I h a t ó  h a t  á r á z o t t  an va 1 ab: e 1 y i  le 
oso p o r t b a ,  s iyy  ez az  o s z t á l y o z á s  i s  f ő k é n t  a k o z -  
in té z m é n y e k  j e l l e m z é s é t  s z o l g á l j  s r o r k ö n n y i t i  a zok ­
nak v á r o s k é p a l a k í t ó  e le m e k k é n t  v a ló  fc  lh a  - z n n l é s á t .
Oszt, á l y  ozás  o k ' :p. s s ze f  o g ?. a l  é s n . A k ö z in téz m én y e  k n - k  a j c -  
í a i  fe  jo-z^ t b e n  A . / Í - 2 , os' B . / 1 - 3  a l a t t  i s . a o r to  t e t t  k ü l ö n f é ­
le' o s z t á l y o z á s a  k ö z ü l  a l e g j e l e n t ő s e b b n e k  az A*/ i  és  az 
A . / 2  a l a t t i ,  t e h á t  a r e n d e l t e t é s  és  a t e r ü l e t i  s z e r e p k ö r  
s z á r i n t i  o s z t á l y o z á s  t o k i n t h e t ő *  Egybon e z  a k é t  o s z t á l y o z d -  
s i  no d a z ,  a r a 1yn e k  a k a t e p o r  i á i b a v a l a n  e n n y i  k ö z i  n tó zn é n y  
e g y é r t e l r ü e n  b e i l l e s z t h e t ő .  A t o v á b b i  o s z t á l y o z á s o k  a k ö z -  
i n t é z m é n y e k n e k  e g y éb ,  s z i n t é n  j e l e n t ő s  s z e n p o n t o k b ó l  v a ló  
á t t o k i n t é s é t  t e s z i k  l e h e t ő v é ,  de k a t e g ó r i á i k  kevésbbe  e p y é r ­
t e  Í r ü n k ,  in kább  a j e l l e g z e t e s  l e h  t ő s é g e k e t  a u t ' t j á l c  é s " h a ­
t á r o z o t t é n  c sak '  e g y e s  k ö z in téz m én y  ékre  v o n a t k o z t a t h a t ó k * ,
Ezek äz o s z t á l y o z á s i  módok azonban  nép s o r  f  e l e  s l o p e  sok,, egy ­
r é s z t ,  a z é r t  r e r t  i r á n y a d ó a k  a n ó r n a t  i v á k  öes z.c-á 11 i  tár. á r  a 
v o n a tk o z ó a n ,  m á s r é s z t  r e r t  a t e l e p ü l é s i  t e r v e k  k é s z í t é s é n é l  
és e l b í r á l á s á n á l  m e g k ö n n y í t i k  annak m é r l e g e l é s é t ,  hogy az 
a pyc s koz  i n t é z  né ny ok c I h .. l y  a z é s e s re  g o 1 d ás a v a ló  b an có 1 s z c -  
r ü e n  upy t ö r t é n t - e ,  hogy a köz  in tézm ény  b e t ö l t s e  l e g r e s f o -  
l c l ő ’: : t  e l c p ü l á s  a l a k i  tó  s z e r e p é t *
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• - I I I .  A n o r m a t i v  dk ö s s z e á l l í t á s á n a k  és  a l k a l -
:iaz á s á ii ak s z o m p on t  j a i  .
A k o z i  n t  é z n nyok  c s o p o r t o s i t á s  a ,  Az eg y es  k ö z in t é z m é n y o k -  
r c  v o n a tk o z ó  norm át  i v á k  Össze; '  11 i t  de I n a i  az  ácstól: f e l l e l h e ­
t ő s é g e  v é d e t t  a k ö z in t é z m é n y e k é  t  c s o p o r  t o s i t  án i  k e l l .  Ez a 
c sopor  to  s i t  de bo. t ű r  endben  no m v o l n a  c é l s z e r ű ,  m er t  e g y re  s z t  
a köz  i n t o  zndnyc- k  megnevezése  s i g y  ke z d o b o tu j o  non n i n d o n  
e s e t b e n  e g y é r t e l m ű , m á s r é s z t  m e r t  -zá I t a l i c  nyes ö s s z e t a r t o z ó  
köz  i  n t  :5z nö n yék  t á v o l  k e r ü l n é  n e k  e g y m á s t ó l .  A c s o p o r 'too i t  ás  a 
I I ,  f e j e z e t b e n  f o g l a l t  o s z t á l y o z á s  é s p e d i g  l e g i n k á b b  a r e n ­
d e l t e t é s  s z e r i n t i  / A . / 1  • /  o s z t á l y o z á s  a l a p j á n  c é l s z e r ű ,  m er t  
az k i t e r j e d  v a la m e n n y i  köz  i n  16 zm 3ny r e , é s  e n n e k  r é v é n  az 
.egy éb k én t  nagyszámú k ö z in t é z m é n y e k  r e n d e l t e t é s ü k  ’a l a p j á n " k ö n y -  
■ nyen  f e l l e l h e t ő k ,  s ö s s z e f ü g g é s e i k  i s  f i g y e l e m b e  v e h e t ő k .  A 
f e l d o l g o z á s b a  b e v o n t  ö s s z e s  k ö z in tézm én y  ek e t  é s  e z e k  n o r m a t í ­
v á i t  t e h á t  a k ö z in t é z m é n y e k n e k  a. - r e n d e l t e t é s ü k  sz* r i n t  c s o ­
p o r t o s í t o t t  ö s s z c á l l i  t á s  a t a r t a l m a z z a ,  u t a l á s s a l  azon b an  a 
I I ,  f e j e z e t b e n  f o g l a l t  egyéb  o s z t á l y o z á s o k r a  i s .  Ezen  t o v á b b i  
ő s z t á l y o z á s o k k a l  v a l ó  k a p c s o l a t  b i z t o s í t á s a  végc- t t  a k ö z i n t é z ­
mények e b b en  a fő  c s o p o r t o s  i t  á r b a n  s o r s z á m o k k a l  l á t a n d ó k  c l .
F ő k é n t  annak á t t e k i n t é s e  v á g o t t , hegy  e g y e s  t e l e p ü l é s i  a j t á k -  
b a n ,  és  t e l e p ü l é s e n  b e l ü l i  e g y s é g e k b e n  m i ly e n  k ö z in t é z m é n y e k  
s z ü k s é g e s e k ,  i n d o k o l t  a k ö z i n t é z m 5n y é k n e k  a t e r ü l e t i  s z e r e p ­
k ö r ö n  a l a p u l ó  / A . / a , /  o s z t á l y o z á s  s z e r i n t i  c s o p o r t o s í t á s a  i s ,  
a s z ü k s é g e s s é g r e  v o n a tk o z ó  n o r m a t í v á k  f e l t ü n t e t é s é v e l ,  i l l ,  
m e g i s m é t l é s é v e l ,  de a t o v á b b i ,  az c l h e l . y , z é s r e  é s  m é r e t e z é s ­
r e  v o n a tk o z ó  n o r m a t í v á k  m e g i s m é t l é s e  n é l k ü l ,  a h e l y e t t ’ h i v a t ­
k o z á s s a l  a r e n d e l t e t é s  s z e r i n t i  c s o p o r t o s i t á s  a l a p j á n  már 
m eg a d o t t  norm at  i  v a k r a ,  i l l e t ő l e g  a köz In tézm énye  lenek e z e n  c s o ­
p o r t o s  i t á s  s z e r i n t i  s o r s z á m á n .
A t o v á b b i  a* I I  f f e j e z e t b e n  f o g l a l t  o s z t á l y o z á s o k  a l a p j á n  a 
norma t  ivákr .  ak u j abb c s o p o r t o s í t á s a  ne m i n d o k o l t ,  e gy r é s z t ,  
m er t  f e l e s l e g e s  i s m é t l é s t  j e l e n t e n e , m á s r é s z t  mert  e s e k  az o s z ­
t á l y o z á s o k  h a t á r o z o t t ,  minden k ö z in t é z m é n y r e  e g y é r t e l m ű e n  k i ­
t e r j e d ő  c s o p o r t o n i t á s t  nem* t e s z n e k  l e h e t ő v é .  E z é r t  e l e g e n d ő  
e ze n  o s z t á l y o z á s o k  s z e r i n t  a j e l l e g z e t e s e n  egy c s o p o r t b a  t a r ­
to zó  k ö z in t é z m é n y e k  f e l s o r o l á s a  u g y a n c s a k  h i v  t k o z á s s a l  a r e n ­
d e l t e t é s  s z e r i n t  i ' c so p o r  t o s i  t á s  s o r s z á m á r a ,  i l l , -  az o t t  mega­
d o t t  n  o r  m a t  i  vá k r  a ,
A normat  i v á k  r e n d s  z e r o .  A n o r m a t í v á k  k ü l ö n f é l e  a d a t o k a t  
k e l l ,  hogy t q r t  a lmazz a n a l : , amely a d a t o k  cé 1 s z e r ű e n  a k ö v e t ­
k e ző k é p p en  c s o p o r t o s i t h v t ó k ,  Ö s s z e f ü g g é s b e n  az  o s z t á l y o z á s  
s o r á n  / I I .  f e j e z e t /  mér k i a l a k í t o t t  s z e m p o n t o k k a l .
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1 .  /  A k ö z in t é z m é n y  ezüksogo  q s é g é r e  ás  t e r ü l e t i  s z e re p k ö rö m
r e  v o n a tk o z ó  a d a t o k .
2 .  /  A köz in tézm én y n ek  a t e l e p ü l é s  e g é s z é b e n  e l f o g l a l t  á l «  •
t a l á n o s  f e k v é s é r e  v o n a tk o z ó  a d a t o k .
3 * /  A' köz  i n té z m é n y  h e l y i  fek v ő  s e r e  , nő r o t e  zó ső re  , ne c o l d á ­
s á r a  v o n a tk o z ó  a d a t o k .
F e n t i  c s o p o r t o s i t  ás a l a p j á n  r ő s  z l e  t e  s e b b en  az a l á b b i  norma­
t i  v á k r  a van s z ü k s é g :
ad l . a . /  A koz  i n t  óz nóny s z ü k s é g e s s é g e  az e l l á t a n d ó  1 alsós s z á n  
vagy más s z á n i t á s i “a l a p  s z e r i n t ,  a s z ü k s é g e s s é g ,  
s z á m i t á s á n a k  hőd j  a .
b . /  A k ö z in t é z m é n y  f c r ü l e t i  s z e r e p k ö r e  / A . 2 .  o s z t á l y o z á s  
s z e r i n t /
ad 2 .© , . /  A k ö z i n t ő z n ő n y  á l t a l á n o s  f e k v é s  ónok j e l l e m z é s e , u t a ­
l á s s a l  a B . / l .  o s z t á l y o z á s r a  / k ö z p o n t o s , k ü l s ő  s t b , /
d . /  A k ö z in té z m é n y  m a x im á l i s  m e g k ö z e l i t é s i  t á v o l s á g a .
ad 3 . 0 • /  A k ö z in té z m é n y  h e l y i  f e k v é s é n e k  j e l l e m z é s e ,  u t a l á s ­
s a l  a B . / 2 .  o s z t á l y o z á s r a *
f .  /  xl koz in tézm ény"  n a p i  f o r g a l m a  é s  an n ak  j e l l e g e .
g .  /  A- k ö z in té z m é n y  k ö zm ű ig én y e .
h .  /  k ö z in t é z m é n y  t e r ü l e t  s z ü k s é g l e t e
i .  /  A k ö z in t é z m é n y  é p ü l e t e i n e k  t é r f o g a t s z ü k s é g l e t e  ,
s a "be d p i  t é s  c é l s z e r ű  m ódjának a d a t a i ,  u t a l á s s a l  
a B . / 2 .  o s z t á l y o z á s r a .  v
. t
j . / . /A  k ö z in t é z m é n y  e s e t l e g e s  ö s s z e f ü g g é s e i  / k a p c s o l a t a ^  
t á v o l s á g  e /  más k ö z in té z m é n y e  Idea 1 .
k . /  A k ö z in té z m é n y  v á r o s -  / f a l u /  . k é p a l a k i t ó  s z e r e p e ,  
u t a l á s s a l  a B . / 3 .  o s z t á l y o z á s r a .
M eg jeg y z ések :
A n o r m a t i v a k  sz á m s z e rű  a d a t a i  á l t a l á b a n  a l s ó  és  f e l s ő  é r t é k ­
h a t á r o k k a l ,  vagy i r á n y a d ó  szám okkén t  adandók meg, m in th o g y “' 
h a t á r o z o t t '  számok a g y a k o r l a t b a n  mereven  nem a lk a lm a z h a tó k *
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AMAGJaH v á r o s é p í t é s  to rtenetehek  e l ő k é s z í t e s s
Kezleményünk e l s ő  ' s z á m b a n  b e s z á u o  1 1un i  már 
a r r ó l  a m u n k a t é r v r 63. » am elynek  c é l j a ,  hogy a 
v á r o s é p í t é s  t ö r  t ó n 0 t o r o l  r ö v i d  és  Ö s s z e f o g l a l ó  
á t t e k i n t é s t  a d j o n  az é r d e k l ő d ő  s z a k k ö r ö k  és az 
e g y e tem i  i f j ú s á g  k e z é b e ,  A munka t e r v e z e t é t  a 
s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g  e l k é s z í t e t t e  s a Magyar- Tu­
dómé nt^os Akadémia i l l e t é k e s  s z a k b i z o t t s á g a  j a ­
v a r é s z é b e n  l e  i s  t á r  y a l t a ,  A munka t e r v  i r á n t  
á l t a l á b a n  nagy é r d e k l ő d é s  n y i l v á n u l t  meg s az 
v i s s z a t ü k r ö z ő d ö t t  a s z a k b i z o t t s á g  r e n d k í v ü l  
é l ő n k  és t e rm ék e n y  t á r g y a l á s a i b a n  i s .  Ez é r d e k ­
l ő d é s r e  v a l ó  t e k i n t e t t e l  bővebb t á j é k o z t a t á s t  
k ív á n u n k  n y ú j t a n i  a k é s z ü l ő  m u n k á ró l  s o c o l ­
b ó l  k ö z ö l j ü k  annak  t a r t a l m i  v á z l a t á t ,  a munka 
c é l k i t ű z é s e i t ,  á l t a l á n o s  i r á n y e l v e i t  és szem­
p o n t j a i t  t á r g y a l ó  b e v e z e t é s t .  K ö z ö l jü k  to v á b b á  
a n a g y a r  v á r o s é  p i t és t ö r  te  ne t  v á z l a t é  t ,
"A mü s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g a :  d r . B o r b i r ő  V i r g i l ,  
d r .  D e r c s é n y i  D ezső ,  G r a n a s z t ó i  P á l ,  d r . Kardon  
György, P e r c n y i  Imre / e l n ö k / ,  d r .  V a l l ó  I s t v á n  
/ t i t k á r / ,
I . A v á r o s é p i  Ki s  r ö v i d  t ö r t é n e t  ónok t a r t a l m i  v á z l a t a  
B e v e z e té s  a v á r o s é p í t é s  t ö r t é n e t b e  .
Városé p i  té S P. :r a b é zo l g  a t á r s ad a l t i a k b a n .
i 0 Vai 0 SÓ p 1 fcÓ s az  o k ő r i k e l ő  t i zs a r n o k b i r o d  almakb an
n / Egy i p  tóm
b c/ Az ó k o r i He zopotám i a  vá r o s é p í t é s e
•OJ Az ó k o r i Görögoroz •ág v á r o s é p i t é s c
3 * Dáma *-) íj OÁ -U Ómai v i gb i  r e da lom vá r o s á p i  t é s e .
Város-a ni +-óg? 0 r’r pr] 0  "i •? 7 p 11n Innp .
1 , Biz ano V *
2 . Vá r  0só p i t ó s iJyug at 3s Közép -Eur <5g á l ar
3« Az 0nos z v.-.űr‘o z o ríL i  S
4. Egye b né pok. v á r 0 s 0p i t é s e  / I z í á n , Ki n a /
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I I I .  Váró EŐp i t ü s a k a p i t a l i zausb an •
1 . -l'i kap  i  •fca l i s t a  v á r o s k i  a l a k u l  ás a ős v á l s á g a
2 . k a p i  ib á l i  s t a  v á r o s az i  npé r  i  a11 zn us k o rá b an
IV. Várói c» 'a uJ pi  t:G s á S z o v ,i e t  un i  <5b an / S z o c i a l i  s t a v á r o s é  ai  tó s
1 . A s z o c :Lal i  e t  a v á r o s t . e l e p i t ő s  0I v e i
2 . A va ro : •i c sodás  f o l y a a a t a ó n a s z o v j e t  v á r ó e ő p i
tő S r~J :e k o r l a t i  e re  da Íny e i
3. Ax i . szov; j ó t  v á r o e q p i t ő s t ör  töne  1n i  j e l o n t  ősé g e .
V. Váró cd p i t os H/agy or o r e  zá s o n .
1« A h.onf d g l a l á s  e l ő t t i II ag y á r ő r s ci> t  e l o p ü l ó G i
kd pe őz?. a h o n f o g l a l ó na f'~7 n T- P ‘1 r?e;. ^ no a t e l e p ü l ő s e .
2 . A n n g y a r  v á r o s .
3. A v á r o s o k  p u s z t u l á s a *
4c Az e l p u s z t u l  o r s z á g  u j j  á ó p i  t ő s e •
5 .  A k i a l a k u l ó  n a g y a r  k u p i t a l i z u u s  v á r o s d p i t ó s o •
6 . V á r o s é p í t é s  a k á t  v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t .
7 . Magyar v a r o s ő p i t ő s  a f e l s z a b a d u l á s  u t á n .
I I .  A vá r ó s á p i t o p  r ö v i d  t ö r  tone  t ő n e k  á l t a l á n o s  i r á n y e l v e i
cs  szempont j a i  .
áv v á r o s ,  a r o l y n o k  f c  j lő de s á v é i , d p i  tó ebnek  id ő b e n  v á l t o ­
zó m ó d j a i v a l  e z  a nü f o g l a l k o z n i  k i v a n ,  r a n d k i v ü l  s o k r ó t ü  
j e l e n s é g .  Megér tő só h e  z s o k  u t  v e z .  t ,  s z á n t  J a n  tudomány s z o l  
g á l t a t  a n y a g o t ,  de önnagában  egyik . 'só in  j u t t a t  e l .  A tu d o n á -  
uy-ok m indegyike  a á s  és teás f o g a  I n a t  a l k o t  r ó l a ,  a maga szem­
p o n t j a i  s z e r i n t  r a g  dva k i  n s z á n t  e lán  i s m e r t e t ő  jegy  k ö z ü l  
s s á ; i á r  a le  :g3e 1 l e o z ő b b e k e t .
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Ez a munka e g y e t e m e s ,  á t f o g ó  s z e m l é i é t t o l , a s o k o l d a l ú ­
ságában i s  nagy e g y sé g é b e n  né-zi a v á r o s t .  Legfőbb t ö r e k v é -  
SG, nni e g é s z  gond o la t  mono tó t i r á n y í t j a ,  hogy a v á r o s t  együtt 
ős e g y s z e r r e  v i z s g á l j a ;  s z ü k s é g l e t e i t ,  azok k i e l é g í t é s é t  ős  
k ö l c s ö n h a t á s a i k a t .
az eg}? cégben  l á t á s b a n  s z á n u n k r a  a l e g f o n t o s a b b  a z ,  hogy 
f  o l i  scior j üle D iádon  id ő k b e n  a z t  a ' h i v a t á s t ,  a m e l y é r t  n v á r o s  
l é t r e j ö t t ,  a z t  a s z e r e p  t ,  a m e ly e t  h o r d a n i a  és t e l j e s í t e n i e  
ke 1 1 ' s v i  z s gá 1 j u h , hogy e s z e r e  pnek és h i v a t á  s.n ok -  a n e ly  
i d ő k  és  v i s z o n y o k  v á l t o z á s é v a l  t e r m é s z c t c s e n  v á l t o z á s o k o n  
ment á t  - ' h o g y o h  f e l e l t  nog a v á r o s ,  m ennyiben  i s m e r t e  f e l  
f e l a d a t a i t ,  s h o g y a n -ő s  m i l y e n  e s z k ö z ö k k e l  o l d o t t a  noa  a z o ­
k a t .
Ez e g y s é g e s ,  a v á r o s t  mindig  a maga e g é s z é b e n  é s  ó l e t t c l -  
j e s s é g é b e n  néző  szem pont  m e l l e t t  - o l h a lv á n y o d n a k  azok  a s a j á ­
to s  szcm po . i tok ,  . a m e ly e k k e l  a z  e g y e s  t u d ó m -n y á ro k  k e r e s i k  az 
ő k e t  é r d e k l ő  j e l l e m v o n á s o k a t , do a n n á l  é l e s e b b  k ö r v o n a l a k ­
k a l  f o r m á l ó d i k  k i  az ö s s z k é p :  az  é l ő  v á r o s ,  m in t  k e r e t e  é s  
é l e t t e r e  egy-cgy. k i s e b b ,  nagyobb e m b e r i  t á r s a d a lo m n a k *
A s z o c i a l i s t a  v á r ö s é p i t ő s n e k  van egy  v e z e t ő  a l a p c l v c t a z  
e m b e r r ő l  v a l ó  g o n doskodás  e l v e ,  a m e ly e t  k ö v e t k e z e t e s e n  a l ­
ka lm az  úgy az  á l t a l á n o s ,  m in t  a r é s z l e t f e l a d a t o k  m e g o ld á s á ­
b a n ,  Ez a l a p e l v  s z e r i n t  a v á r o s  nem egy m erev ,  s t a t i k u s  k e ­
r e t e  a benne ó l ő  né pe sség n ek *  • nem ' az  é p ü lc  t o k h á z a k , u t c á k  
töm ege ,  hónom ö r ö k  mozgásban l e v ő ,  e l ő  é s  sz e ' rv e s  e g y ü t t e s e  
m in d an n ak ,  amit a k ü l s ő  k e r e t  magában f o g l a l .  Az e m b e r r ő l  
v a l ó  gondosk o d ás  e l v é b ő l  f e l a d a t o k  h á ra m ló n a k  a. v á r o s r a  s a 
v á r o s  a n n y ib a n  % s o l y a n  mér té l iben  v á l i k  v á r o s s á ,  a m i ly en  
m 5 r tö k b en  a r á h á ^ a m ló  f e l a d a t o k n a k  meg t u d  f e l e l n i ,  h i v a t á ­
s á t  be t u d j a  t ö l t e n i  s s z e r e p é t  t e l j e s í t e n i  t u d j a ,
A v á r o s  t e h á t  m in t  é l ő  o rg an izm u s  nemcsak h á z a i n a k ,  b e ­
r e n d e z é s e i n e k  ö s s z e s s é g e ,  nemes k a benne é lő  em berek  s o k a ­
s á g a ,  honom a t á r g y i  és szc 11c n i  t é n y e z ő k n e k  s z e r v e z e t t  
e g y ü t tm ű k ö d ése  i s  a b b ó l  a c é l b ó l ,  hogy l a k ó i r ó l  m in é l  t e l j e ­
s e b b en  g o n d o s k o d j o n .  A " v á r o s "  f o g a l m á t ó l ,  l é n y e g é t ő l  t e h á t  
e l v á l a s z t h a t a t l a n  a n é p e s s é g e  s z ü k s é g l e t e i n e k  k i é l c . g i t ő s é ­
r ő l  v a l ó  g o n d o s k o d á s ,  az e n n e k  t e l j e s í t é s é r e  v a l ó  i n t é z m é ­
n yes  b e r e n d e z k e d é s ,  f a l k é £ z ü l t s é g  és s z e r v e z e t t s é g i
E m eggondoláson  á t  a v á r o s é p í t é s  i s  u j  és t ág a b b  é r t e l m e t  
k a p .  Nem egy é p í t é s i  f e l a d a t n a k  t e c h n i '  á i  e s z k ö z ö l j é l  és 
o s z t é t i  a i  igényekével  t ö r t é n ő  m e g o ld á s a ,  hanem e z e n  messze 
tú lm en ő en  o l y a n  t e r v e z ő i ,  s z e r v e z ő i  f e l a d a t t á  b ő v ü l j  am ely­
nek  c é l j a  egy e g é s z s é g e s  és é l e t k é p e s  o rg a n iz m u s  l ö t r e k o z á -  
s a .
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A m ul t  nemes aka t a n u l s á g o k k a l  s z o l g a i . ,  h a a e m . é p i t  i s .  A 
v á r o s  t ö r t é n e t i  képződmény,  s z á z a d o k  f e j l ő d é s é n e k  é s  nemze­
dékek  m unká jának  e r e d m é n y e , amelyben  a k ü lö n b ö z ő  k o ro k  a l k o ­
t á s a i  a megelőző  konok t e l j e s í t m é n y e i n  é p ü l n e k  és  f e j l ő d n e k  
to v á b b .  Minden k o r  e s  m inden nemzedék a maga i g é n y é t ,  g o n d o l ­
k o d á s á t  é s  Í z l é s é t  f e j e z i  k i  a l k o t á s á b a n ,  de az e l ő z ő  k o ro k  
h a l a d ó  h a g y a t é k á t  nem r o m b o l j a  l e ,  hanem t o v á b b f e j l e s z t i ,  a 
m últ  a l a p j a i n  é p i t .  Nemcsak a z é r t ,  m er t  g y a k o r l a t i l eg t e c h ­
n i k a i  é s  g a z d a s á g i  l e h e t e t l e n s é g  v o l n a  az egym ást  v á l t ó  nem­
z ed ék ek  sz ám á ra  a v á r o s t e s t  f o l y t o n o s  m e g ú j í t á s a ,  a k o r ö n ­
k i n  t  v á l t o z ó  ig é n y n e k  é s  í z l é s n e k  m e g f e l e l ő e n ,  hanem a z é r t  
i s ,  m er t  m in d a z ,  amit  a m últ  p o z i t i v e n  a l k o t o t t  j e l e n t ő s  
m é r té k b e n  b e f o l y á s o l j a ,  n e v e l i  a nemzedékek m a g a t a r t á s á t  i s .
A m úl t  ö r ö k s é g é v e l  a v á r o s é p í t ő n e k  épugy s z á m o l n i a  . k e l l ,  
m in t  a t e r m é s z e t  a d o t t s á g a i v a l .  A r é g i  é p ü l e t e k ,  u t c á k ,  t e ­
r e k ,  h o m lo k z a to k ,  á r k á d s o r o k ,  u t c a k é p e k ,  é s  e g é s z  v á r o s r é s z e k  
épugy t a r t o z é k a i  a m ú l t n a k ,  m in t  az a z o k a t  l é t r e h o z ó  s z o k á s  
és  Í z l é s .  A»város é r t e l m e  h i á n y o s  é s  s z e r e p é n e k  f e l i s m e r é s e  
f o g y a t é k o s  l en n e  a m ú l t  i s m e r e t e  n é l k ü l .  Jövő  f e j l ő d é s é t ,  
s z e r v e z é s é n e k  e l v e i t ,  é p í t é s é n e k ,  i r á n y i t ó  s z e m p o n t jp . i t  c sak  
a m últ  h a l a d é  hagy o m án y a in ak  f i g y e l e m b e v é t ó  l é v e l  á l l a p í t h a t ­
ju k  mog.
A Tf v á r o s é p i t é s M ma már egy s o k r é t ű  komplex f e l a d a t , am e ly ­
ben o r g a n i z á c i ó s  és  t e c h n i k a i  t e n n i v a l ó k  nagy tömege f o n ó d i k  
ö s s z e ,  és  az e s z t é t i k a i  szem pon tok  szem e l ő t t  t a r t á s á v a l  jö n  
l é t r e .  A " v á r o s é p i t é s n j e l e n t i  a v á r o s  e g é s z  működésének meg­
s z e r v e z é s é t ,  az  é l e t s z ü k s é g l e t e k r ő l  v a l ó  m in é l  t e l j e s e b b  gon­
d o s k o d á s t ,  j e l e n t i  t e l á t  á z t ,  hogy a l a k á s o k  k a p j a n a k  e l e ­
gendő n a p f é n y t  é s  l e v e g ő t ,  hogy az u t c á k  k ö z l e k e d é s i  f o r g a l ­
ma k a p j o n  v a la m i  é s z s z e r ű  i r á n y í t á s t  é s  r e n d e t ,  hegy g o n d o s ­
kodás  t ö r t é n j é k  e l e g e n d ő ' m é r té k b e n  i s k o l á k r ó l ,  ó v o d á k r ó l , j á t -  
s z ó t e r e k r ő l ,  s é t á n y o k r ó l ,  l i g e t e k r ő l ,  p a r k o k r ó l ,  hogy l e g y e ­
n e k  k ó r h á z á t ,  r e n d e l ő k ,  g y ó g y s z e r t á r a k ,  ü z l e t e k ,  á r u h á z a k  
és  p i a c o k ,  hogy l e g y e n  o l y a n ' v i d é k ,  amely a v á r o s  e l l á t á s a - '  
r ó l  s z e r v e z e t t e n  g o n d o s k o d ik ,  hogy l e g y e n  e g é s z s é g e s  i v ó v í z ,  
közmüvek, f o r g a l m i  b e r e n d e z é s e k ,  o l c s ó  é s  g y o r s  k ö z l e k e d é s i  
l e h e t ő s é g e k ,  k i e l é g í t ő  k u l t u r ' l i s  in té z m é n y e k  s t b .  Mindé f e l ­
a d a to k  m e g o ld á s á b a n  azonban  u r a l k o d i k  egy m ás ik  v e z e t ő  szem­
pont  i s ,  hogy m in d a z ,  am i t  l é t e s í t ,  a l k o t  a v á r o s ,  m e g j e l e ­
n é s é b e n  i s  h a rm o n ik u s a n  i l l e s z k e d j é k  b e l e  az ö s s z k é p b e  é s  
s z o l g á l j a  a z t  az e s z t é t i k a i  c é l t ,  a m e ly e t  a v á r o s ,  m in t  e g y -  
Géges m ü a l k o t á s -mej-'ában h o r doz .
A k o r s z e r ű  v á r ó  s á p i  trés m u n k á ié i  nem csak  s z ü k s é g s z e r ű e n ,  ■ 
hanem s z í v e s e n  i s  t e k i n t e n e k  v i s s z a  a m ú l t b a ,  m er t  abbó l  
h a s z n o s  t a n u l s á g o k a t  k a p n a k .  Annál e l e v e n e b b  fá jd a lo m m a l  és  
f e l h á b o r o d á s s a l  g o n d o ln a k  ö z p k rn  a p u s z t í t á s o k r a ,  am e ly ek e t  
az i m p e r i a l i z m u s ,  a f a s i z m u s  h á b o r ú i  a v á r o s o k  e g é s z  s o r á b a n  
v o g h e z v i t t o k f
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A s z o c i a l i s t a  v á r o s é p i t é s  ebben  a v o n a t k o z á s b a n  i s  t e l ­
j e s  és k ö v e t k e z e t e s ,  m er t  a s z o v j e t  v á r o s é p í t é s  á l t  1 h a n -  
p o z t  ; t o t t  és g y a k o r l a t b a n  i s  k ö v e t e t t  e l v e k  s z e r i n t  e p y i k  
fő t ö r e k v é s e  a z ,  hopy  a : . u l t  h a l a d ó  é r t é k é i t  n e m z e t i  hmpyo- 
náimyo lekent ne p ő r i z z e  és to v á b b  f e j l e s s z e .
A m últ  v á r o s é p í t é s é n e k  t ö r t é n e t i  k u t a t á s a  t e h á t  p o z i t i v  
c é l ó k  t  szó I p á i :
t o n u l s á p o k o t  n y ú j t  a v á r o s é p í t é s  sz á m á ra ,  i s m e r e t e i v e l  
h o z z á j á r u l  a v á r o s é p i t é s  e l m é l e t i  k u t a t á s a i n a k  c r c d . n n y e s -  
s é p é h e z ,  r á m u t a t  a k o r o n !  1 .1: f e l m e r ü l ő  p r o b l é m á k r a  s k i é r ­
t é k e l i  azok n o p é l d á s ' n ő k  h i b á i t  és e l ő n y e i t ,  p é l d á i v a l  ok­
t a t  b i z t a t  é s  f  ip y n . r .m ez te t ;
f e l t á r j a  a m u l t a t ,  mint  a n a i  v á r o s  t é n y é n e k  e p y i k  a l a p ­
v e t ő  t é n y e z ő j é t ,  a v á r o s i é t  v i z s p á l a t a i t - v i s s z a v e t i  t i  az 
i d ő b e n ,  f e j l ő d é s é n e k  me p á r t é  sóhoz  p o z i t í v  a l a p o k a t  n y ú j t ,  
r .o p b iz h a tó  c l i p a z i t á s t  ad a jövő f e j l ő d é s  t e r v e z é s é n e k ;
f e l t á r j a  a múlt  é r t é k e i t ,  hm. 1 adó h a g y o m á n y a i t  s e z z e l  
l e h e t ő s e m e t  n y ú j t  a r r a ,  hopy a v á r o s é p i t ő s  a m ú l tb a ,  a 
n e m z e t i  ha.pyományokba pyö ke r e  z e t t e n ,  a n e m z e t i  s a já  fos  s á ­
p o k a t  h a n p s u l y o z z a  k i  s ne z e t i  j e l l e m e t  s u g á r o z z o n .
A v á r o s é p i t é s  t ö r t é n e t i  k u t a t á s a  k ü l ö n l e g e s  f o n t o s s á p ­
p a l  b í r  a \ n o t t .  Két k ö rü lm é n y re  k e l l
e z z e l  K a p c s o l a t b a n  h i v a t k o z n u n k  • Az e p y i k  a z ,  hopy a n.apyar 
s z a k i r o d á i  ómban az c p é s z  t á r g y k ö r  - s a j n á l a t o s  és é r t h e t e t ­
l e n  .ódon -  rcii .dkÍ v ü l  e l  v o l t  h á n y a p o l v a  a múltban ,-  Se ... 
v á r o s é p i t é s ,  se. ,  a v á r o s  t ö r  t é n e  t ; nép ke vősbbé  n v á r o s é p í t é s  
t ö r t é n e t e  ne ;, j u t o t t  . .cp á. .  ^ l.ő t á r p y n l á s h o z j  se a tudomá­
nyos k ú t  . t á s o k b o n / -sem pociip a p u b l i k á c i ó k b a n .
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A s z o c i a l i s t a  v á r o s é p í t é s n e k  ..dp f o k o z o t t a b b  g o n d d a l  
k e l l  a n u l t a t  t a n u l  l á n y o z n i a .  Mindaz ,  a k i r e  a k o r s z e r ű  v á -  
r o s é p i t é s  uj  s z c . - l d l e  t a é d j  ó v a l  k a p c s o l a t b a n  u t a l t u n k ,  a 
s z o c i a l i s t a  v á r o s é  p i  tó s ben  . a  i n t  a le  p ko r sz e  rübb  c l n é l e t -  
bon v á l i k  t e l j e s s é  és a pyak r l a t o n  á t  d i ó v á .  Az ó r ab é r r ő l  
. v a l ó  gondoskodás  v e z e t ő  p r i n c i  p i u n a , -a v á ro s  - o rgan ikus  e j y -  
sd adnék s z é n i é  l e  t e  s z ü k s é p s z . r ü c n  VuZet  v i s s z a  a n u l t b a , a  
v á r o s n a k  ahhoz a b i r  to l e á l l ó  k á n y á h o z , a n e l y e t  az e l ő z ő  n e n -  
z eddkek  Ao g ó r  zo 11 a l k o t á s  ai és az azok . t  l á t  r e h o z ó  k u l t ú r a  
e g y ü t t e s e  j e l e n t .  E z t  az ö r ö k s é g e t  n e v e z t ü k  hányó:  iá nyolcnak, 
m i i b ő l  M i n d a z t , a n i  a j övő s z á n á r a  i s  é r t é k e t  j e l e n t ,  Mind­
a z t ,  an i  a f e j l ő d é s t  s z o l  á l j a  é s  a h a l a d á s t  b i z t o s i t j a , é r ­
t é k k é n t  k e l l  Megbecsü lnünk ,  á t  Mentenünk és t ovább  f e j l e s z ­
t e n ü n k .
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Hind a z ; ' a m i t  a v á r o s é p í t é s  t ö r  t án c  t i  k u t a t á s á n a k  s z ü k s é ­
g e s s é  gé r  ő 1 , va l .aa . in t  a v á r o s  uj s z e m l é l e t é r ő l  elmondó t t u n k ,  
egyben  m e g h a tá r o z z a  c aunkának  c o l j á t  " is : ,  ás e l é  g é t i s z t á n  
k ö r v o n a l a z z a  i r á n y í t ó  s z e m p o n t j ° i t  i s .
0 é l k i t ü z é s ü n k  a v á r o s á p i t  ás f e j l ő d é s - t ö r t é n e t é n e k  á t t e ­
k i n t  á s á v o l  k e n n t '  adni  a r r ó l ,  hopp a k ü lö n  ezo k o ro k  .ás k u l ­
t ú r á k  v á r o s é  p i  t  ő ná po i  n i  Ipo.n a. 1 f a  pás c p l  v i  zs p á l t á k  v á r o ­
s a i k  a l e  t á t ,  n ib o n  l á t t á k  -'''Zok . h i v a t á s á t , [ . i l y e n  i r á n y o k é t
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Ugyanugy non. j u t o t t  e l  t ö r  tone t  tudományunk a h h o z ,  hegy 
a v á r o s t ö r t é n e t -  néhány  kezdeményező k i s é r  l e  to n  t ú l  -  . meg- 
f ö l e l ő  t á r g y a l á s  t  t a l á l j o n .  Hég a zo k  a k ezdem ényezésok  i s ,  
amelyek a In; ly  t ö r  1 5no t i rás -  f e l a d a t k ö r é  t  egy magasabb s z ő r ­
i é  l e t ü  t e l e p ü l é s t ö r  t á n c t  k u t a t á s a  s z i n t  j á r ó  k í v á n t á k  v o l ­
na o m o ln i ,  n é l k ü l ö z t é k  a z t  a s z e m l é l e t ű t ,  a n a l y s t  a v á r o s ­
é p í t é s  k o r s z o r ü ' e l m é l e t e  a l a k í t o t t  k i .
-1 m u l a s z t á s  p ó t l á s a  p e d ig  s ü r g ő s .  Ezt  a m ás ik  kö rü lm én y  
i n d o k o l j a ,  a ne ly  r e n d k í v ü l  i d ő s z e r ű v é  é s  k ö t e l e z ő v é  t e s z i  
a v á r o s é p í t é s  t á r  gy 2c ő r é n e k  m in é l  szó l e  s e b b k ö r ü  t á r g y a l á s á t .  
M a g y a ro r s z á g  a . s z o c i a l i z m u s  é p i t  és 5 ne k ú t j á r a  t  ár t  á t  s 
e g é s z  t e r v g a z d á l k o d á s u n k  e z t  a c é l t  s z o l g á l j a . Í z  i p a r  és 
mezőgazd sáp s z ó c i a l i  s t  a. á t é g i  té  se v e i  e l v á l a s z t h a t a t l a n u l  
e gy ü 11 j á r  vá r  o s a i  nkn ak ás f a l v a i  nkna k f e l f e j  lödé  se  . -1 s z o ­
c i a l i s t a  i p a r o s i t  ás s z a k i t o t  t  a k a p i t a l i s t a  r e n d s z e r n e k  az 
i p a r  t e r m é s z e t e l l e n e s e i n  n a g y v á r o s o k b a  v a ló  k o n c e n t r á l á s á v a l  
s u j  i p a r i  üzem-eket az e d d ig ,  e l m a r a d t  magyar v i d é k e k e n ,  a 
n y e r s a n y a g - l e l ő h e l y o k  k ö z e l é b e n  és a f o g y a s z t ó  h e l y e k  k ö z ­
p o n t j a i b a n  h e l y e z i  e l .  Az e g é s z s é g e s  d e c e n t r a l i z á c i ó  k ö ­
v e t k e z t é b e n  számos v i d é k i  v á ro s  kap  u j  i p a r t ó l epe km t , uj 
l a k é  a tömegeké t , számos k i s  t e l e p ü l é s  é p ü l  k i  j e l  mit ős v á ­
r o s s á  s e l h a g y o t t  aozőg.azd " .sár i  v i d é k e k  k ö z p o n t j a i  i s  u j  
és  f o n t o s  s z e r e p h e z ,  j e l e n t ő s é g h e z  j u t n a k .
A c é l t u d a t o s  f e j l e s z t é s  nemcsak a v á r o s i  n é p e s s é g  szán.
•::cgnövc.kcdésében n y i l a t k o z i k  mg, hanem f ő l e g  abban ,  hogy 
v á r o s a i n k n a k  a mcgn agyobbodőt  t  és f e l f  o k o z o t t  , az e m b e r r ő l  
v ,al é g o nd oskod ás jeg y é  b en t e l j e s e  bb é vá l é  s z e r e p k ö r  b e t ö l ­
t é s é h e z ,  a r g g s z a p o r o d o t t  n é p e s s é g  e l l á t á s á h o z  e gész  s t r u k ­
t ú r á j á b a n  i n t é z m é n y e s e n  á t  k e l l  é p ü l n i ö k .  Ez a s z e r v e z ő , ,  
é p í t ő  munka már f o l y a m a t b a n  van  és  a l e g s ü r g e t ő b b  i g é n n y e l  
l é p  f ö l  a ' .unkának"miné 1 t e l j e s e b b  é r t é k ű  tudományos mega­
l a p o z á s a  i r  anyá b a n .
A v á r o s  é p í t é s  t ö r t  miét k u t a t á s a  a tudományos m e g a la p o z á s ­
nak p e d ig  e g y i k  f o n t o s  :s s e n n i  e s e t r e  see. n é l k ü l ö z h e t ő ,  
i d ő s z e r ű  f e l a d a t a .
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i s  s z ü k s é g l e t e t  i s  .'.er t o k  f e l  be  rei e i s  hogyan  o l d o t t  ók . e  g 
az  ó b b ó l  j e l e n t k e z ő  f e l a d a t o k a t  . K u t a t á s a i n k é i  y  n o ... s z ő ­
r i  t k o z h a t n a k  a k im onda t  t  an i  p i t  i s i  f e l a d a t o k r a ,  Az Ő r ü l e t -  
e g y ü t t e s e k ,  v á r o s k é p e k  és v á r o s  s z e r  k eze  to k  k i a l a k í t á s á n  
t ú l  v i z s g á l n u n k  k e l l e t t  az a r c h i t e k t o n i k u s  k e r e t e n  b e l ü l  
l ü k t e t ő  i l ^ t  ü t e m e t ,  az o . b é r r ő l  v a l ó  gondoskodás m.ódját 
i  s •
Sz a . c i l k i t ü z ő s  t e r m é s z e t e s e n  j e l e n t ő s  á r  t i k b e n  b e f o -  
1 yá s o l j  a úgy ' a műnk a t á r  gy i  t á r t a i ,  á t , í  n t  ann .a k i  r  ány i t ó  
szempont  j a i  t .
Az á t t e k i n t é s  a f e j l ő d é s  . e n o t e t  k i v o n j a  f e l v á z o l n i ,  a 
v á r o s i  p i t i s  f e j l ő d A s é n e k  k ü lö n b ö z ő  á l l o m á s a i t  i s  l é p c s ő f o ­
k a i t .  A f  :• j lő d ó s  ’. n  ' á l l a p i  t á s  a azonban  .á r  é r t é k e l é s t  i s  
j e l e n t ,  . é r t  a j e l e n s é g e k  v i z s  /á l a t o k o r  d ö n t e n i  k e l l  a r r ó l  
i s ,  hogy a t a p a s z t a l t  j e l e n s é g  magasabb é r t é k e t  j e l e n t - e ,  
' . ennyiben k ö z e l i  f i  meg az e m b e r r ő l  v a l ó  g o n d o sk o d á s  t e l j e s -  
s á p é  ne k : :é r  t  éké t  .
Munkánk any a g rínak t e h á t  f e l  k e l l  ö l e l n i  m in d a z o k a t  a k o ­
r o k a t ,  n é p e k e t  's  k u l t ú r á k a t ,  amelyek a v á r o s é m . i t é s  á l t a l á ­
nos f e j l ő d é s é b e n  v a l a m i l y e n  á l l o m á s t ,  v a  ;y l é p c s ő f o k o t  j e ­
l e n t e t t e k ,  v a l a m i l y e n  s a j á t o s  és j e l l e  p .zctos j c l l e  . v o n á s s a l  
gazd  api t o t t n k  a z t ,  e re  dm íny e i  lake 1 e l ő b b r e  v i t t é k ,  va gy ;a- 
r a d a n d ó  t ö r t é n e t i  é r t é k e k e t  h o z t a k  l é t r e .  Ilon t ö r e k e d h e t i k  
munkánk a t e l j  e s s  é p re  o l y a n  ' r  t e  lem ben ,  hogy minden n é p  és 
k o r  v á r o s é p í t é s  é t  r é s z l e t e s e n  i s m e r t e s s e *  Csak azok t e k i n - '  
t é t é b e n  és c s a k  o l y a n  ' . é r té k b en  j e l e n t k e z i k  ennek  s z ü k s é g e ,  
amennyiben a v á r o s é  p i t é s  t ö r  t  Ane t  v a la m i  ú j a t , '  a f e j l ő d é s ­
nek  cpy j e l e n t ő s e b b  á l l o m á s á t  r e g i s z t r á l h a t j a *
I l y e n  s z e m p o n tb ó l  k é s z ü l t  c l  munkánk t á r g y i  ö s s z c á l l i t á -  
s a  s je  l le m ző  e jy  se -©Vre b o n t á s  a i s .  Ez é r v é n y e s ü l  a r é s z e k  
t á r g y a l á s á b a n  i s ,  amiben k ü lö n ö s  g o n d d a l  a r r a  t ö r e k e d t ü n k ,  
hogy a k o ro k  és n ép ek  v á r o s é p í t é s é t  l e h e t ő l e g  a maguk e g é ­
s z é b e n ,  l e g f ő b b  j e l l e m v o n á s  ó ik b a n  és á l t a l á n o s  t í p u s a i b a n  
i s m e r t e s s ü k ,  az a p r ó l é k o s  és  r é s z l e t e s  e l e m z é s e k  és a d a t h a l -  
m. az o k he- l y o t t  c s ok a t á r  gy a l á  s i f  árny á t  l e p i  nká 1» b k i f e j e z ő  
v á r o s o k  k i a l  á r u l á s á t  i s m e r t e s s ü k .
A v á r o s  e redménye és h o r d o z ó j a  a k o r o k  k u l t ú r á j á n a k #  
K e l e t k e z é s é t  é s ‘f e j l ő d ó s é t  s z á m t a l a n  t é n y e z ő  b e f o l y á s o l j a ,  
de a r r a  a d ö n t ő ,  e l h a t á r o z ó  i n d i t é k e t  a t á r s a d a l m i  és  g a z ­
d a s á g i  v i s z o n y o k  a d j á k  m a g . . A t o n . ö l é s i ,  t á r s  ad.a Imi v i s z o ­
nyok  e g y ü t t e s e n  s a maguk ke l e s  önha t  ás áb an o ly a n  e r ő n e k  b i ­
z o n y u ln a k ,  amely a v á r o s t  a l k o t ó  f a k t o r o k  k ö z ö t t  a l e g h a t a l ­
m asabb .  A v á r o s é p í t é s  t ö r t é n e t  k u t a t á s a  s ú l y o s  h ib áb a -  t é v e d ­
ne- , ha .a tá r s a d a lo m .  - :azá s ' - i  a l  apoknak -  mint  a l a p v e t ő  
f a k t o r o k n a k  -  k u t a t á s á t  e l  m H o z n á .  Munkánkban t e h á t  - h a
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r ö v i d e n  é s  e r e d n é n y e i b e n  v a l ó  ö s s z e f o g á s s a l  i s  -  i s m e r t e t ­
nünk k e l l  t á r s a d u l ó m - g a z d  a s á g i  v i s z o n y o k a t  é s  e z e k n e k  a v á ­
r o s  k e l e t k e z ó s é b c n ,  k i a l a k u l á s á b a n  v i t t  s z e r e p é t .  A t á r s a d a ­
lo m - g a z d a s á g i  a l a p o k  v i z s g á l a t a  a z é r t  i s  f o n t o s ,  m e r t  e z e k ­
n e k  az egyéb  v á r o s  a l a k i  tó  t é n y e z ő k k e l  v a l ó  e g y ü t tm ű k ö d ése  ős 
k ö l c s ö n h a t á s a  r é v é n  a l a k u l t a k  k i  a k ü lö n b ö ző  s z e r e p e t  h o r d o ­
zó v á r o s o k ,  a k ü lö n b ö z ő  s z e r e p e k  p e d ig  a v a r o s é p i t ó s b e n  más 
ős más fo rm ák  ős a l k a t o k  k i a l  a k i  t á s  áb.an- j e l e n t e k  meg.
A v á r o s  a l a p r a j z i  e l r e n d e z é s e ,  s s o r k e Z e t ó n e k  t á r g y a l á s a  
m e l l e t t  v i z s g á l t u k ,  hogy t u d a t o s  v o l t - o  a v á r o s s z e r k e z e t  k i a -  
1 a k i t á s  a,  é r v é n y e s ü l t o k - o  a v á r o s é p í t é s b e n  k o m p o z ic ió s  t ö r e k ­
vő s e k ,  vagy . cgyőljg e r ő k  s z a b a d  ö rv é n y e  s ü lő  se  m e g a k a d á ly o z t á k  
a t u d a t o s  f o r m á l á s t .  A v á r o s e s z t ó t i k a , a v á r o s k é p  és s z i l u -  
e t t k é p z é s  v i z s g á l a t a  m e l l e t t  f o g l a l k o z t u n k  a l a k ó h á z ,  az u t -  
.c a ,  a t ő r ,  a k ö z é p ü l e t c k , közmüvek ő p i t ő s t e c h n i k a i  v i z s g á l a ­
t á v a l  i s .  De.o kő r'dó se kon t ú l  k e l l ő  f i g y e l m e t  f o r d i  t o t t u n k  
a r r a  i s ,  hogy a lohe  t ő s é g  s z e r i n t  m e g á l l a p í t s u k  és é r t é k e l j ü k  
a v á r o s i  l a k o s s á g  e l l á t á s á n a k ,  á l t a l á b a n  é l e  t ő n e k  k i a l a k u l t  
s z i n v o n  . l á t ,  s a, v á r o s n a k ,  m in t  a k ö zöseőg  o r g a n i z á c i ó j á n a k  
e r r e  i r á n y u l ó  t ö r e k v é s é t  és f e l k é s z ü l t s é g é t .  De -  m er t  a v á ­
r o s  m in d ig  s z e r v e s  e g y sé g b e n  é l  a t á j á v a l  - f i g y e l ő n m e i  . k e l ­
l e t t  l e n n ü n k  az őt  k ö r ü l v e v ő  t e l e p ü l é s e k k e l  v a ló  e g y ü t t é l é s ­
re' i s  és k u t a t n u n k  k e l l e t t ,  hogy hogyan  és m i l y e n  m é r te k b e n  
f e l e l t  meg a v á r o s  azoknak a s z e r e p k ö r ö k n e k ,  a m e ly e t  t á j k ö z ­
p o n t i  j e l l e g e  r ó t t  r á .
A t e l e p ü l é s e k  k é r d é s e  más v o n a t k o z á s b a n  i s  k a p c s o l ó d i k  a 
v á r o s ő p i  t e s t ő r  téno  the  z . A v á r  o s ó p i t é s  t ö r  térne t  e l  sem - v á l a s z t ­
h a tó - .a  t e l e p ü l é s t ö r t é n e t t ő l ,  h i sz A n  maga a v á r o s  i s  a t e l e p ü ­
l é s n e k  e g y i k  m e g j e l e n é s i  f o r m á j a .  Mégis k ü l ö n b s é g e t  k e l l e t t  
t e n n ü n k  és  t á r g y u n k a t  c s a k  a v á r o s r a  k e l l e t t  k o r l á t o z n u n k .
Ez azonban  t e r m é s z e t s z e r ű e n  nem j e l e n t i ' a z t ,  hogy v i z s g á ­
l a t  a i n k a t  k i z á r ó l a g  a v á r o s o k r a  r e d u k á l j u k ,  m er t  fő k ő p  a v á ­
r o s o k  k e l e t k e z é s ű v e l  é s  v á r o s s á  f e j l ő d é s ü k  e l i n d u l á s á v a l  k a p ­
c s o l a t b a n  t e r m é s z e t e s e n  f o g l a l k o z n i  k e l l  a t e l e p ü l é s n e k  á l t a ­
l á n o s  é rv é n y ű  j e l e n s é g e i v e l  i s .  De sohasem  ö n c é l ú a n ,  hanem' 
mindig: c s a k  a v á r o s ő p i t ő s t o r t ü n e t t e l  v a ló  ö s s z e f ü g g é s e i b e n ,  
o l y a n  p.ór t ő k b e n ,  amennyi s z ü k s é g e s  a v á r o s ő p i  t e s t ő r  tone  t  j e -  
l e n s  é go i n  ok me gé r  t  é s ó h o z .
A v á r o s  ő p i t ő s  f e l a d a t k ö r é n e k  zöme é p í t é s i  és 5 p i  t e s z i  f e l ­
a d a t .  A  v á r o s ő p i  t ő s t ö r t é n e  t n e k  t e h á t  a l e g b e n ső b b  k a p c s o l a t a  
van az ő p i t ő s z e t t ö r t é n c t t e l • A l á t h a t ó  v á r o s t e s t ,  az eg y es  
é p ü l e t e k  és  é p ü l e t e g y ü t t e s e k  o l y a n  k a r a k t o r v o n á s o k á t  h o r d a ­
nak  masukon, a m e ly ,k o t  az őp i  tő s z é t t ö r  t é n o t  a k ü lö n b ö ző  k o ro k  
és  s t i l u s o k  m e g k ü lö n b ö z te tő  j e g y e i k é n t  i sm er  f e l .  Az ő p i t ő ­
szó t t ö r t  éné t  eg:ész s z e m l e l e t é b e n  c k ü lö n b ö ző  k a r a k t e r v o n á s o k  
és s t i l u s o k  a d ö n tő e k  és  a t ö r t é n e t i  k o r o k  o s z t á l y o z á s á t  i s
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e z e k r e  o p i t i  f ö l .
A v á r o s d p i t e s t ő r t é n é t  -  ha n i a p j d b an v éve  a napa  s z o n l ó -  
1c t ő b ő l  3ii in d u lv .n l  a k o r o k  o s z t á l y o z á s á b a n  a t á r s a d a l o m - y a z -  
d a s á a i  a l a p o k a t  t e k i n t i  i r á n y a d ó n a k  -  mépávn s z a b a d u l h a t  a t ­
t ó l ,  hoyy a főbb k o r o k  k ö r e t é n  b e l ü l   ^ s z ü k s é g e s  hé s z l e  t e z é  s -  
ben  az d p i  tő s z ó  t t ö r t é n e t  s z e m p o n t j a i h o z  i g a z o d j é k .  I ;y j e l e n t ­
k e z i k  munkánk k o rb e  ő sz  t á s  ab an i s  k ü l ö n  h a n g s ú l l y a l  a renaissan­
ce ős b a ro k k  k o r ,  vayy a k a p i t a l i s t a  v á r o s é p í t é s  k e r e t é b e n  a 
k l a s s z i c i z m u s  k o r a ,  m e r t  ez  é p í t é s z e t i  s t i l u s o k k a l  c y y i d ő b e n  
s a z o k k a l  s z e r v e s  és  l o g i k u s  ö s s z e f ü y  ő sb e n  o l y a n  e l v e k  é r ­
v é n y e s ü l t ö k  a v á r o s é p í t é s b e n  - a k ü l s ő  k i k é p z é s b e n  ős b e l s ő  
s. t  r u k  t ú r  áb an c ~y a r  á n t  -  amelyek s a 3 á t o s  vo n ás a i  lek a 1 a ko rhoz 
ds a k o r  á l t a l  r e p r e z e n t á l t  s t í l u s h o z  k a p c s o ló d n a k *
A k ü lö n b ö z ő  k o r o k  é p í t é s z e t i  t ö r e k v é s e i ,  am elyek  az eyycs  
é p ü l e t e k b e n  k i f e j e z é s r e  j u t n a k ,  t  érmé szó t  s z e r ű e n  é r d e k l i k  §l 
v á r o s d p i  ^ ő s t ö r t é n e t e t , de ez  az é r d e k l ő d é s  az cy y es  é p í t é s z e ­
t i  o b j e k t u m o k r ó l  s z i n t e  t e l j e s  hnny.su 113' á l  a z  é p í t é s z e t i  e -  
y y ü t t e s e k  é s  é p ü l e t c s o p o r t o k  f e l é  f o r d u l ,  m in t  am elyek  r é s z ­
ben -és o y é s z b e n  a l a k i t j á k  a v á r o s k é p e t  és. b e f o l y á s o l j á k  a 
v á r o s s z e r k e z e t  f o r m á l ó d á s á t .
Az é p í t é s z e t t ö r t é n c t  t e h á t  a maya t e r m é s z e t e s  módján s az 
é p í t é s z e t i  e g y ü t t e s e k n e k  a v á r o s t e s t b e n  v a l ó  s z , r e p o  r é v é n  
m c y f o l e l ő  h e l y e t  5s f i y y e l m c t  k ö v e t e l  a v á r o s é p i t é s t ö r t é n o t -  
b e n ,  de sohasem i z o l á l t a n ,  sohasem  ö n c é l ú a n ,  hanem n i n d i y  
c s a k  azoknak  a k ö l c s ö n h a t á s o k n a k  f  i  lembe vő t é l é  ve 1, amelyek
a v á r o s é p í t é s  m ód já t  b e f o l y á s o l j á k  s amik r é v é n  az cy v cs  ön ­
á l l ó  é p í t é s z e t i  e g y ü t t e s e k  i s  n y ü j  t h a t n a k  v á r o s d p i  té  s - s z á ­
ri - ra  p r o b lé m á k a t  és m e g o l d á s o k a t .
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1.  A h o n f  o y l  z l á s  e l ő t t i  Mayy o r o r  s z á j  t e l e p ü l é s i  képe és  g
n  zy zr s r  Lie r; t  c 1 c p ü 1 é s o .
"•A h o n f o g l a l ó  n z .yyzrsáy  y z z d z l k o d á s a ,  t á r s  z d z l n i  s z e r k e z e ­
t e .  A. h ű b é r i  r e n d s z e r  f  okozz  to  s k i a l a k u l á s a .  -
A D u n z - T i s z z  k ö z é r e  é r k e z ő  n z y y z r s á y  n c u z c t s é y i  és t ö r z s -  
szövő t s é p i  f o r n á j u  t á r s z d z l n i  r e n d b e n  é l ,  zz o r s z á y  n o y s z á l ­
l á s  z i s  o '  r e n d b e n  ' t o r t  n i k  ne  £ • S zázzdo  ko n á t  n é y r ó n i  1 ó - 
v z s - p á s z t o r  ó. l é tm ó d o t  f o l y t  z t , n e u  t e l e p ü l  n e j  á l l a n d ó a n ,  
c s z k  z t é l i  t ö r z s i  s z á l l á s o k  h e l y e z k e d n e k  c l  t ö b b n y i r e  z 
v í z p a r t o k  d r n e n t o s  t e r ü l e t e i n .
Az e r s z á  ~ véd  c i n é r ő l  z • yyc pük l é t e s i  t é s é v e l  j o u d o s k o d t  zk ,  
zzok ő r z é s é r e  h  z t  á rv ő  d e l e n r e  k i j e l ö l t  t ö r z s e k e t  t e  l e p i  t e t ­
t e k ' l e .  I l y e n  j e l l e g z e t e s  ;;y e p ü r  e nds  z e r  v I t  z vzsno y y o i  ő r ­
s é ' ,  amelynek  t e l e p ü l é s i  uódj  z z s z é k e l y e k k e l  n u t z t  sok  k ö ­
zös v o n á s t .
A h o n f o j l z l ó  n z j y z r s á j  neu  v o l t  v á r o s l a k ó  nép* I s m e r t e  a 
v á r o s o k ' ’. t , h i s z u i  r y - i  h a z á j á b a n  i s  k é r e s k c d ő l n i  f ó r j a i m a t  
b o n y o l í t o t t  l e  v e lü k  / K i e v / ,  de z n z j z  s á t r a t  t ö b b r e  b ö c s ü l -  
t  e , n  i  n t  z h á z a t .  É l e t . - ó á j  an zk i  s j ob Ö an ne y f o l . l t , ne  nos ak 
n z -y o b b  k  n y . l n c t ,  hanem nzyyobb d í s z t  i s  j e l  n t o t t  s z á m á r a .  
Á l l a n d ó  ne t e l e p ü l é s r ő l ,  f a l v a k ,  v á r o s o k  l é t e  s i t é s  é r ő i  t e h á t  
c s z k  a k k o r  l e h e t e t t  s z ó ,  amikor  é l e tm ó d j a  i s  mo - v á l t o z o t t .
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A n a p y "r  f o Id ő n  -  .a r ' p o s z é t  i  cnlőkc-k bő t  a n u s á r a  s z e ­
r i n t  - a t ö r t  nine Io n  e l ő t t i  i d ő b e n  i s  ö l t e k  né pc k ős j ö t t e k  
l é t r e *  :io pcs  t e l e p ü l é s e k ,  de v á r o s ó  p i  t o s  s z e m p o n t j á b ó l  az 
a d ö n t ő ,  hoay  i d ő s z á m í t á s u n k  e l s ő  s z á z n d á b n n  a r ó m a ia k  f o g ­
l a l j á k ' c l  P a n n ó n i á t ,  i t t  n ' p y  é v s z á z a d o n  k e r e s z t ü l  b e r e n d e z ­
k e d n e k ,  f e j l e t t  t e l e p ü l é s e k é t  ó p i t é n e k  k i ,  Du::?, m e l l e t t  
húzódó c r m i v o n a l l o l  v ^ d i k  ? b i r o d a l o m  h a t á r a i t ,  s a k i é  p i ­
t e  t t  .u t a k k a l  P a n n ó n i á t  s z e r v e s e n ' b e k a p c s o l j á k  a r ó n a i  b i ­
ro d a lo m  p a z d a s á p i  ás  t á r s a d a l m i  é l e t é b e .  Táborok,,  k a t o n a i  
ős p o I p a r i  v á r o s o k ,  oppie lunok,  n u n i c i p i u n o k .
Az V * s z á z a d b a : :  a hunok  v e t n e k  v ö d e t  a r ó n a i a k  u r a l n á n a k , 
a k ö v e tk e z ő  s z á z a d b a n  p e d i p  az a v á r o k  j e l e n n e k  n é p .  T o lc p ü -  
l ő s e i k n o k  kev és  on lő k e  m a ra d t  mcp, c s a k  az a v a r  p y ü r ü k  b e ­
s z é l n e k  a r r ó l ,  hopy v o l t  ak á l l a n d ó  j e l l e p ü  t e l e p ü l  . l s e i k ,  
a n e lye  ke t  i lymó dón vő d t  c k .
A h o n f o g l a l ó  mapy a r s á p  n á r  b a l  p á r  ;s s z l á v  n é p e k e t  t a l á l  
i t t .
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E r r e  e s  ok o n y u j o t i  f e u d á l i s  t á r s  odoImi f o r n í n ' i l t  b c s z i v ó r j á -  
s o k o r ,  oz o z z o l  s z o r o s  in  összo.f  ü- -jő k é r é s z  t é n y s  éy f c l v é t o l c -  
k o r  k e r ü l t  s o r .  A -nyuyoti  k o l a n d o z á s o k n o k  k é n y s z e r ű  n e y s z ü n -  
t e  , i  n é p e s s é  y növő kodé se  és o p o s z t  ő r k ö d é s r ő l  i  fö ldmüve  l e s ­
r e  v e l ő  f o k o z o t t  á t á l l á s  o v á l t o z á s  l e  . ' f o n to s  óbb t é n y e z ő i .
Csók ez á l l  ondó j e l l e y ü  n c y t e l c p ü l  és utáló é l e d n e k  u 3r o  o 
p-ónnoni ói v á r o s o k ,  voyy óz  e r d é l y i  r é y o b b i  t e l e p ü l é s e k .  Ek­
k o r  k e r ü l  s o r  o r r o ,  ho y  c z A  i s  b e k e p c s c l ó d j o n o k  0 k i  e lo k u ­
ló  u j  n o y y o r  t e l e p ü l é s i  r e n d b e .  Az u j k e r e s z t é n y  áll 'o;.:  íz 
i t t  t ó l ó i t  s z l á v  0 l o p  okon r e n d o z k o d i '  be. '  A k i r á l y i  i  -oz yo- 
0á s t  n e y y é n k i n t ‘s z e r v e z i  n e j  I s t v á n ,  k i j e l ö l i  i s p á n s á  ;o inok  
s z é k h e l y e i t , o n e ly e k  k ö z ü l  több  székén l y é v  í v á l t  óz e. y h á z i  
s z e r v e z e t  p ü s p ö k s é j e i n e k  i s ,
.Íz uj  t e l e p ü l é s i  r e n d  v á r ó d é i  u é j ' l ^ z d e t l e j c s w k .  Ny ú j  ó t  i  
5 r t e  l e n b e n  néy ö l i  y n e v e z h e t ő k  í r n o k .  V á r ó i k  s i n c s e n e k ,  i n ­
kább cs  ok k o r i  t e t t  t á b o r o k .  De onrok  r é v é n ,  ho :y 0 k i r á l y i  
ős t  e rne  lő  j  0 z dá lk o  d á s k ö z p o n t  j ó i ,  r e n d s z e r i  n t  o l y  011 he lyc  ke n 
l é t e s ü l t e k ,  o h o l  0 h o n f o  ;1 ó1ós e l ő t t i '  időbe’n i s  . v o l t o k  t e l e ­
p ü l é s e k ,  ó ' l e j f  o n to s  óbb u t v o n o l o k  t  o l á l k o z á s / i i b ó n  voyy á t k e ­
l ő h e l y e k e n ,  s t o v á b b i  f e j l ő d é s ü k  o l o p j o i b o n  b i z t o s í t o t t  v o l t  
-1 v á r ó k o n ,  i l l e t v e  k o r i  t e t t  t e r ü l e t e k e n  k i v ü l  ó l ó k u l t o k  k i  
óz u . n .  k i r á l y i  s z o l y ó n é p o k ,  vcndéójnépc.k, h o s p e s e k ,  0 n yu -  
y é t r ő l  b e h i v o t t  kézm űvesek  k ü l v á r o s s z ^ r ü  t e l e p ü l é s e i .  / S z é ­
k e s f e h é r v á r ,  Éjei*, n o j d  S z ő j e d  t e l e p ü l é s é b e n  .ez 0 f e l y e n o t  
j ó l  f e l i s m a r h c t ő ,  E s z t e r j o n . b i n  v i s z o n t  o b e l s ő  t e l e p ü l é s  
e j y  r é s z e  0 k i r á l y i  v á r o s / .
A k i r á l y i  i y e z y . t o s  és  - o z d á l k o d á s  t u c o t n y i  v á r o s  e l s ő  
ó l  op j ó i t  v e t e t t e  ne;- .  Az á l l  ondó n e j  t e  l e n ü l ' s uj  r e n d j e  ózon 
boh á l t e l é b e n  óz e ’é s z  o r s z á  • t e l e p ü l é s i  k é p é t  m c y v á l t o z t o t -  
t ó .  A fö ld m ű v e lé s  f o k o z a t o s  f e j l ő d é s é v e l  0 k o r á b b i  t é l i  s z á l  
I á  s o k b ó l  f o l v o k  v á l n é k ,  o m l y o k  e l ő  i n t o  n  é y v á l t o z t a t j á k  i s  
h e l y e i k e t ,  de k éső b b  r ö - z i t ő d n e k ,  0 t e l e p ü l é s e k r e  le -~e lk  e i ­
nes  óbb h e l y e k e n ,  k i s e b b - n ő -  yobb dombokon, á r t e r e k  p e r e m e i n ,  
folyók',* p e t á k o k  v ö l j y ő b e n ,  de k ö r ü k ' -  0 h e g y v id é k e k  ziójAs l ó ­
l ó t  ó i t .  A t e l e p ü l  és e l s ő  üteme 0 m o a o n c e r e n d s z e r  b e l s ő  t e r ü ­
l e t e i t  és  d o m b v id é k e i t  s z á l l  j ó  n e j ,  s 0 k ü l s ő  ho.jys é j - k o r e  t  
y i o y s z á l l á s á r e ,  b e t e l e p í t é s é r e  c s ő k  később  k e r ü l  s o r .  A moj-  
s z á l l á s  s ú l y p o n t  jó  0 D u n á n t ú l .  Az - a l f ö l d  és ó D u n á n tú l  f ö l d ­
r ó j  z i  és t e r m é s z e t i  v i s z o n y  ó i  l n y c y e s e n  e l t é r n e k  0 py niás t ő i , 
s ó t a  l e  p ü l  é sne k i s  0 y é sz  - ;.é s t e  r e  ' s z e t i  1 opo t  n y ú j t  i n a k  •
A D u n á n tú lo n  már e j  y tö b b é -k ev 'é sb b o  k i é l ö k i t ő t t  k u l t u r t á j ó t  
és  n é p e s s é j é t  t o l ó i  0 m o y y ő r s á y , o t e l e p ü l é s r e  s o k k ó l  e l k e l -  
nos obbet«, Ijl ó l f ö l d i  ne dene nick ■ j e l e n t ő s  rés .zo  .né ; k im o ro d  
óz e l s ő  rác j t c l e p ü l  " s b ő l .
A t e l e p ü l é s e k  no ;ysá á r é  '0 s z ó r t s á y á r o  j c ' l l c m z ő ,  h : j y  
t í z - t i z  f o l u  -1 ói to  z o t t  e ;y t  0 ; .p 1 omó t  5 p i t e n i  • Hu n d s  z e n i  n t  
i t t  ó l o k u l  k i  y k ö r n y é k  e l s ő  p i e c e ,  v á s á r h e l y e  s v e t i  n e j  
ó t o v á b b i  f e j l ő d é s  o l o p j á t .  A t e l e p ü l é s e k  f o r m á j á t  i l l e t ő e n
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2 , A napy/ar v á r o s  fc. ,i lödé  s e l s ő  k o r s z a k a .
T á r s  a d a l n i - y a z d a s a  i  a l a p o k .  - F ö l d m ű v e l é s ,  i p a r .  -1 ke ­
r e s k e d e l e m  f e j l ő d é s e  , -1 mayyar á r -anyt e r n e  1 és v i l á  g p ia c i  j e ­
l e n t ő s  épe ,  A na  y  feu d u n o k  k i a l a k í t á s a .  -
A X I I I .  s z n z n d r  a a m npyarsna  már c -Asz é l e t f  orma j á b a n  á t ­
a l a k u l t ,  s h a d v i s e l é s  A o n  i s  lo v e  t e t t e  r é p i  l o v a s -no-, vád ma­
g a t a r t á s á t .  Vád ö lömre  * a lka i ra  as , n y u g a t i  í r t ő l  '.ü v á r a  azonban  
k e v é s  v o l t .  A t a t á r o k ,  Anonpólók l o v a s h a d a i v v l  nem' t u d o t t  e r c d -  
:i '-nyes oh s z e m b e s z á l l n i ,  s ez  o k o z t a  a p u s z t u l á s  napys 'á ’p á t ,
IV, B á la  ú j j á é p í t é s i . p o l i t i k á j á n a k  k ö z é p p o n t j á b a  á l l í t o t t a  
v é d h e tő  v á r a k n a k  és v á r o s o k n a k  l é t e s í t é s é t .  A k i r á l y i  h a t a ­
lom- o r s z á p s z e r t e  számos v á r a t  é p í t e t t  / P o z s o n y , Zólyom, Sá­
r o s p a t a k ,  T a t a . / ,  amelyek föLai a l a t t  t e l e p ü l é s e k  a l a k u l t a k  k i ,
-I f e u d á l i s  f ő ú r i k a t  b i r  tok-adomány ozás  okle a l  k ö t e l e z t e  v á r a k  
é p í t é s  t g , s ú l y t  h e l y e z e t t  f a l a k k a l  k e r í t e t t ,  mep o r o s i t e t t  
p o l p d r i  v á r o s o k  l é t e s í t é s  ' r e , e z z e l  azonban  Í  n y e d é b e n  a f e ­
u d á l i s  a n a r c h i á n  akimre t e t t e  rác p a l a p j á t .
IV .  B ^ la  t u d a t o s ' v á r o s a i a p i t é  p o l i t i k á j á t  u t ó d a i ,  az An­
jo u k ,  majd Z s i  mond, s M átyás  i s  f o l y t a t j á k ,  aminek k ö v e t k e z ­
t é b e n  k ' t  o l y a n • s z á z a d  k ö v e t k e z i k  a mapyár v á r * s f e j l c d é s b c u ,  
amely v a ló b a n  a z o k  v i r á  -korának m ondható ,  s armly n o k  e redm é­
n y e k ép p en  a a v y í r  k ö z é p k o r i  v á ro s  e u r ó p a i  v i s z o n y l a t b a n  i s
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n i n c s e n e k  ne pb i  z h a t ó  - a d a t a i n k *  'va ló  s z í n ű n e k  l ' . t ' s s i k ,  ha  ,-y a 
h á z a k  h o s s z ú ,  s á v o s  e l r e n d e z é s e  a l e p p y a l e o r i b b * Spy T ek in t  a , 
t e l e p ü l é s  a l k a lm a z k o d i k  a tor . jph.ez  és  na  y on v á l t o z a t o s  f o r -  
:: ák a t  t e r .  m t , at:e l y  ok t a n u l . : "ny ozás a ,  r e n d s z e r e z  éso a t e l e ­
p ü l é s  tudomány k ü l ö n  f e l a d a t a .
ml f ö l d m ű v e l " s  a no p s z o k o t t • fo rm ákhoz  r a  maszkodva, ha  l a s ­
san-" i ' s ,  de ml i s  f e j l ő d i k ,  k i a l a k u l  a h á r o n n y or:ésos  G a z d á lk o ­
d á s .  Szőlőmüve 1 é s . F e j l ő d i k  a k 'z m ű v e s  i p a r  i s  a f ö l d e s u r a ­
sa -  k e r e t e i n  b e l ü l  é s  a b e h o z o t t  i d ő m n e k  r é v é n  a v á r o s o k b a n .  
K e r e s k e d e lm i  k a p c s o l  . t a i t  az u j  h a z á b a n  i s  f e n n t a r t o t t a  a 
napy 'ars'á ;. A Kiövbe n y u p a t r ó l  i r  ányu ló  k e r e s k e d ő  lom M a p y a ro r -  
s z áp o n  á t  h a l a d .  S z l á v  é s  német k e r e s k e d ő k  Ma ;yarerszá-pon  á t  
m en tek  .a Féke t e - t e n  rerhez  i s .  B i z á n c c a l  i s  v o l t  k e r e s k e d e l m i  
ö s s z e k ö t t e t é s ü n k ,  s azon  t ú l  k u l t u r á l i s  k a p c s o l a t u n k .
M indezek  n a p y m ' r t é k b e n  h o z z á j á r u l t a k  ohhoz,  hopy a v á r o ­
sok  f e j l ő d j e n e k ,  A X I .  's X I I .  s z á z  db .n már v i r á p z ó  v á r o s a ­
in k  v o l t a k :  E s z te r p o m ,  S o p r o n ,  F e h é r v á r , Győr ,  P o z s o n y ,  V esz ­
prém , P é c s ,  s t b .
•A ház  napy  töhbsÓpbcii  f á b ó l ,  n á d b ó l ,  s á r b ó l  k é s z ü l t  k u n y ­
hó ,  vopy f ö l d b e  s ü l l y e s z t e t t  p u t r i  v o l t .  Fában  - a z d a -a b b  v i ­
dékeké n b o r o n a h á z  rk a t  é p í t e t t  a n é p ,  A j o b módúak, v e z e t ő k ,  
k é b ő l  ' é p í t e t t e k  h á z a t ,  s a z t  f ö l d h á n y á s s a l ,  á r o k k a l  ö v e z t é k  
k ö r ü l .
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s z á m o t te v ő  s z í n v o n a l a t  a r t  c l .  A r é g i  g a z d a s á g i  r e n d s z e r  i s  
á t a l a k u l t .  A f ö l d  é r t é k e  m e g n ö v e k e d ő t t , m ű v e lése  i n t e n z i v e b b  
bé v á l t ,  a g a z d á lk o d á s  s o k r é t ű  l e t t .  Az i p a r  é s  a k e r e s k e d ő ­
i é n  n a g y o t  f e j l ő d ö t t . ,  A magyar  e z ü s t  és- a ra n y  b á n y á s z a t a  nagy­
a rá n y ú  k ü l k e r e s k e d ő i m e t  v á l t  k i .  A v á r o s o k  g a z d a s á g i  h e l y z e ­
t é t ,  a k e r e t ü k b e n  v a l ó  jobb é l e t  l e h e t ő s é g é t  a v á s á r o k , " á r u -  
m e g á l l i t á s i » k i r a k o d á s i  é s  egyéb  k i v á l t s á g a i  b i z t o s  i t ják .M eg ­
i n d u l  a v á n d o r l á s  a v a r o s o k  f ö l é ,  am e lyekben  o g y  uj  t á r s a d a ­
lom a l a k u l  k i ,  az i p a r o s  é s  k e r e s k e d ő  v á r o s i  l a k o s s á g .  A v á ­
r o s o k  nagyobb s z a b a d s á g o t  i s  n y ú j t a n a k .
■ E r ő s e n  magukon h o r d o z z á k  a n y u g a t i  v á r o s o k  m in ta a d ó  h a t á -  
s á t  / l e g j e l l e g z e t e s e b b  S o p r o n / .  H á z s o r a i k  m e g f e l e l n e k  g a z d a ­
s á g i  b e r e n d e z é s ü k n e k .  Főkép a D u n á n tú lo n  é s  a h e g y s é g h e r c t -  
bon s z a p o r o d n a k  és  f e j l ő d n e k  c. v á r o s o k ,  m ig  az A l f ö l d ö n  ez 
c s a k  k éső b b  i n d u l  meg.
A v á r a k h o z  k a p c s o l ó d é ,  azok  l é t e s i t c s é v e l  k i v á l t o t t  vagy 
m e g n ö v e s z t e t t  v á ro s o k o n  k í v ü l  m e g in d u l  az  a f e j l ő d é s i  f o l y a ­
mat i s ,  amely  v á r a k  n é l k ü l  i s  a z á l t a l  hoz  l é t r e  v á m o s o k a t ,  
hogy a fő k ép p e n  m e z ő g a z d a s á g i  j e l l e g ű  t e l e p ü l é s e k ' n é p e s e d é s e , 
ö s s z e n ö v é s e  ad f o k o z o t t  s ú l y t  é s  g a z d a s á g i  e r ő t .  Ezek a v á ­
r o s o k ,  m iv e l  l é n y e g ü k b e n  f a l v a k b ó l  e r e d t e k ,  m e g t a r t o t t a k  azok 
t c l e p c d e s i  s z o k á s a i t  a n n á l  i s  i n k á b b ,  m iv e l  a n y u g a t o u r é p a i  
v á r o s o k k a l  szemben i g e n  e r ő s e n  ö s s z e f ü g g t e k  a m e z ő g a z d a s á g g a l .  
S a j á t o s  v o n á s , " h o g y  a t e l e p ü l é s t  nem v o l t a k  h a j l a n d ó k  f a l a k - ’ 
k a i  k ö r ü l z á r n i .  / D e b r e c e n / .
Az .Anjouk, m ajd  Z s ig n o n d  é s 'M á t y á s  a l a t t  a v á r o s o k  f e j l ő ­
dése  f o k o z a t o s a n  i v e i  f e l f e l é .  Mind nagyobb v o n z ó e r ő t  g y a k o ­
r o l n a k  é s  a f a l v a k  n é p e s s é g é b ő l  i s ,  i d e g e n b ő l  i s •mind t ö b b e n - 
és  t ö b b e n  t e l e p ü l n e k  a v á r o s o k  f a l a i  k ö z é , ' K i t ö l t i k  a n n ak ’ e r e ­
d e t i  k e r e t e i t  és  r é s z b e n  a r r a  k é n y s z e r í t i k ,  h o g y ' a  h e l y  jo b b  
k i h a s z n á l á s  a ’ é r d e k é b e n  v e r t i k á l i s a n  é p i t k e z z e n o k , " r é s z b e n  p e ­
d ig  a v á r f a l a k  k i t o l á s á t ,  á t h e l y e z é s é t  i d é z i k  e l e .  Ennek e l l e ­
n é r e  sem t u d n a k  az u j  b e k ö l t ö z ő k  e l h e l y e z k e d n i ,  s a szegényeb­
bek a v á r f a l a k  a l j á b a -  h ú z ó d n ak  vagy u j  k ü l v á r o s o k b a n  t e l e p e d ­
n ek  meg. S z e r e p ü k  e g y re  v á l t o z a t o s a b b ,  j e l e n t ő s é g ü k  á l l a n d ó - '  
an n ő i  Buda' m e l lo  t t  s z á m o t t e v ő  n a c l l o . a i  k ö z p o n to k ,  E s z te rg o m ,  
Foce:, H a a s . ,  J ' . h , Gyűl f á .  - r v ' r ,  i h y  ji  a. p é t i k . ,  y'á .  ^
r e n a i s s a n c e  é p í t é s z e t i  m ű a l k o t á s a i  m e l l e t t  egyéb  m ű v é s z e t i  é s  
k u l t u r á l i s  e m l é k e i k  i s  m a r a d ta k  r á n k ,
A g a z d a s á g i  é l e t b e n ,  k é z m ű ip a r u k k a l  é s  k e r e s k e d e l m ü k k e l  
j e l e n t ő s e b b  s z e r e p e t  j á t s z a n a k  Győr, Pozson}^ S o p r o n ,  S z é k e s -  
f e h é r v á r ,  Z á g r á b ,  N agyszom ba t ,  L ő c s e ,  E p e r j e s ,  D e b re c e n ,  Nag3^ - 
v á r a d ,  S z e g e d ,  T em e s v á r ,  F o n t o s  s z e r e p  j u t  g a z d a s á g i  é l e t ü n k ­
ben a b á n y a v á r o s o k n a k ,  amelyek e r ő s e n  f e j l ő d n e k  i s ,  Se lmoc,  
Körmoc, B e s z t e r c e b á n y a , "N agybánya , s t b .  /A  magyar a rany  t e r ­
me l é s  v i l á g j o l e n t ő s é g e / .
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Á v á r o s o k  s z e r k e z e t i  ő s  é p í t é s z e t i  képe#' Vénnek v á r o s o k ,  
é n e l y e k e t  ope s z ő b e n  v á r f  A  ek v e s z n e k  k ö r ü l .  Ezek t e r j e s z k é -  
d é s é t  és  a l a p r a j z á t '  e v á r f e l e k  h é t  í r  ó z zá k  meg # Szűk u t c á k ,  
k i s m é r e t ű  t e r e k ,  e m e l e t e s  é p ü l e t e k .  Yennek v á r o s o k ,  emelyok 
e v : ir  n e l l o t t  vagy e v á r  k ö r ü l  h e l y e z k e d n e k  e l ,  n e g e t  e p o l ­
g á r i  t e l e p ü l é s t  non m in d ig  v e s z i  v á r f e l  k ö r ü l .  Ezek  a l a p r a j  -  
z á t  nőm s z e b b e  meg a ' v á r f e l  e s e k  e n n y ib e n ,  em ennyiben  h o z z á ­
t a p a d ,  vegy k ö r ü l ü l i .  U t c á i  t  ág es ebb e k , - a v e r t i k á l i s  i r á n y ú  
é p í t k e z é s  nem s z ü k s é g s z e r ü k  Vennek v á r o s o k  f ő k é p p j n  mezőgaz­
d a s á g i  j e l l e g ű  t e l e p ü l é s e k ,  e m e l y e k s e m  v é r r e l  nem r e n d e l k e z ­
n e k ,  sem f e l l e l  n i n c s e n e k  k ö r ü l v é v e ,  A l a p r a j z u k  s z é t t e r p e s z ­
k e d ő ,  t á g e s  és f ö l t ö k b e  o s z t o t t .
• É p í t é s i  enyeg é s ’ v e l e  ez é p í t é s i  nőd i s  e r ő s e n  v á l t o z ó .
A v á r f e l l e l  k ö r ü l v e t t  v ö r ö s ö k b e n ,  e h o l  ez é p í t é s  e m e l e t e s ,  
kő vegy t é g l a ,  a t ö b b i  v ö r ö s ö k b e n  p e d i g ,  k ü l ö n ö s e n  e h ö l  e 
m e g f e l e l ő  é p í t é s i  enyeg n e m ' á l l  r e n d e l k e z é s r e ,  v á l y o g .
3# V á ro so k  p u s z t u l á s a .
A t ö r ö k  h ó d o l t s á g  a l a t t  az o r s z á g  leg n a g y o b b  r é s z e  e l p u s z ­
t u l ,  A f o l y t o n  m e g i sm é t lő d ő  h a d j á r a t o k  semmi l e h e t ő s é g e t  sem 
n y ú j t a n a k  az ú j j á é p í t é s r e  vagy b é k és  f e j l ő d é s r e .  Vegy e t ö r ö k ,  
v e gy e f é l s z  eb e d i  t  o k r é s z é r ő l  f o l y i k  e h e r c , e v ö r  o s ok ennek 
k e r e s z t t ü z é b e n  vannak» A f e l s z a b a d í t ó  hadak,  n e g y r é s z e  id e g e n  
z s o l d o s  s e r e g ,  e v á r o s o k  azok  r é s z é r ő l  s e m ' t a p a s z t a l n a k  n a ­
gyobb k í m é l e t é t ,  m in t  a h ó d i t ó t ó l .  Az o r s z á g  három r é s z r e  
s z a k a d , 'A h a d j á r a t o k n a k  l e g j o b b a n  k i t e t t  t e r ü l e t e k  t e l j e s e n  
e l p u s z t u l n á l ,  o I n é p t e  l e n e  A a h *  /  *. 'rom r é s z r e  s z a k a d á s n a k  é s  
az  e l p u s z t u l t  t e r ü l e t e k n e k  t e r ü l e t i  v á z l a t a / .  A p u s z t u l á s ‘ i l ­
l u s z t r á l á s a .  J e l l e m z ő  a d a to k  / p l #  B á c s -n e g y é n e k  5 v a r á b ó l , 16 
m e z ő v á ro s á b ó l  és 213 f a l u j á b ó l  semmi sem m a ra d t  meg. Gsanád-  
megyében 9o t e l e p ü l é s  t e l j e s e n  e l p u s z t u l t . "A 93 j á s z k u n  k ö z ­
s é g b ő l  c s a k  2 v á r o s  és  14 f a l u  m a ra d t  m eg / .
Az e l n é p t e l e n e d é s n e k  l e g s ú l y o s a b b  következm énye  a k u l t ú r a  
e l p u s z t u l á s a  é s  c l v a á u l á s a , • ami a k ésőbb  v i s s z e s z d l l i n g o z ó  
n é p e s s é g r e  egy u j  h o n f o g l a l á s  m u n k á já t  h á r í t o t t a ,
A  v á r o s o k  f ö l d r a j z i  é s  t ö r t é n e t i  h e l y z e t ü k n e k  m e g f e l e l ő e n
k ü l ö n f é l e k é p p e n  v é s z e l t e k  á t  a h ó d o l t s á g o t .
V o l t a k  v á r o s o k  a k i r á l y i  t e r ü l e t n e k '  a h ó d o l t S á g t ó l " t á v o ­
l a b b  cső  r é s z e i n ,  an l y e k  nem k e r ü l t e k  m e g s z á l l á s  a l á .  Nem 
p u s z t u l t a k  c l ,  de f e j l ő d é s ü k b e n  az á l t a l á n o s  v i s z o n y o k  k ö ­
v e t k e z t é b e n  v i s s z a m a r a d t a k .  I l y e n e k  a f e l v i d é k i g  s z e p e s i  és  
b á n y a v á r o s o k ,  a v é d e t t  e r d é l y i  s z á z  v á r o s o k  egy r é s z e ,  Po­
z s o n y ,  S o p ro n ,  s t b .  . . ,
V á ro so k ,  amelyek á t m e n e t i l e g  k e r ü l t e k - m e g s z á l l á s  a l á ,  e l ­
p u s z t u l t a k  ugyan r é s z b e n ,  de k o r a i  f e l s z a b a d u l á s u k  u t á n  ú j ­
j á é p ü l h e t t e k .  / G y ő r ,  M i s k o l c / .
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V á ro so k ,  " .nolyok a t ö r ö k  i g a z g a t á s n a k  vagy h a d ü g y i  szer-* 
ve z é s n e k  v o l t a k  k ö z p o n t  3a i , s z a n d z s á k s z é k h o l y c k ,  p a l á n k ö s  
v á r o s o k .  / P é c s , S z i g e t v á r ,  E g e r ,  S z e l n e k ,  Gyűlő"/ S z e g e d , S z o r ­
v o s ,  Mohács, B a j 0 , ' S z é k e s f e h é r v á r , K a n i z s a ,  s t b . / .  Khász v á ­
r o s  ok/Bud^ , H o t v i n ,  J á s z b e r é n y / .
A h ó d o l t s á g  k o r á b ó l  s z á m o z ó  s a j á t o s  t e l e p ü l é s i  f o r n o :  az 
a l f ö l d i  k o r t e s  p a r a s z t - v á r o s o k  t í p u s a *  E m ez ő v á ro so k  annak  k ö ­
ve t k o z t ő b e n  j ö t t e k  l é t r e ,  hogy az e l p u s z t u l t  f a l v a k  n é p e s s é ­
ge v a l a m e l y i k  k ö z p o n t i  f e k v é s ű  k ö z sé g b e  f u t o t t  ö s s z e ,  0 f e u ­
d á l i s  f o l d ó s u r t ó i  f ü g g e t l e n ü l  v á r o s i  ó l ö t é t  a l a k í t o t t  k i ,  
amely m e g t a l á l t a  a t ö r ö k k e l  v a l ó  e g y ü t t é l é s  m ó d j á t . / D e b r e ­
cen h a t á r a  45 község*  K ecske . . !  t  h a t á r a  57 k ö z s é g  t e r ü l e t é b ő l  
a l a k u l t  k i / » T é r b e l i  f o r m á j u k b a n  a v á r o s o k  -  n a g y s á g u k  e l l e ­
n é re  i s  -  a r é g i  f a l v a k h o z  h a s o n l ó a k .  G a z d a s á g i  a l a p j u k  -  a 
h á z i i p a r t ó l  e l t e k i n t v e  a m ez ő g az d aság ,  f ő k é p p e n  a n a g y a r á n y ú  
á l l a t t e n y é s z t é s ,  r i d e g  p á s z t o r k o d á s . A f ö l d  a k ö z ö s s é g  t u l a j ­
d oná t  k é p e z t e  és  a s z ü k s é g l e t  é s  m u n k a t e l j ^ s i t m é n y m k  m egfe ­
l e l ő e n  k e r ü l t  i d ő s z a k o n k i n t  f e l o s z t á s r a *
Ül h a j  du v á r  ő sök  Bocskay  I s t v á n  k a t o n a i  é r d e k ű  t e l e p í t é s e i ­
b ő l  k e l e t k e z t e k .  T e r v s z e r ű s é g  j e l l e m z i  k i a l a k u l á s u k a t *  A v á ­
r o s  b e l s ő  m ag ja  c s a k  l a k ó t e r ü l e t  v o l t ,  e z t  v e t t é k ' k ö r ü l  a 
k e r t e k  é s  s z é r ű k .  Ez e g y b en  v é d e lm i  g y ű rű  i s  v o l t ;  A k e r t e ­
ken" t ú l i  t á g a s  h a t á r t  f e l h a s z n á l á s i  t e r v  a l a p j á n  o s z t o t t á k  
f e l .  A f e j l ő d é s  t o v á b b i  s o r á n  a k e r t e k  i s  b e é p ü l n e k ,  ami az 
a l a p r a j z n a k  g y ű rű s  n ö v e k e d é s é t  i d é z i  - e l ő .  A k i f e l é  v e z e t ő  fő  
ú t v o n a l a k  s a j á t o s  v i l l á s  s z ó t á g a z á s a i " / c s o r d a h a j  t ó  ú t  a k / . A 
b e l s ő  u t a k  r e n d s z e r t e l e n ,  k u s z a  k ö z ö k .
4 .  Az e l p u s z t u l t  o r s z á g  ú j j á é p í t é s e .
T á r s a d a l m i - g a z d a s á g i  a l a p o k .  G yarm at i  k i s z o l g á l t a t o t t s á g .
A j o b b á g y s á g  s ú l y o s  h e l y z e t e • F ö ld h ö z  k ö t ö t t s é g .  A nem esség  
egy r é t e g é n e k  e l s z e g é n y e d é s e , v á r o s o k b a  k ö l t ö z é s e ,  A v á r o s i  
p o l g á r s á g  n ö v e k e d é s e .
A f e j e z e t  n a g y j á b a n  a X V I I I .  s z á z a d  v á r o s é p í t é s é n e k  t ö r ­
t é n e t é v e l  . f o g l a l k o z i k .  B e v e z e t ő ü l  r ö v i d  v á z o l á s a  az e r s t ág 
f e l s z a b a d í t á s á n a k  és  a XVII .  s z á z a d v é g i  t e l e p ü l e s z é p n e k , b e n ­
ne k ü l o n ö s 0 n a v á ro  s o k n a k . E lp u s  z t  ü l  t , e In é  p t  e l e n e  de 11 v i  dó -  
lcek. A v á r o s o k  n é p e s s é g i  n a g y s á g a i ,  A g a z d a s á g i  é s  • t á r s a d é i -  ' 
n i  á l l a p o t o k .  A p u s z t u l á s  e g y r é s z t  v i s s z a v e t e t t e  az o r s z á g o t ,  
m á s r é s z t  p e d ig  a . k ö z á l l a p o t  ok m i a t t  a g a z d a s á g i  f e j l ő d é s  c sa k  
l a s s a n  t u d o t t  m e g i n d u l n i ,  a k a p i t a l i s t a  t e r m e l é s i " m n d  i s  
c s a k  m e g k é s e t t e n  é s  e r ő t l e n ü l  t u d o t t  k i b o n t a k o z n i .  A u s z t r i á ­
t ó l  v a ló  f ü g g ő s é g ü n k ,  g y a r m a t i  k i s z o l g á l t a t o t t s á g u n k  a g y á r i ­
p a r  f e j l ő d é s é t  t u d a t o s a n  a k a d á l y o z t a ' ,
A X V I I I .  s z á z a d  ö r s z á g o p i t ű s é n e k  l e g s ü r g ő s e b b  f ö l a d a t a  
v o l t ,  hogy az e l p u s z t u l t  n é p e s s é g e t  p ó t o l j a .  Ez c s a k  nagymé­
r e t ű  t e l e p í t é s i  a k c i ó k k a l  t ö r t é n h e t e t t  meg, amikor  nemcsak^a  
szomszéd n é p e k b ő l ,  hanem messze*' i d e g e n b ő l  i s  t e k i n t é l y e s  n é p ­
tömegek n y e r t e k  i t t  c s o p o r t o s a n ,  s ö s s z e f ü g g ő  nagy f o l t o k b a n  
t e l e p i  t e s t .  A n é p e s s é g  s z á m b e l i  h . l y r e  á I l i  t á s  a o l y a n  nagymé-
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r e t ü  v o l t ,  hogy a s z á z a d  e l ő  3 ón még c s a k  k o t  é s  f é l  m i l l i ­
ó n y i  ' n é p e s s é g  n s z á z a d  - v é g é r e  / 1 7 8 7 /  n y o l c  m i l l i ó r a  n ö v e k e ­
dőt  t  • "
A b e t e l e p í t e t t  n é p e s s é g  e zó n b an  s z i n t e  t e l j e s e n  m e z ő g a z - ’ 
d a s á g i  j e l l e g ű ,  A f e j l ő d é s  t e h á t  e l s ő s o r b a n  a m e z ő g a z d a s á g i ,  
f a l u s i  t e l e p ü l é s e k e t  é r i n t i  é s  nem é p i t  v á r o s i  k e r t e k é t - . " .  
V á rosokban  s z e g é n y  az  o r s z á g ,  k e v é s  v i d é k i  k ö z p o n t j '  v a n .A  
v i s z o n y o k  n ő s t  oh as á g a , <a g a z d a s á g i  é s  p o l i t i k a i  v i s z o n y o k  a 
v á r o s o k  f e j l ő d é s é r e  n e n  adnak  l e h e t ő s é g e t .
.Íz á l t a l á n o s  k é p b ő l  c s a k  n é h á n y  v á r o s  v á l i k  k i .  E g y esek  
a z é r t ,  m er t  h a d á s z ;  t i l a g  f o n t o s a k ,  s a '  b é c s i  h a d i t a n á c s  s z ü k ­
s é g e s n e k  t a r t j a  ú j j á é p í t é s ü k e t .  A X V II .  s z á z a d i  m ó d s z e re k k e l  
é p í t e t t  b á s t y á k ,  v á r f a l a k  á l t a l  b e f o g o t t  v á r o s  t e r ü l e t e k e t  u j - 
j á r e n d e z i ,  / P l .  G y ő r / . Más.ok a z é r t ,  n e r t  e g y h á z i  é s  v i l á g i  
f ő u r a k  é p í t e n e k  bennük i n t é z m é n y e k e t  é s  p a l o t á k a t ,  s az uj  
r e n d e z é s  d ö n tő e n  á t f o r m á l j  a a v á r e s t .  / E g e r ,  P á p a ,  P o z s o n y / .  
Ezekben  a v á r o s r e n d e z é s i  t e r v e k b e n ,  a v e l ü k  k i a l a k í t o t t ,  v á r o s ­
k é p ek b en  n á r  a b a ro k k  k o r  p o l g á r i  v á r o s a i n a k  s z e l l e m e  u r a l ­
k o d ik :  t á g a s  f ő t é r ,  f o r g a l m i  u t a k h o z  k a p c s o l ó d é  f ő u t c á k  é s  
s z ü k ö s  ne 1 l é k u t  c a h á l ó z  a t •
V á r o s a in k  m á s ik  nagy c s o p o r t j a  azok a v á r o s o k ,  amelyek a 
k ö z é p k o r b a n  r.n'r s z é p e n  f e l f e j l ő d t e k ,  s a t ö r ö k  i d ő k e t  -  p u s z ­
t u l v a  u g y a n ' -  de v ég ig é l té k .« .  S v á r o s o k b a n  j e l e n t ő s  s z á n b a n  
t e l e p ü l t  uj n é p e s s é g ,  k i s e b b  n e s z b e n  i p a r o s , tú lnyomó r é s z ­
ben  •nezőgazd  s á g i  f o g l a l k o z á s ú .  M e g t a r t o t t á k  a k ö z é p k o r b ó l  
szárm azó  f o r m á j u k a t , s j e l l e g z e t e s s é g ü k k é  v á l t ,  hegy a b e é ­
p í t e t t  t e r ü l e t c s o p o r t o k  k ö z ö t t  t á g a s  b e é p í t e t l e n  t e r ü l e t e k ,  
a n é l y b é n  f ek v ő  r é s z e k  n á r q d t  .k ü r e s e n ,  / P e s t ,  Buda, S z e n -  
b a t h e l y , S z é k e s f o h é r v á r / ,
- :l s e ié t  más v á r o s o k  a t ö r ö k  id ő k b e n  t e l j e s e n  e l p u s z t u l t a k ,  
s c s a k  a  X V I I I .  század* fo ly a m á n  é l e d n e k  ú j r a ,  de nem a r e g i  
t e  l e p ü l é s  "'f o l y t  a t á s  ak ; n t , h a n e m 'e g é s z e n  uj v á r o s a  l á p r a j z  a l ­
k o t á s á v a l .  / N a g y s z a l o n t a , Zent a.  S z a b a d k a ,  Ú j v i d é k ,  K a l o c s a ,  
s t  b . / .  ;
A X V I I I .  s z á z a d  o r s z á g é p i t ő  f o l y a m a t á n a k  még egy r é s z l e ­
t e  v a n ,  amely á mai t e l e p ü l é s i  r e n d  k i a l a k u l á s á r a  d ö n tő e n  
h a t o t t .  A n a g y h u t á m  a l f ö l d i  m ezőváros  okban e k k o r  i n d u l  meg 
az a c e n t r i f u g á l i s  f o l y a m a t ,  amely a z u t á n  k ésőbb  a t a n y a v i ­
l á g o t  a l a k í t j a  k i .  A f ö l d m ű v e lé s  i n t e n z i v e b b é  v á l á s á v a l  a 
p u s z t á k  i s  f o k o z a t o s a n  m űve lés  a l á  k e r ü l n e k ,  s a v á r o s t ó l  
t á v o l  c s ő  m ü v e i t  f ö l d e k  k ö zep én  a t a n y á k  j ö n n e k  l é t r e ,  ame­
l y e k  azonban  még c s a k  a •m ezőgazdaság i  idénymunka . i d e j é r e  
s z o l g á l n a k .  A f e j l ő d é s  t o v á b b i  m en e téb en  e g y rá . s z t  . e l s z a p o r o d ­
n a k  a t a n y á k ,  c s o p o r t o k a t  !:é > onok,  m á s r é s z t  p e d i g  -  f ő k é n t  
a k e r t -  ág s z ő lő m ű v e lé s  t e r j e d é s é v e l  -  á l l a n d ó  l a k ó h e ly e k k é  
vá In  a k .
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É r á s z o n  s a j á t o s ,  az e d d i g i e k t ő l  m inden  t e k i n t e t b e n  e l t ö r ő  
t e l e p ü l é s i  r e n d  e l e k ü l  k i  ez A l f ö l d  d é l i  r é s z é n ,  a D é l v i d é ­
k e n ,  B ácsk áb an  é s  Tem esközben ,  amely t e r ü l e t  a t ö r ö k  h ó d o l t -  
s á g  e l e t t  t e l j e s e n  e l p u s z t u l t ,  s e g é s z e n  uj  n é p a s s é g g e l  t ö r ­
t é n t  nem ci b e t e l e p í t é s e .  E t e l e p ü l é s e k  t e r v s z e r ű  t e l e p í t é s i  
Akciók e r e d m é n y e i ,  amelyek k i  - '. lakúié s é t  m érn ö k i  , s a k k t á b l a -  
s z e r ü  e l  a p r a j  zok é s  t e l e k i e l o s z t á s o k  e l ő z i k ,  meg • í g y  e l e ­
k ü l  k i  c ey  o g é s z  o r s z á g r é s z  s z a b á l y o s  m érnöki  a l a p r a j z o k k a l ,  
amelyek d e r é k s z ö g ű  h á l ó z a t á b a  c s a k  n é h a - n é h a  v i s z  v á l t o z a ­
t o s s á g o t  c 'gy-ogy k o r a i a k u  vagy s u g a r a s  k i k é p z é s ű  t e l e p ü l é s  
a l a p r  a j s a .
5 . A k i . a l a k u l ó  magyar k a p i t a l i z m u s  v á r o s é p i  t é s c ,
Nagy e g y s é g b e n  a XIX. s z á z a d  v á r o s é p í t é s é t  f o g j a  ö s s z e  o 
f e j e z e t .  S z i g o r ú  k o r h a t á r o k  a zo n b an  nem v o n h a t o k ,  mert  az 
e lő z ő  s z á z a d  u t o l s ó  é v t i z e d e ,  úgy g a z d a s á g i ,  p o l i t i k a i  szem­
p o n t b ó l ,  m in t  a k l a s s z i c i s t a  é p í t é s z e t i  s t i l u s  m e g je l e n é s e  
m i a t t ,  in k áb b  e h h ez  a f e j e z e t h e z  c s a t l a k o z i k ,  v i s z o n t  a k i e ­
g y e z é s  u t á n i  " k o r sz a k h o z  l e h e t  még s z á m í t a n i  s z á z a d u n k  e l s ő  
é v t i z e d é t  i s .  A k o r  e g y é b k é n t  k o t  e g y m á s tó l  é l e s e n  e l k ü l ö n ü ­
lő  r é s z r e  o s z l i k ,  m i é r t  i s  f e l m e r ü l  az a k é r d é s ,  hegy. nem” 
v o l n á - e  h e l y e s  annak  k é t  k ü l ö n  f e j e z e t b e n ,  v a ló  t á r g y a l á s a .
.Íz e g y ik  a magyar r e f o r m k o r t ,  é p í t é s z e t b e n  a k l a s s z i c i z m u s  
k o r á t  t á r g y a l n á ,  a m ás ik  p e d i g  a k i e g y e z é s  u t á n i  k o r t ,  amely­
n e k ’ d p i t é s z e t i  s t i l u s a  a k l a s s z i c i z m u s t  f e l v á l t ó  r o m a n t i c i z -  
m us, m ajd  a s z e c e s s z i ó ,  a s z á z a d v é g  e k l e k t i c i z m u s a  é s  fo rm a-  
k e r e s é s e  .
A magyar k l a s s z i c i z m u s  t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i  é s  p o l i t i k a i  
a l a p j a i :  a g a z d a s á g i  f e j l ő d é s ,  a k a p i t a l i z m u s  b o n t  o k o z á sa  az 
é l e t f o r m á j á b a n  és  f e l f o g á s á b a n  m in d in k á b b  p o l g á r i a s o d é  nemes­
s é g e t  é s  p o l g á r s á g o t  k ö z e l e b b  h o z z a  ogym áshoz.  E g y ü t t  h a r c o l ­
n a k  a b é c s i  p o l i t i k á v a l  szemben a g y a r m a t i  s o r s  e l l e n  é s  az 
o r s z á g  f ü g g e t l e n s é g é é r t ,  A Ne.polcon e l l e n i  h a d j á r a t o k ,  a k o n ­
t i n e n t á l i s  z á r l a t  h a t á s a  a l a t t  a g a z d a s á g i  h e l y z e t  i s  m eg ja ­
v u l t ,  a n e m esség  i s ,  p o l g á r s á g  i s  v a g y o n c s o d o t t , A f e l v i l á ­
g o so d ás  e sz m é i  i s  t e r j e d t e k .  Az o r s z á g  g a z d a s á g i l a g  i s  á r e ­
formok ú t j á r a  l é p e t t ,  a m ez ő g a z d a s á g i  m ű v e lés  f e j l ő d ö t t .  A 
modernebb g a z d á l k o d á s i  módot b e v e z e t ő  u r a d a lm a k  e redm én y eseb b  
g a z d á l k o d á s a  r á v i l á g í t o t t  a " j p b b á g y r e n d s z e r  c é l s z e r ű t l e n s é g é -  
ro é s  t a r t h a t a t l a n s á g á r a  i s .  N y i l v á n v a l ó  l e t t ,  hogy a nemze­
t i  f ü g g e t l e n s é g  nem v á l a s z t h a t ó  c l  a t á r s a d a l m i  á t a l a k u l á s ­
t ó l .  A mind e l e v e n e b b é  v á l ó  p o l i t i k a i  é l e t  s ú l y a  a vá rm egyék­
ben v a n .
A t á r s a d a l m i  é s  p o l i t i k a i  v á l t o z á s o k  j e l e n t ő s  k i h a t á s o k k a l  
vannak  a v á r o s é p í t é s r e  i s .  .1 v i d é k i  v á r o s o k  i s  é p ü l n e k . ^Egy­
másután é p ü l n e k  a megye- é s  v á r o s h á z a k ,  a n , ly o k  v i d é k i  é p í ­
t é s z e t ü n k n e k  u j  i r á n y t  ad n ak  és á l t  a l á n o s s á  t e s z i ; :  a t ö r t é ­
ne lm i  s t í l u s t ,  K a s t é l y o k ,  u d v a r h á z a k ,  k ú r i á k  j ö n n e k  l é t r e ,  s 
c z ^ in n  á t  a k l a s s z i c i z m u s  é p í t é s z e t i  f o r m á i  h a t n a k  a p a r e s z t -
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d p i t ó s z o t r o  i s ,  Npgyo b b a rá n y ú  cgyhás i -cp i  t k ^ Z é s e k  t ö r t é n n e k . '
A v á r o s k a p b c n  - Í r  m e g j e l e n i k  a több  1 okásós~ 'bőrh  1 z t í p u s a  i s ,  
s k ü lö n ö s ö n  P e s t e n  a t ö b b one l e t a s  so rh á z a k *
A v á r o s é p i t ű s b e n  már j é r i n t k e z i k  b i z o n y o s  t e r v s z e r ű s é g ,  
ami t o r n á s z é t s z e r ü a n  nem a z t  j e l e n t i ,  hogy a v á r o s é p í t é s  mai 
e l v e i  é r v é n y e s ü l n e k  már,  hanem a z t ,  hogy U t a l ó n :  s a t ö r e k v é s  
a v á r o s  k ü l s ő  k é p é n e k  j a v i t á s  á r a ' e g y r é s z t , m á s r é s z t  p e d i g  an­
n ak  jobb b e r e n d e z é s é r e ,  a v á r o s i a s  s z i n v o n a l  b e l s ő  t a r t a l m i  
e m e lé s é r e  i s .  -
S z é p í tő ' ,  v á r o s - ” c s i n o s b b i t ó "  b i z o t t s á g o k  j ö n n e k  l é t r e  a 
v i d é k i  v á r o s o k b a n  i s .  L e b o n t j á k  a k o r s z e r ű t l e n n é  v á l t  v á r f a ­
l a k a t  és  azok  h e l y é n  u j  v á r o s r é s z e k e t  j e l ö l n e k  k i .  S z a b á l y o z ­
zák  a v á r o s o k a t  á t s z e l ő  f o l y ó k a t  és  v é d ő g á t a k a t  e m e l n e k . P a r ­
k o k a t ,  s é t á n y o k a t  l é t e s í t e n e k .  Az u t c á k a t  k ö v e z i k ,  j á r d á k k a l  
l á t j á k  c l ,  s 'gondot  f o r d í t a n a k  azok t i s z t á n t a r t á s á r a  é s  v i ­
l á g í t á s á r a  i s ,  i n t é z m é n y e k e t  l é t e s í t e n e k ,  megye- os  v á r o s h á ­
z ak ,  k ó r h á z a k ,  mv~oumok, s ő t  s z í n h á z a k  i s  é p ü l n e k .  Mindent  
ö s s z e v e t v e ,  a nagy a r  v á r o s o k  i s  c l i n d u l n  .k a r e f o r m o k  u t j á n  
é s  e l s ő  i z é é n  v á l i k ' t u d a t o s é  1 a v á r o s n a k  e g y s é g e s  s z e m l é l e ­
t é v e l  az a t ö r e k v é s ,  hogy a v á r o s  m in é l  j o b b a n  és  f e j l e t t e b ­
ben  b o r o n do she dj ék  l a k o s s á g á n a k  e l l á t á s á r a  é s  m in é l  t e t ­
s z e t ő s e b b e n  a l a k í t s a  k i  kü lső ,  k é p é t  i s .
A r e f o r m  k o r  - amely p e d i g  a maga n a g y s z e r ű  l e n d ü l e t é v e l  
a v á r o s o k  uj  v i r á g k o r á n a k  í g é r k e z e t t  v o ln a .  -  a s z a b a d s á g -  
h a r c  l e v e r é s é v e l  s z e r e n c s é t l e n  v é g e t  é r t ,  s a magyar g a z d a ­
s á g i  ős p o l i t i k a i  é l e t  c s n k  a k i e g y e z é s  u t á n  k a p o t t  ú j r a  l e ­
v e g ő t .  A k o r s z a k  a magyar k a p i t a l i z m u s  k i  a l a k u l d  sáriak k o r s z a ­
k a ,  Ennek .g azdaság i  e r e d m é n y e i .  A g y á r i p a r i  t e r m e l é s  fo k o z ó ­
dó ü tem e,  s az ó z z á l  e g y ü t t j  á ró  v á r ó s o dós f o l y a m a t a ,  A g a z ­
d a s á g i  é s  t á r s a d a l m i  v i s z o n y o k ;  a f e u d a l i z m u s  s z e r v e s  k a p ­
c s o l ó d á s a  a k a p i t a l i z m u s s a l .
A k o r s z a k  v á r o s é p í t é s é t  ugyanazok  , a j e l l e m v o n á s o k  j e l z i k ,  
.mint v i l á g s z e r t e  a k a p i t a l i z m u s  v á r o s é p í t é s é t .  A f ő v á r o s  c -  
g y c s i t é s é r e  é s  v á r o s r e n d e z é s i  f e l a d a t a i n a k  to 1j e s i t é s é r c  meg­
a l a k u l  a F ő v á r o s i  Közmunkák T a n á c s a ,  amely 1 8 72-ben  t e r v p á ­
l y á z a t o t  h i r d e t .  B u d ap es t  v á r o s é p i t ű s é n e k  e g y es  m o z z a n a t a i .  
András s y - ü t  m eg n y i t  ás a , '  N ag y k ö rú t  . no g o p i  t é s ^  , a B e lv á r o s  á t ­
r e n d e z é s e  . A n agy  ú t v o n a l a k  m eg o ld ása  m e l l e t t  nem tö r ő d n e k  
az a z o k k a l  k ö r ü l h a t á r o l t  . t e r ü l e t e k  f e j l ő d é s é v e l ,  E v á r o s n e ­
gyedek s o r s a  a tő k é s  t e l e k s p e k u l á c i ó  k ezéb e  m e g y ' á t .
Nagyóbbszámú v á r o s r e n d e z é s t  v á l t  k i  az 1 8 7 9 . é v i  s z e g e d i  
á r v i z  o k o z t a  p u s z t u l á s .  Az ú j j á é p í t é s  é r d e k é b e n  m e g a l k o t j á k  
az e l s ő  magyar  v á r o s é p i t ó s i  t é r v é n y t .  A 'v á r o s  r e n d e z é s é t  
E u ró p a  v á r ó s á p i  t ó s i  gy a k o r í  á t a  j e l l e n z i , a k o r r á  ton  be l ü l i  
t e r ü l e t e t  s u g á r ú t  akin a l  é s  k o r ú t o k k a l  h á l ó z z á k  b e ,  az e d d ig  
be nem é g i  t e t t  t e r ü l e t e k e t  b e é p í t é s r e  j e l ö l i !  k i ,  annak e l l e ­
n é r e  , hogy mély f e k v é s ű , v i z j á r ' t a  t e r ü l e t e k .
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6 . V á r o s é p i t e  s ké t v i l i p h á b o r u  k ö z ö t t .
-1 k i c r y c s ó s  ó t a  t r r t ó  f o k o z a t o s  f e j l ő d ó s  r.z e l s ő  v i l á / h á ­
b o r ú v a l  m o p t o r p a n t .  A b ő k . . s z e rz ő d ő s  t e r ü l e t i , p a z d a s á p i  ős 
p o l i t i k a i  k ö v e tk e z n ő n y e  i  s ú l y o s  n e p r á z k ó d t - a t á s o k a t  i d ő z t e k  
e l ő ,  Á t á r s a d a l m i  p ro b lé m á k  :o p o ld h a t  a t  l a n o k  m a r a d ta k ,  a k i ­
a l a k u l t  p o l i t i k a i  r e n d s z e r  a f e u d á l k a p i  t a l i z m u s t  s z o l g á l t a ,
A k a p i t a l i s t a  v á r o s f e  j l ő d ó s  k á o s z a  a k ü l f ö l d ö n  már f o g ­
l a l k o z t a t t a  a v á r o s ő p i t ő s  e l m é l e t é t ,  s e r ó s z  i r o d a l m a  t á ­
madt már az  u j  tudom ányágnak ,  .1 magyar v á r o s ő p i t ő s  mőp nem 
j u t o t t  c l  á t f o r ó  v á r o s r e n d e z é s i  t e r v e k  k o s z i t c s é i p , s c s a k  
1937 - b e n  s z ü l e t i k  mop az uj  t ö r v é n y ,  amely  azo n b an  p y a k o r l e -  
t i l a p  mőp h o s s z ú  i d e i p  nem é r e z t e t i  h a t á s á t ,  v é g r e h a j t á s a  
c s a k  l a s s ú  ütemben és  sok  h u z a v o n á v a l  t ö r t é n i k .  V á r o s a in k  
azonban  id ő k ö z b e n  n ő n e k ,  t e r v s z ^ r ü t l o n ü l , minden e l ő r e l á t á s  
h i á n y á b a n ,  a to k ő s  g a z d á lk o d á s  a n a r c h i á j á n a k  j e p y e b ^ n .  A 
v á r o s o k  c l b u r j  Ó n o z tak ,  s t r u k t ú r á j u k b a n  a. l e , / s ú l y o s  abb z a v a ­
r o k  l o p t o k  f é l .  S p y f ^ l ő l  m ér t  élete l e n ü l  z s ú f o l t  b e é p í t é s  k ö ­
v e t k e z e t t  b e ,  m á s f e l ő l  p e d i p  a t e l e k s p e k u l á c i ó b ó l  e r e d ő  p a r ­
c e l l á z á s o k  k ö v e t k e z t é b e n  a v á r  c sők  k ö r ü l  n apy k i t ö r j e  dő s ü 
é s  j ó r ő s z b e n  máip i s  b e é p í t . t l e n  t e r ü l e t e k k e l  b ő v e lk e d ő  t e ­
l e p ü l ő  s e k ,  am elyek  a l k a l m a t l a n o k  v o l t a k  a v á r o s i  ő l - t h c z  
s z ü k s é p c s  i n t ő z n ő n y e k  n c p t ~ r ~ n t é s é r c  . ói v a g y o n t a l a n  d e l  pózók’ 
uj t e l e p ü l é s e i " c p y a r á n t  n é l k ü l ö z t é k  a k e r t e s  f a l v a k  e l ő n y e i t ,  
m in t  a v á r o s é t .
A n e h é z i p a r  m e p t c r o m t a s ő v o l  ős f e I f c  j l ó d é s ő v e l  k a p c s o l a t ­
ban  s z i n t e  ő s z r e  v é t l e n ü l  uj ' ,  napy l a k ó  t e l e p ü l é s e k  j önnek 
l é t r e  az i p a r t e l e p e k  k ö r ü l .  A t e l e p ü l é s e k  n ap ú k ,  ha  t e r v ­
s z e r  ücn a 1 a k u In a k  i s  k i , de a d : 1pozók  é r d é k ~ i r c  v a ló  t o k i n -  
• t e t  n é l k ü l ,  s ő t  n i n c s e n e k  f i p y  c í m m e l  az i p a r  s a j á t - f o r r a l - ^  
mi é s  f e j l ő d é s i  é r d e k e i r e  sem, A k a s z á r n y a -  vapy b a r a k k s z e r ü  
z ű r z a v a r o s  t e l e p ü l é s e * ,  j e l l e m z i k  e zen i d ő b ő l  szárm azó  i p a r i  
v á r o s a i n k a t ,  / Ú j p e s t ,  Kőbánya, K i s p e s t ,  C s e p e l ,  S a l g ó t a r j á n ,  
Ózd, D ió s p y ő r ,  T a t a b á n y a ,  Győr ,  P é c s / .
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E p y éb k én t  ebbon  a k o r b a n  t e l j é s e n  h i á n y z i k  az e l ő r e l á t á s  
és t e r v s z e r ü s ó p  a v á r ó s ó p i  t é s b ő i .  É p ü ln e k  a v á r o s o k ,  t e r ­
j e s z k e d n e k ,  ,do ö t l e t s z e r ű e n ,  a p i l l a n a t n y i  s z ü k s é p l e t o k h e z 4 
i p a z o d v a .  K ö z in té z m é n y e k ,  k ö z h i v a t a l o k  k ap n ak  uj  p a l o t á k a t ,  
k ó r h á z a k ,  c s i á d i  h á z a k ,  munkás l a k á s o k  és  ip a r ü z e m e k  é p ü ln e k  
r e n d  n é l k ü l ,  k u s z a  ö s s z e v i s s z a s á p b a n .
óiz é p í t é s z e t i  s t í l u s b a n  i s  z ű r z a v a r  k ö v e t k e z i k  b e .  A 
k l a s s z i c i z m u s t  f e l v á l t ó  r o m á n t i c i z m u s b o l  f o r m a k c r c s ó s  h a t á ­
sa  a l a t t  n sz á z a d 'v é rn c k  e k l e k t i k u s  és  "modern" z ű r z a v a r a  
a l  a k u l  k i  •
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7 .  Magyar v á r o s é p í t é s  a f e l s z a b a d u l á s  u t á n .
A k o r  nagyon  k e v é s  v á r o s r e n d e z é s i  p ró b a  Ikő’zás-ai t  a n u ­
t a t o s , h a t á s o s s á g r a  t ö r e k v ő  i r á n y  3 e l l e n e z t e ,  A l e g e l s ő "  
i l y e n  Sopron  r e n d e z é s i  t e r v e ,  nőg a n u l t  s z á z a d  v é c é r ő l . A  
• v á r o s r e n d e z é s i  p á l y á z a t o k r a  é r k e z e t t  müvek l é n y e d é t  g y a k ra n  
h a t á s o s  t á v l a t i  r a j z o k  a l k o t t á k .  J e l l e g z e t e s  v á r o s r e n d e z é s i  
a l k o t á s  a s z e g e d i  Dőli- t ő r ,  a b u d a p e s t i  M a d á c h - s u g á r u t  t o r k o ­
l a t a ,  a D e á k - t é r i  F ó r u S - t e r v ,  s t b .  A l a k ó n e g y e d e k  u j j á r a n ­
dó- zés  ő re  non k e r ü l t  s o r .  Koszi  t e t t e k  ugyan  e g y e s " v á r o s o k  
r e n d e z é s i  t e r v e t  / M i s k o l c ,  E per , '  P ő c s ,  Makó, s t b . / ,  k i s e b b  
f e j l e s z t é s i  t e r v e k  i s  s z ü l e t t e k .  Mindez k o t  a tc.rv^l<nt azon­
ban  g r a f i k a i  fo rm a l iz m u s  j e l l e n e z t e • E l ő i r t a k  o l y a n  n agy  t e ­
r ü l e t e k  b e é p í t é s é t ,  amely 0 g y . e m b e r ö l t ő  a l a t t  s e n  v o l t  v á r ­
h a t ó  , ezek b e  k ö r u t a k  g y ű r ű i t  r a j z o l t á k  b e l e ,  de nem f o g l a l ­
k o z t a k  a v á r o s o k  é g é s z s é g e s e b b e  tő t e l é n e k  k é r d é s é v e l ,  a f ő ­
f o r g a l m i  u t a k  é s z s z e r ű  k i a l ak i  t á s i á v a l  é s  a t é r v e  z é s e k  nem 
a l a p u l t a k  a v á r o s o k  s z o c i á l i s  é l e t é n e k ,  s z ü k s é g l e t e i n e k  k o ­
moly v i z s g á l a t a i n .
A f e l s z a b a d u l á s  u t á n i  magyar v á r o s é p í t é s  0 l e i n t e  e r ő s e n  
a n y u g a t i  v á r o s r e n d e z é s  i  0 Í m e l e t o t  és  g y a k o r l a t o t  vette i r á n y ­
a d ó u l ,  A n y u g a to n  d i v a t o s  “ k e r t v á r o s o k ” z ö ld b e  á g y a z o t t  v á ­
r o s o k  e l m é l e t e i  é s  k ö t e t l e n  b c é p i t é s i  m ó d ja i  h a t á s a  a l a t t  
j ö n n e k  l é t r e  az e l s ő  i d ő s z a k  a l k o t á s a i .  I l y e n e k  B u d a p e s te n  
a L ^ h o l - t ó r i  1 a k ó h á z c s c p o r t , a D e á k - u t c a ,  K e c s k o n ó t i - u t c a ,
B e I g r á d - r a k p a r t  ü r e s  t e l k e i n e k  b e é p í t é s e ,  Ú j p e s t e n  a Hősok- 
l i g e t i ,  O s o p c l e n " a  B é k e - t o r i ,  K i s p e s t e n  a M a l i n o v s z k y - u t i  
1 akó h á z c s o p o r t  o k • V id é k i  v i s z o n y l a t b a n  a s z o l n o k i ,  p é c s i ,  
n a g y b a t o n y i , v á r p a l o t a i  1 a k ó h á z c s o p o r t o k r a  é s  l a k ó t e l e p e k r e  
h i v a t k o z h a t u n k ,  m in t  orrnak az  1 950 . év  k ö z e p é i g  t a r t ó  nyu-  
g ^ t o t  k ö v e tő  i  r á n y z  a t  ónak t  a h u j e l e i r e •
1950- b e n  n a g y s z a b á s ú  f a l u -  ős v á r ó s r e h d c z é s i  munkák i n ­
d u l t a k  meg. A k á d er -h ián y  n e h é z s é g e i  e l l e n é r e  i s  e l k é s z ü l t  
a " T e l e p ü l é s e k  t e r v e z é s i  r e n d j e ” , 0, v á r o s -  és  f a l u  r e n d e z é ­
s i  normák,  a t e r v e z é s t  megelőző  v i z s g á l a t o k  met o d i k á j a . M i n d e z  
j e l e n t ő s  m é r te k b e n  s c - g i t e t t c  e l ő  a n é p g a z d a s á g i  t e r v  k e r e t é ­
ben  m e g i n d ú l t  n a g y a r á n y u  műnka e l v é g z é s é t .
E lő n y ö s e n  j á r u l t a k  h o z z á  a magyar v á r c s a p i  t ő s  u j  fo j l ő d ó ­
sé h o z  azok  a n a g y s z a b á s ú  v i z s g á l a t o k  ős e l ő t e r v e  z é s e k ,  ame­
ly e k  B ud ap es t  á l t a l á n o s  r e n d e z é s i  t e r v é t  m ege lőzően  é s  annak 
e l ő k é s z i t é s e  fo ly a m á n  t ö r t é n t e k .
Az ú j a  ban a I k é s z ü l t  á l t a l á n o s  v á r o s r e n d e z é s i  t e r v e k  már 
sok sz e m p o n tb ó l  k o r s z e r ű e n  o l d j á k  meg a v á r o s o k  eg y es  p r o b ­
l é m á i t  / k ö z m ű e l l á t á s ,  k ö z l e k e d é s ,  s t b . / .  A v á r o s e s z t é t i k a i  
szempontok a t e r v e z é s i  ay a k a r  l a t o  an ■ elég nem é r v é n y e s ü l n e k
e le  g‘_jO . 4
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Az u t o l s ó  m á s i ó i  óv v á r á s ó p i t ó s i  a l k c t á s á n a k  e g y ik  p o z i ­
t í v  erAdnónyc S z t á l i n v á r o s , az _ l s ő  a a a y a r  s z o c i a l i s t a  város 
t e r v e .
A 'n á i  ncvnyar v á r ó s ó p l  t ó s  g y a k o r l a t á b a n  ö r v e n d e t e s  j c lc -n -  
ső p k ő n t  k e l l  e n l i  t a n i , hogy n a  n á r  t e r v e z ő i n k  e l t ö r n e k  a 
k ö t e t l e n ,  vagy s á v o s  b e ő p i t ó s i  k ó d o k t ó l  ós  t ó r b e  l i l c g  v á l ­
t o z a t o s ,  az u t c á t  s z c g o l y o z ő  b e ó p i t ó s t  i g y e k e z n e k  a l k a l m a z ­
n i .  De á l t a l á b a n  a mai magyar  v á r o s ő p i t ' ó s  g y a k o r l a t a  nép 
nem e lő g a ó  t á m a s z k o d ik  a S z o v j e t u n i ó  g a z d a g  t a p a s z t a l a t a i r a .
-  7o -
A BALATOHKÖBHYÉK TELEPÜLESFEJLESZTÉSI EÉBDÉSEI.*
J a n k ó v i o h  I s t v á n .
Nagy j e l e n t ő s é g ű  és. d ö n tő  t é n y n e k  t a r t o m ,  hogy a B a l a ­
to n  k é r d é s é v e l  a H i d r o l ó g i a i  t á r s a s á g  kezdeménye z é s é r e  "'a 
Magyar Tudományos Akadémia a n k é t  k e r e t é b e n  f o g l a l k o z i k .  
V a ló b an  a B a l a t o n  nem csak  m in t  é r d e k e s  t e r m é s z e t i  a l a k u ­
l a t  c s o d á l a t o s  é s .e g y e d ü l á l l ó  t e r m é s z e t i  k i n c s ,  hanem m in t  
komoly g a z d a s á g i  f a k t o r  i s  m egérdem li  a z t  a m e g b e c s ü l é s t ,  
hogy az o r s z á g  v e z e t ő  s z a k e m b e r e i ,  a l e g k ü lö n b ö z ő b b  szem­
p o n to k b ó l  m e g t á r g y a l j á k  j ö v ő j é t .  Áz i t t  e lh a n g z ó  e l ő a d á ­
so k  mind é g y -e g y  r é s z l e  t - t é m a k ö r b e  t a r t o z ó  k é r d é s e k e t  i s ­
m e r t e t n e k ,  m e ly ek  mind l é n y e g e s  f a k t o r o k  a h h o z ,  hogy a 
B a l a t o n t  né pgazd i s  águnkban  e l f o g l a l t  - j e l e n t ő s é g é n e k  meg­
f e l e l ő e n  meg t u d j u k  i sm ern i  és  a m egism erés  a l a p j á n  a j ö ­
vőben az  e g y es  k é r d é s e k  m e g o l d á s á t  t e r v g a z d a s á g u n k  k e r e ­
t é b e n  meg t u d j u k  t e r v e z n i .
Ezek közé a k é r d é s e k  közé t a r t o z i k  a B a l a t o n  k ö r n y é k é n ,  
a p a r t v o n a l  m en tén  f ek v ő  t e l e p ü l é s e k  / f a l v a k  és  ü d ü l ő h e ­
l y e k /  f e j l e s z t é s i n e k  k é r d é s e  i s ,  m er t  h i s z e n  m inden  B a l a ­
t o n n a l  k a p c s o l a t o s  k é r d é s  t u l a j d o n k e p p e n  k a p c s o l a t b a n  van  
a t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i  k é r d é s e k k e l .
í g y  p l .  h a  a B a l a t o n t  b a l n c - o l o g i a i  s z e m p o n tb ó l  n é z z ü k  
és  ö v v e l  k a p c s o l a t b a n  a n é p ü d ü lé s  l e h e t ő s é g e i t  t á r g y a l j u k ,  
a k ö v e tk e z ő  f e l a d a t  r ö g t ö n  i m p ü d ü lé s b c n  r e s z t  vevő d o l ­
gozok e l h e l y e z é s i  k é r d é s e  a p a r t  mentén  f e k v ő  t e l e p ü l é s e k ­
b e n .  íg y  ab a n k é to n  f e l v e t e t t  k é r d é s e k  m ind eg y ik e  k ö z v e t ­
l e n  b e f o l y á s s a l  van  a b a l a t o n k ö r n y o k i  t e l e p ü l é s e k  f e j l ő d é ­
s é r e  és  mindené k é r d é s  uj  szem ponto t '  ad a t e l e p ü l é s e k  f e j ­
l e s z t é s é n e k  h e l y e s  m e g t é r v e z é s ó h o z .
Ha a p a r t s á v  t e l e p ü l é s e i n e k  f e j l e s z t é s i  k é r d é s e i t  a k a r ­
ju k  t á r g y a l n i ,  a k k o r  a maguk ö s s z e s s é g é b e n  komplex s z e m le ­
l e t t e l  k e l l  t e k i n t e n ü n k  a t e l e p ü l é s e k e t ,  a z o k a t  az ö s s z e s  
sz em p o n to k é t  ős l c - h o tő s é g e k é t  k e l l  v i z s g á l n u n k ,  m elyek  s c -  
g i t s c g c v o l  az eg y es  t e l e p ü l é s e k  f e j l e s z t é s e  nemcsak önma­
gukban ,  hanem az e g y sé g n e k  f e l f o g o t t  p a r t s á v  ö s s z c s ~ ' t ö b b i  
t e l e p ü l é s e k  f e j l e s z t é s é v e l  k o o r d i n á l v a  o l d h a t ó k  meg.
A k é r d é s  l é n y e g e  a z ,  hogy nem e l é g  c s a k  az eg y es  t e l e p ü  
l é s e k  / p l .  S i ó f o k  vagy L c l l o /  f e j l e s z t é s é v e l  f o g l a l k o z n u n k  
hanem a p a r t s á v o n  e l h e l y e z k e d ő  összes-  l a k o t t  é s  l a k á t  l a n  
t e r ü l e t e t  egy t e r v e z é s i  t á j e g y s é g n e k  k e l l  t e k i n t c n i , amely­
be az egyes  t e l e p ü l é s e k  m e g h a t á r o z ó t t “' s z e r e p k ö r r ő l ^ h a r m o ­
n i k u s a n  k e l l ,  hogy b e l ó i  n  - s z k o d é e n e k .
E l h a n g z o t t  a Magyar Tudományos Akadémia B a l a t o n i  Anikótján 
K e s z t h e l y e n  1952 .  V I I .  5 . - é n
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T e le  p ü l é s t ö r t é n o t i  á t t e k i n t é s
Ha a k é r d é s t  i l y  m 'don s z e m l é l j ü k ,  a k k o r  c é l s z e r ű  e lő b b  
e g y s é g e s e n  á t t e k i n t e n i  a p a r t s á v  i l l e t v e  B a l a t o n k ö r n y é k  t e ­
l e p ü l é s e i n e k  ás v e l ü k  k a p c s o l a t o s  m űszak i  l é t ő s i t m e n y e k  t ö r ­
t é n e lm i  f e j l ő d é s é t ,
A B a l a t o n  m in d ig  e l r a g a d t a t á s r a  b i r t a  a z o k a t ,  a k i k  p a r t ­
j a i h o z  e l j u t o t t a k .  A mai é r t e l e m b e n  v e t t  ü d ü l ő ' o s  f ü r d ő é ­
l e t  azon b an  c s a k  a l e g ú j a b b  id ő k b e n  a l a k u l t  k i ,  A B a l a t o n  
k ö r ü l i  h e l y s é g e k  k ö z ü l  l e g k o r á b b a n  az á s v á n y v i z e s  g y ó g y f ü r ­
dőknek t e r j e d t  e l  a h i r e  és  e z e k  m e l l e t t  -  t e h á t  nem a Ba­
l a t o n  v i z e  m i a t t  -  k e l e t k e z t e k  az  e l s ő  f ü r d ő - ü d ü l ő  j e l l e g ű  
t e l e p ü l é s e k  i s .  1717 - b e n  már m in t  i s m e r t  g y ó g y h e l y e t  e m le ­
g e t i k  F ü r e d e t ,  Hév i z  i s  a XVTPXYIII s z á z a d  f o r d u l ó j á n  é p ü l t  
k i  é s  j e l e n t ő s  m é r t é k b e n  j á r u l t  h o zzá  K e s z t h e l y  f e j l ő d é s é ­
h e z .  A B a l a t o n  p a r t j á n a k  azonban  c s a k  a k k o r  i n d u l t  meg a 
r e n d s z e r e s  l á t o g a t o t t s á g a ,  am ikor  a k ö z l e k e d é s  f e j l ő d é s é ­
v e l  k ö z e l  k e r ü l t  a B a l a t  on"‘o g y r é s z t  a f ő v á r o s h o z ,  m á s r é s z t  
az o r s z á g  t ö b b i  v á r o s a i h o z .  I l y e n  s z e m p o n tb ó l  a 6 o - a s  évek  
e l e j é n  a D é l i v a s u t  é p i t k e z é s c  v o l t  a l e g j e l e n t ő s e b b  k ö z l e ­
k e d é s i  t e - l j e s i t m h i y , amely m e g n y i t o t t a  az u t a t  a f ő v á r o s i a k  
szám ára  a B a l a t o n  f e l é  és  e g y b e n  a v a s ú t i  t ö l t é s  é p í t é s e  
á l t a l  a d é l i  p á r t  i n g o v á n y o s  á r t e r ü l e t é n e k  s z á r . l y o z á s á h o z  
i s  h o z z á j á r u l t .  A k b .  l o o  é v v e l  e z e l ő t t  S z é c h e n y i  I s t v á n  
á l t a l  k e z d e m é n y e z e t t  g ő z h a j ó z á s  i s  a 8o - a s  é v ek  végén  i n ­
d u l t  meg r e n d s z e r e s  f o r m á b a n ,  ami az é s z a k i  p a r t  f ü r d ő i n e k  
k i f e j l ő d é s é t  s e g í t e t t e  e l ő .  A F o l s ő - D u n á n t u l  könnyebb é r i n t ­
k e z é s é t  a B a l a t o n n a l  a m i l l e n c u m  e l ő t t  k i é p í t e t t  v e sz p ré m i  
é s  t a p o l c a i  v a s u t a k  t e t t é k  l e h e t ő v é .  Az é s z a k i  p a r t v o n a l  
k ö z l e k e d é s é t  vég ső  fo rm áb an  az 191o - b c n  m e g n y í l t  p a r t m e n t i  
á l l a m v a s u t i  v o n a l  o l d o t t a  meg.
Ezek a k ö z l e k e d é s i  l e h e t ő s é g e k  t e r e m t e t t é k  meg a b a l a t o ­
n i  f ü r d ő  és  ü d ü l ő - é l e t  a l a p j a i t .  A f e j l ő d é s t  a z u t á n  egyéb  
okok s e g í t e t t é k  e l ő .  N e v e z e t e s e n  1 8 8 4 -b en  a f i l o x c r a  p u s z ­
t í t á s  k ö v e t k e z t é b e n  a s z ő l ő - g a z d á l k o d á s s a l  f o g l a l k o z ó  n é ­
p e s s é g n e k  más k e r e s e t i  f o r r á s  u t á n  k e l l e t t  n é z n i  é s  e z t  
i g e n  h e l y e s e n  az ü d ü l t e t é s b e n  v é l t e  f e l f e d e z n i .  M á s r é s z t  
p e d i g ' a  m últ  s z á z a d  v é g é n  é s  a j e l ^ n  s z á z a d  e l e j é n  a k ü l ­
f ö l d i ,  t e n g e r p a r t i  f ü r d ő k e t  l á t o g a t o k  f e l i s m e r t é k ,  hogy a 
B a l a t o n  d e l i  f ö v e n y  p a r t j a  s o k ' t e k i n t e t b e n  a f ü r d ő é l e t r e  
a t e n g e r p a r t n á l  i s  a l k a l m a s a b b .  A tudományos k ö r ö k  f i g y e l ­
ne i s  mind f o k o z o t t a b b a n  a B a l a t o n  f e l é  i r á n y u l t .  A Ma­
g y a r  F ö l d r a j z i  T á r s a s á g  B a l a t o n  B i z o t t s á g a  m e g i n d í t o t t a  
a B a l a t o n n a l  f o g l a l k o z ó  m ó d sz e re s  tu d o m 'n y e s  k ú t  a t á s  k i ­
é p í t é s é t  és  f e l t á r t a  az é r d e k l ő d ő  k ö z v é lem én y  e l ő t t  a 
Bal  a t  on ké rd é  s a i t .  •*
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E k ö r ü lm é n y e k k e l  c gy i d ő b e n  a  to k o s  t ö r d e l é s i  ro.ná ko r e ­
to b e n  á s  a r i s z t o k r á c i a  és  a t e h e t ő s e b b  r é t e g e k  a r r a ' t ö r e ­
k e d te k ^  hogy n y á r i  l a k á s r a  a l k a i t :  as  b a l a t o n i  c s a l á d i  h á z á t  
é p í t s e n e k .  H . t a lm a s  a r á n y o k b a n ,  de t e l j e s e n  Ö t l e t s z e r ű e n ,  
r e n d s z e r t e l e n ü l  i n d u l t  meg a J e l e k f o g l a l á s  ás v i l l a é p i t k c -  
ZGs• E l s ő n e k  k é t  é l ő n k  k e r e s k e d ő  -ős i p a r o s  k ö z s é g ,  K e s z t ­
h e l y  ő s ' B o g l á r ,  n y ú j t o t t  l e h e t ő s ö d e t  n y á r i  ü d ü l é s r e '  a 8 o - a s  
é v e k b e n ,  majd az e l p u s z t u l t  s z ő l ő k  é s  g y ü m ö lc sö sö k  h e l y e n  
-  VeeZp.r én  kezdeménye z é s é n e k  nyomán -  Almádi I s  f ü r  de t e l e p ­
pé a l a k u l t .
I  r  e n n ayy 1 e nd ü l  e t  e t  a d o t t  a Bal  a t  o nk Örny ék  f e j l ő d  6 s é -  
n c k ,  amikor egy e r ő s e b b  f ő v á r o s i  é r d e k e l t s é g  1 8 9 1 -b en  a 
s i ó f o k i  f ü r d ő  t e l e p e t  a cg °  l a p i t o  t t á .  A s i ó f o k i  kezdő t é n y e ­
zős s i k e r e  nyomán k é t  é v t i z e d  a l a t t  az ü d ü l ő h e l y e k  e g ész  
s o r a  l é t e s ü l t  p l .  B a l a t o n i  ö ld  v á r , Fonyód,  Bő l a t o  l o p  1895'; 
B a l a t o n b e r é n y  1894; S z e n es  1895; Le 11c 1897; A l i g a  I9o2;  
Kénese és  S z á r s z ó  191°;  B a l a t o n u j h c l y  é s  M á r ia  1912 .
Az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  u t á n i  i d ő k r e  e s i k  B a l a t o n s  z a b a d i ,
J  anko v i  e h - t  o 1 o p', B a l a t o n ö s z ö d  és  T ih a n y  f  ü r d ő t o l c p é n e k ,  
v a l a m i n t  a k e n ő s e i  üdülőkomplexumnak k i é p í t é s e •
A gombámédra s z a p o r o d ó  f ü r d ő h e l y e k  k i é p í t é s é t  a t o r v s z e -  
r ü t l e n s é g  é s  o g y é n i c s k e d ő s , a t á r s a d a l m i  t a g o z ó d á s ,  e l k ü ­
l ö n ü l é s  é s  a n y e r é s z k e d é s i  t ö r e k v é s e k  j e l l e m e z t é k  cc;ősz‘cn 
a m ásod ik  v i l á g h á b o r ú i  a . N e v e z e t e s e n :
12.374
A t e l e p ü l é s e k  h e l y e  k i j e l ö l v e  non v o l t .  A vagyonos em­
b e r e k  Ö t l e t s z e r ű e n  v á s á r o l t a k  t e r ü l e t e t  a p a r t  e g é s z  h o s z -  
s z á b á n ,  o t t ,  a h o l  o l c s ó  t e l e k v á s á r l á s i  l e h e t ő s é g  k í n á l k o ­
z o t t ,  vagy a ^ p a r c e l l á z á s o k  a l k a l m a t  n y ú j t o t t  ak .  í g y  a d é ­
l i  p a r t v i d é k  m entén  e lh ú z ó d ó  l e g e l ő k ö n ,  ' i t t - o t t  h á z a k  k e z d ­
t e k  é p ü l n i ,  r e n d s z e r t e l e n ü l  és t u l a j d o n o s a i k  a r é g i  v í z j o ­
g i  t ö r v é n y e k  á l t á l  a d o t t  e l ő n y ö k e t  i g y e k e z t e k  a maguk s z á ­
mára k i h a s z n á l n i .  A t e l e p ü l é s e k  a z é r t  h o s s z a n  e l n y ú l t a k  é s  
az e g y m á s tó l  t á v o l  f e k v ő  é p ü l e t e k  t u l a j d o n o s a i  e g y é n i é s k e - "  
dő h a j l a m a i k a t  az é p ü l e t e k  é p í t é s z e t i  f o r m á i b a n  i s  k i é l t é k .
A l c g r o m o n t i k u s a b b , l o g i z l é s t c l c n o b b  és l á t s z ó l a g  a 1e g f e n n ­
h é j á z ó  bb é p ü l e t e k  k e l e t k e z t e k  s o k s z o r  i g e n  s z ű k r e  s z a b o t t  
an y a g i  l e h e t ő s é g e k k e l .
E l e i n t e ,  a m ú l t  s z á z a d  v é g é n , ' n a g y m é r e t ű ,  t ö b b n y i r e  t o r ­
n y o s ,  l e g t ö b b s z ö r  f a v á z a s ,  d ohos ,  e g é s z s é g t e l e n  v i l l á k  é p ü l ­
t e k ,  do a k é s ő b b ,  s z i l á r d  é p i t ő a n y a g o k b ó l  é p ü l t ,  v á r k a s t é ­
lyokhoz  h a s o n l ó  h á z a k  i s  e g é s z s e g t e l e n e k ,  á l a p i n c á z c t l o ' h o k  
v o l t a k .  Az id ő  m ú lá s á v a l  a tő k o sz o g én y e b b  r é t e g e k  i s  i g y e ­
k e z t e k  s a j á t  " v i l l á t "  é p i t e  i i ,  melyek á l t a l á b  an k i s m é r e t ű e k ,  
l e g t ö b b s z ö r  1-2  s z o b a  k o n y h a s ó k . v o l t a k ,  de m in d e g y ik en  o t t '  
v o l t  nagy be t ű k k e l  "az e l m a r a d h a t  a t -lan k e l l é k :  a v i l l a  n e v e ,  
vagy v a l a m i l y e n  " ..........  l a k " . M iv e l  e z e k e t  az é p ü l e t e k e t  á l -
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t á l á b a n  non  d p i t é s z m é r n ö k ö k  t e r v e z t e k ,  hanem mapn a t u l a j ­
donos b e s z é l t e  a c p v a l a m e l y i k  h e l y b e l i  k ő m ű v e s se l  a t e r v e ­
k e t ,  a k é t  d i l e t t á n s  ö s s z e f o g á s a  b o r z a l m a s  s t í l u s t a l a n é i p ó t  
i z l o s t e l o n s é p e t  s z ü l t .  A b a l a t o n p a r t i  v i l l á k  és  l a k o k ,  ü d ü ­
lő k  és  n y a r a l ó k  80 $ - a  é p í t é s z e t i  s z e m p o n tb ó l  l e g é l e s e b b e n  
e l í t é l e n d ő *
A b a l a t o n i  fü rd ő h e ly e ié n e k  r e n d k í v ü l  é r d e k e s  t á r s a d a l m i  
t a g o z ó d á s a  é s  e l k ü l ö n ü l é s e  a l a k u l t  k i  a m ú l t b a n .  Az a r i s z ­
t o k r á c i a  ú g y s z ó l v á n  k i z á r ó l a g  Bal  a t o n f  ö l d v á r o n  é p í t e t t  n a ­
pának  i r o n  s z é p  v i l l a s z e r ű  é p í t m é n y e k e t ,  so k  s z o b á v a l  ős 
f é n y ű z ő  k o m f o r t t a l .  F ö l d v á r  ip y  a l e p c x c l u s i v a b b  és  e p y i k  
lcp .szebb f ü r d ő h e l y  l e t t .
B a l a t o n f ü r e d  ü d ü lő  j e l l e m é n é l  f o r v a  már nem v o l t  i l y e n  
é l e s e n  o s z t á l y  j e l l e m ű ,  de m iv e l  az  a n y a p i  l e h e t ő s é p e k  c s a k  
k e v e s e k  s z á m á r a  a d a t t a k  n é p ,  hopy F ü r e d e t  f e l k e r e s s é k ,  Fü­
r e d e n  ú g y s z ó l v á n  k i z á r ó l a p  a vap y o n o s  r é t é ; -  ü d ü l t .
A " j o b b "  h e l y e k  k ö z ü l  nem k e l l  e m l í t e n i  B a l  a t o n s z e m s  t , 
ami á t m e n e t e t  k é p e z e t t  az a r i s z t o k r a t i k u s  F ö l d v á r  és  a k i s -  
p o I p a r i  j e l l e p ü  L c l l c  k ö z ö t t .  Szemesen a t e h e t ő s e b b  p o l g á ­
r o k  i d ő á l l ó ,  Í z l é s e s  é s  é r t é k e s  é p ü l e t e k e t  é p í t e t t e k .  A 
s z e m e s i e k  nem s z í v e s e n  é r i n t k e z t e k  s z o m s z é d a i k k a l # s z i n t e  
ö n á l l ó  e l e t e t  é l t e k .
Ip y  a vapyonos t á r s a d a l m i  r é t o p h o z  t a r t o z ó k  a k e d v e l t  
ü d ü l ő h e l y e i k e n ,  n a m y a é r c t ü ,  k én y e lm es  és s o k s z o r  fé n y ű z ő  
é p ü l e t e k e t  é p í t e t t e k  é s  z á r t k ö r ű  t á r s  d b l n i  ás s p o r t o p y c -  
s ü l e t ő i k b e n  s a j á t o s  e p y ó n i  é l e t e t  é l t e k .
Ezek  dg H o t t  az e x c l u s i v  j c l l c p ü  ü d ü l ő h e l y e i :  D e l l  o t t  a 
b u d a p e s t i  vagyonos  n a g y k e r e s k e d ő k  é s  n a p y i p a r o s o k  a d s h o l  
k e r e s t e k  napúknak  h e l y e t ' é s  e z t  f ő l e p  a b u d a p e s t i  a l a p í t á ­
sú  ' S i ó f o k o n ' t a l á l t á k  n é p .  A jobbmódú t i s z t v i s e l o r é t e p  A l i ­
na ,  Vi l a p o s , L e H e , B o p l á r ,  Almádi  f ü r d ő h e l y e k e n  c s o p o r t o ­
s u l t  és  i t t  á s z á z a d f o r d u l ó  u t á n ,  s ő t  az e l s ő  v i l á p h á b o r u  
b e f e j e z é s é t  k ö v e t ő  i d ő k b e n  már k e v é s s é  e l ő k e l ő ,  de k ő n y i l ­
áé s é s  e l é p  k o r s z e r ű  c s a l á d i  h á z a k a t  é p i t p t t o k  napúknak*
Ezek a t e l e p ü l é s e k  é l e s e n  k ü l ö n b ö z t e k  a t ö b b i ,  nép s z e ­
rén y eb b  anya ; ; i  I c h  -.tő s é p p e l  r e n d e l k e z ő k  á l t a l  ne - s z á l l t  
t e l e p ü l é s e k t ő l ,  a h o l  m ű s z a k i l a p  t e l j e s e n  r o s s z ,  i a e n  Í z ­
l é s t e l e n ,  i  pen  r o s s z u l  dcp e p i t e t t ,  o l c s ó ,  k i s m é r e t ű  " v i l l a  
k á t "  é s  " l a k o k a t ” d p i  t e t t e k *  Ez az  é p í t k e z é s  nyomta r á " b é -  
l y e p é t  S z á r s z ó r a ,  S z a b a d i r a ' '  S i ó f  o k - T i s z t v í  se  l ö t  e l e p r ^  f 
B » S z é p iá k r a ,  Z a m á r d i r a ,  s t b .
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A f e l s o r o l t  s z ő n e lv é n y c k b o  1 i s  Iá  t  s z i k , h e g y  
ós üdülőho l y GImok t á r s a d á Í r ó i  o l k ü  1 Ön-ülose a z  nre­
p ü l ő s ö k  e g é s z  fő':' lődd s ő t , a f  3 é l e s z t ő s  anya
-a f ü r d ő
•G gy O S t e l o ­
n i  l e h e t ő s é g e i t  
i s  b e f o l y á s o . l t ü • Közös v o l t  a zonban  a t ö r e k v é s , h :  jy  min-  
donki  s z a b a d o n ,  Ö n á l ló  v i l l á v a l  r e n d e l k e z z e n ,  a k á r  t e h e t ő s  
v o l t ' ,  a k á r  a l e g s z e r é n y e b b  a n y a ö l  k ö rü lm é n y ek  k o z o t t  i s  
o l t .  ” Az ón h á z á n  az ó n  v á r á n ” v o l t  a k ö z ö s  j e l s z ó .
Dg h o l  m a r a d tá k  a d o lg o zó k ?  Hol ós n i k o r  i s n e r k e d h o t e t t  
m eg ' a d o lg o z ó k  m i l l i ó n y i  tömege a B a l a t o n  n y ú j t o t t a  ü d ü l é s  
p á r a t l a n  é r t é k ű  l a h o t ő s é g é v e l ?  öl d o lg o z ó k  tömege -  c s e k é l y  
t ö r e d é k t ő l  e l t e k i n t v e  -  nem j u t h a t o t t  hozzá, a magyar f ö l d ­
n e k  e h h e z  a p á r a t l a n  adományához,  A f i z i k a i  d o lg o z ó k  l e g ­
nagyobb' r é s z e  ú g y s z ó l v á n  t e l j e s e n  t á v o l  á l l t  a B a l a t o n t ó l  
ő s ' n e n  hogy n e n  j u t o t t  a B a l a t  o n - p a r t i  v i l l a ö p i t k e z é s r e  pen 
zó ,  de nép é l e t é b e n  s e n  l á t t a  soha  a ' B a l a t  ont' • A f e l s z a b a ­
d u l á s  e l ő t t i  s z o c i á l i s  b i z t o s í t á s  f o g l a l k o z o t t  ugyan  a d o l ­
gozók B a l a t o n  m e l l e t t i  ü d ü l t e t é s é v e l *  Az a k k o r i  ÖTI ős HABI 
több h e l y e n  d p i  t e t t  ü d ü l ő k e t , ' é s  t a n o n c o t t h o n o k a t , e z e k r ő l  
azonban  noVp k e l l  á l l a p i  t a n u n k ,  hogy az  OTI i s ,  a HABI p e d i g  
t e l j e s  m é r t é k b e n  a s z e l l e m i  f o g l a l k o z á s ú  b i z t o s í t o t t a k  r é ­
s z é r e  t a r t o t t a  f e n n  a b e u t a l á s o k a t .  M iu tá n  i g y  a munkásság 
szám ára  a b a l a t o n i  n y a r a l á s  e g é s z s é g e s  i d ő t ö l t é s e  a n y a g i  
e sz k ö z ö k  h i á n y á b a n  e l é r h e t e t l e n  v o l t ,  a v á r o s i  d o lg o zó k  
s z á z e z e r n y i  tömege a B a l a t o n n a l  k ö z v e t l e n ü l  sohasem i s m e r ­
k e d h e t  e t t  nem.
T ovább i  j e l e n s é g ü l  ndg a f a l u  ds v á r o s  k ö z ö t t i  . . e l l e n t é t  
i s  e rő sem  nier i i u t a t k o z o t t  • A régi  f a l v a k  p a r a s z t s á g á v a l  s o ­
h a se  n  k e v e r e d e t t  a '  v á r o s o k b ó l , e l s ő s o r b a n  B u d a p e s t r ő l ,  id ő  
é r k e z ő  Mu r i u fróteg, A k e t t ő  t e l j e s  e l z á r t s á g b a n  é l t  egymás­
tól .
Araint a b a l a t o n i  v i l l a - d p i t k e z e s i  i p d n y ' a  s z á z a d f o r d u l ó ­
t ó l - k e z d v e  rohamos mértekben-  j e l e n t k e z e t t )  a B a l a t o n  p a r t ­
sáv  a k k o r i  t u l a j d o n o s a i  k e z d t e k  f e l i s m e r n i  .az  o k  on l é v ő  
s p e k u l á c i ó s  n y e r d s z k e d ó s i ' l e h e t ő s é p é k é t . A l e g k ü lö n b ö z ő b b  
h e l y e k e n ,  r e n d s z e r t e l e n ü l -  a p a r t  m enten  egyre másra '  ligg-  
i n d u l t a k  a p a r c e l l á z á s o k , ' E z e k n e k ' a p a r c e l l á z á s o k n a k  n o n '  
az v o l t  a c o l j u k ,  h o - y  egészséges, j ó l  megtervezett  f ü r d ő  
os ü d ü l ő h e l y e k  l é t e s ü l j e n e k ,  a h o l ' a  d o lg o z o k  m e g f e l e l ő  
d l e t k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  ü d ü l h e t n e k ,  hanem t i s z t á n  ds  e g y e -  
d ű l  az á c o l  v e z e t t e  a p a r c o l l á z d k a t , hogy n i n d l  több h a s z ­
n o t  h ozzon  a k c i ó j u k ,  l n n é k  k ö v e t k e z t é b e n  a r r a  t ö r e k e d t e k ,  
hopy n i n e l  t ö b b ,  n i n d l  k i s e b b  t e l k e k e t  a l a k i t s á n a k  k i ,  l e ­
h e t ő l e g  úgy , hogy 'á  f e l p a i c o l l  á z o t t  t e r ü l e t e n  n i n d l ' k e v e ­
sebb f c A o ^ y y -  a k n í i l c t ,  k ö z t e r ü l e t  s t b ,  m a r a d j 921, s ő t
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a t t ó l  sem r i a d t a k  v i s s z a ,  h o _y v i z  a l a t t  á l l ó  t e r ü l e t e k e t  
p a r c e l l á z z a n a k ,  m in t  ahogy az a s z á n t ó d !  p a r c e l l á z á s o k n á l  
t ö r t é n t .
Ez a j e l l e g z e t e s e n  k a p i t a l i s t a  j e l e n s é g  a z t  e r e d m é n y e z t e > 
hogy a p a r t s á v  m entán  r e n d s z e r t e l e n ü l  m e g i n d u l t  p a r c e l l á z á ­
sok  l e t t e k  a l a p j a i  e g y - é g y  ü d ü l ő h e l y n e k ,  m á s r é s z t  a z t ,  hogy 
e z e k n ek  b e l s ő  b e o s z t á s a ,  t  e r ü l e t f  e l h a s  z n á l - ' s a  a l e h e t ő  l e g -  
e g ó s z s é g t e l c n o b b  és  r e n d s z e r t e l e n  l e t t *  K ö z t e r ü l e t  r é s z é r e  
t e r ü l e t e t  nem b i z t o s i t o t t a k ,  az  u t c á k  a t e r ü l e t  k i u z s o r á z á -  
s a  m i a t t  r e n d í t i v ü l  s z ü k p k  v o l t a k ,  maga az e g é s z  p a r c e l l á z á ­
s i  t e r v  m echan ikus  é s  l é l é k t e l e n ü l  s i v á r  v o l t .
ü  k o l l e k t i v  ü d ü l t e t é s  m e g s z e r v e z é s e  már az ü z l e t i  v á l l a l ­
k o z á so k  k e r e t é b e n  i n d u l t  meg, de nem a zo k o n  a f ü r d ő h e l y e k e n ,  
a h o l  az a r i s z t o k r á c i a  é p í t e t t  magának f é n y ű z ő  v i l l á k a t ,  vagy 
a l e g a l s ó b b  p o l g á r i  r é t e g e k  t á k o l t a k  ö s s z e  - a n y a g i  l e h e t ő ­
s é g e k  h i á n y á b a n , -  s z e r é n y  v i s k ó k a t .
í g y  e l s ő s o r b a n  S i ó f o k ,  L c l l c ,  B o g l á r ,  A lm ád i ,  F ü r e d  v o l -  
t a k ' h z o k  a f ü r d ő h e l y e k ,  a h o l  s z á l l o d a é p í t k e z é s e k  i n d u l t  ak 
meg. A s z á l l o d a é p i  tke-zés ek m e l l e t t  a ” v i l l á s o k "  f e l i s m e r t é k  
az ü d ü l é s b e n  l e v ő  n y e r é s z k e  d e c i  l e h e t ő s é g e k e t  ős egymás u t á n  
l é t e s í t e t t e k  p o n s i ó k a t ,  A ' t u l a j d ó n k é p p e n i  k i s p o l g á r s á g  i g y  . 
b é r e l t  l a k á s o k b a n  n y a r a l t .  A jobb  h e l y z e t b e n  l é v ő k  még meg 
t u d t á k  f i z e t n i  a s z á l l o d á k  és  p e n s i ók b o r s o s  á r a i t ,  de a 
s z e g é n y e b b e k  p r i m i t í v e b b  k ö rü lm é n y ek  k ö z ö t t  a , l e n é z e t t  t ö b b i  
ü d ü l ő h e l y e k r e  j á r t a k  é s  o t t  nem c g y s z l r  ö s s z e t á k o l t  weekend 
h á z a k a t ,  f a l u s i  h á z a k b a n  s z o b á k a t  b é r e l t e k  maguknak, m e ly e ­
k e t  a p e s t i e k n e k  d r á g a  p é n z é r t  a d t a k  k i  t u l a j d o n o s a i k .
J e l c n l e  r j  h e l y z  e t  k r  i t  i k á  j a .
A f e n t i e k b e n  v á z o l t  f e j l ő d é s  e red m én y ek ép p en  a l a k u l t a k  
k i  a B a l a t o n  k ö r n y é k é n  l^vő' t e l e p ü l é s i k ,  i l l e t v e  n y e r t e  mai 
f o r m á j á t  é s  t e l e p ü l é s i  s z e r k e z e t é t  az e g é s z  B a l a t o n v i d ó k ,
- Hogy a t e l e p ü l é s  f e j l ő d é s i  k é r d é s e i t  meg t u d j u k  o l d a n i ,  á t ­
t e k i n t ő  s z é n i é  l a t  t e l  k e l l  v i z s g á l n u n k ’a B a l a t  onkörny  ék j e ­
l e n l e g i  t c l e p ü l é s s z  r k e s e t i  h e l y z e t é t .  Rövid  t a n u l n a n y u n k ­
nak  nem l e h e t  t á r g y a ,  hogy a B a l a t o n  m en t i  p a r t s á v o n  k i a l a ­
k u l t  t i l e p ü l é s s z e r k e z e t  r é s z l e t e s  k r i t i k á j á t  á t  t á r g y  a l j u k ,  
c su p án  é r v e l é s e i n k  a l á t á m  a s z t  ás ár  a egy p á r  j e l l e m z ő  t é n y t  
s z e r e t n é n k  m e g o m l i t a n i :
1 . /  Ha t e l e p ü l é s s z a r k e z e t  s z e m p o n t j á b ó l  n é z z ü k  a b a l a t on-  
m ent i  t e l e p ü l é s e k e t ,  meg k e l l  á l l a p í t a n i ,  hogy a l e g t ö b b  
t e l e p ü l é s  h e t e r o g é n  j e l l e g ű .  A r é g i  f a l u  é s  az uj  f ü r d ő t e -  
l o p  t e l j e s e n  k é t  k ü l ö n á l l ó  m o r f o l ó g i a i  és  f u n k c i o n á l i s  e g y ­
s é g e t  k é p e z  é s  m in t  i l y e n  s z e r k e z e t i l e g  i s  e l v á l i k  egymás­
t ó l ,  vagy i g e n  k e v é s  k a p c s o l a t b a n  vannak  e g y m á s s a l  / Z a m á r d i -  
S z o u e s ,  L e l l c ,  Fonyód ,  F ü r e d ,  o t b . /
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A v á z o l t  t ö r t é n e l m i  f e j l ő d é s  k ö v e tk é z  tő b e n  f ő l e g  a somo- 
6 7 i  oldalon i g e n  e l s z ó r t  és  a p a r t s á v  m en tén  több  km h o s s z -  
b e n  e l k ü l ö n ü l ő  u . n .  f ü r d ő t e l e p e k  l é t e s ü l t e k , ' melyek  minder, 
e g y s é g e s  t e r v e t  n é l k ü l ö z v e  s p o n t á n  n i  o k u l t  ok k i ,  i g y  n i n c s  
h a t á r o z o t t  t e l e p ü l é s s z e r k e z e t ü k ,  N i n c s e n e k  a t ö b b ' k n - e s ,  
h o s s z b a n  e l n y ú l ó  t e l e p ü l ó s é k n e k  f ő  k ö z p o n t j a i k  és  m e g f ő l e l ő  
t á v o l s á g o k b a n  s z ü k s é g e s  h e l y i  k ö z p o n t j a i k  sem. P l .  B a l a t o n -  
□ á r i á t ó l  k o n y á d ig  18 k n - e s  h o s s z  an n y ú l i k  c l  a p a r t m e n t i  
l a z a  t e l e p ü l é s .  Ugyanez a h e l y z e t  S i ó f o k ' é s  Z-amardi k ö z ö t t  
i s .  H a t á r o z o t t  e g y s é g e s  s z e r k ó i t  n é l k ü l ,  s p o n t á n  f e j l ő d é s  
oredm nyokoppon a l a k u l t a k  k i . e z e k  a t e l e p ü l é s e k .  E gységes  
é p í t é s z e t i  és  v á r o s é p í t é s i  k o m p o z íc ió  t e l j e s  h i á n y a  m u t a t ­
k o z ik  abban i s ,  hogy n i n c s  m e g o ld ja  a v a s ú t á l l o m á s o k  k a p c s o ­
l a t a  a t e l e p ü l é s e k  k ö z p o n t j a i v a l ,  a h a j ó á l l o m á s s a l ,  az i n ­
t e n z i v e b b  és  l a z á b b  l a k ó t e r ü l e t e k k e l . '  A k o m p o z í c i ó / h i á n y a  
m e g n y i lv á n u l  az ú t h á l ó z a t  r e n d s z e r t e l e n s é g é b e n  i s  / L a l l e ,  
Szem es /  m á s r é s z t  p e d ig  ab b an ,  hogy a k i u z s o r a z ó  j e l l e g ű  p a r ­
c e l l á z á s o k  k ö v e t k e z t é b e n  t i s z t á n  m érnöki  j c l l o g ü , d e r é k s z ö g  
r e n d s z e r ű  ú t h á l ó z a t o k  k e l e t k e z t e k  / S z é p l a k ,  Z a a n r d i ^ f ü r d ő -  
t e l e p ,  s t b . /  N incs  j e l l e m z ő  k é p e ,  s i l u o t t ' j e ,  m e g j e l e n é s e ,  
e szm ei  t a r t  a l m a •e z e k n e k  a t e l e p ü l é s e k n e k .  Külön k iem e le n d ő  
, to v á b b á  a t e l e p ü l é s e k  t e r ü l e t i o I h a s z n á l á s á b a n  u r a l k o d ó  a b ­
s z o l ú t  z ű r z a v a r .  Minden e g y s é g e s  j e l l e g ű  i r á n y i t á s  n é l k ü l  
l u x u s s z á l l o d á k ,  w e e k - e n d - h á z a k ,  p e n s i o k ,  jobb é s  r o s s z a b b  
, m a g á n v i H ó k " o p ü l t e k  egymás m e l l e t t  a l e g t e l j e s e b b  r e n d s z e r -  
. t e l c n s é g b e n .  Kevés, az a  k i v é t e l ,  a h o l  a g y -e  gy b a l a t o n m o n t i  
•k ö z séq  u t c á j á n a k  e g y s é g e s  u t c a k é p e ) vagy v a l a m e l y  t e r ü l e t -  
nék  e g y s é g e s ■b e é p í t é s i ,  j a l l e g e  v a n ,  / F ö l d v á r ,  J a n k o v i c h - t c -  
l e p / . .  Á l t a l i b a n  a l e g k ü lö n b ö z ő b b  b e é p í t é s i  m 5döle v á l t a k o z ­
nak e g y m á ss a l  é s  -a b j é p i t c . s i  módokban j e l e n t k e z ő  z ű r z a v a r t  
aég  f o k o z z a  az a t é n y ,  hogy-gaz é p ü l e t e k e n  a s t í l u s t  a l a n s  dg 
o r g i á j á t  ü l i .
P a rad o x o n n a k  h a n g z i k ,  do s o k  b a l a t o n m o n t i  t e l e p ü l  sben  
n i n c s  b i z t o s í t v a  k e l l ő  m en n y iség ű  é s  e l h e l y e z é s ű  z ö l d t e r ü ­
l e t .  A r é g i  magán e r e d e t ű  v i l l á k  t e l k e  f á s í t v a  v a n ,  de az 
uj p a r c e l l á z á s o k n á l  a d rá g á n  v e t t  t e l k e k  uj  t u l a j d o n o s a i ­
nak  á l t a l á b a n  már a n y a g i  h e l y z e t é b ő l  nem f u t o t t a ,  hogy a 
ház  é p í t é s é n  f e l ü l  még k e r t j é t  i s  f á k k a l  b e ü l t e s s e ,  p a r k o ­
s í t s a .  í g y  i l y e n  he lyeken* .a  p a r t  m e n t é n ' t ö b b  km he-nazban7 
f á t l a n  t e r ü l e t e n ,  e l s z ó r t a n  á l l a n a k  a k ü lö n b ö ző  é p ü l e t e k .  
/ S z o p l a k ,  F c l s ő l c l i o / .  Da az ü d ü l ő t e r ü l e t e k  b e l t e r ü l e t é n  
i s  ' c.sak k i v é t e l e s e n  van  j ó l  m e g o ld o t t  k ö z c é l ú  p a r k .  / F ü r e d / .  
Egyes h e l y e k e n  p l .  S i ó f o k o n  a j ó l  f e k v ő  k ö z p o n t i  p . rk  a 
köz szám ára  e l  van  z á r v a ,  az ú j a b b  ü d ü lő  t e r ü l ő t o k á n  p e d ig  
még i l y e n e k ’s i n c s e n e k ,  vagy nem n e g f e l e l ő c k . / L e l l ő , Zárná r -  
c i , S z o p l a k ,  S z a b a d i ,  s t b . /
N in c s e n  m egoldva  a t e l e p ü l é s e k k e l  k a p c s o l a t b a n  a p a r t  
e g y sé g e s  k i k é p z é s e .  A p a r t  mentén  h o l  k i é g i t e  á t  s é t á n y . v a n ,  
h o l  ü d ü lő k  s t r a n d j a i  f o g l a l j á k  c l  a z t ,  h o l  p e d ig  m a g á n v i l ­
l á k  r e n d s z e r t e l e n ü l  k i é p í t e t t  vagy k i  nem é p í t e t t  p a r t s z a -
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k a s z a i  t e s z i k  z a v a r o s a b b á  ?. k ö p e t .  Az e g y s é g e s  p a r t v é d ő  Io n  
é s  p a r t ó p i t ke zés  h i á n y a  n c n c s a k  v á r o s é p í t é s z e t i  s z e m p o n tb ó l  
h i b á s ,  hanem a p a r t  p u s z t u l á s á v a l  i s  j á r .
A s p o n t á n  k a p i t a l i s t a  f e j l ő d é s  eredménye a t o r ü l e t f c l -  
h a s z n á l á s b a n  abban i s  n a p n y i  l a t k o z o t t , hogy az c g y e s  ü d ü l ő ­
t e l e p e k e n  a k ü lö n b ö z ő  r e n d o l t e t ó s ü  t e r ü l e t e k e t  t e l j e s e n  z ű r ­
z av a ro sam  t a l á l j u k  egymás m e l l e t t .  A k ö z s é g i  s t r a n d ,  á l t á l á ­
ban f d l r o e s i k ,  a b c ő p i t ő s i  t e r ü l e t e k ,  az ü d ü l ő t e r ü l e t e k ,  a 
k ö z c é l ú  t e r ü l ő t e k ,  a v a s ú t  és k i k ö t ő  t e r ü l e t e k  nem rncp fe lö ­
lő  e l h e l y e z é s ű e k , ' n i n c s e n e k  s p o r t p á l y á k , ‘ j á t s z ó  t e r e k , / l i g e ­
t e k ,  k u l t u r p a r k e k ,  c s ó n a k  és  h a j ó k i k ö t ő k ,  s t b .
2 . /  K ö z in té zm én y -  é s  k ö z e l l á t á s  á l t a l  á b a n  me e’ a I d á t  1 an •
Hin th e  py a p a r c e  H á z a k n a k  nem v á l t  é r d e k e  a t e l e p ü l é s e k e n  
b e l ü l  m e g f e l e l ő  h e l y e t  b i z t o s í t a n i  a k ö z in t é z m é n y e k  l é t e s í ­
t é s é r e ,  a ' t e l e p ü l é s e k b e n  á l t a l á b a n  n i n c s  a c g f e l e l ő  k ö z p o n t i  
k u l t ú r h á z ,  o l v a s ó ,  s z a b a d t é r i  s z i n p a d ,  m ozi ,  s t b .  Az á l l a n ­
dó l a k o s s á p ,  a m e ly ik  a h o s s z a n  e l n y ú j t o t t  p a r t s á v o n  e l s z ó r ­
t a n  é l ,  o k t a t á s ü g y i  i n t é z m é n y e k - t  / á l t a l á n o s  i s k o l á t , óvo­
d á k a t ,  a z o n k í v ü l  ü s l i  t i  kd. g t  t  ' i * y F é'őro :. é- Ii' i  
c é l ú  k ö z in t é z m é n y e k e t  i s  i g é n y e l  / J ó z s e f - t e l e p ,  S z é p l a k ,  
Z am árd i ,  L e l l e / .  A k ü l t e r j e s  j e l l e g ű ,  l a z a  t e l e p í t é s i  szerKn- 
z e t  m i a t t  az o r v o s i  e l l á t á s ,  p o s ta -  és  t e l e f o n s z o l g á l a t  s t b .  
n in c s -  m e g f e l e l ő e n  k i é p í t v e .
$ . /  K ö zm ű v es í té s  t e r é n  a B a l a t o n  k o rn y é k e  r e n d k í v ü l '  
r o s s z u l  á l l .  V i l l a n y v i l á p i t á s  e l v i l c p  mér m i n d e n ü t t  v a n , d e '  
k é t e s  k a p a c i t á s ú  v í z v e z e t é k  már c s a k  néhány  h e l y e n  / S i ó f o k ,  
L e l l e ,  F ü r ö d ,  s t b . / .  E g y sé g e s  c s a t o r n á z á s i  r e n d s z e r r ő l  p e -  
d ip  már a l i g  b e s z é l h e t ü n k .  A l e k ö s s  áp zömének v í z z e l  v a ló  
e l l á t á s a  á s o t t  vagy f ú r t  k u t a k b ó l ,  k ö z e g é s z s é g ü g y i l e g  e r ő ­
se n  k i f o p á s o l h a t é  módon t ö r t é n i k .  A s z e n n y v i z e k  é s  f e k á l i á k  
á r t a l m a t l a n n á  t é t e l e  -  m o n d h a t ju k  -  n i n o s  m egoldva  éppen  az 
e g y es  h e l y i  d é r i  t ő k e r e n d e z é s e k  és  a s ű r ű n  á s o t t  k u t a k , " v a l a ­
m in t  a B a l a t o n n a k  - r e c i p i c i i é ü l  v a ló  f e l h a s z n á l á s a  m i a t t .
4 . /  K ö z l e k e d é s i  s z e m p o n tb ó l  a b a l a t o n i  müut k i é p í t é s é  h a ­
t a lm a s  e redm ény .  E l l e n b e n  még a mái n a p i g  i s  i g e n  k e l l e m e t ­
l e n  és v e s z é l y e s  s z a k a s z o k  v a n n a k , ' f ő l a p  a n a g y fo r g a lm ú  7 -  
es számú műúton,  / F ö l d v á r ,  S z á r z s o , S ze n es  k ö z s é g e k e n  á t h a ­
l a d ó  s z a k a s z o k  s t b . / ,  melyok e g y é b k é n t  k e s k e n y e k  i s .  De a 
müut B a l a t o n s z a b a d i t ó i  e g é s z e n  3 . B e ré n y ig  a somogyi  p a r t o n  
úgy s z ó l v á n  m i n d e n ü t t  a t e l e p ü l é s  b e é p í t e t t  t e r ü l e t é n  h a l a d  
k e r e s z t ü l  é s  sok  k ö z s é g b e n  még ma i s  r e n d s z e r e s e n  . n a p o n t a  
k é t s z e r  ö zek e n  h a j t j á k  a k ü lö n b ö ző  c s o r d á k a t ,  ami az u t  t e l ­
j e s  l e z á r á s á t  j e l e n t i  h o s s z a b b  i d ő r e .  Ugyanez v o n a t k o z i k  a 
k i s e b b  fo r g a lm ú  é s z a k i  p a r t o n  h a l a d ó  7 1 « ós 711 u t a k r a  i s .
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I g e n  s z e r e n c s e t i  an a v a s ú t v o n a l  v e z e t é s  t ,  amely a somo­
g y i  p a r t o n  á l t a l á b a n  o ly  .an k ö z e l  h a l a d  a v í z h e z ,  hagy  a t e ­
l e p ü l é s e k e t  a v a s ú t  és  B a l a t o n p a r t  k ö z ö t t i  lo 'c -2oc  m é te r e s  
p a r t s á v r a  s z o r í t j a  ö s s z e .  A* f . 3 lö d é  s fo ly á s ié n  e z e k  a t e l e ­
p ü l é s e k  t o r n á s z é t s z e r ű e n  t ú l n ő t t e k  a k e sk e n y  p a r t s  éven  és  
á t t e r j e d t e k  a v a s ú t  a á s i k  o l d a l á r a  i s ,  I  y "na n " r  majdnem 
minden b a l a  t o n n e n  t i  t e l e p ü l é s t  k o t tá v á ;*  a v a s ú t .  E z é r t  sok  
a sorompó és  a v e s z é l y e s  ú t k e r e s z t e z ő d é s ,  m elyek  s ü r g ő s  meg- 
o l d á s t  k ö v e t e l n e k  / S i ó f o k / ,  A v a s ú t  még na .  i s  C '-yvápányu, 
mely a l i g  . b í r  j a e l  a fo kozódó  f  o r r a  In  a t ,  A ne ad H ó k  ós á l l ó - ' 
mások r e n d s z e r t e l e n ü l  v an n ak  e l h e l y e z v e ,  A s ű r ű n  l é t e s í t e t t  
ne ;;á 1 lóhe  ly e  k v as u t f  o r  y a I n i  s z e  np on tbó  1 e l ő n y t ;  1 e ne k , a á s  -  
r é s z t  p ~ d ig  a h o s s z a n  e l n y ú l t  t e l e p ü l i  so k  sok  kei-es  s z a k a ­
s z a i n a k  . a ó ^ s i n c s e n  v a s ú t i  k a p c s o l a t u k ,
5 • /  Üdüld s s zó np on t j ábó .1 a b a l  at enne n t i  h ázé  p i  t  ke zó se k 
j e l l e g e  e r e d e t i l e g  n a p án  n y a r a l ó  v o l t ,  d e " c s a k  a n y á r i  i d é n y ­
re  r e n d e z k e d t e k  be p e n s i o k  é s  s z á l l o d á k  i s .  Ez az i á á a y j e l -  
l e g  m e g n y i l a t k o z o t t  áz  é p ü l e t e k  é p í t é s i  n á d jáb an ,  i s  / v é k o n y  
f a l a k ,  kémény h i  n y a ,  s z i m p l a  a b l a k o k /*  Nopy*azdasáyunltbah a 
B a l a t o n  á l t a l  j e l e n t k e z ő  h a t a l m a s  t e r m é s z e t i  k i n c s e t  ' e n n é l  
sokk a l  j óbban k i  k e l l  h a s z n á l n i  é s  ép p en  e z é r t  az id én y  j e l ­
l e g e t  m e g s z ü n t e t v e ,  á l t a l á b a n  e g o s z ó v é s  ü d ü l é s r e  h a l l  üdü­
l ő i n k e t  b e r e n d e z n i ,  f ő l e g  a k l i m a t i k u s  e l ő n y ö k k e l  r e n d e l k e ­
ző é s z a k i  p a r t s á v o n  az  u , n .  b k l a t o n i  r i v i é r á n .
6 , /  Terem s ze t  v éd e lm i  s z e m p o n tb ó l  n^.gy kezdeménye zc l é p e s ­
n ek  t e k i n t h e t j ü k  a t i h a n y i  f é l s z i g e t n e k  n e m z e t i  parkiad ós a 
K i s h a l  atomnak v é d e t t  t e r ü l e t  tó  v a ló  n y i l v á n í t á s á t .  De m en  
mehetünk c l  a B adacsony  p u s z t u l á s á n a k  k é r d é s e  m e l l e t t ;  Ka­
p i t a l i s t a  é r d e k b ő l  k e z d t e k  meg o r s z á g u n k  e g y i k  l a a j e l e n t ő ­
sebb t e r m é s z e t i  a l a k u l a t á n a k  r g b l ó g a z d á i k : d á s s z e r ü  e l p u s z ­
t í t á s á t  ós á l:m szomorúbb a z , hogy- ez  a f o l y ’am t  mJá ma i s  
f o l y t a t ó d i k .  > '
A f e n t i e k b e n  v á z o l t  néhány-  s z e m p o n tb ó l  i s  k . t ű n i k ,  hogy 
az egyes  t e l e p ü l é s e i é n é l  i g e n  so k  é s  s u l y ö s  f e l a d a t  v á r  a j ö ­
vőbeli m e g o l d á s r a .  Ez a m e g á l l  api t á s  f o k o z o t t  a  i r t ó k b e n  vo ­
n a t k o z i k  áz egams t e l e p ü l é s e k e n  tú lm e n ő en  a z 'ö  ;ősz B a l a t o n  
k ö r n y ó k r e , ami ma nem t e k i n t h e t ő  e g y s é g e s n e k .  M i n d e n e k e l ő t t  
az az a l a p v e t ő  t é n y  j e l l e m z i  a j e l é n  h e l y z e t e t ,  -hogy spend 
t á n  k a p i t a l i s t  a f c j l ö d é  s k ö v e tk ö z a c n y g k ó p p e n  á l  o k u l t  k i •
Ha e z e k  a h i b á k  é s  h i á n y o s s á g o k  az eg y es  t e l e p ü l é s e k n é l  
a j e l e n b e n  v a l ó b a n  f e n n á l l ó n a k ,  a k o c r  e z e k  f o k o z o t t  m '-r tok- .  
ben  j e l e n t k e z n e k  az e g é s z  B a l a t c n - p  r t s á v r a ,  m int  környékre- 
v o n a tk o z ó a h ,  Dq h a  az e g y es  k ü l ö n á l l ó  k é r d é s e k e t  meg a k a r ­
ju k  o l d a n i ,  r ö g t ö n  f e l m e r ü l ,  he *y ezek '  a k é r d é s e k  egymáshoz 
s z o r o s a n  k a p c s o l ó d n a k  és  e g y m á s tó l  fü g  é t i e m ü l  nem l e h e t  
ő k e t  h e l y e s e n  m e g o l d a n i .  *
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Ez a n e y á l d . p i  t á s  n k i s  óbb t e r v e z é s i  c y y s é y e k r c  ez cyyos 
ü d ü l ő t e l e p e k r e  i s  v o n a t k o z i k ,  de f o k o z o t t  m é r t é k b e n  á l l  n árny­
ban ez ö s sZ o fü y y ő  p a r t s z a k a s z o k r a ,  i l l e t v e  ez e p o s z  B e l e t  o n - ' 
p e r t r e  á s  a h o z z á  k e p e  se  ló  dó t e r ü l e t e k r e  a 3 . l a t o n - k ö r n y é k r e . 
Ezen- ez c ; á s z  t e r ü l e t e n  c y y s é y c s o n  k e l l  e j e l e n  h e l y z e t b e n  
ö r ö k ö l t  h i b á k é t  no y j ~ v i  t  arcunk ás  ez ö s s z e s  f e l m e r ü l ő  k e r d o -  
s c ke t  ko o r  d iné  I n u n k •
A be l.e t a n i  t e l e p ü l é s e k e t  ás  e z á l t e l  ez Gyász Bel  e t c h  v i d é ­
k e t  f e j l e s z t e n ü n k  k e l l .  E bbő l  e ' c é lb ó l  \z e á s z  p e r t s e v o t  
r é s z l e t e s  v i z s  - á l é t  ok a l á  k e l l  v e n n i  á s  e z e k  e l o p j á n  mey 
k e l l  h a t á r o z n i  e p e r t s á v  jövő  t e l e p ü l é s i  s z e r k e z e t é t ,  ez u j  
t e l e p ü l é s e k  h e l y é t , éz Ö ssz es  t e l e p ü l é s e k  p r o f i l j á t ,  j o l l o -  
; é t . S Í  k e l l  d ö n t e n i ,  hoyy m elyek  l e s z n e k  ez uj  neyy ü d ü l ő -  
k ö z p o n to k ,  h o l  l e s z n e k  e n e m z e tk ö z i  ley; i s  I á  toy  '.te t t  ü d ü l ő ­
h e l y e k ,  h o l ’ l e s z n e k  e v i z i  s p o r t t e l e p e k ,  s p o r t v á r o s  ok,  ú t ­
t ö r ő t ő l  .:pek ,  ne l y e k  l e s z n e k  ez c y o s z s é o ü y y i l e y  j a v . s e i t  
yy ó yy h e l y e k ,  p i h e n é s r e  és  u t ó k e z e l é s r e  n ík  a 1 re a s ny u y a 1 e as  ab b 
j e l l e y ü  t e l e p ü l é s e k ,  h o l  l e s z n e k  t á b o r o z ó h . . l y e k , a u t ó s  week­
end t á b o r h e l y e k ,  s t b • Termés ze t s z e r ű e n  e z e k e t ,  n k é r d é s e k e t  
ö s sze  k e l l  e g y e z t e t n i  a B a l a t onkö rn y ék  t e r m e l é s i  k é r d é s e i ­
v e l ,  hoyy a h e h / c s  t e r ü l e t i é I h a s z n á l é s  oyysé  As e l v e k  a l a p ­
j á n  ley;yen e l d ö n t h e t ő .
A Bal  a t  onkörnyók  t e r m e l é s i  s z e m p o n tb ó l  s n :  h á n y aye l h a t ó  
e l .  A r e n d k í v ü l i  t á j i  s z é p s é y ü  v i d é k  j e l e n t ő s  t e r m é s z e t i  
k i n c s e k e t  r e j t  eia d b  n / b riu x i t ,  b a z a l t ,  t ő z e  , 'o yyéb k ő z e t  
s t b . /  m elyek  yaz d .as áy o s k i  rikné z ás  a ma n i n c s  ö s s z e  h any e 1 va  
a b l a t o n i  n ó p ü d ü l t e t ő s s e l • A t e r m é s z e t i  k i n c s e k  m e l l e t t  
j e l e n t ő s  i p a r t ő r ü l e t e k  i s  b e I c á k é  l ö d n e k  az ü d ü lő  j e l l e y ü  
p a r t  s á v b a ,  n l y  s z i n t é n  o y y sé y cs  é s  á l t a l á n o s  r e n d e z é s i  
műnk á t ,  t e  rvo z é s t  i  -é ny e l ,  h o; ;y az i p a r  é s  az ü d ü l é s  c ynH s 
m e l l e t t  z a v a r t a l a n u l  f u n k c i o n á l h a s s o n .  I.iczoy ° z d as  áy i  lay . , 
e r d ő y a z d a s á y i l  - , s z ő l ő -  é s  k o r t  yazdásá  y i l a y  o y y a r á n t  j e ­
l e n t ő s  a d é l i  c s  az é s z a k i  p a r t .  ész o r e z á y o s  j d ö n t ő s ő y ü  
b a l  a t o n k ö rn y é k i  s p e c i a l i t á s o k  t e r m e s z t é s é n  f e l ü l  a p a r t s á v ­
n a k  f ő l c y  a n é p d ü l t e t é s b e n ' r é s z t v c v ő  tömőnek e l l á t á s á t  k e l ­
l e n e  k ö z v e t l e n ü l  s z e l .  n i n i .  T e j ,  y y ü m ö lc s , z ö l d s é y , t o j á s . ,  
b a r o m f i ,  s t b .  é l e l m i s z e r c i k k e k b ő l  az ü d ü lő k  e l l á t ó  ö v e z . t é t  
k e l l e n e  t e r v s z e r ű e n  k i a l a k í t a n i  a B i l i t  on k ö r n y é k é n  a n e z ő -  
y a z d n s á y i  t e r m e l é s  s z e c i d i s t a  á t s z e r v e z é s é v e l  k a p c s o l a t b a n .
M iv e l  t e h á t  a k é r d é s e k e t  önmayukban n e "  o ld a n i  nem l e h e t , 
azé r  t  emy s é ye s szó ml é 1c 11 c l  k e l l  az c - é s z  Bal  d  onkörny  éke t  
oy'T/sé.-cs t e r v e z é s i  f e l a d a t n a k  f c - l f c  a i i  és r e g i o n á l i s  t e r v e ­
z é s i  munka k e r e t é b e n  ke 11 a k é r d é s e k e t  ernyőé-cs n e v e z ő re  
h  s zn i  , ne y o 1 d an i , K o o r d i n á l n i  c s a k  e :y sé .y es  s z e m l é l e t t e l  és 
h a t á r o z o t t  c é l  é r d e k é b e n  l e h e t .  E z t  b i z t o s í t j a  a r e d o n á l i s  
t e r v e z é s i  murik a , Emsek k e r e t é b e n  l e h e t  v s i ó j á b a n  az Oyész 
Bal  a t o n k ő r n y é k e t  és  ennek  f e j l e s z t é s é t  o y y sé y c s  f e l a d a t k é n t  
f a l f o  n i .
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Vől'Gnényem s z e r i n t  ez. a h e l y e s  ős c sak is -  ez  a h e l y e s  szem­
l é l e t .  A S z o v j e t u n i ó  py oko*rl a t  a a z t  n u t a t  j a ,  he;;y az  o r s z á g ­
ban a z o k a t  a t é r ü l ő t ö k e t ,  rimlyc-k v a l a m i l y e n  sz em p o n tb ó l  opy-  
s q p c s e n  f e j l e s z t e n d ő k ,  t e r ü l e t i  t e r v e z é s i  c y n é p k é n t  j e l ö l i k  
k i  ő s ' e z e k r e  a t á v o z á s i  eyps  ■ ekro  r e g i o n á l i s  t e r v e t  k é s z i -  
t e n e k .  Ezek a t e r v e z é s i  e p y s é p e k  n e m ' t é v e s z t e n d ő k  ö s s z e  a 
p a z d a s á p i l a p  e y y ső y e s  ős Ö s s z e t a r t o z ó  t á j o p y s é p o k k c  1, a. r a y o n  
n a l ,  n o l y e k  l e g t ö b b s z ö r  h e l y e s e n ,  k ö z i p a z p a t á s i  e p y s é p e k k é n t  
i s  s z e r e n e Í r n e k .
A b a l a t o n i  t e r v e z é s i  e p y s é p e k r e ' i s  o l ő s z ö r  epy á l t a l á n o s  
f e j l e s z t é s i  t e r v e t  k e l l  k i d ő l  ó z n i , a j e l e n  h e l y z e t  f e l t á r á s a  
és  ne pisimé r é s e  u t á n .  A j e l e n l e g i  h e l y z e t  f e l t á r á s á t  azo n b an  
már epyéópes  szem pon tok  é s  m e to d ik a  s z e r i n t  k e l l  v é p o z n i  é r  
ennek.-a  munkának k i  k e l l  t e r j e d n i  m in d a z o k ra  a k é r d é s e k r e ,  
amelyek a r e g i o n á l i s  t e r v e z é s  k a p c s á n  e l ő f o r d u l n a k .
A j e l c - n l o p i  h e l y z e t  r é s z l e t e s  f e l t á r á s a  u t á n  k e r ü l h e t  s o r  
a h e l y z e t  t e r v e z é s i  s z e m p o n tb ó l  t ö r t é n ő  k i é r t é k e l é s é r e ,  a h i ­
bák és  t e n n i v a l ó k  ö s s z e f o p l a l a s á r a  ós a t e r v e z é s i  e l v e k  r ö g ­
z í t é s é r e .  Ehhez a munkához már e p y s é p e s  i r á n y e l v e k  s z ü k s é p o -  
s e k ,  m e ly ek n e k  a n o p r a z d a s á p i  t e r v ü n k  c é l k i t ű z é s e i b ő l  k e l l  
f o l y n i o k .
Ezek s z e r i n t  a n é A:y a z d a s á q i  t e r v n e k  k e l l  ne ah  a t á r  ó z n i  a 
B a l é t c n k ö r n y ó k  jö v ő b e n i  f e j l e s z t é s i  k ö r ü l m é n y e i t ,  upy m in t  
az e r s z á p  a á s  t e r ü l e t é n  i s .  Az o d d i p i  k a p i t a l i s t a  j e l l e g ű  
s p o n t á n  f e j l ő d é s  h e l y é r e  ip y  l é p  a s z o c i a l i s t a  j c l l o p ü  t e r ­
v e z é s i  munka. A n é p p a z d a s a p i  t e r v  c é l k i t ű z é s e i  j e l e n t i k  e p y -  
ben  a z t  az e p y s é p e s  s z e m l é l e t e t  é s  k ö z ö s  n e v e z ő t ,  amelynek 
s c p i t s é p é v c l  a B a l a t o n k ö rn y é k é n  a l á t s z ó l a g  e p y n á s t ó l ’ f ü p -  
p e t l e n ü l  j e l e n t k e z ő  k é r d é s e k e t  epy komplex t c i ' v e z é s i  o r y s ö ß  
k e r e t é b e n  l e h e t  me ;o l d a n i .
N y i l v á n v a l ó ,  hopy i l y e n  r e g i o n á l i s  t e r v e z é s i  munka az e -  
o y e t l e n  h e l y e s  é s  l ep razdasáp .Ő s  abb m ódszer  a B a l a t o n k ö r n y e k  
Összes p ro b  ló m é in  ak ep y sép e s ,  m e g o l d á s á r a .
A Bal a t o n k o r ny ó r c a y i c n d l i s t e r v e z é s  i  gunka,j ónak  c o l j a  
t  Q ha t  no pf; a z d as á " unlc k e r e t é b e n  , f o k o z o t t  n o r  tó kb on lei b á l á z n i  
os f  e i l i a s z n d l n  1 a B a la tonkör- i iyéke t  á l l a n d ó  nó " ü d ü l t e t e  s c o l -  *
3 d r  a ,  h o z z d f  o rhe  t ő vé te  nn i_a _B a i á t  o n t  l e h e t ő l e g  a z c ' - é sz  év
f  o ly  agán  g no p ózó l e s  r é t é r e  i  s z d n a r a é s j i  k ö rn y é k  kti 1 c n lo  -  
r c s  f rornész  ■'rí és  to ruo l é s i ' adó 11 s dg a i  t  Öss z e e g y o z te  t n i  a 
no p ü d ü 1 1 o t  a s s z e g  p a “l t j a i v a l , _ _h -y ez a v i  dó k a z o r  s z d gn ok 
g i n ó l  . jobban , i n t e n z i v e b b e n Ós g a z d aság o s  an k i h a s z n  á l t  v a ­
g y i s  or  to k o s  t e r ü l  e t c  1 c yyon
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A B a l a t o n k ö r n y ő k  r c - r i o n í  I  i s  t e r v e  zó s i  mun k á i  :L
A B a la to n k ö r n y ő k  r e y i o n á l i s  t e r v e  zó s i  " u n k á i t  v é le m e -  
nyer. s z e r i n t  5 l é p e s b e n ,  ü t  önben k e l l e n e  e l v ő y o z n i :
I - /  M in t  o r s z á g u n k b a n  n i n d e n  t e r v e z é s i  Bunkánák a B e ln -  
t o n k b m y ő k  r e g i o n á l i s  t e r v e z é s é n e k  i s  a t  c r  ve  az das  á y o t  i r á ­
n y i t ó  s z e r v t ő l  k e l l  k i i n d u l n i .  N e v e z e t e s e n  -  vő Ica.;  nyer: s z e ­
r i n t  - az Orsznyos  T o r v h iv  . t á l n a k  t e r v f c l á d á i k é n t  k e l l e n e  o 
B n i a t o n  k ö r n y é k r e n d c z ó s i  m u n k á já t  k i d ő l  • ó z n i .  E z á l t a l  l o h e -  
t ő s ó y  n y í l n a  a r r a ,  homy e g y s o r o s  s z e n e o n t o k  s z e r i n t  cy y s e ­
pes i r ó n y i t á s s o l  i n d u l h a s s o n  noy o t e r v e z é s i  munka.
I I * /  Maya a r e y i o n á l i s  t e r v e z é s i  munka a t o v á b b i a k b a n  az 
e l ő k é s z í t ő  munkakb6 1 á l l .  Az e l ő k é s z í t ő  munkák k e r e t é b e n  
össze  k e l l  y y i i j t e n i  a B a l a t o n r a  v o n a tk o z ó  ed d i  ' i  k u t a t á s o k  
o re d n  n y e i t ,  t o v á b b á  f e l  k e l l  t á r n i  a B . l a t o n k ö r n y é k  t ö r t é ­
n e lm i  k i a l a k u l á s á t  é s  műemléki h e l y z e t é t .
Az e l ő k é s z í t ő  munkák k e ze  t a r t o z i k  a k é s ő é ’ i  r e y i c n á l i s  
t e r v e z é s i  munkához s z ü k s é g e s  tó r k o p n n y a y  e l ő k é s z í t é s e  i s .  
Ennek a t é r k é p a n y a g n a k  r é s z i e n  1 : 50*000 i l l .  l : A 5 . o o o " l é p -  
t é k ö c n ,  az c y é s z  B .1 a to n k o y n y é k e t , r é s z b e n  p e d i y  1: l o . o o o -  
l : 5 *occ l é p t ó k b c n ' a z  ey y cs  t e l e p ü l  s a k e t  k e l l  a I a At é r k é p -  
s z e r ü e n  á b r á z o l n i .
Az é l ő k é s z i t ő  munkák l e  naayóbb r é s z e  a j e l e n  h e l y z e t  
r é s z l e t e s  f e l t á r á s á v a l  k a p c s o l a t o s .  Ez a munka r é s z b e n  a 
B a l a t o n n a l  f o g l a l k o z ó  e d d i y i  tudományos any ay á t ‘t  anulm ányo-  
z á s á b ó l  é s  k i é r t é k e l é s é b ő l  á l l ,  r é s z b e n  p e d i y - r é s z l e t e s  
h e l y s z í n i  t a n u lm á n y o k a t  t e s z  s z ü k s é y e s s ó . E nnek  a munkának 
e r e  dn ínyeképpen ö s s z e  k e l l e n e  á l l í t a n i  az  a y é s z  B a l a t  ónk Ör- 
n y é k re  v o n a tk o z ó  á l t a l á n o s  h e l y z e t e t  j e l l e m z ő  t a n u l m á n y s o - ' 
r o z o t o t  / y e o l ó .  ; i a i , ‘ :.;e t e b r o l o y i a i , h y d ro  ló  i á i ,  n ö v é n y t a n i  \ 
á l l a t t a n i ,  n o z ő y a z d a s á y i , t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i ,  k ö z l e k e d é s i ,  
ü d ü l é s ü y y i , e • é s z s é y ü o y i  s t b . /  de s z ü k s é y  l e n n e  a k ö rn y é k  
5^ t e l e p ü l é s é r ő l " ' k é s  z i  t e  t t  r é s z l e t e s  m onoyráf  i a - s o r o . z á t  Ösz- 
s z e d 11i  t á s  á r a  i s .  Ebbe a munkába az oyye té rn i  i f j u s á y  f ő l e y  
a n y á r i  y y a k o r n o k a k c i ó k  k e r e t é b e n  i y e n  c é l s z e r ű e n  b e l e k a p ­
c s o l h a t ó  l e  n n c .
A h e l y z e t  i l y e n  f e l t á r á s a  a l a p j a  l e h e t n e  n : i e y i n d u l ó  t e r ­
v e z é s i  munkának. A f e l t á r ó  f e 1 d o l y á z á s o k ,  a d '1.t o k  és  m'nioy- 
r d f i .d k  . e l k é s z ü l é s ü k  u t á n  oyy A k ad éB ia i  B a l a t o n i  K ia d v á n y so ­
r o z a t é t  a l k o t h a t n á n a k , “mely tudományos sz e m p o n tb ó l  i s  nayy 
j 0 l e  n tő  s é y u t  dny l e  nne *
I I I . /  A nópyazdasá-y i  t e r v  á l t a l á n o s  .cŐ 13:1 t ü z e  se i n c k  i s ­
m e r e t é b e n  és  a j e l e n  h e l y z e t e t  f e l t á r ó  e l ő m u n k á l a t i  anyay 
/ n o n o  - r á f i a k ,  a d a t o k /  f e l h a s z n á l á s á v a l  a Nőpy i z d a s á y i  T e r ­
v e t  i r á n y i t ó  t e r v e z ő - s z e r v n e k  m ódjában á l l  e l k é s z í t e n i  a
82 -
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B a lá to n k ö r n y o k r c ’ v o n a tk o z ó  'egységed k ö r n y é k i é  j3,c s z t é s i  t e r ­
ve 1 . ?.no l y  az e g é s z  p a r t  s á v r a  és a h o z z á ' s z e r v e s e n  k a p c s o ­
ló d ó  t e r ü l ő t e k r o  v o n a tk o z ó a n  r é s z l e t e s e n  p e r s p e k t i v i k u s a n
adj a meg a k ö v e te n d ő  t e r v e z é s i  i r á n y e l v e k e t  . A f e j  l e s z t ó s i  
t e r v n e k  e z e n f e l ü l  t o r m e s z o t s z n r ü l e g  t a r t a l m a z n i  k e l l  n a g y ­
v o n a lú a n  az c..;yes ne ;  l é v ő  t e l e p ü l é s e k  f  c j l i s z t e s é n e k  és ' a 
l é t e s í t e n d ő  u j  t e l e p ü l é s e k  t e r v e z é s é n e k  s z c n p 0n t 3- . i t  i s ,  
e l d ö n t v e  a t e l e p ü l é s n e k  j o v ő b e n i  j e l l é  pét ,s a ne -.oldandó 
s ú l y p o n t i  k é r d é s e k k e l  k a p c s o l a t o s  e g y s é g e s  i r á n y e l v e k e t .
Ez az á l t a l á n o s  b á l á t  onkö rnya  k i  f e j l e s z t é s i  t e r v  t e h á t  k e ­
r e t  t e r v s z e r ű e n  d ö n t h e t i  e l  a B a la to n k ö r n y ó k  f e j l e s z t é s é n e k  
m é r t é k é t ,  i r á n y á t  é s . ü t e m é t  és  e z á l t a l  ne f h a t  á r  ó z h a tn á  a 
b e r u h á z á s i  s z ü k s é g l e t e k e t ,  a b e r u h á z á s o k  h e l y e i t  és  e l d ö n t ­
h e t i  az a g y as  ü d ü l ő t e l e p e k  p e r s p e k t i v i k u s  j e l i e p é t  és  f e j ­
l e s z t é s i  l e h e t ő s é g e i t !
I V * /  A f e j l e s z t  n i  t e r v  a l a p j á n  k e z d ő d h e t  non a t u l a j ­
d o n képpen i  k ö r n y é k r e n d e z é s i  r e g i o n á l i s  t e r v e z é s i  munka«
Ehhez t e r m é s z e t s z e r ű e n  s z ü k s é g  l e n n e  a r e g i o n á l i s  t e r v e z é s  
e l m é l e t i  a l a p j a i n a k  t i s z t á z á s á r a  t o v a " '  a r e g i o n á l i s  t e r v e ­
zés  m etó d u sá n ak  e l m é l e t i  k i d o l g o z á s á r a  a s z o v j e t  g y a k o r l a t  
a l a p j á n .  E z e k e t  a f e l a d a t o k a t  a Magyar Tudományos Akadémia 
T e l e p ü l é s t u d o m á n y i  F ő b i z o t t s á g a  ' k e r e t é b e n  k e l l e n e  a g y a k o r ­
l a t i  s z a k e m b e re k  k ö z re m ű k ö d é s é v e l  m e g i n d í t a n i .
Az e l m é l e t i  a l a p o k  t i s z t á z á s a  u t á n  az  e l k é s z ü l t  e lőm unká­
l a t o k  f e l h a s z n á l á s á v a l  é s  a f e j l e s z t é s i  t e r v  i r á n y e l v e i n e k  
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  k é s z ü l h e t  e l  a t u l a j d o n k é p p e n i  b a l a t on­
kö r n y é k i  r e g i o n á l i s  t e r v .
V . /  Az e l k é s z ü l t  á l t a l á n o s  r e g i o n á l i s  t e r v  a l a p j á n  l e h a t  
- é s  k e l l  i s  -  az eg y es  t e l e p ü l é s e k  á l t a l á n o s  és r é s z l e t e s  
v á r o s r e n d e z é s i  i l l ,  v á r o s é p í t é s i  t e r v é t  e Ik é  s z i t o n i  o l y  an 
ü tem ben ,  am in t  a z t  a f e j l e s z t é s i  t e r v  i l l .  a r e g i o n á l i s  t e r v  
m e g h a t á r o z z a .  I l y e n '  e s e t b e n  az  e g y es  t e l e p ü l é s e k  v á r o s r e n d e ­
z é s i  i l l .  v á r o s é p í t é s i  t e r v e i  s z e r v e s e n  b e l e i l l e s z k e d n e k  az 
e g y s é g e s  k ö r n y é k r e n d e z é s i  r e g i o n á l i s  t e r v b e  és en n ek  k e r e t é ­
ben a t e l e p ü l é s e k  egymáshoz h a rm o n ik u s a n  k a p c s o l ó d v a  az 
e g é sz  B a la to n k ö r n y é k  egy f u n k c i o n á l i s  e g y ség g é  v á l i k .
Véleményem s z e r i n t  csokis i l y e n  módon l e h e t  b i z t o s í t a n i  
a B a l a t o n  e g é s z  v i d é k é n e k  e g é s z s é g e s  p e r s p e k t i v i k u s  f e j l e s z ­
t é s ű t  és  a z t  a t é n y t ,  hogy n ekünk  o r s z á g u n k  e g y i k  legn ag y o b b  
t e r m é s z e t i  k i n c s é t  négm azdasá  unk é s  n éoünk  s z é n ’re. a l o m j o b -  
ban l e g g a z d a s á ;  o sa b b an  k e l l  k i h a s z n á l n u n k .
T e r m é s z e t e s e n  ez  a munka i en  h o s s z ú  l e j á r a t ú ,  de ép p en  
e z é r t  mái? i s  e l k é s t ü n k  a m e g k e z d é s é v e l .
A f e n t i  s z e np ön t  ok f  i  gy e l e  mb évé t e l é v e l  ,i á v a s o lom 1 h egy 
az anké t  o l y a n  é r t e l m ű  h a t á r o z a t o k a t  h o z z o n a me ly e k  e l ő s e ­
g í t i k  e n n e li a . k ö r n y é k r e n d o z é s i f re-  i o n á l i s  t e r v e z é s i  munká­
nak m ogind i  t á s  á t . E z e k e t  r.z e l v i  h a t á r o z a t o k a t  p e d ig  t e r j e s  z - " 
szc  me g fon t o l á s  c é l j á b ó l  az  i l l e t é k e s  k o r m á n y z a t i  s z e r v e k  e l e ,
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A l a k o s s á g  t e r ü l e t i  e l h e l y e z é s é n e k  f e l t é t é  l e i t  és  j e l i e ­
r é t  , v a l a m i n t  a t e l e p ü l é s e k  j e l l e g e t  és t í p u s á t  a t e r m e l é s i  
mód h a t á r o z z a  meg. Ezek  a k ö rü lm é n y ek  a t e r m e l é s i  mód v á l ­
t o z á s á t ó l  fü g g ő e n  a l a k u l n a k  é s  u g y a n ak k o r  b e f o l y á s o l j á k  a 
t e r m e l é s i  mód f e j l ő d é s é t .
Marx e l e m z i  az a n g l i a i  k a p i t a l i s t a  r e n d s z e r  f e j l ő d é s é t  
é s  f e l v á z o l j a ,  hogyan  r o m b o l t a  l e  a k a p i t a l i s t a  t e r m e l é s  a 
f e u d á l i s  t á r s a d a l m i  r e n d s z e r t  és  annak  l e t e l e p e d é s i  f o r m á i t .
A s z á n t ó f ö l d e k b ő l  l e g e l ő  l e t t ,  a l a k o s s á g o t  e l ű z t e k  a l a k ­
h e l y é r ő l ,  eg y es  f a l v a k  e l p u s z t u l t a k .  A t ő k é s  t e r m e l é s  k o n ­
c e n t r á l á s a  a k é s ő b b i e k b e n  e g y ü t t  j á r t  a k a p i t a l i s t a  v á r o s o k  
n ö v e k e d é s é v e l ,  a l a k o s s á g  e g y re  nagyobb f o k ú  k o n c e n t r á l á s á ­
v a l .  A v á r o s o k  f e j l ő d é s é n e k  j e l l e g e  s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s b e n  
van a k a p i t a l i s t a  l e t e l e p e d é s i  fo rm ák  f e j l ő d é s é v e l .
"Amennyire  a k a p i t á l i s t a  . t e r m e l é s  a l a p f e l t é t e l e  a v á r o ­
s i  ö s s z p o n t o s i t á s , o l y a n n y i r a  t ö r e k s z i k  m inden  e g y es  i p a r i  
k a p i t a l i s t a  á l l a n d ó a n  a r r a ,  hogy az ö s s z p o n t o s  i t  ás á l t a l  
s z ü k s é g s z e r ű e n  l é t r e h o z o t t  n a g y v á r o s o k b ó l  a f a l u b a  v ig y e  
á t  üzemét . . .  a t ő k é s  n a g y i p a r  uj  v á r o s o k a t  hoz  l é t r e  a z á l ­
t a l ,  hogy a v á r o s b ó l  á l l a n d ó a n  a. f a l v a k b a  m e n e k ü l " . xx
A k a p i t a l i s t a  g a z d a s á g i  r e n d s z e r  e l l e n t m o n d á s a i  c l ő f o l -  
t é t G l ü l  ' s z o I g á i n a k  a k a p i t a l i s t a  t e l e p í t é s  e l l e n t m o n d á s a i  
s z á m á r a .
A k a p i t a l i s t a  t o l o p i t é s  e g y i k  l e g n y i l v á n v a l ó b b  e l l e n t m o n ­
d á s a :  e g y e n l ő t l e n s é g e .  A k a p i t a l i s t a  r e n d s z e r ,  amely l e r o m ­
b o l j a  a k i s  p a r a s z t g a z d a s á g o k a t , e g y r e  ú j a b b  é s  ú ja b b  e l ­
s z e g é n y e d e t t ,  f ö l d j ü k t ő l  m e g f o s z t o t t  p a r a s z t i  tö m eg ek e t  
k e r g e t  be a. v á r o s b a .  A f ö ld m ű v e lő  1 ikossag  l é t s z á m a  -  szem­
ben a n e m - f ö l d m ü v e l ő é v e l  - e g y re  c s ö k k e n .
A k a p i t a l i z m u s b a n  nem l e h e t  f e l s z á m o l n i  a t o l o p i t o s  e g y e n ­
l ő t l e n s é g é t ? ,  m er t  a k a p i t a l i z m u s ,  k é p t e l e n  a t e r m e l ő e r ő k  
e g y e n l e t e s  e l h e l y e z é s é r e ,  Az i m p e r i a l i z m u s  k o r s z a k á b a n  a t e -
x
B• 3 . V o s z e l o v s z k i j : "A v á r o s g a z d á I k o das g a z d a á á g t anának
és s z e r v e z e t é n e k  t , u . L "a' - f ^  A  \  Moszkva,
I 9 5 1 */ cimü köny vén ek  I ,  j . .. 0 . . A q ,
oc '
Enge Is? “A nt i  - D ü r i n g , Ide  gennye lv ü  í r o d  almi. K i  adó , Mos zkv a ,
1 9 4 3 «428^ o l d .
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B.B Y e s z e l o v s z k i j .
-  m  -
l c 'p i t & s  e g y e n l ő t l e n s é g e  már mint  a t o r n e  l ő e r ő k  t o v á b b i é j -  
1 ő elő s é no k G gy i  k l o g f o  n t  o s abb * ok a de. l y  a j o 1 eh. tkö  z i k  *
A' k a p i t a l i s t a  t e l e p í t é s  o l lo n t j n o n d d s a i  a  v á r o s  ő s  a f a ­
l u  k ö z ö t t i  o l l o n t ó t  k i é l e z ő d é s é b e n  i g e n  e r ő t e l j e s e n  j u t n a k  
k i f o j o z é s r e  • A v á ro s  ős a f a l u  k ö z ö t t i  p i l o n t ő t  a k é zm ű i ­
p a r n a k  a f ö l d m ű v e l é s t ő l  v a l ó  k ü l ö n v á l á s á v a l  k e z d ő d ö t t ,  ami­
k o r  l á t r a j  o t t  a k i z s á k m á n y o ló  r a b s z o l g á t a r t á k  ős a k i z s á k ­
m á n y o l t  r a b o k  o s z t á l y a . ' “A v á ro s  ős a f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n -  
t ő t  már a k k o r  k e z d ő d ö t t ,  amikor  m e g t ö r t é n t  az á tm e n e t  a 
b a r b á r s á g b ó l  a o a v i l i z á c ié b a , a t ö r z s i  r e n d s z e r r ő l  az á l l a m ­
r a )  a h e l y i  k o r l á t o z o t t s á g r ó l  a n e m z e t r e ]  ez  a z 11ontmon­
dás az e g é s z  t ö r t é n e l m e n  á t  n a p j ó i n k i g  h ú z ó d i k " . x A v á ro s  
ős f a l u  k ö z ö t t i  o l l o n t ó t  v é g i g k í s é r i  v a l a m e n n y i ,  az cmá;őr­
nek  ember á l t a l  v a l ó  K i z s á k m á n y o l á s á r a  a l a p o z o t t  t á r s a d a l o ­
mi k o r s z a k  t ö r t é n e t é t .
A v á r o s o k  meg j e l e n e s é v e l  11 műt a t k o z o t t  meg: e l ső izbc -n  a 
l a k o s s á g n a k  k é t  nagy  o s z t á l y r a  v a l ó  t a g o z ó d á s a "  -  Í r t á k  
Marx és  En’g e l s j  " en n e k  az ő s z t á l y t a g o z ó d á s n a E  a k ö z v e t l e n  
a l a p j a  a m unkamegosztás  e s  a t e r m e l ő e s z k ö z ö k .  A v á r o s  már 
a l a k o s s á g ,  a  t e r m e l ő e s z k ö z ö k ,  a t ő k e ,  a s z ü k s é g l e t e k  é s  
a s z ü k s é g l e t e k  k i e l é g í t é s i  m ó d ja in a k  k o n c e n t r á l á s á t  j e l k é ­
p e z i ,  u g y a n a k k o r ,  am ikor  o f a l u b a n  e z z e l  e l l e n t é t e s " t é n y r e  
bukkanunk:  az e l s z i g e t e l t s é g r e  é s  a z  e l k ü l ö n ü l é s r e " . x®
A v á r o s  és  a f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n t é t  a k a p i t a l i s t a  t e r m e l é ­
s i  v i s z o n y o k  f e j l ő d é s é v e l  e g y r e  j o b b a n  k i é l e z ő d i k .  "A c i ­
v i l i z á c i ó  óz a d d ig  k i a l a k u l t  m u n k am eg o sz tá s t  á l l a n d ó s í t j a  
és  f o k o z z a ,  f ő l e g  k i é l e z i  az e l l e n t é t e k e t  a f a l u  és  v á r o s  
k ö z ö t t "
A v á r o s i  b u r z s o á z i á n a k  az  é v s z á z a d o s  h a r c  / " k o m m u n á l i s ” 
h á b o rú k  N y u g a to n  a X I I I - X I V .  s z á z a d b a n /  e re d n o n y c k é p e n  l é t ­
r e j ö t t  f e j l ő d é s e  a r r a  v e z e t e t t ,  hogy a v á r o s o k  f ö l s z a b a d u l ­
t a k  a hüber u r a k  u r a l m a  a l ó l  ós  l é t r e j ö t t  a b u r z s o á  v á r o s  
u r  alm a a f a l u  f ö l ö t t .  Ugyona k k o r  azo n b a n , an i n t  e r r e  L e n in  
r á m u t a t o t t :  "az  i p a r  és  a m ező g azd aság  k ö z ö t t i  e l l e n t é t e t  
a k a p i t a l i z m u s  nemcsak nem k ü s z ö b ö l t e  k i  7 hanem e l l e n k e z ő ­
l e g ,  e g y re  inkább  k i s z é l e s í t i  é s  k i é l e z i .  A m e z ő g a z d a s á g ra  
e g y re  s ú l y o s a b b a n  n e h e z e d i k  a tő k e  i g á j a ,  a m e l y ' f ő l e g  a k e ­
r e s k e d e l e m  cs  az i p a r  t e r ü l e t é n  a l a k u l  k i "  #XXXa- *x
K.M arx , F .E n g e I s :  Ö sszes  m üvek , IV . k . 4 o , o1 d . o r o s z u l •/Magy a r  
f o r d í t á s b a n  mőg# nem j e l e n t  m e g / . “'
xx .IC .Marx ,F .Enge ls:Ös s z c s  Müvek , I V . k . 4 o - 4 1 . o «or  o s z u l . /M a g y  a r  
" f o r d í t á s  n i n c s /  ‘
x x x . E n g e l s :  A csa lád ,*  a mamán t ú l  aj  dón é s  az á l l a m  c re d o  t e ,  
- S z i k r a ,  1 9 4 9 .1 5 8 . o l d . ' ~
x x x x .L e n in  Müvei 2 2 . k ö t e t ,  S z i k r a ,  1 9 5 1 . 9 1 . o l d .
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A k a p i t a l i z n u s b a n  a v á r o s  6s a f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n t é t  a 
k ö v e tk ö z ö k b e n  3u t  k i f e j e z é s r e :
1 .  /  p y o r s  ü tem ben  f e j l ő d ő  napy  v á r o s  okban ö s s z p o n t o s u l  
az i p a r ,  i t t  ö s s z p o n t o s u l n a k  : t e c h n i k a ,  a k u l t ú r a  é s  a mű­
v é s z e t  ö s s z e s  v i  v'nány a i  , A f  a lu  upy an aide o r  e lm a r  a do 11 s np r  a 
é s ku 1 t ú r é  1 a t  l a n s a p r  a v an' i  t ő 1 vc- •
2 .  /  A v á r o s  a  k a p i t a l i z m u s b a n  a k i z s á k m á n y o l á s  k ö z p o n t ­
j a ;  a b u r z s o á z i a  nemcsak  a v á r o s i  p r o l e t a r i á t u s t  z sákm á­
n y o l j a  k i  k o n y a t l e n ü l , hanem a f a l u s i  p r o l e t a r i á t ü f e t * é s  a 
p a r a s z t i  l a k o s s á p  törnep e i t  i s  / a  k e r e s k e d ő k , az  adok ,  az
i  p a r  c i  kkc k map as á r  o> a f ö l d z á l o p ,  s t b  • u t  j a 11/ .
3 .  /  A k a p i t a l i z m u s r a  j e l l e m z ő ,  hopy a f ö l d m ű v e lé s  e p y re  
fokozódd  m é r t é k b e n  e lm a r a d  az i p a r  m ö p ö t t .  A k a p i t a l i z m u s ­
ban -  m o n d o t t a  L e n in  -  vópbc-napy a f a l u n a k  a v á r o s  á l t a l
: Való a j r o n é m i a i  k i z s á k m á n y o l á s a ,  mep b o m l ik  a v á r o s  é s  a 
f a l u  k ö z ö t t i  t e r m é s z e t e s  a n y a p c s e r e .
4 * /  A k u l t u r á l i s - ,  j ó l é t i  é s  az  c p é s z s ó p ü p y i  l é t v i s z o ­
nyok e l l e n t é t e t  a v á r o s i  l a k o s s á p o t  m o p f ó s z t o t t á k  a l o p -  
s z ü k s é p e s e b b  t o r n á s z é t i  l é t f e l t é t e l e k t ő l ,  a f a l u t  v i s z o n t  
a l c p s z ü k s ű p e s o b b  k u l t u r á l i s  f e l t é t e l e k t ő l ;  a v á r o s p o z d á l -  
k o d á sn ak  u p y a n a k k o r  v i  l a p o s  on mepny i  I v á n u l ó  o s z t á l y  j e l l o p e  
v a n ,  amely a b u r z s ó á  v á ro s n o p y e d e k  k i s z o l p á l á s á r a  i r á n y u l ;  
a v á r o s p a z d á l k o d á s  a m u n k á s o s z t á l y  t o v á b b i  k i z s á k m á n y o l á ­
s á n a k  e s z k ö z e .  A f a l u s i  l e t e l e p e d é s n e k  s z i n t é n  o s z t á k y j o l -  
l e p e  v a n .
Az i m p e r i a l i z m u s  a z t  e r e d m é n y e z i ,  hopy a m ezőpazdasáp  
nép napyobb m é r té k b e n  e lm a r a d  az i p a r  n ö p ö t t ;  az i m p e r i a ­
l iz m u s  a v é p s ő k i p  ló é le z i  a v á r o s  és  a f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n -  
tó  t ó t ;  a v á r o s  .a f a l u t  u p y a n a k k o r  nép  upy i s  k i z s á k m á n y o l ­
j a ,  ahopyan  az a n y a o r s z á p o k  k i z s á k m á n y o l j á k  a p á r n á t o k a t . '
ál b u r z s o á  k ö z p a z d á s z o k  upy v é l t é k ,  hopy a v á r o s  és  a 
f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n t é t  a d o l p o k ‘ t e r m é s z e t é n é l  fopva- k i k ü ­
s z ö b ö l h e t ő  t l o n ;  nem l á t t á k  n é p ,  hopy Ma v á r o s  é s  a f a l u  
k ö z ö t t i  e l l e n t é t  c s a k  a n a p á n t u l a j d o n  k e r e t e i n  b e l ü l  á l l ­
h a t  f e n n ,r . x
•A k a p i t a l i z m u s , amely a l e t e l e p e d é s  uj  f o r m á i t  t e r e m ­
t e t t e  nép  é s  á v é k s ő k i p  k i é l e z t e  a v á r o s  és  a f a l u  k ö z ö t ­
t i  e l l e n t é t e t ,  ep yben  t e l j e s í t e t t e  t ö r t é n e l m i  k ü l d e t é s é t ; ^  
az  i p a r  ö s s z p o n t o s i t á s a  a v á r o s b a n  o l ő s e p i t e t t e  a te rm e  l ó ­
e r ő k  f e j l ő d é s é t ,  a t e c h n i k a  é s  a k u l t ú r a  k i b o n t a k o z á s á t .
x * K .M a r x ,F .E n p c l s ; Ö sszes  müvek, I V , k ö t e t ,  4 1 . o l d . o r o s z u l
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"A v á r o s  e l k ü l ö n ü l é s e  a f a l u t ó l  -  i r t a  L e n in  -  a v á r o s  
no ^  a f a l u  e l l o 'n to  to  ős  a f a l u  k i z s  álca ány o l á s  a a v á r o s  
á l t a l  -  a f e j l ő d ő  k é p i  t  a l  i zm usnak  e z e k  az c k i  a r  a d h a t  a t  l a n  
u t i t á r s a i  - s z ü k s é g s z e r ű  t ö m ő k é i  annak  a t é n y n e k ,  hogy a 
" k e r e s k e d e l m i  v a r i o n “ / S i s n o n d i  k i f e j c z o s ő v e l  é l v e /  t ú l *  
s ú l y b a n  "van  a " f ö l d v a g y ó n n a l "  / a  no z ő 3 azd as á* y i  v a .37 ó n n a l /  
szénben*  E z é r t  a v á r o s  t ú l s ú l y a  a f a l u v a l  szer iben  / n i n d  
g a z d a s á g i ,  n i n d  p o l i t i k a i ,  mind p e d i 3 s z e l l e m i  ő s  m inden  
a á s  t e k i n t e t b e n / ,  á l t a l á n o s  ős e l k e r ü l h e t e t l e n  j e l e n s é g  
minden o l y a n  .0 r  s z á j b a n , .  a h o l  á r u t  e m e  l e s  ős  k a p i t a l i z m u s  
van ,  O r o s z o r s z á g o t  i s  b e l e é r t v e :  e z e n  a j e l e n s é g e n  c s a k  
é r z e l g ő s  r o m a n t i k u s o k  s i r á n k o z h a t n a k ,  A .tudományos e l m é l e t ,  
e l l e n k e z ő l e g ,  r á m u t a t  a r r a ,  hogy az i p a r i  m á m  tő k e  p r o g ­
r e s s z í v  e le m e t  v i s z  ebbe az  e l l e n t m o n d á s b a "  . X5c
A v á r o s  ős a f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n t é t  az i m p e r i a l i z m u s b a n  
a t e r m e l ő - e r ő k  f e j l ő d é s é n e k  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  a k a d á ly á v á  
v á l i k ,  o l y a n  a k a d á l l y á - , " a m e l y e t  c s a k  a k a p i t a l i z m u s  meg­
s e m m i s í t é s e  s z ü n t e t  meg* *
fi v á ro s  ős a f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n t é t  á s  a f a l u n a k  a v á r o s  
á l t a l  v a l ó  k i z s á k m á n y o l á s a  már a k a p i t a l i zmus f e j l ő d é s é n e k  
e l s ő  s z a k a s z a i n  magukra  v o n t á k  a f i g y e l m e t .  Különböző t e r ­
v e z e t e k  / u t ó p i á k /  s z ü l e t n e k ,  am e lyeknek  c é l j a  ennek  az c l ­
i e n t e  t n e k  a me gs zün t  e tő  s e ,
Már a XVI. s z a z a d  e l e j é n  l é t r e j ö n n e k  k ü lö n b ö z ő  u t ó p i á k ,  
amelyek v á z o l j á k  az  e m b e r i s é g  l e t e l e p e d é s é t  a jö v ő  t á r s a d a ­
lom ban ,  fez u t ó p i s t á k  -  kezdve  a z o k k a l , a k i k  "a  XVI. s z á z a d ­
ban  m űködtek  é s  végezv e  a z o k n á l ,  a k i k  a XIX, s z á z a d  k ö z e ­
pén f e j t e t t é k  k i  m u n k ás sá g u k a t  -  a k ö v e tk e z ő  c s o p o r t o k r a  
o s z t h a t  ju k :
Az u t ó p i s t á k  e l s ő  c s o p o r t  j a ' . a  jö v ő  t á r s a d a l m á b a n  i s  
f e n n t a r t j a  a. v á r o s t  és  a f a l u t ,  de a r r a  t ö r e k s z i k ,  hogy 
e lm o s s a  é s  g y e n g í t s e  a v á r o s  és  a f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n t é t e t  
/ E t i e n n e  G ä b e t ,  az 1 8 5 8 -b an  m e g j e l e n t  " U ta z á s  I k á r i á b a "  
c ,  reg é n y b en ;  á X I X , s z á z a d  5 o - a s  é v e l n e k  f r a n c i a  s z o c i a l i s ­
t á j a ,  P c c q u e r t  é s  m á s o k / .  . ’
A m ásod ik  c s o p o r t  a jö v ő  t á r s a d a l m á b a n  m e g s z ü n t e t i  a 
v á r o s t  és  c s a k  a f a l u t  t a r t j  a * meg / J e  a n - J a c q u e s  H a u s s e au ,  
W i l l i a n ~ 'M o r r i s : " H í r e k  s e h o n n a n - o r s z á g b ó l "  é s  később  John  
R u s k i n / ,
* * ' ' 11 T— ~~A. " ■,
VY
L e n in  M üvei .  2 . k ö t e t  S 7 i k "  a_. 1951 .  2 2 8 . o l d .
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h  i k  o n ; x' *: t  ő z z e l  szőr iben  n o -p sz i in to t i  a f a l u t  
ós  az c > s z  o l e t e t  a v á r o s b a  ü l t e t i  á t  /Thomas Moro; ,fU tó -  
p i a M , 1516; 0 oapanc 11a:  “A n a p á l l  am“ ; XSo2; I l o r o I l i ;  “A 
t  c rmo s z ó t  hó elő x o " -  a X'V I11 s z  á z a d b -ai / *
A n o p y o d ik  c s o p o r t  a v á r o s t  ós a f a l u t  i s  mop k i v á n t a  
s z ü n t e t n i  ós  a z z a l  k í s é r l e t e z ő  t t , hc-py az  e m b e r i  l e t e l e ­
p e d és  t e l j  o so n  u j  t í p u s á t  t e r e m t s e  mop / C h . F o u r i e r :  a 
X IX *század  3 o - a s  é v e i b e n ;  R o b e r t  Owen 1 8 1 9 -b en ;  Dezamy: 
K ö z ö sső p i  k ó d e x ,  184-2/.
A z u t ó p i s  t  ák mindé py ik o  munkáié  an a j öve t  á r s  a d a l on r ó s  z 
l é t é i n e k  í c l ó p i t ő s e n ó l  l é n y e m é b en  a . k o r a b e l i  t á r s a d a l m i  v i ­
s z o n y o k a t  ó£ a k o r a b e l i  t e c h n i k á t  t ü k r ö z i  v i s s z a *  E l s ő i z b o n  
Marx ós E n p e l s  f e k t e t t e k  a jö v ő  l e t e l e p e d é s i  f o r m á i n a k  k ó r  
d ó s é t  tudományos a l a p r a *
Már a “ Kommunis ta  K i á l t v á n y “ - b a n  v i l a p o s  on mepf o r  a lma­
z á s t  n y e r t ,  hopy a v á r o s n a k  a f a l u  f ö l ö t t i  u r a lm a  c s a k  a 
k a p i t a l i s t a  t á r s a d a l m i  r e n d  n e p s e n n i s i t ó s ó v e  1 s z ü n t e t h e t ő  
mer. E n p e l s  r é s z l e t e s e n  k i f e j t e t t e  e z t  a p ó r i d é i ‘ t o t  az 
“A n t i - D ü h r i n p “ - b e n . E n p e l s  v i t a t k o z i k  Fuhr  in p -g o l , ak i  a v á -  
rüß  e s  a f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n t e t e t  a d o lp o k  t e r m é s z e t ő n é l  
fo p v a  k i k e r ü l h e t © t l e n n e k  t a r t o t t a ;  a v i t a  s o r á n  E n p e l s  mep- 
j e m y z i ,  hopy R o b e r t  Owen ős C h a r l e s  F o u r i e r  u t ó p i á i  e s s z é -  
has  o n i i t h a t a t l u n u l  n ap asa b b  fo k o n  á l l n a k ,  m in t  D ü h r in p  p c l -  
p á r i  k o r l á t o l t s á g a ,  majd h o z z á t e s z i ,  hopy a v á r o s  ős a f a l u  
k ö z ö t t i  e l l e n t é t  c s a k  á tő k ő s  t e r m e l é s i  mód m e p s z ü n t c t ő s ő -  
v c l  k ü s z ö b ö l h e t ő  k i*
“ C s a k i s  az a t á r s a d a l o m ,  mely t e r m e l ő e r ő i t  e p y ^ t l o n  napy  
t e r v  a l a p j á n  ö s s z h a n p z a t o s a n  k a p c s o l j a  ep.ybe,  e n p e d h o t l  mop 
az i p a r n a k ,  hopy a b b a n ’az  o 1 o s z t ó d á s b a n  t e l e p e d e k  n é p  az 
epőj5.z o f s  z a p  t e r ü l e t e n ,  amely s a j á t  f c  j l ő  dó so , s a termo l e s  
t ö b b i  e l e m e i n e k  f e n n t a r t á s a ,  i l i e t ő l e p  f e j l ő d é s e  sz á m á ra  a 
l e  pme p f  e 1 c1 őbb .
A v á r o s  ós a f a l u  k ö z t i  e l l e n t é t  n o p s z i i n t e t ő s e  e s z e r i n t  
nemcsak 1 ehe t  s ő pc s , hanem o pycno s t  s z ü k s ő p o s  sőpóvó in  l e t t  
n a p á n a k  az i p a r i  terme l é s n e k ,  m in t  ahopy szüksópessőpővó-  
l e t t  a raozőpazdasáp i  t e r m e l é s n e k  ős e z e n f e l ü l  a k ö z e p e s z -  
sópüpynbk i s “ , x
‘E n p e l s  “A l a k á s k ó r  d ó s h o z “ ciraü mii vőben M ü l b e r p e r r e l  v i ­
t a t k o z i k ,  a k i  D ü h r in p h ez  h a s o n l ó a n  a z t . á l l í t o t t a ,  hopy a 
v á r o s  ős a f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n t é t  me ' s z ü n t e t é s é r e  t ö r e k e d n i  
u t ó p i a ,  m er t  ez az e l l e n t é t  t ö r t é n e l m i  s z ü k s ő p s z o r ü s e p . E n -  
p c l s  e n n ek  k a p c s á n  a k ö v e t k e z ő k e t  i r t a :  "A v á r o s  és f a l u
X’S n r c I s :  A h t l - D ü l í r i n a  . Tde Ki akié «.Moszkva,
194-7. 428 o .
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k ö z ö t t i  e l l e n t é t  m e g s z ű n t é t ő s c  s o n u i v e i  so n  in k á b b  és  s e n ­
n i  ve 1 so a  ke vd s bbc u t ó p i a ,  .n i  n t ' a t  okó s c k ős  b 6 r  műnk i s  ok 
k ö z ö t t i  o l l o n t ó t  m e g s z ü n t e t é s e .  Ez i s  n a p r o l - n o p r o  jó b b a n  
g y a k o r l a t i  k ö v e t e l é s e  l e s z  . r -7 " p a r i  ós a nezőgazdásd ; ;  i  t e r ­
ne l é s n e k ” . x
E n g e l s  a z t  t a r t o t t a ,  hogy u c s a k  a l a k o s s á g  l e h e t ő l e g  
e g y e n l e t e s  e l o s z t á s a  az  e r e s z  o r s z á g b a n ,  c s a k  az i p a r i  ós  
f ö ld m ű v e lő  • t e r m e l é s ' b en ső  ö s s z e k a p c s o l á s a ,  a k ö z l e k e d é s i  
e sz k ö z ö k n e k  e z á l t a l  s z ü k s é g e s s é  v a l ó  k i t e r j e s z t é s é v e l  -  
f e l t d t e l e z v e ' e g y ú t t a l  a t ő k é s  t e r m e l é s i  nőd m e g s z ü n t e t é s é t  
-  k é p e s  a r r a ,  hogy a f a l u s i  l a k o s s á g o t  ' k i r a p a d g  a a b b ó l  az  
o l s z i g e t e D e d ó s é b ó l  ós a l b u t u l t s á s á b ó l ,  a n e ly b o n  é v e z r e d e k  
ó t a  csaknem v á l t o z a t l a n u l  tcb ip ő d ik .  Non az az u t ó p i a ,  ha  
a z t  á l l í t j u k ,  hogy az emberek  f e l s z a b a d u l á s a  a t ö r t é n e l m i  
m ú l t j u k  á l t a l  r á j u k  v e r t  b i l i n c s e k b ő l  c s a k  akkor  l e s z  t e l ­
j e s ,  ha  m eg szű n ik  a v á r o s  és  f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n t é t ;  áz u t ó ­
p i a  c s a k  a k k o r  jö n  l é t r e ,  ha  v a l a k i  a r r a  v á l l a l k o z i k ,  hogy 
nA f e n n á l l ó  v i s z o n y o k b ó l  k i i n d u l v a ” e l ő í r j a  a z t  a f o r m á t ,  
amelyben  a f e n n á l l ó  t á r s a d a l o m n a k  c z  vagy bá rm e ly  más e l l e n -  
tő t e  m egoldandó” .
E n g e l s  a k a p i t a l i s t a  r e n d s z e r ' ‘'mer; s z ü n t e t é s  ének  k a p c s á n  
f e l v e t i  a 1 aká skő r  do s nog o 1 clá s á t  f
Marx ős  E n g e l s  t e h á t  a • l e  jól a t  á ro  z o t t  abban  e l v e t ő  t t o k  a 
k i s p o l g á r i  ős  p a l p á r i  i  de Ö1 o gu s okinak /M ü 1 b e r  p o r n e  k , Düh - 
r Í n y n e k , B r e n t an o n ak ,  s t b . /  a z i r á n y u  n é z e t e i t ,  hopy a. v á ­
r o s  ő s " f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n t é t  m o p s z ü n to t ő s ő r e  v a ló  t ö r e k v é s  
u tó p ia .* N e m  o s z t o t t á k  az u t ó p i s t a  s z o c i a l i s t á k  á l l á s p o n t ­
j á t  s e m , a k i k  a z t  t a r t o t t á k ,  h o p y .v a l a m i l y e n  nagy  Gondolko­
dás  t á r j a  majd f e l  az u j  é l e t f o r m á k a t .  A v á r o s  .ős a f a l u  
k ö z ö t t i - e l l e n t é t  n é p s z ü n t e t ő s e  a to k o s  t e r m e l é s i  mód .meg­
s z ű n t e  t ő s é n e k  e re d m é n y e k é n t  j o l c n t k e z i k «  A k é r d é s n e k  ehhez  
az e g y e d ü l  h e l y e s  f e l v e t é s é h e z  az u t ó p i s t á k  k ö z ü l  P e c q u e r t  
f r a n c i a  s z o c i a l i s t a  j u t o t t  e l ,  a k i  a XIX. s z á z a d  3 o - a s  é v e ­
i b e n  r á m u t a t o t t  a r r a ,  hopy az u j  t á r s a d a l m i  form ák é s  t ö b ­
bek k ö z ö t t  a v á r o s  é s  a, f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n t m o n d á s  mepszün--  
t e t ő s e  ” a t e c h n i k a  é s  a v a s ú t i  h á l ó z a t  f e j l e s z t é s é n e k  e r e d ­
né n y e k ő n t  j e l e n t h e z i k ” . *
x .  E n g e l s :  A'"l u k o s k ó r d ó  sba*  - E n g e l s  VálUMüvok.I • ,  S z i k r a
1949 .  6 0 9 . o l d .
xx .  E n g e l s :  A 1 okosk o rd ó  s h o z , M a rx -E n g e l s  Vál .M üvek ,  I . ,
S z i k r a ,  1949 .  6© 9-61o .  o l d .
” x x x .  U .O . :  5 6 1 .  o l d .
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Marx os E n r o ls  k i n u t  a t t a k ,  hopy a k a p i t a l i z m u s  f e j l ő  do­
se h o gyan  h o z z a  l é t r e  a z o k a t  az e r ő k e t ,  am elyek  a k a p i t a ­
l iz m u s  n e p s o n m i s i t ű s é h e z  v e z e t n e k  é s  u g y an ak k o r  a zo k n a k  az 
o 'l lc-nt  non d ó soknak  a n c p o ld á s  á t  e r e d m é n y e z i k ,  a n e l y e k  a t ő ­
kés  t o r n o  l é s  i  a.éd no l l e t t  non  o l d h a t o k  n é p .  Eh j e l e  1883-  
b a n ,  Deprez  a nap a s f e  s z ü l t  sé'pü á ramnak n a  ;y t á v o l  só- - o k ra  
v a ló  ó t  ad ás áv a l  k ap cs  ó l a t  os f e l f ő d e  z é s é n e k  k ap ó sán  Í r o t t  
l e v e l é b e n  í  py i r :  " • .  * ez a f e l f e d e z é s  áz i p a r t  v o p lo p  'nép- 
s z a b a d i  t j  a csaknem m i n d e n f a j t a  h a t á r t ó l ,  am e ly e t  a h e l y i  
v i s z o n y o k  s z a b h a t n a k  k i ,  l e h e t ő v é  t e s z i  nép a lc -p táv  l a vb i  
v i z i o n e r p i a  f e l h a s z n á l á s á t  i s  é s ,  hd k e z d e t b e n  c s a k  a v á ­
r o s o k  s z e m p o n t j á b ó l  l e s z  i s - h a s z n o s ,  v ó p ü l  n o p i s c s a k  a l e p -  
napyobb n o z p a t ó c r ő v é  v á l i k  a v a r o s  é s  a f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n ­
t é t  n e p s z ü n t e t é s é n e k  t e r ü l e t é n .  T e l j e s e n  v i l á p o s ,  hopy a 
t e r m e l ő e r ő k  ennek  k ö v e t k e z t é b e n  a n n y i r a  k i f e j l ő d n e k ,  hopy 
i r á n y í t á s u k  n o p h a l a d j a  majd  a b u r z s o á z i a  e r ő i t . " x
L en in  i s  b e s z e l  a r r ó l ,  hopy a v á r o s  é s  f a l u  k ö z ö t t i  e l ­
l e n t é t  k é r d é s é n e k  m e g o ld á s a  a k a p i t a l i s t a  r e n d s z e r  - k ö r e t e ­
i n  t ú ln ö v ő  t e r m e l ő e r ő k  f e j l ő d é s é n e k  e re d m é n y e k é n t  j e l e n t k e ­
z i k ,  "A k a p i t a l i z m u s  -  t e l j e s e n  s z é t t á p i  a mező a z d a s á p  é s  
az i p a r  k a p c s o l a t á t ,  de u g y a n a k k o r  f e j l ő d é s é n e k  f e l s ő ’-b f ó ­
kán ú j a b b  e l e m ű i t  k é s z í t i  e l ő  ennek  a k a p c s o l a t n a k ,  annak ,  
hopy az  i p a r  é s  a n e z ő p a z d a s á p  e g y e s ü l j ö n  a tudománynak és  
a k o l l e k t i v  munka k o m b i n á c i ó j á n a k  t u d a t o s  a l k a l m a z á s a ,  az 
e n b e r i s ó p  uj  t e l e p ü l é s i  módja  a l a p j á n  / m e p s z ü n t e t i  mind a 
f  a lu  elm a r  a d t , e l v  a d ü l t  L e l y z e t c t , mind p o d ip  a z t , h o py n apy 
v á ro s o k b a n  te rm o sz é  t e  l l c n e s e n  ó r i á s i  törnepék z s ú f o l ó d ja n a k :  
ö s s z e / ,  ~
Annak e l l e n é r e  r hopy a tudományos s z o c i a l i z m u s  n o p o l d o t -  
t a  a. v á r o s  és  a f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n t é t  m o p s z ü n t e t é s é n e k  k o r ­
dé s ó t , ,  a XIX • s z á z a d '  vcp en  i s  né t  f e l  bukkann ak " c Iné  le-tok" , 
a m e l y e k ' a r r a  t ö r e k s z e n e k ,  hopy e z t  a p r o b lé m á t  a k a p i t a l i s ­
t a  t á r s a d a l o m  k e r e t e i n  b e l ü l  o l d j á k  mop. K i s p o l g á r i  k ö r ö k ­
b en  1 8 9 8 -b a n  napy s z e n z á c i ó t  k e l t e t t  az a n p o l  2Í .Howard: "A 
h o l n a p  k e r t v á r o s a i "  c i n ü  köny v én ek  mcpj e l é n é s e  f Howard r e ­
c e p t j e i  s z e r i n t  különböz-ő ő r s  sápokban  m e g a l a k u l t a k  a " k e r t -  
v á r o s - t á r s a s á p o k " , Howard e l v e i  s z e r i n t  " ö s s z e  k e l l  k a p c s o l ­
n i  a v á r o s i  ős -a f a l u s i  é l e t  p o z i t í v  o l d a l a i t  é s  k i  k e l l  k ü ­
s z ö b ö l n i  m i n d k e t t ő  h i á n y o s s á g a i t " • Hz l é n y e p é b e n  az e l ő b b i ­
ekben  e m l í t e t t  X V I I I .  é s  XIX. s z á z a d b e l i  u t ó p i á k  r e s t a u r á i á -  
s á t " j o l e n t i  ós v i s s z h a n p k é n t  j e l e n t k e z i k  a. napy v á r o s o k é  an a 
X I X .s z á z a d  verne f e l ó  v i l á p o s an é s z l e l h e t ő  r o t h a d á s i  f o l y a ­
m atra*
K.Marx, P . S h p e l s :  Ö ssz es  Müvek, XXVII , k ,  289 so l d . o r o s z u l , 
x x ,  L e n in  M üvei ,  2 1 .  k .  S z i k r a ,  1951 .  61 ,  o l d c
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Ö s a k i s  a k a p i t a l i s t a  t á r s a d á l o n  n c p s z ü n t e t é s o  t e s z i  l o ­
he 16vő a v á r o s  á s  a f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n t é t  n o p s z ü n t e t u s é t  
os a t o r n o  l ő e r ő k  é s z s z e r ű  os o p y o n l e t c s  e l h e l y e z é s é t .  E z t  
a k ó r  d o s t  t e l j e s  s ú l y á v a l  e l s ő  i z  cn a Napy O k t ó b e r i  Szo­
c i a l i s t a  F o r r a d a l o m  h e l y e z t e  g y a k o r l a t i  a l a p o k r a .  Az SzK 
A / p  V I I I .  k o n p r o s s z u s á n  e l f o g a d o t t  propramm e p y i k  p o n t j a  
a k ö v e t k e z ő k e t  mondj a :  wMinthopy- a v á r o s  é s  a f a l i ^  k ö z ö t t i  
e l l e n t é t  a p a z d a s á p i  á s  . k u l t u r á l i s  e l m a r a d o t t s á p  e p y i k  l e p ­
né ly e b b  a l a p j a  é s  cpy i l y e n  né l y r e h a t ó a n  v á I s a p ó s  k o r s z a k ­
b a n ,  n i n t  a m o s t a n i ,  n i n d  a v á r o s t ,  mind p e d ip  a f a l u t  az 
e l k o r o s o s u l á s  é s  a p u s z t u l á s  k ö z v e t l e n  v e s z é l y e  e l é  á l l í t ­
j a ,  az S z K /b /P  ennek  az  e l l e n t é t n e k  a  n o p s z ü n t c t u s é t  t e ­
k i n t i  a 'k o m m u n is t a  é p i t ó s  e p y i k  p y ö k e r e s  f e l a d a t á n a k ” •
S z t á l i n  e l v t á r s  az e l s ő  a n e r i k a i  d e l e ; n á c i é v a l  1 9 2 7 . s z e p ­
tem ber  9 - é n  f  o ly  t i l t o t t  b o s z é l p e  t ó s b o n  r ö v i d e d  j e l l e m e z t e  a  
kom m unis ta  t á r s a d a l m á t  e s ' ' r á m u t a t o t t  a r r a ,  hopy :I, . ,  az 
o ly a n  t á r s a d a l o m  l e s z ,  a h o l  ne m l  es  Z' e l l e n t é t  v á r o s  é s
f a l u ,  i p a r  é s  n o z ő p a z d a s á p  k ö z ö t t ” .
A p r o l e t a r i á t u s  d i k t a t ú r á j á n a k  b e v e z e t é s e  a v á r o s  é s  f a ­
l u  k ö z ö t t i  e l l e n t é t  f e l s z á m o l á s á n a k  é l e n p e d h e t e t l e n  e l ő f e l ­
t é t e l e ,  de nop  s z a b a d  a z t  g o n d o ln u n k ,  hopy e z t  a k é r d é s t  
G yorsan  i s  n e p o l d h a t j u k .  ” , , . . e s t  a n e p s z ü n t e t e s t  -  i r t a  
L e n in  nép 1 9 o l - b e n  -  t e r m é s z e t e s e n  non  e g y s z e r ű  i n t é z k e d é s  
f o r m á j á b a n ,  hanem a r e n d s z a b á l y o k  e p o sz  s o r á n a k  f o r m á j á b a n  
k e l l  e l k é p z e l n i ” . 2^
S z t á l i n  e l v t á r s  n é p ' 1 9 3 4 -b e n ,  a S z K /b /F  X T I I .  k o n p r o s z -  
s z u s á n  r á m u t a t o t t  á r r a , " h o g y  ” a v á r o s  és  a f a l ú  k ö z ö t t i  e l ­
l e n t é t  n é p sz ü n ő b e n  v a n ” . Most már e lm o n d h a t j u k ,  hopy a v a ­
r o s  é s  a f a l u  k ö z ö t t i  e l l e n t é t  a k e t t ő  k ö z ö t t i  p a z d a s á p i  
és  k u l t u r á l i s  s z ö v ő t s é p  t o v á b b i  m e p s z i l á r d u l á s á n a k  e red m é­
n y e k ép p en  mops s ü n t  , A v á r o s  é s  falu k ö z ö t t i  e l l e n t é t  m arad ­
v á n y a i k é n t  f e n n m a r a d t a k  a zo n b an  b i z o n y o s  l é n y e p e s  k ü l ö n ö s é - 
pels v á r o s  é s  f a l u  k ö z ö t t ,  E k ü lö n b s ó  p é k  n e p s z ü n t e  t é s e  nép  
h o s s z ú  i d ő t  i p é n y e l  é s  a s z o c i a l i s t a  t e r m e l ő e r ő k  t o v á b b i  
f e l l e n d ü l é s é n e k  a l a p j á n  nopy majd v é p b e ,
x .  L c n l n - S z t á l i n ,  P á r t  ós P á r t o p i t e s ,  S z i k r a ,  1 9 5 ° .  '126 .ff.  
XX, L e n in :  —z a p r á r k é r d é s r ő l , I . ,  S z i k r a ,  1 9 5 ° .*  H l -  o l d .
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GAZDA SÁG-OS YÁRCSTERVEZES,
B . S z v e t l i o s i i ü j  .
A S z t á l i n  é s  L e n in  nagy  p á r t j a  á l t a l  n e v e l t  s z o v j e t  e in- 
b o r  ok é p í t k e z é s ü n k  j ö v ő b e l i  fo  j l ő d é s  ének  k i m e r i  t h e  t e  t l c n  
t a r t a l é k a i t  és  l e h e t ő s é  ;ci t  t á r j á k  f e l ,
A S z o v j e t u n i ó  M i n i s z t e r t a n á c s ó n a k  S z t á l i n  e l v t á r s  k e z d e ­
m én y e zé sé re  e l f o g a d o t t  -  az é p í t k e z é s i  k ö l t s ö n  c s ö k k e n t é s é ­
re  v o n a tk o z ó  -  r e n d e l e t é  a s z e v j - . t  n é p n ek  a s z o c i a l i s t a  t u ­
l a j d o n  é s z s z e r ű  é s  r o n d o s  f e l h a s z n á l á s á r a . ,  á l l a m u n k  j ö v ő b e ­
l i  á l l a n d ó  f e j l e s z t é s é r e  i r á n y u l ó  t á n t o r í t h a t a t l a n  t ö r e k v é ­
s é t  f j  j e z i  k i .
A n é p i  j a v a k  n e p t a k a r i t á s á b ó l  szá rm azó  ó r i á s i  t a r t a l é k o k  
f e l h a s z n á l h a t o k  a v á r o s o k  h e l y r e á l l í t á s á v a l ,  ú j j á é p í t é s é v e l  
és uj  v á r o s o k  l é t e s í t é s é v e l  k a p c s o l a t b a n  ö r s z á z u n k b a n  ó r i á ­
s i  c i ' r e t e k b e n  v é r z e t t  m u n k á la to k  f o ly a m á n .
A v á r o s é p í t é s  ö s s z k ö l t s é g e ,  m in t  i s m e r e t e s ,  három fő  t é ­
n y e z ő b ő l  t e v ő d i k  ö s s z e ;  e s e k  . a r á n y a  n e p k ö z c l i  tőlek;  a k ö v e t ­
kező :  l a k á s é p í t é s  - k b .  60c/o) k ö z in t é z m é n y e k  -  k b ,  2 oc/l; a 
v á ro s  műszaki  b e r e n d e z é s e  é s  közmüvei  -  k b .  2 o - 25fc*
A k é t  e l s ő  k ö l t s é g f a j t a  a a p y s á g a  az a l k a l m a z o t t  t i p u s -  
s z e k c i é k  é s  t i p u s é _ ü l e t e k  p a zc la sá g o ssá  á t é l ,  az é p í t k e z é s  
v é p r e h a j t á s á n a k  m e g s z ó r v a z é s é t ő l  és  m ó d s z e r e in e k  j e l l e g é t ő l  
v a l a m i n t  az  é p ü l e t e k n e k  a t e r v b e n  k i j e l ö l t  eme l é t s z á m á t ó l  
é s  á l t a l á n o s  t í p u s á t ó l  f ü g j e n e k ,
A műszaki  b e r e n d e z é s e k r e  é s  a közmüvekre  s z ü k s é g e s  b e r u ­
h á z á s o k  v i s z o n t  k ö z v e t l e n ü l  a v á r o s r e n d e z é s i  t e r v  g a z d a s á -  
p o s s I p á t ó l  f ü g g n e k .  Többek k ö z ö t t  a v í z e l l á t á s s a l ,  c s a t o r ­
mi z á s  s 1 ,  t á v f ű t é s s e l  é s  k ü l ö n ö s e n  az  u t c á k  és  u t a k  b e r e n ­
d e z é s é v e l ,  v a l a m i n t  a t e r ü l e t  m érnök i  e l ő k é s z í t é s é v e l  os a 
v e r t i k á l i s  t e r v e z é s s e l  k a p c s o l a t o s  m u n k á lá to k  k ö l t s é g e  á l l  
k ö z v e t l e n  füp  o v i s z o n y b a n  a b i r t o k b a  v e t t  t e r ü l e t  m é r e t e i -  
• ve 1 .
x A M T e l e p ü l é s  tudom ány i  eme n y a k ” e l s ő " s z á m á b a n  k ö z ö l t ü k
Mí'scsenko e p i t é s z n e k  az  Á r A *■:1 "h ’r.a S z A S z ,S z .R .  1951*évi
2 . számában mep j e l e n t  11A rá mosóim t é s  r 0* 27 ^ A p a s á g á n a k
p r o b l é m á j a  a v á r o s r e n d e z é s i  t e r v e n !  A' c 0 t a n u l m á n y á t .  A
c ik k b e n  f e l v e t t  p ro b lé m á k  továbö 'fc  j l e s z  t e  so k é p e n  az A r c h i ­
t e k t ú r a  S z . S z . S z . R .  1952.  é v i  3 . s z á z á b a n  m e g j e l e n t  B .Szve t-
l i c s n ü j  é p í t é s z  f e n t i  t  an u lm any a .
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A to r v c z ő .  s z e r v e k  r e n d s z e r i n t  n e v e l i k  a  v á r o s  l a k e s s á r á ­
nak  p r o p r a m b a n ,  n c p a d o t t  s z á n é t ,  ami a v á r o s  t e r ü l e t é n e k  
ne. oko l  á t l ó n  b ő v i t ó s ó t  ds  a v á r o s é p í t é s  k ö l t s ó p é n e k  ' n ö v e l d - ‘ 
s e t  i d é z i . e l ő .  P é l d á u l  K ie v ,  H arkov ,  S z v e r d l o v s z k ,  G o r k i j ,  
Baku, T b i l i s z i  é s  n á s  v á r o s o k  r e n d e z é s i  t e r v é b e n  a l a k o s s á p  
k a l k u l á l t  s z á n é t  l o o - 2 o o  e z e r  e m b e r r e l  n ö v e l t é k ,  a t e r ü l e t e k  
pedir ;  -  e n n e k  r e p f e l e l ő e n  -  a t é n y l e g e s e n  s z ü k s é g e s  t e r ü l e ­
t e t  s o k s z á z  h e k t á r r a l  h a l a d t á k  rop*
A v á r o s i  é p í t k e z é s t  r e  p á r á é i t  <5 e y i k  t é n y e z ő  -  a l a k á s  -  
és  k u l t u r á l i s  dp.it  ke z é s r e  szó  I p á i é  t e r ü l e t e k  non e l é  \;ó r o p -  
i n d o k o l t  k i v á l a s z t á s a  az ú jo n n a n  f e j l e s z t e n d ő  t e r ü l e t e k e n  
-az i  p a rv á  H a l a t o k  m e l l e t t ,
A bányák  és  i p a r i  üzemek é p í t k e z é s é n e k  a l a p j á t  k ép ez ő  
sok t e r v f e l a d a t l a n  a l a k á s é p i t k o z é s r e  s s o I p á i é  t e r ü l e t e k e t  
n c p f o n t o l á s  n é l k ü l  j e l ö l i k  k i  * P é l d á u l  P r o k o v j e v s z k b e n  és  
K i s z c l o v s z k b e n  az ö s s z e s  l a k ó h á z a k  j e l e n t ő s  r é s z e  f e l é p ü l t  
és f o l y a m a t o s á n  é p ü l  a h e l y s z í n e n  t a l á l h a t ó  k o k sz o lh e . tó  é r ­
t é k e s  s z é n r e  to p o k  á l t a l á n o s  h e - l y s z i n r a j z a  e l l e n é r e .  A l a ­
k á s é p í t k e z é s r e -  szó  Í r  á l ó  é p ü l e t e k  h e l y t e l e n  k i j e l ö l é s . . .  m i a t t  
a n éhány  t í z e z e r  n é p y z e t n é t e r  ö s s z t e r ü l e t ű  l a k ó h á z a k a t  l e  
k e l l e t t  b o n t a n i .
>A b e é p í t é s r e  szó  I p á i é  t e r ü l e t e k  k i v á l a s z  t á s  n á l  y a k r o n  
c s a k  á s o r r e n d b e n  e l s ő  é p í t k e z é s  s z ü k s é p l e t é t  v e s z i k  f i g y e ­
lem be ,  ami az  Össhanp n a p y m é r té k ű  h i  n y áhóz  v c z . t ,  I  y S z t á -  
l i n s z k b a n ,  az  1938 é v i  r e n d e z é s i  t e r v  a l a p j á n  l a k á s é p í t k e ­
z é s r e  k i j e l ö l t  t e r ü l e t e k  j e l ö n i e m  t e l j e s e n  k i  v an n ak  h a s z n á l  
v a .  Most az  é p í t k e z é s t  k e v é s b b é  n e p f ö l e l ő  t e r ü l e t e k e n  k e l l  
v é p r o h a j t a n i  -  h a t a l m a s  ö s s z e  polcot f o r d í t v a  azok  műszaki  e l ő  
k é s z í t é s é r e ,  _
A S z o v je tu n ié ' 'K o m m u n is t a  / b o l s e v i k /  P á r t j a  K ö z p o n t i  B í ­
z o t t  sáp  ánalc 1931. é v i  j ú n i u s i  p lénum a már r á m u t a t o t t  a r r a ,  
h my a,  növekedő  i  á r i  l a k ó t e l e p  -  a jövő  s z o c i a l i s t a ,  v á r o s a .  
E b b ő l  k ö v e t k e z i k ,  he y  a l a k ó t e l e p  A p á t  ő sé n e k  e l ő r e  ö s s z e ­
á l l í t o t t  é s  a l a p o s a n  á t g o n d o l t  t e r v  a l a p j á n  k e l l  me.;t ö r t é n - "  
n i e  é s  a f e j l ő d é s  j ö v ő b e l i  k i l á t á s a i t  s z á m í t á s b a  k e l l .  v e n n i .  
Közben sok  t e l e p  é p í t é s e  nem e l é  ;; t e r v s z e r ű e n  f o l y i k , G y a k r a n  
számos ep y n ás  s z o m s z é d sa p á b a n  e l h e l y e z e t t  l á b é  te  l e p  ö n á l l ó a n  
kezd  f e j l ő d n i  -  n i n d e p y i k  a s a j á t  k ü lö n  t e r v e  s z e r i n t .  Vépül 
e z e k  .a t e l e p e k  -  v á r o s t  a l k : t v a  -  ö s s z e o l v a d n a k ;  ennek  f o l y ­
t á n  r e n d k í v ü l i  m é r t é k b e n  me . n e h e z ü l  a z  é p í t é s z e t i  e l r e n d e z é s  
és  m opdrápu l  az  i l y e n  v á r o s  k ö z ü l e t i  b e r e n d e z é s e  é s  közműve­
s í t é s e  .
Gyakran  f o r d u l t a k  e l ő  o l y a n  o s e t e k ,  amikor  az i p a r i  ü z e ­
mek k ö z e l é b e n  é p ü lő  l a k ó t e l e p e k  s z ó ,  r a  e p y m á s s á l  ö s s z e  nőm 
füppő  t e r v e k  k é s z ü l n e k ,  amelyek a v í z e l l á t á s ,  c s a t o r n á z á s ,
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. t d v f ü t c s ; k ö z l e k e d é s ,  s t b .  k ü l ö n á l l ó  r e n d s z e r e i t  t e r v e z i k  
Tief, zn i  j e l e n t ő s  m ér tek b e n  n e y d r á j i t j a  az  é p í t k e z é s  k ö l t -  
s ó j ó t ,  v a l a m i n t  a " l a k é t e  l e p e k  és  i  p a r v a ’.' I n l a t o k  űzőkben 
t a r t ó s á t  e g y a r á n t « P é l d á u l  a K a n ü s in  c j y i k  k ö r z e t é b e n  é p ü ­
lő  uj  ü z e n e k  r é s z é r e  -  a r ic ly  eke t  o y.aás k ö z v e t l e n  köze l ó ­
b o n ' h e l y e z t e k  e l ,  Gjyos l a k ó t e l e p e k e t  " s a j á t ” u t - , v i z  v e z e ­
t ő k ,  c s a t - r h á z . á s í  é s  t á v f ű t é s i  r e n d s z e r r e l  t e r v e z n e k .  .Íz 
é p i t ó s ü j y i  s z e r v e k  non  • 'n d o s k o d t  alc o v á r o s  e j é s z  be-é^-it e n ­
do t e r ü l ő  to  k o m p l e t t  t e r v é n e k  e l k é s z i  t ű s é r ő l ' é s  ne • é n j e  el­
t e k  o s z a b á l y t a l a n ,  non  y a zd a sá ' -o s  ne / o l d á s t  .
-1 v á r o s o k  r e n d e z é s i  é s  b e é p i t é s i  t e r v é n e k  e l k é s z í t é s é n é l  
az i p a r i  k ö r z e t e k  é s  o y : . s  i p a r i  ü z e n e k  e l h e l y e z é s é n e k  n e j -  
o l d á s a  e l s ő r e n d ű  j e l e n t ő s é j ü  k é r d é s ;  e n n e k  b i z t o s í t a n i a  k e l l  
' a  v á r o s  s z a b á l y o s  k i a l a k u l á s á t  és  a v á r  e s i  ~'c _.i tke  z é s r e  f o r ­
d í t o t t  b e r u h á z á s o k  c é l s z e r ű  f e l h a s z n á l  ' . sá t  •
Közben számos t e r v b e n  c k é r d é s  ne o l d á s á n a k  non s z e n t e l ­
nek  k e l l ő  f Í n y e i m e t . I j y  O r e l  r e n d e z é s i  t e r v é b e n  az  uj  i p a ­
r i  ü z en e k  é p i t ű s é r e  o l y a n  t e r ü l e t e k e t  j e l ö l t e k  k i ,  am elyek­
nek a b i r t o k b a v é t e l e  j y a k  r l a t i l e y  l o h n t e t l e n n e k  b i z o n y u l t .  
.Íz e l é  é á t  nem j o n d o l t  n e j  o ld  ás m i a t t  az u j  :i a j y  üzenc-t 
-  n o n  l é v é n  ö s s z h a n g b a n  a v á r o s t e r v v e l  -  a v á r o s t ó l  ,3-4- kn 
t á v o l s á p b a n  k e l l e t t  e l h e l y e z n i ,  a n i  az ó i  i t ke ö c s n e k  os az 
ö s s z e s  közmüvek ü z e n b e n t  a r t á s  ónak j e l e n t ő s  ne ;drá. ± táskához 
v e z e t e t t .
Kras znod a rb  an  az  é p i t ó s ü  -yi s z e r v e k  e l h a t á r o z t á k ,  h o j y  
az ' o j y i k  ü z e n e t  a v á r o s  b e ó p i t c t t  t e r ü l e t e n  k í v ü l  h e l y o z i k  
e l .  A v á r o s t e r v  j o n d o s a b b  n o . v i z s j á l á s a  u t á n  l e h e t ő v é  v á l t  
az üzemnek a v á r o s i  l a  éhé.ztömbök k ö z v e t l e n  k ö z e l é b e n  v a ló  
e l h e l y e z é s e ,  an i  j e l e n t ő s  m ér to k b an  c s ö k k e n t e t t e  az ö s s z e s  
v a s ú t - ,  u t -  és  k ö z n ü v o n n la k  h o s s z á t ;  e m e l l e t t  a y y á r  t e r ü ­
l e t e  i s  az ü z e n  nükö dó s ó n a k  m inden  k á r a  n é l k ü l ,  majdnem h á ­
ro m sz o ro s  an c s öleké n t .
f e l h o z o t t  p é l d á k  i g a z o l j á k ,  m enny ire  f o n t o s  .a v á r o s -  
r e n d e z é s  i  t e r v e k  k i d ő l  - o z á s á n á l  az  ü z e n e k  é s  a ve l e  ö s s z e -  
füyjo* l a k ó t e l e p e k  e l h e l y e z é s é n e k  h e l y e s  no p é l d á s a  és  s z á ­
mukra a t e r m é s z e t i  v i s z o n y o k ,  a t a l a j  m i n ő s é j e , a t e r e p  
j e l l ő j e  é s  a v í z e l l á t á s i , c s a t o r n á z á s i  , s t b  , v i s z o n y o k  ál­
l a p j á n  l e j k o d v c z ő b l  t e r ü l e t e k  k i j e l ö l é s e .
A v á r o s i  b e é p í t é s  o ;osz m é r l e j é b e n  r e n d s z e r i n t  a l a k ó ­
ház  tömbök f o g l a l j á k  e l  a f ő h e l y e t .  Ennek k ö v e t k e z t é b e n  a 
v á r o s ó k  m űszak i  b é r  n d o z é s é r e  é s  kö zm ü v e ire  f o r d í t o t t  k ö l t ­
se -ek c s ö k k e n t é s e  é r d e k é b e n  mindeneké l ő t t  a r r a  k e l l  t o r o -  
‘k e d n i ,  hoyy a l ak ó laáz tö n b ö k  őse  z t e r ü l  . t ő t  a bee f i  tű s  l e j n a -  
b -.yobb • m é r té k ű  t ö m ö r í t ő s e  u t  j án ,  de e j é s z o  c jü  j y i  , k u l t u r á l i s  
ős  é p í t é s z . t i  s z i n v o n a l á n a k  b á r m i l y e n  r o s s z a b b o d á s a  n é l k ü l  
c s c klce n t  c n i  l e  he s s e n .
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A v á r o s o k . ' t e r v e z é s é n e k  ős b e é p í t é s é n e k  t a p a s z t a l a t a i  
a z t  m ű t a t t a k ,  hopy  f o k o z n i  k e l l  .az uj  1 akóház tömbök b o c p i -  
t ő s i  ős b o n ő p o s i t ő s i  s ü rü s ő p ő n o k  / l a k s ü r ü s é y n a k /  n o r m á i t .
Az O r o s z o r s z á g i  S z o c i a l i s t a . .  S z o v j e t  K ö z tá r sa sá g .  Á l lam i  
K aőszső . 'ü  ;;yi F ő f  s l ü  p y c l  ; t ő n e k  köve to  Idénye  i  a l a p j á n  a l a ­
kóház  tömbök l a k s ü r ü s ő p é t  az  u t ó b b i  íc lók ip  a k ö v e tk e z ő k é p e n  
v e t t é k  f e l :  e g y e m e l e t e s  b e é p í t é s  m e l l e t t  175- 2 oo szem é ly  
-  a háztömb cpy h e k t á r á r a ,  h á r o n o u e l e t c s  b e ő p i t ő s n ő l  375 - 
4oo ember ,  n é p y e m e l e t es  b e ő p i t ő s n ő l  4 5 o-4 7 5  s z e m é ly ,  n a -  
-p y ó b b 'e m e lé t sz ám  e s e t é n  l o p f e l j o b b  300  s z e m é ly  -  epy h e k ­
t á r r a  * A 1 okéhaz t  ömb ök beőp i  te  11 s ó : ;e nem h a l  a d h a t  j a liep 
a 18-2ö$>-ct; c s a k  k i v é t e l e s  e s e t e k b e n  f o k o z h a t ó  25$ - i
A v o n a tk o z ó  r e n d e l e t t e r v e z e t  a 1 akóhá z t  ömb ok b e é p í t é s i  
ős b e n é p e s í t é s i  é ü r ü s é p é n e k  f o k o z á s á t  a k ö v e tk e z ő k é p e n  t e r ­
v e z i :  c p y - ,  k ő t - ,  h á ro m - ,  n é p y -  ős ö t e m e l e t e s  b c é p i t é s ü ‘ l a ­
kóház  p.kb ó l  á l l ó  t ö m lő k n é l  az  a j á n l o t t  1ä k s ü r ü s é p e k :  28 o,  
3 ?o ,  5 í>'>; 55-a ős 61o l a k o s  o,;y h e k t á r r a ,  "a  b e o p i t o t t s c p  
s z á z a l é k a r á n y a  p e d i p  3 o - 3 5 $ - i . ;  emelkedik«, A l a k ó h á z  tömbök 
h a d f i t e t t s ő p ó n e k  j e l z e t t  f o k o z á s á t  az  uj o p ő s z 'ó p ü  y i  n o r ­
mákban i s  e l ő i r á n y o z z á k .
A no rmáknak ez  a f e l t é t l e n  n ö v e l é s e  köz vő1emőnyünk e py-
cóqgs k ö v e t e l é s e  f o l y t á n  j e l e s  t ő s  mérő tkbe-n me - v a l ó s u l t .
A' l a k ó h á z  tömbök j e  l e n  l o p  már a l k a l m a z o t t  é s z s z e r ű  b e é p í ­
t é s i  m ó d s z e r e in e k  s z é l e s ,  k ö r b e n  v a l ó  e l t e r j e d é s e  / h o s s z a b b  
é p ü l e t e k ,  b e l e i  t e t t  pyerm ckii i tőzm ény .k , s t b . /  a ’ l a k ó h á z t ö n -  
bek b c é p i  t e  t  t s é p o n e k  tovább  i  f o k o z á s á t  " b i z t o s i  t  j a  a n é l k ü l ,  
ho. ;y. a b e é p í t é s  m inősépe  r o s s z a b b o d n é k .
-1 1 äks ü rüs  é ■ -  ne ve l é  s m 5 p a : -_o l é v ő  b c é p i  16 s i  v i  s z ony ok 
k ö z ö t t  i s  - - a  s o k e m e l e t e s  é p í t k e z é s  a r a n y á n a k  f r  k r z á s a  n é l ­
k ü l  -  l e h e t ő v é  t e s z i ,  hopy c su p án  az  é s z s z e r ű b b  t e r v e z é s  ?. 
e s z k ö z é i v é  1 a v á r o s i  1 a k ó h á z t  Ömb ök ö s s z t e r ü l e t é t  k b . 1 . 5 -  
s z e r e s o n  c s ö k k e n t s ü k  é s  e z á l t a l  m c p f o l e l ő e n  l e s z á l l í t s u k  ■ 
azok m űszak i  börzéidé z é s  ének  és közm üvekkel  v a l ó  e l l á t á i á -  
nak  k ö l t  só p ó t .
Me-'-jopyzcndp-, ho  py b á r  minden e s z k ö z z e l  f o k o z n i  k e l l  a 
l a k ó h á z  tömbök boó_.i t é s i  t e r v e  i n c h  -pazdas á ;o ss  á - á t  , sok  t e r ­
vező s z e r v  nem t u l a j d o n i t  ennek  k e l l ő  j e l e n t ő s  é p e t  és  r é p i  
s z o k á s  z z : r i n t ”f  o l y t a t j a m űködésé t  -  hopy .anya p i  1: r t  okoz­
va  az  . á l l  a ó n a k .  I p y  Cső Í j  ab i n s  zk k é t  l a k ó h á z  tö m b jé n ek  t e r v ­
f e l a d a t á b a n ,  m e l y e t " O p y e s s z á b a n  / i /  a - G é p g y á r t á s i  Üzenő h i  -  
t ó s i  M in isz - tó r iu m  3 - s z .  t e r v e n "  i n t é z e t e  . á l l í t o t t  ö s s z e ,  a 
beó_ i t ő s  sű r ű s ö d ő  / a z  e p y o m e l - . s h á z a k n á l , /  ö s s z e s e n  194o 
m2-ben  v o l t  f e l v é v e  - a l akóház töm b epy h e k t á r j á r a .  A b e ő -  
p i  t ő s  s ü r ü s é p é n e k  e z  a c s ö k k e n t é s e  a l a k ó h á z  tömbök k i  nem
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e l i c i t o  opi  tor. se t i- ,5g torba l i  no 'Oldás óhoz vezo t e t t ;  a hó- '  
zak  ka ze in o k  nacpe á pa e l é r t e  napúknak a házaknak 1 bee s z ó t ,  
ani no 'bon to tta  a beo i t d s  ó p i  to s z ó t  i  e p y s é - o t ,  Ezt a non 
ne f e l e l ő  a in o ső p ü  t e r v e t  C r . " j a i i n s z k  főóp i  t o s z a , Cc o r n j á l -  
j a v  o Í v t á r s  h a p y ta  jóvá»
2 z t  a t e r v f  o I n d a t  ot  no .‘/ v i z s g á l v a  a S z o v j e t u n i ó  I T in i s z t  e r ­
tö n  ácsán a1: A l l  ani  Épi  t o s ü p y i  Bi z c 11 s á.pa u t a l t  a boó" i  t é s i  
s ü r ü s e p  hak t á r ö n k i n t  2 5 oo n 2 -.ro t e r j e d ő  f o k o z á s á n a k  l e h e t ő ­
s é ; ’,őre; e z z e l  c s a k  a k é t  ház  tömb t e r ü l e t  m űszaki  Tiere ndo zó s ó ­
n ak  és  közm üvekkel  v a l ó  e l l á t á s á n a k  k ö l t  só r e  7 0 0 .0 0 0  r u b e l ­
l e l  c s e k k é n t .  Éne l e t t .  a b e é p í t é s i  t e r v  é p í t é s z e t i  s z ó : . p o n t ­
b ó l  i s  j e l e n t ő s e n  n a p j a v u l t *
N y i k ó l a j ö v b e n  a P e s z k i  . k ö r z e t  b e é p í t é s é r e  v o n a tk o z ó  t e r v -  
f e l a d a t ,  m e ly e t  a Pcü,'ári É p i t ó s ü  *yi A l l  ak i  I n t é z e t  á l l í t o t t  
ö s s z e  ós a v á r o s  f ő é p í t é s z  e h a g y o t t  j ó v á ,  e r e  ele t i l e  p u p y a n i -  
lye  n  h l  b ák a t  au  t  a t  o 11 .
T e l j e s  á t t e r v e z é s s e l  s i k e r ü l t  a bee  f i t o s t  s ű r ű b b é  t e n n i ,  
annak é p í t é s z e t i  s z í n v o n a l á t  n e p j  a v i t a n i ; a ház töm bök s z ü k ­
sé g e s  t e r ü l e t é t  6 h a - r a l -  c s ö k k e n t e n i ,  a n e p t a k . a r i t o t t  t e r ü ­
l e t e n  t o v á b b i ,  több  D in t  25 «000 :i2 l a k ó f e  lü  l e t e t  e l h e l y e z n i  
és  a t e r ü l e t  b e r e n d e z é s é n e k  ós  közmüvekkel  v a l ó " e l l á t á s á n a k  
k ö l t s é g é t  majdnem 1  n i I l i é  r u b e l l e l  c s ö k k e n t e n i  .
A f e l h o z o t t  p é l d á k  a r r ó l  t a n ú s k o d n a k ,  ho -y h a  a munkát 
Gondosan és  f e l c l ' s s o p t o l j e s e n  v é p e z z ü k  e l  é s  f o k o z o t t  k ö ­
v e t e lm é n y e k e t  tárna sztu.nl: a b e é p í t é s i  t e r v e k  minő só. :é'vel szem­
b en ,  az á l l a m n a k  s o k a i  11 ió  r u b e l t  t a k a r í t h a t u n k  mep,
A v á r o s i  b e é p i t é s i  t e r ü l  t ' c s ö k k e n t é s e  s z e m p o n t j á b ó l  nép  
napyobb j e l e n t ő s é p e  van  a n n a k ,  h a  n ö v e k s z i k  a l a k ó h á z a k  eme­
l e t s z á m a .  A l o r e  ryszorübb  l ő s z e r e k k e l  k i  l e h e t  s z á m í t a n i ,  
homy a f ö l d s z i n t e s  c s a l á d i h á z a s  b e é p í t é s t ő l  az e -y-ké te  ne l e ­
t e s  b o ó p i  ö c s r e  v a l ó  á tm e n e t  s o r á n  a l a k ó h á z tö m b ö k  t e r ü l e t e  
k b . há rom szorosa in ,  a t ö b b e m e l e t e s  b e é p í t é s n é l  d i p  tö b b  
m int  ö t s z ö r ö s e n  csökken ,~E írnok  m o p f c l e l ő on c sö k k e n  a v á r o s i  
k ö z m ü v e s i t é s  k ö l t 3éne i s ,
A l a k ó h á z  b e é p i t é s i  s ü r ü s e p  ne ' inanyobói to  t t  n o rm á in a k  be -  
v e z . t é s c  e I v i t a t h a t a t l a n u l  b i z t o s i t  j a  a v á r o s i  é p í t k e z é s  k ö l t -  
sé  pének  lénye .  ;es c e n  ;ko,r tó m é t .  E normák á t v i z s  "ál ás á t  a t e r ­
v e z é s i  é s  é p í t é s i  G y a k o r l a t  s o k o l d a l ú  tudományos e le m z é s é n e k  
a d a t a i ,  to v áb b á  k s o r i é  t i  m u n k á la to k ,  v a l a m i n t  a b e é p i t é s i  
e m e le t  szám o p t i  ■ :l i s  v i s z o n y a i n a k  pandos t a n ú im  ny o z á sa  a l a p ­
j á n  min de no nyes  v A ' - ■* ■* l e h e t  őse p.c i n a k  - a h e l y i  é p i t c -
anya.-.ok k é s z l e t é n e k ,  az  te  1 j e s i  .tőkÓpos só punok,
a z 6 p i  t  ke zó s p é x j s i  t  e s i  l e  lie i  ó s o : 0 i  n e k , s t  b -  f  i  py 0 1 a mb o v a ­
t e  l é v e l  k e l l  e l v é p c z n i „
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«Jclon' c i k k b e n  non  -em lékezünk  mop a r r ó l  a napy pazd -asáp i  
h a t á s r ó l  no l y  a t  a l a k ó h á z a k  c m  le  t s  zárnának hove ló  so f e j t  
k i ,  m iv e l  na k é r d é s n e k  ó n á l l ó  v i z s g á l a t  t á r g y á t  k e l l  k é p e z n i e  •
A rondo z ás  i  t e rv e k -  k i d o l g o z á s a  s o r á n  a le  p u t  óbb i  i  doki  a 
non f o r d í t o t t a k  e l e g e n d ő  f i p y o l n c t  a b e é p í t é s  e no l o t s  z á llá ­
nak nőve ló s ö r e .  S z ó r t  so k  t e r v e t  k e l l e t t  á tc lo l  ó z n i ,  I  y  
Kis  in y c  v r o n d e z A s i  t e r v é b e n  a l a k ó h á z a k  á t  l a /o s  one-lot  számá­
nak f o k o z á s a  k ö v e t k e z t é b e n  a 1 ak ó h áz tö n b e k  ö s s z t o r ü l . t ó t  s i ­
k e r ü l t  600  h e k t á r r a l  c s ö k k e n t e n i ,  T e r j e d e i n e s  v á r o s i  t e r ü l e ­
t e k  t  t a k a r í t o t t a k  nép  J e r e v á n ,  K ie v ,  M in sz k ,  M u rn a n sz k ,K u j -  
b i s e v  c s  más v á r o s o k  r e n d e z é s i  t e r v e i n e k  k i d o l g o z á s a  f o l y t á n  
i s ,  ami e v á r o s o k  beo_. i t c s ő t  ke t s  ép t e  l e n ü l  j e l e n t é k e n y e n  
Ca z d a s á ; o s a b b á  t e s z i ,
A v á r o s i  t e r ü l e t e k  t é r j e n p ő s s o p e  e l s ő s 4á r b a n  abbó 1 s z á r ­
m a z i k ,  lieyy az  e p y é n i  b e e i l t e s  n a g y m é r té k b e n  f  e j l a d i k ,  S z t á -  
l i n o b a n  c s  Z á p o r o z s j ó b o n  e z , az u t ó b b i  népy óv a l a t t ,  az 
e s s z  ..s 1 akóházé  p i tkc  zó s 5 6 - 7 5 $ -  á t  t e t t e  k i ,  S zve r  d l e  v 0 zkb a n , 
K u j b i s e v b e n ,  S z a r a t o v b a n  ós Omszkiján p e d i p  az  u j  a l a c s o n y  
é p í t k e z é s  a r á n y a  oLóri a 7 5 - 9 ° $ - o t ,  E n o l l o t t  a f ö l d s z i n t e s  
c s a l á d i h á z a k  r e n d s z e r i n t  a v á r o s o k  l e . p b c I s 0 k e r ü l e t e i b e n  
h e ly e z k e d n e k  a l ,  Upy v é l j ü k ,  'ho -y a zo k b an  a n a g y v á r o s o k b a n ,  
amelyeknek jó  a k ö z l e k e d é s ü k ,  az e p y o n i  é p í t k e z é s n e k  ondö.l<5 
kül-sőbb ö v e z e t e k b e n  k e l l  ö s s z p o n t o s u l n i  a *
E z e n k ív ü l  a n a g y v á r o s o k  r á s z ó r ó  a z t  k e l l  a j á n l z n u n k , hopy 
az uj  c s a l á d i h á z a s  t e á k e k e t  ne a norma s z e r i n t i  m a x im á l i s  
600 m2 - b e n  á l l a p í t s á k  me;;., a m in t  e z t  r e n d s z e r i n t  t e s z i  3h a ­
nem 3oo-4oo  m 2 - o n k in t  p a r c e l l á z z á k  f e l .  E m e l l e t t  nép k e l l .  
o l d a n i  a n é p i é v é  n a p y ö b b n é r e t ü  e p y é n i  t e l k e k  c s ö k k e n t é s é n e k  
ós a tmende zó só no k k é rd ő  s ó t  i s ,  ami l e h e t ő v é  t e s z i ,  lio ,;y j e ­
l e n t é k e n y  számú u j  t e l k e t  n y e r j ü n k  a V á r o s i  t e r ü l e t e k  b ő v í ­
t é s e  c s  az  azok  közmüves i t e s ó r e  e ső  t o v á b b i  k ö l t ő é v é k  n ő i k ü l ,
Az é p í t k e z é s  eme le  t s  zárnának n o v e l e s e  ó r i á s i  j e l e n t ő s é g ű  
té n y e z ő  a v á r o s o k  e red m én y e se b b  u j j á é p i t é s e  sz e m p o n t já b ó l  
i s .  Az- e l a v u l t  f ö l d s z i n t e s  l a k ó h á z a k n a k  c . y - k e t e m e l e t e s  h á ­
z a k k a l  v a ló  f  e I c s c r é l é s c  a zo n b an  .nem h a t é k o n y  i n t é z k e d é s ,  
m iv e l  e k k o r  a l e b o n t o t t  l a k á s o k  száma az ú j a k n a k  3 o - 4 o $ - á t  
ő r i  c l .  C é l s z e r ű  napyobb a rá n y b a n  e m e ln i  az  uj 1 a k ó h á z é p i t -  
k e z é s  eme l é t s z á m á t ;  e z t  i p a z o l  ja. p é l d á u l  S z t á l i n s z k  é s  l l y i z s -  
n y i j  T a p i l  f ő ú t v o n a l a i n a k  u j  j á é  p i t  és  é n é i  s z e r z e t t  t a p a s z t a ­
l á t  , amikor  a k i s  é r t é k e t  k é p v i s e l ő  f ö l d s z i n t e s  b e é p í t é s t  ' 
t e l j e s  e p o s z é von u j , s o k e m e l e t e s  l a k ó h á z a k k a l  c s e r é l t é k  f e l .  
Ez a m ódszer  y a z d a s á p o s s á p  szem p o n t j  á b é l  t e l j e s e n  r e n t á b i ­
l i s n a k  b i z o n y u l t  és  n apy  v á r c s é p i  t o s s . t i  e re d m én y t  b i z t o s í ­
t o t t ,  '
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A v á r ő s i  t e r ü l e t e k  c s ö k k e n t é s i  k é r d é s é n e k  ne p é ld á s a  s z o ­
r o s a n  ö s s z e  fii • a v á r o s i  ház  tö n k ö k  é s z s z e r ű  t e r v e z é s i  k ö r e ­
t e i n e k  n e ' ' h a t á r o z á s á v a l :  m in ő i  k i s e b b e k  e z e k  a " . - é r e t e k ,  an­
n á l  n a  yoke, t e r ü l e t e t  fc. 1 1  e l  az  u t c a h á l ó z a t ,
* A s c s e l k o v i  D a l n y i j - V o r o n o k  t e l e p  k i l ö v i  t ó s ó n a k  t e r v e k e n  
a ház töm bök  t e r ü l  t ó t  á t l a p b a n  c s a k  1 . 3 - 1 . 6  h e k t á r b a n  v e t t é k  
f e l ,  minek k ö v e t k e z t é i é n  az u t c á k  t e r ü l e t e  az c é s z  l o ó p i t ó s i  
t e r ü l e t  3 ő - 4 o ^ - á t  t e t t e  k i .  Az i l y e n  ne p o l d á s  nem pazdasá-  -es 
- ez t e l j e s e n  v i l á  m-s.
Tudományosán k i  k e l l  elei ó zn i  a l a k ó h á z  tö m lő k  t í p u s a i n a k  
ős o p t i m á l i s  mórét o  i n é k  k é r d é s e i t ,  az  a l a c s o n y  ős a sokeme­
l e t e s  b e é p í t é s r e  c - p y a r n t .  l n n é k  a k é r d é s n e k  eelé.i nem s z e n ­
t e l t  i.k k e i  l ő  , f  i-pyo íme t . P é l d á u l  az u j  t e r v e z é s i  nor .  i á k n a k  a 
S z o v j e t u n i ó  É p í t é s z e t i  álcádé . i á j a  á l t a l  k i d ő l  - á z o t t  t e r v é ’ on 
k i l e n c  one le  t  o s b e é p i  t ő s  e s e t é n  a lakó töm b n a g y s á p o t  maximá­
l i s a n  4 ha  m é r e t b e n ,  né - y e n é l e t . . s  h á z a k  e s e t é n  p e d i  3 ha  
t e r j e d e l e m b e n  e n g e d é l y e z i  , ami t a k a r é k o s s á  i  ss;: mp A l tb ó l  
e l f  op -iáhat a t l  an ,
it l a k ó u t c á k  s z é l e s s é g é t  a r e n d e z é s i  t e r v e k b e n  r e n d s z e r i n t  
a mamas b o ó ; i t ó s  ö v e z e t e i b e n  25 m é t e r i p y  az é p y é n i  b e é p í t é s  
ö v e z e t e i b e n  p e á i p  2o né t o r i p v a s z i k  f ö l .  I l y e n  szó l e s s é  pro 
a l é p t  ö l i  e s e t b e n  sem k ö z l e k e d é s i ,  sem t ü z b i z t e n s á  ; i , sem 
epészaép ü m y i  k ö v . t é lm é n y e k  a l a p j á n  n i n c s  s z ü k s é p ;  a  t e r v e z é ­
s i  p y a k : r l a t b an a z o n b a n  v a n n a k  e s e t e k ,  am ikor  j e l e n t ő s  m ér­
té k b e n  mepnevekednek  e z e k  a t ú l z o t t a n  n a p  as n o r  i ák  i s .  P é l ­
d á u l  M o p i l e v ,  P l o c k ,  P i n s z k  é s  B o b r u j s z k  r e n d e z é s i  t e r v e i ­
ben  a z  u t c á k  t e r ü l c ' t c  c p y  l a k é r a ,  a s z o k á s o s  2 o - 2 2  m2 h e l y e t t  
24-32  m 2- t  t e t t  k i .  Az i l y e n  c s ö k k e n t é s  a v á r o s i  t e r ü l e t e k  
l é n y  após c s ö k k e n t é s é h e z  é s  a v á r o s  közmüve s í ' t é s i  k ö l t  G é p e i n e k  
l e s z á l l í t á s á h o z  v e z ^ t .
A v á r o s i  t e r ü l e t  i n d o k o l a t l a n  n e v e l é s é t  és  a v á r o s i  é p í t ­
k e z é s  c é l j á r a  p ó t k o l t s é p o k c t  e l ő i d é z ő  napy k i l e n g é s e k e t  c n -  
m edé lyeznok  az  i p a r i  v á l l a l a t o k ,  r a k t á r a k ,  k ö z l e k e d é s i  ve -  
r e n d e z é s e k ,  s t b .  r é s z é r e  s z o l  á l é  t e r ü l e t e k  k i j e l ö l é s é n é l .
Ipy  K i s i n y e v  r e n d e z é s i  t e r v é b e n  az  i p a r i  é s  r a k t á r i  t o r ü l ő ­
t ö k e t  a v a l ó b a n  s z ü k s o p es t e r ü l e t e k k e l  szemben k é s z é r e s o n , "  
P i n s z k  r e n d e z é s i  t e r v é b e n  p e d i ; ’ 4 -5  s z o r o s o n  t ú l m é r e t e z t é k .
Ri a r e n d e z é s i  t e r v é b e n  t ö b b s z ö r ö s e n  n ö v e l t é k  a v a r o s b a n  l e ­
vő v á l l a l a t o k  b ő v i t ő s é r e  t a r t a l é k o l t  t e r ü l e t e k  m é r e t e i t ;  
Ő re ib e n  az u t é p i t ő  pé ek üzeme r é s z é r e  125 h e k t á r  t e r ü l e t e t  
j e l ö l t e k  k i  -  szemben a 1.5-13 h e k t á r n y i  t é n y  l o p e s  e züks érn­
ie  t  t o l .
Az i p a r i  t e r ü l e t e k . . t  a v á l l  a l a t o k  j ó v á h a g y o t t  h e l y s z i n -  
r a j z á v a l . s z i p o r u  ö s s z h a n g b a n  k e l l  k i j e l ö l n i .  E . t é r e n  minden 
k i i o n - é s  a v á r o s  t e r ü l e t é n e k  i n d o k o l a t l a n  n ö v e l é s é h e z ,  a 
k ö z l e k e d é s  n ep h o ssz .ab b i t á s á h o z  és  b e é p í t e t l e n  t e l k e k  k é p z ő ­
d é s é h e z  v e z . t .
12-374
A l e p k é v é sfebo t  a k a r  o k o sán  h a s z n á l j  ák f e l  a v á r o s i  t e r ü ­
l e t e i :  . t , ha £».; l a k ó t e r ü l e t _ k o z c pen c p o szso p U p y i  s z e m p o n tb ó l  
v e s z é l y e s  v á l l a l a t o k a t  h e l y e z n e k  c l  . P l .  V i í n j U s z  k ö z p o n t i  
k ö r z e t é b e n ,  a N y e r i s z  f o l y ó  p ó r j á n  h e l y e z t é k  e l  a b c r p y d -  
r a t , nme ly  a r  r y l o p  k i s  t e r ü l e t e t  f o - I á i  c l ;  az c p ó s z c é - ü -  
c y i  védő ö v e z e t  azo n b a n  5oo r : - t  t e s z  k i ,  arai a v á r o s  k ö z p o n t ­
j á b a n  k b .  lo o  h e k t á r n y i  i -on  ő r t o k o s  t e r ü l . t  b c é p i t ő s é n e k  
l e h e t ő s é g e t  z á r j a  k i ;  a  c s e l j  ab inszk i#  k e r o r o v s z k i  é s  a s z t á -  
l i n s z k i  e rőműnek a l a k ó t e r ü l e t  k ö z v e t l e n  köz l é b e n  v a ló  
e l h e l y e z é s e  non t e s z i  1 ehe tővé  * hopy a v á r o s  t e r ü l e t é  nők 
s e k s z á z  h e k t á r j á t  t e l j e s  m ér tő k b e n  f e l h a s z n á l j á k .
Már non  c p y s z e r  f e l m e r ü l t  c. k é r d é s  a r r a  v o n a tk o z ó  l a p ,  
ho.py az o p é s z s é p ü y i  s z e m p o n tb ó l  e l ő i r t  védőöve z c t o k  / t á v o l -  
s á ;: ok /  me p r o v i d i  t o s e  é r d e k é  b e n a z i  p á r i  á r t  aimak e l l e n  f o l y ­
t a t o t t  h a r c  p a s s z í v  r e  nets zab á l y  a ib  ó 1 á t  k e l l  t é r n i  az a k t i v  
r e n d s z a b á l y o k r a  / a  v é s z é P y e s " f ü s t g á z o k  f e l f o p á s a ,  az  üzemi 
t e c h n o l ó p i a  n é p j a v í t á s a ,  s t b . / .  Az ebben  az i r  nybon vé r u ­
ha j t an d ó  p y a k o r l a t i  i n t é z k e d é s e k ,  v a l a m i n t  az c p é s z s é - ü  ;yi 
marnák tovább  i  é s z s z e r ű  r e v í z i ó j a  á l t a l  n ap y  r á z d a s a p i  és  
v á r o s é p í t é s z e t i  c r c d n ' . n y t  t u d n á n k  e l é r n i .
A v á r o s r e n d e z é s i  t e r v e k b e n  j e l e n t é k e n y  t e r ü l e t e k e t  j e l ö l ­
n ek  k i  a k ö z h a s z n á l a t ú  z ö l d  ü l t e t v é n y e k  sz á m á ra  é s  ez  t e l ­
j e s  m é r té k b e n  h e l y e s  i s .  Non s z a b a d  azon b an  e z e n  a t é r e n  
sen- t ú l m é r e t e z é s e k e t  o n p o d é l y o z n i . I s m e r e t e s ,  h  -y a l e j ­
t ő 1!  v á r o s b a n  a z ö l d t e r ü l e t  na p s á r á  cpp l a k é r a  s z á m í t v a  
t é n y  l e p  nem h a l a d j a  n e j  az 5 -7  m 2 - t .  Ennek d normának l o - 1 5  
□ 2 - ip  v a ló  e m e l é s e ,  a f á s í t á s i  m u n k á la to k  napy k ö l t s e p c  és 
munkáé r  ő s züks é : • l e  to  e l l e n é r e ,  f o n t o s  f e l a d a t .  Nem s z a b a d  
azonban  n c p e n p e d n i  c ‘normák n e p f o n t o l a t l a n  f o k o z á s á t . P é l d á ­
u l  Gre-dno, V i t y e b s z k ,  P o lo c k  és  P i n s z k  r e n d e z é s i  t e r v e i b e n  
a z ö l d t e r ü l e t  n o r m á j á t  epy l a k o s r a  s z á m í t v a  2 2 - 2 4  m2- b e n  
ve t  t.ék-'f c 1. Ezeknek  a t e r v e k n e k  a mep valós,  i  t á s  a a v á r o s o k  
r é s z é r e  e r e j ü k e t  ne .phal adó f e l a d a t  v o l n a ;  a t á p  as p a rk o k  
és  k e r t e k  c é l j á r a  k i j e l ö l t  ó r i á s i  t e r ü l e t e k  nép sok  é v i  ;
-  e l k e r ü l h e t e t l e n ü l  - na- y  b e é p í t e t l e n  t e r ü l e t e k  m aradnának ,  
amelyek ne pb o n t j á k  -a v á r o s  a l a p r a j z á t  é s  a k ö z l e k e d é s i  vo­
n a l a k  m é r t é k t e l e n  n a p h o s s z . a b . i  t á s  á t , ennek  k ö v e t k e z t é b e n  
p e d i  p a z c zck  é p í t é s é r e  s z ü k s ó p e s  0 s z k ö zo k  t  u l k i  a d á s á t  i  d é - 
z x k -ele.
A v á r o s o k  f á s í t á s i  n o rm á in a k  no . ‘h a t á r o z á s  á v a l  és  a v á r o ­
s i  t e r ü l e t n e k  z ö l d ü l t e t v é n y e k  c é l j á r a  v a l ó  f e l h a s z n á l á s á v a l  
ko cs ölet os h e l y  os tudományos ne p o l d  á sn ak  nap;/ p a z d a s á p i  j e ­
l e n t ő s é b e  v a n .  I-a- p l .  az  Á l lam i  V á r o s t e r v e z ő  I n t é z e t  á l t a l  
v é p z e t t  k u t a t á s o k  a z t  m u t a t j á k ,  hopy a v a r o s  é p í t é s i  k ö l t ­
se  p c i  s z e m p o n t j á b ó l  nem a n n y i r a  a z ö l d t e r ü l e t e k  absz  l u t  mé­
r e t e i n e k ,  m in t  in k áb b  azok  e Un í y e z é s é n o k  van  l é n y e g e s  j e ­
l e n t ő s é p e .  Ha a t i z  és  s z á z  h e k t á r n y i  napy z ö ld  tömbök a
*
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l a k ó k ö r z e t e k  p e r i f é r i á i n  h e l y e z k e d n e k  e l ,  a k k o r  ez  a noQm 
o l d á s  'nem v o n j a  n apa  u t á n  a v á r o s i  k ö z l e k e d j  ifi  é s  k ö zü l i -  
ko 1 t  s é ;; j e l e n t c k a n y  1 n o p d r á  ■ i  t á s  á t ;  e zo k n a k  a n  v*y töubÖJ&- 
ne k köz  ve t  I o n u l  a 1 akóház ok k ö z ö t t  v a ló  e l h e  lyc  zosg v i *  
s z á n t  e l k e r ü l h e t e t l e n ü l  i l y e n  d rá  ; i t  á s t  i d ő z  e lő *
Az -aránylag  n c n n a p y  p a rk o k  r e n d s z e r é n e k  a v á r o s b au a 
l a k ó t e r ü l e t e n  b e l ü l i  a c p s z e r v Q z é s e  ós a nnpy p a rk o k n a k  
ezek  p e r i f é r i á i n  v a ló  e l h e l y e z é s e ' a l a k ó k ö r z e t e k  ö s s z t e ­
r ü l e t ű n e k  j e l e n t ő s  c s ö k k e n t é s é h e z , k ö v e t k e z ő i é i ,  a közmü­
vek re  f o r d í t o t t  k ö l t s e  ’ek  l e s z á l l i  t á s á h o z  v e z e t ,  J e l e n t ő s  
m é r té k b e n  n é p j a v u l n a k  a l a k o s s á ; ’ k i s z o l g á l á s i  v i s z o n y a i  
i s ,  “' n i v e i  a z ö l d  ü l t e t v é n y e k  a l a k ő t o n b ö k  köze  l ó b a  k e r ü l ­
n e k .   ^ é, • • -> ; *
k pazd  .sápos  v á r o s t e r v o z é s  n a p t e r e n t é s é n c k  f o n t o s  f e l ­
tő t e l e  a ^ ö r t é n e l n i l e p  k i a l a k u l t  v á r o s s z e r k e z e t , v a l a m i n t  
a n é p i é v é  u t c  aha l ó z  a t . f i p y c  len b e  vő t e l e  « S a j n o s  e z t  á kö* 
r ü l n é a y t  sok  t e r v e z ő  f i p y c  Inon  k í v ü l  h a p y j a .  I y  p l .  
d ó s z i a ' r e n d e z é s i  t e r v é b e n -s z á n o s  u j  u t c a  k i t ű z é s é t  v e t t e k  
t e r v b e ,  a m e ly e k re  se m m ifé le  sz í ik sép  n é p  v o l t ;  K i s i n y e v  
r e n d e z é s i  t e r v é b e n  s z ü k s ő p t o l c n ü l .  v á l t o z t a t t á k  nep  áz u t ­
c a h á l ó z a t o t  az  e p y e n i  b c é p i t é s  k ö r z e t é b e n ;  I í u j b i s e v , 3 r c s z t , 
M urnanszk  r e n d e z é s i  t e r v e i b e n  non v e t t é k  f i p y e l c n b c  a  . k i a ­
l a k u l t  ház töm bök  j e l i e p é t .  Ulan-Ude o p y i k  k e r ü l e t é b e n  a \ 
t e r v  s z e r z ő j e  a k i a l a k u l t  u t c a h á l ő z a t o t  m inden  s z ü k s é * 
n é l k ü l  45 - k a i  e l f o r d í t o t t a ,  V i l á p o s ,  hopy h a s o n l ó  kom oly­
t a l a n  n e p o l á á s o k  c s a k  az é p í t k e z é s  n c - p d r á - i t á s á h o z  é s  a v á ­
r o s i  b ő 'c p i t é s  é p í t é s z e t i  m inősé  ének  r o s s z a b b o d á s á h o z  vezet-* 
h é t n e k .
Vé p ü l  r á  k a l l  m u t a t n i  a r r a ,  ho -y az d p i  t k o z ó s  n o p d r á p i -  
t á s a  -  n a p á n a k  a t e r v e z é s  h e l y t e l e n  .módszert  an ónak i s  k ö ­
v e tk e zm én y e ,  A v á r o s r e n d e z é s i  t e r v e k  o l k é s z i t ű s é n e k  p y ó k o r ­
i n  t á b  an o d d ip  a l o p n a - y o ' b  f i p y e l m o t  a v á r o s  t á v o l i  j ö v ő ­
b e l i  i d ő s z a k b a n  v a ló  f e j l e s z t é s i  k é r d é s é n e k  s z e n t e l t é k ,  az 
é p í t k e z é s  e l s ő s o r b a n  s ü r - ő s  g y a k o r l a t i  f e l a d a t  a l t v i s z o n t  
non o l d o t t á k  nép k e l l ő  "dón• A t e r v e k  neoi j e l ö l t é k  k i  a 
s o r r e n d b e n  e l s ő  é p í t k e z é s  kompakt n e p o l d á s á n a k  s zip .á r u  h a ­
t á r a i t ,  n i n c k  k ö v e t k é z t é b o n  p y a k r a n  f o l y i k  a v á r o s  2 o-2 5  
é v e s  J ö v ő b e l i  f e j l ő d é s é r e  k i j e l ö l t  ö s s z e s  t e r ü l e t e k e n  é p i t -  
k w e e s 0
Ez a kö rü lm én y  a v á r o s o k b a n  i z o l á l t  b e é p í t é s i  k ö r z e t e k  
k i a l a k í t á s i h o z ,  a l a k é - ,  i p a r i - ,  k ö z l e k e d é s i  t e r ü l e t e k  k e ­
v e r e d é s é h e z ,  az ú t h á l ó z a t  n o p h o s s z a b b o d á s á h o z ,  a k ö z lc lc c -  
déf?i u t v m i a l ,  a v i z e  l l á t  á s ,  c s a t o r n á z á s ,  e n e r p i  a e l l á t  ág 
os  véperedu* 'nybcn  a v á r o s i  é p í t k e z é s  k ö l t s é g e i n e k  nőve
séh^Z VüZ^t,
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Hasonló  c s z s z c r ü t l c n  k i a d ó s o k  e l h á r í t á s a  ő r lő k éb en - ,  va«, 
l a n i n t  a v á r o s r e n d e z é s i  t e r v e k  minősem ének  f o k o z á s a  c o l j a -  
b ő i  h e l y e s n e k  l á t s z i k  2 o- 2 5  é v i ' t á v i  a tb a n  a t e r v e z é s n e k  
c sa k  a z  e l v i  s é m á j á t  k i d ő l  ó z n i , amely m o p á l l a p i  13 a a v á ­
ro s  k é s ő b b i  fc  j lő  dós é n ek  i r á l y á t  é s  a k ü lö n b ö ző  f a j t a  é p í t ­
k e z é s e k r e  s z o l  á l é  t e r ü l e t - t a r t a l a k o k a t •
A v á r o s r e n d e z é s i  t o r v e k  ne :s zá r -k asz té  se s o r á n  na y f i ­
gye lm e t  k a l l  s z e n t e l n i  a v á r o s o k n a k  a l a  . ’k ö z e l e b b i  l o  é v ­
ben v a ló  é p í t k e z ő  s a v a i  é s  h e l y r e á l l !  t -á sáv a l  k a p c s o l a t o s ,  e l ­
ső re n d ű  ’y a k o r l a t i  k é r d é s e k  rác p é l d á s á n a k  - a b e r u h á z á s o k  
r e á l i s  m é r e t e i n e k  f i  j e l e m b e v é t e  l é v e l .
Sz í  o ru an  r o p  k e l l  h a t á r o z n i  a z o k a t  a t e r ü l e t e k e t  és  
t e l k e k e t . ,  amelyek  s o r r e n d b e n  e l ő s z ö r  k e r ü l n e k  b e é p í t é s r e ,  
s minden é p í t k e z é s t  mop k e l l  t i l t a n i  “'a t a r t a l ó k - t e r ü l e  t o ­
kon ,  ^ zek  t e l j e s  f a l h a s z n á l á s a  e l ő t t ,
A lo p p a z d n s á p o s a b b  t e r v e z é s i  mer: o l d á s  ok c o l j á b ó l  k i é k e l i  
cici -ózni az  é p í t é s i  k ö l t s e  a ö s sze í rá s  n l i  tó  v á l t o z a t a i t  .E n ­
nek s z ü k s é p o s f ő m é r e  a k ö v e tk e z ő  p é ld a  m u ta t  r á .  Amikor az  
O r o s z o r s z á g !  S z o c i a l i s t a  S z o v j e t  K ö z t á r s a s á g  c a y i k  v á r o s á ­
ban  n a  y üz eme t  ke l i e  11 é p í t e n i ,  a t  0rve  z ők e l h a t á r o z t  á k , 
ho 7  az  é p í t k e z é s r e  a v á r o s  h a t á r á n  k í v ü l  j e l ö l n e k  k i  t e l ­
k e t ,  m iv e l  szén n é  H a t h a t ó  an e l  a k a r t á k  k e r ü l n i  a nemié vő 
é p ü l e t e k  l e b o n t á s á t .  Ennek o r c á n  nyóképpen  a v a s ú t i  s z á r n y ­
v o n a l  h o s s z a  4 , 5  k n - r c l ,  n ö v e k e d e t t .  Az i  7 e l ő á l l ó  t ö b b ­
l e  t  k ö l t  sóm t ö b b s z ö r ö s e n  f e l ü l m ú l j a  a k i s  l a k ó h á z a k  l e b o n ­
t á s á n a k  k ö l t s e n o i t .  Ha e z e n k í v ü l  s z á m í t á s b a  v e s s z ü k  a s z ü k ­
s é g t e l e n ü l  m e p h o s s z a b b i t o t t  k ö z l e k e d é s i  v n a l a k  ü z e m e l t e t é ­
s i  k ö l t s é g e i n é l  j e l e n t k e z ő  t ö b b l e t e t ,  a k k o r  a f e l v e t t  v á l ­
t o z a t  h á t r á n y d  nép n y i l v á n v a l ó b b á  v á l i k ,
A v á r o s i  é p í t k e z é s  k c l t s é p é n e k  c s ö k k e n t é s é t  é s  m inőső ­
r é n e k  f o k o z á s á t  c l o s e  ; i t ő  t e r v e z é s i  r e n d s z a b á l y o k n a k  e i  
t á v o l r ó l . s ^ m  t e l j e s  l a j s t r o m a .  Nem a z t  fcüztük k i  c é l u l ,  
h o p y 'e b b e n  n c ik k b e n  r é s z l e t e s  p a z d a s á p i  s z á m í t á s o k a t  v ép -  
zünk ,  amelyek i l l u s z t r á l j á k  a v á r o s ó p i t ő s  k ö l t s ó p c s ö k k e n t é ­
sé n e k  k o n k r é t  l e h o t ő s é p e  i t • E l ő z e t e s  e l m é l y ü l t  tudományos 
e lemzos  é s  k í s é r l e t i  m u n k á la to k  n é l k ü l  e z t  nem s z a b a d ' meg­
t e n n i .  Gsak nép  a k a r t u k  m u t a t n i  a z o k a t  a fő  i r á n y o k a t ,  áme­
n e k e n  a v á r o s i  é p í t k e z é s  k e I t s épe i t  c s ö k k e n t ő  é s  m in ő sé -  
p ó t  fokozó  f o r r á s o k  k e r e s é s é b e n  h a l a d n i  k e l l .  Az ebben  az 
i r á n y b a n  s z ü k s é g e s  ős  az  é s z s z e r ű  t e r v e z é s i  m ^dsze rőkön  
a l a p u l ó  k o n k r é t  r e n d s z a b á l y o k  k i  do1p os ás  db n be k e l l  von n i  
e l s ő s o r b a n  a S z o v j e t u n i ó  É p í t é s z e t i  A k a d é m iá já t  ős  a l e p -  
napyobb t e r v e z ő  i n t é z e t e k e t .  Ebben az  i p e n  f o n t o s  á l l a m i  
üpyben az  é p i t c s ü p y i  s z e r v e k n e k ,  külmnö-p n p e d ip  a v á r o s o k
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f ő c p i t e g z e i n e k  k e l l  a  v c z , e t ő s z o r e p c t  v i n n i ü k *
A t e r v e z é s i  m u n k á la to k  u j  h a l a d d  n o rm á in a k  é s  m ó d sz e re ­
i n e k  k i d ő l  'özás  a és  a lk a lm a zá s? ,  l e h e t ő s é g e t  n y ú j t  a r r a ,  
hogy a v á r o s é p í t é s  t e r ü l e t é n  r u b e l e k  s z á z m i l l i ó i t  t a k a r í t ­
suk ne ' t  a m e ly e k e t  s z o c i a l i s t a  Hazánk t o v á b b i  a c g e r ő s i t ó s ó -  
r e  és" 'a  s z o v j e t  nop j ó l é t é n e k  f o k o z á s á r a  l e h e t  m ajd  f e l h a s z ­
n á l n i  *
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Közleményünk e l s ő  számában e ro v a tu n k b a n  k ö z ö l t ü k  
a t e l e p ü l é s t u d o m á n y  l e g ú j a b b ,  fő képp  s z o v j e t  i r o d a l ­
mának i s m e r t e t é s é t  e g y r é s z t  a V á r o s é p í t é s i  Tanszék  
k ö n y v tá r á n a k  ü j  b e s z e r z é s e i ,  m á s r é s z t  az Országos 
K ö n y v tá r i  Központ j e g y z é k e i  a l a p j á n .
K ö z lé sü n k e t  most  a  s z o v j e t  és a. n y u g a t i  s z a k f o l y ó ­
i r a t o k  k ö n y v sz em lé in e k  f e l d o l g o z á s á v a l  e g é s z í t j ü k  k i  
és  k ö z ö l j ü k  az 1 9 5 1 .és  1952. években m e g j e l e n t é s  o t t  
i s m e r t e t e t t  könyvek j e g y z é k é t .
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1 . /  A r c h i t e k t ú r a ' S z . S z . S z . R , ; 2 , /  G o red szk o jo  h o z -  
j a j s z t v o  Moszkvü; 5 . /  J o u r n a l  o f  t h e  Town P la n n in g  
I n s t i t u t o ;  4 . /  L > a r c h i t e c t u r e  d > a u jo u rd * h u i ;  5 . / P l a n ;  
6 . /  The Town P la n n in g  Rewiraw; 7 . /  Town and Country  
P l a n n in g ;  8 . /  Urbanism e;  9 . /  U r b a n i s t i c a .
I«
A t e l e p ü l é s t u d o m á n y  és  segédtudomány k ö r é b ő l .
A s t u d y  i n  u r b a n  mapping.
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Housing C o r p o r a t i o n / .
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x S z a d o v n y i k o v , I . F , : P o c sv e n n a ja  k a r t o g r a f i j a .  / G o s z . i z d - v o
g e o g r a f i c s e s z k o j  l i t e r a t u r ü /  Moszkva ,1952. 123 p .
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- P la n n in g  and R e g io n a l  R e c o n s t r u c t i o n . L o n d o n . 1950. 
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A T e le p ü lé s tu d o m á n y !  F ő b i z o t t s á g  ü l é s e .
A Magyar Tudományos Akadémia T e l e p ü l é s  tudományi  F ő b i z o t t s á ­
ga  1952. s z p tem b er  1 1 - i  ü l é s é n  m e g v i t a t t a  a V á r o s é p í t é s i  Tanszék  
m e l l e t t  működő T e le p ü lé s tu d o m á n y !  K u ta tó  C so p o r t  b e s z á m o l ó j á t .
A F ő b i z o t t s á g  a b e sz á m o ló t  e l f o g a d t a  a z z a l ,  hogy f e l k é r i  az 
Akadémia VI. Műszaki Tudományok O s z t á l y á t ,  hogy k e r e s s e  meg 
m indazoka t  a s z e r v e k e t ,  amely/eknek a tudományos c s o p o r t  e l k é ­
s z ü l t  m unká i t  f e l h a s z n á l á s  vagy h o z z á s z ó l á s  c é l j á b ó l  m eg k ü ld te ,  
k ö z ö l j é k ,  hogy a munkák f e l h a s z n á l á s a ,  " g y a k o r l a tb a n  v a ló  a l k a l ­
mazása  mennyiben t ö r t é n t  meg.
A F ő b i z o t t s á g  a v i t a  s o r á n  k i a l a k u l t  . á l l á s p o n t  a l a p j á n  f e l ­
h í v t a  a 'T e l e p ü l é s t u d o m á n y t  Közlemények s z e r k e s z t ő s é g é n e k  f i ­
g y e lm é t ,  hogy a k i f o r r o t t ,  t e l j e s  e r e m é n e k  még nem t e k i n t h e ­
t ő  a n y a g o k a t ,  v i  t  a a- n y a .g k é n t  h o z z a  l e  a Közlemé­
nyekben é s ' a z  i l l e t é k e s  s z e r v e k n e k  i s  m e g v i t a t á s r a  
k ü l d j e  meg.
A T e le p ü lé s tu d o m á n y i  F ő b i z o t t s á g  h a t á r o z a t o t  h o z o t t  az 1953-  
bán  t a r t a n d ó  t e l e p ü l é s t u d o m á n y i  k o n f e r e n c i a  m e g re n d ez ésé re  vo ­
n a tk o z ó la g  és a k o n f e r e n c i a  e l ő k é s z í t ő  munkájának  tudományos 
t e m a t i k á j á n a k  k i d o l g o z á s á v a l  szükebb  b i z o t t s á g o t  b í z o t t  meg.
A v á r o s é p í t é s z e t i  s z a k b i z o t t s á g  ü l é s e .
A T e le p ü lé s tu d o m á n y i  F ő b i z o t t s á g ' v á r o s é p í t é s z e t i  s z a k b i z o t t ­
sá g a  o k tó b e r  hó 2 8 -án  ü l é s t  t a r t o t t ,  m e ly re  t i o g h i v t a  a  
v á r o s g a z d a s á g i  s z a k b i z o t t s á g  t a g j a i t  i s .  Az ü l é s e n . a  k é t  b i z o t t ­
ság  m e g v i t a t t a  az É p í t ő i p a r i  Műszaki  Egyetem V á r o s é p í t é s i  Tan­
sz ék é n  k é s z ü l t  11 T e l e p ü l é s e k  k ö z i n t é z m é n y s z ü k s é g l e t c ,  a k ö z in t é z ­
mények e l h c l 7/ ü z é s e  és  m é r e t e z é s e ” c,  tudományos munka e d d ig  e l ­
k é s z ü l t  e l s ő  r é s z é t  és t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k  i r á n y e l v e i t ,  A t a ­
nulmány s z e r z ő j e ,  G r a n a s z t ó i  P á l ,  i s m e r t e t t e  e d d i g i  m u n k á já t ,
, amely a T e l e p ü lé s tu d o m á n y i  köz lemények  e ze n  számában j e l e n t  meg. 
A v i t a  s o r á n  Sós A la d á r ,  H orgá r  V i k t o r , ■d r . R u i s z  R ezső , 'M c n d ö l  
T ib o r ,  V id o r  F e r e n c ,  d r , F ü r s t ,  b á n o s , , dr .Korompay György, Fre i- -  
s i c h  Gábor,  P e r é n y i  Im re ,  Sz im é ly  K áro ly  s z ó l a l t a k  f e l .  A f e l ­
s z ó l a l ó k  á l t a l á b a n  e g y e t é r t e t t e k  a. munka f e l é p í t é s é v e l ,  m egá l­
l a p í t á s a i v a l .  Á l t a l á n o s a n  k i ” ? d ' u l t  az a vé lemény,  hogy k ü lö n -  
- v á l a s z t a n d ó k  a. k ö z in tézm ények  o s z t á l y o z á s á n a k  f o n t o s a b b  cscp art- 
j a i  és e zek  t á b l á z a t s z e r ű é n  j e  : m l é l t e t e n d ő k ,  mig a kevésbbé 
j e l e n t ő s  o s z t á l y o z á s u  l e h e t ő s e g o k  c s a k  szövegben  e m l í te n d ő k ,  A
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" b iz o t t s á g  sz ü k sé g e s n e k  l á t t a ,  hogy a Város é p í t é s i  T anszék  egy­
i d e j ű l e g  d o lg o z z a  k i  a  t e l e p ü l é s e k  e l l á t ó  üzem einek  n o r m á i t  i s ,  
amelyeknek a kö z in tézm én y ek  n o r m á iv a l  k a p c s o l a t a  is  ven .  A f e l ­
s z ó l a l á s o k  u t á n . G r a n a s z t ó i  P á l  i s .  é r t e t t e  munkájának t o v á b b i  me­
n e t é t ,  amely qz  e l k é s z ü l t  o s z t á l y o z á s  s z e m p o n t j a i  s z e r i n t i  n o r ­
m a l i z á l á s t ,  j e l k u l c s o k  k i d o l g o z á s á t  f o g j a  t a r t a l m a z n i .
/  A v á r o s é p í t é s - t ö r t é n e t i  s z e r k e s z t ő s é g  ü l é s e ,
A v á r o s é p í t é s  r ö v i d  t ö r t é n e t é n e k  r é s z l e t e s  v á z l a t á t  a megbí­
z o t t  s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g  már ö s sze  á l l í t o t t a  és  a bbó l  k é t  r é s z ­
l e t e t  a.z Akadémia v á r o s é p i t é s t ö r t é n e t i  s z a k b i z u t k s á g a  augusztus  
2 8 -á n  és o k t ó b e r  2«án t a r t o t t  ü l é s e i n  l e  i s  t á r g y a l t .
Az a u g u s z tu s  2 8 -á n  t a r t o t t  ü l é s e n  k ü lö n ö s  é r d e k l ő d é s  k i s é r t e  
a  mü t á r g y i  és t a r t a l m i  v á z l a t á t ,  v a l a m i n t  a  c é l k i t ű z é s t  és á l ­
t a l á n o s  szem p o n to k a t  t á r g y a l ó  b e v e z e t é s  v á z l a t á t ,  amelynek v i ­
t á j á b a n  H a j n a l  I s t v á n ,  MéndÖl T i b o r ,  Pogány F r i g y e s ,  R a d n ó t i  A- 
l a d á r ,  drJCsemogi J ó z s e f ,  B orsos  B é la  szóltak hortzA , H a jn a l  I s t ­
ván f e l k é r t  s z a k é r t ő  a maga h o z z á s z ó l á s á n  k í v ü l  kü lö n  t a n u lm á n y t  
n y ú j t o t t  á t  a  s z a k b i z o t t s á g n a k  az ó k o r i  és k ö z é p k o r i  v á ro s  mun­
k a s z e r v e z e t é r ő l ,  óz e g y ip to m i  v á r o s é p í t é s s e l  k a p c s o l a t b a n  Dbbro- 
v i t s  A la d á r  d r , ,  a görög és róm ai  v á r o s é p i t é s t ö r t é n e t é t  i l l e t ő ­
en p e d ig  R a d n ó t i  A la d á r  d r ,  " f e l k é r t  s z a k é r t ő  n y ú j t o t t  í r á s b a n  b e ­
a d o t t  h o z z á s z ó l á s á v a l  sok f i g y e l e m r e  m é l tó  é s z r e v é t e l t  és szem­
p o n t o t ,  Ugyancsak Í r á s b a n  k ü l d ö t t e  meg v é le m é n y é t  a s z a k b i z o t t ­
ság r é s z é r e  C sány i  K á ro ly  f e l k é r t  s z a k é r t ő  i s ,  A s z e r k e s z t ő b i ­
z o t t s á g  r é s z é r ő l  P e r é n y i  Im re ,  B o r b í r ó  V i r g i l ,  D e rc s é n y i  Dezső 
és G r a n a s z t ó i  P á l  v e t t e k  r é s z t  a v i t á b a n  és i s m e r t e t t é k  a  b i ­
z o t t s á g  á l l á s p o n t j á t ,  vagy a d t a k  f e l v i l á g o s í t á s o k a t  a f e l m e r ü l t  
k é rd é s e k b e n .
Az o k t ó b e r  2 - á n  t a r t o t t  ü l é s e n  a magyar v á r o s é p í t é s  t ö r t é n e ­
t é n e k  v á z l a t á t  v e t t e  a  s z a k b i z o t t s á g ,  t á r g y a l á s  a.l á ,  amely v á z ­
l a t o t  j e l e n  számunkban közö l jük , ,  A v á z l a t ' anyagának  v i t á j á b a n  
Mendöl T i b o r ,  B orsos  B é la ,  Csemegi J ó z s e f ,  D e r c s é n y i  Dezső b i ­
z o t t s á g i  t a g o k ,  Csányi  K á r o ly ,  Mályusz  E lem ér ,  H a j n a l  I s tv á n ^  
Gerő L á s z ló  és d r ,M a j o r  Jenő m e g h ív o t t  s z a k é r t ő k  v e t t e k  r é s z t ,  
Mályusz E lem ér  í r á s b a n  i s  b e a d o t t  véleménye r. h:*;:/-, r Jx'\ 
v á r o s f e j l ő d é s r e ,  a v á ro s  oknak e szem pon tbó l  t ö r t é n ő  c s o p o r t o s í ­
t á s á r a  v o n a tk o z ó la g  n y ú j t o t t  ú t m u t a t á s t ,  s e z e n k í v ü l  a v á r o s é p i -  
t é s t ö r t é n e t  t o v á b b i  k u t a t á s á r a  t e t t  f i g y e l e m r e m é l t ó  j a v a s l a t o t .  
Az ü l é s e n  a s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g  r é s z é r ő l  G r a n a s z t ó i  P á l  és Bor -  
b i r ó  V i r g i l  v e t t e k  r é s z t  a v i t á b a n .
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T e l e p ü l é s ^ a z d a s á g i  s z a k b i z o t t s á g  ü l é s e .
A Magyar Tudományos Akadémia T e l e p ü lé s tu d o m á n y i  F ő b i z o t t ­
ság V á r o s g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t s á g  l e g u t ó b b  1952. o k t ó b e r  22-  
én t a r t o t t  ü l é s é n  a B i z o t t s á g  o ly a n  é r t e l m ű  h a t á r o z a t o t  ho ­
z o t t ,  hogy n e v é t  " V á r o s g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t s á g '* - r ó l  " T e l e p ü ­
l é s g a z d a s á g i  S z a k b i z o t t s á g 1' - r a  v á l t o z t a t j a  meg, m iv e l  az e -  
l o b b i  szó az á l t a l á n o s  s z ó h a s z n á l a t  s z e r i n t  a v á r o s i  g a z d á l ­
kodás t é m a k ö r é v e l  3s e r é l h e t ö  f e l .
E zu tán  d r . F ü r s t  János  és d r . S ó s  A l a d á r  t á r s s z e r z ő k  á l t a l  
az É p í t ő i p a r i  Műszaki Egyetem V árosép i"  ő s i  Tanszéken  k é s z í ­
t e t t  " L a k ó t e l e p ü l é s e k  h e l y k i j e l ö l é s é n e k  i r á n y e l v e i "  cimü t u ­
dományos munkát i s m e r t e t t e  d r . F ü r s t  Ján o s  / m e g j e l e n t  a T e l e ­
p ü lé s  tudományi  Közlemények 1. s zám áb an / .  Az e l ő a d á s  u t á n  k i ­
a l a k u l t  é l é n k  v i t á b a n  a S z a k b i z o t t s á g ,  a T e le p ü lé s tu d o m á n y i  
F ő b i z o t t s á g  t a g j a i  és a m e g h í v o t t  szakem berek  egybehangzóan 
m e g á l l a p í t o t t á k ,  hogy a munka e l v i  a l a p j a i t  r a k j a  l e  a l a k ó ­
t e l e p ü l é s e k  h e l y k i j e l ö l é s é n e k .  J a v a s o l t a  a B i z o t t s á g ,  hogy 
ez e l m é l e t i  munka k i s e b b  á t d o l g o z á s a  u t á n  egy h e l y k i j e l ö l é s i  
g y a k o r l a t b a n  könnyen h a s z n á l h a t ó  k é z ik ö n y v e t  á l l í t s a n a k  ö s s -  
sze  a s z e r z ő k ,  am e lye t  az O rszágos  T e r v h i v a t a l ,  É p í t é s ü g y i  
M in i s z té r iu m  és  a t e l e p ü l é s t c r v c z é s s e l  f o g l a l k o z ó  t e r v e z ő i n ­
t é z e t e k  és h a tó s á g o k  g y a k o r l a t i  munkájukban e redm ényesen  
has  z n á l h a t n a k .
Az ö s s z e s  f e l s z ó l a l ó k  e g y e t é r t e t t e k  abban ,  hogy a l e g s ü r ­
gősebb f e l a d a t  a r e g i o n á l i s  t e r v e z é s i  munkák m e g i n d í t á s a  
l e n n e .  Ehhez a S z a k b i z o t t s á g  úgy k iv á n  s e g í t s é g e t  n y ú j t a n i ,  
hogy programmjába még az i d é n  f e l v e s z i  a r e g i o n á l i s  t e r v e z é s  
e lm é l e t é n e k  k i d o l g o z á s á v a l  k a p c s o l a t o s  k é r d é s e k  m e g v i t a t á s á t  
Ennek a munkának e l ő k é s z í t é s é v e l  a S z a k b i z o t t s á g  J a n k o v ic h  
I s t v á n  t i t k á r t  b i z t a  meg.
KÖZÖTTI- i  AS ÜG-TI JEGESElELLÁTÓ VALLA.LAT 
F . V ‘ T örök  J ó z s e f
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